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Renk ku llan ım ı ve- e t k i l e r i ,  s m  e. tâ  a l olgulardan günlük yaş emin 
ger elesin itile r in e , ya da günlük yaşamın ger elenin inle r  inden sa­
n atsa l d o ğ c r lm d lr n e l  ere.'.d.ek! geniş b ir  a lan ı kapsamaktadır,
Eu a lan larda  k ü lle n in  ve- değeria ıd irm elorde  renle, çoğu kes, 
ya y a lın  u y a r ıc ı - i ş a r c t s e l  ö z e l l ik le r in d e  ya d  ^ g e n e llik le  
çoğu sa n a tç ıla rd a  ve k u lla n ıc ıla rd a  olduğu g ib i ,  k i ş i s e l  ta d la r  
düzeyinde k a ra r la r la  k u llr .n ılıp  d eğerlen d irilm ek ted ir . Fizyo­
l o j ik  ve p s ik o lo j ik  d eğ iş ik  etk i g ü ç le r i  bulunan renk, değ iş­
ken ve g ö r e c e l i  e tk i gücüyle her zaman hoşlanma.yı ya da red­
detmeyi do kaçınılm az olarak b i r l ik t e  getirm ekted ir, Ancak 
tüm bunlara k a rş ın , ren k lerin  e t k i le r in i  oluşturan temelde be­
l i r l i  ya sa la r  bulunmaktadır, ^enk olgusundan y eterin ce  yarar­
lanabilmek i ç i n ,  ren k ler arasındaki i l i ş k i l e r in  ve bunların 
dayandığı y a s '.1 a r ın , insanın  f i z y o lo j ik  vc p s ik o lo jik  yönüne 
i l i ş k in  yanlanın b ilin m esi gerekmektedir*
Eu çalışm anın amacı, rengi bu boyutta inceleme]: vc r^nk k u lla ­
nımında bugün u la ş ıla n  çek yönlü toplumse.l iş le v l j .  sanatsal 
kullanırı ö rn ek le r in i oluşturan ça lışm alar üzerinde b ir  değer­
lendirme yapmaya çalışmak o la ca k t ır . G eçilen  inceleme örnek­
le r in in  çoğu gen iş uzman kadrosu çalışm a ek ib i ü rü n le r id ir . 
Araştırma konun doğrultusunda, bun ları değerlen d irirk en  h iç  
şüphesi.' e k s ik le r in  ve hatta  y a n ılg ıla rım  da o la b ilm iş t ir , 
incelenen  a la n la r ın  gen iş kapsamlı oluşundan i l e r i  g e leb ile cek  
eksi1.: le r  im in  bağışlan, m i n i  d ile r im . Yapılacak uyarı ve e le ş -  
t i r i . l c r in  bu alanda i le r id e  yapacağım ça lışm alara  ış ık  tutarak 
büyük k a tk ıla .r ı o la c a k t ır .
Lu çalınmanın ortaya ç ık ı ş ı  sü res in ce , yakın i l g i l e r i y l e  k ıy ­
m etli :’ m ın l '. r ın ı  ayırarak ça lışm aların a  yontan ve c l o ş t i r i -  
1- r i y l  büyük k a tk ıla r ı  olan tez  y ö n e tic in  Sayın P ro f.D r .-In g . 
Doğan T U I;fya , çalışm a sü resin ce  y in e  yalcın i l g i  ve desteğ in i 
gördüğü. ı o ölün başkanm ış Sayın P ro f .Dr .Adnan Gül orman1 a 
t eş elektir 1  er imi sunar m .
Ayrıca çalışm anın gerçekleşm esinde d e ğ e r li  k a tk ıla r ı  bulunan 
Sayın Doç.Dr.Sümer Gürel, ve Öğ.Gör.Dr.lüanık S.Arkun’ a, kay­
nak ç e v ir i le r in d e  yard ım ların ı gördüğün Sayın İn . Gün i  İ la  
Gürk.on, As.Dr.Oğuz. Adanır, As.Faruk Ilalkrn, As.Aden Genç,
As. engiz V ek il vo Uz,Aydın Akdeniz’ e kaynak derlenen s ıra s ın ­
da g ö s te r d ik le r i  k o la y lık  ve i l g i l e r i  iç in  Paris ve Stockholm 
metrosu y ö n e t ic i le r i  Sayın ilr .A .S ou lat vo &aym K r.A .^oson- 
v a ld ’ a , çalışm anın d a k tilo  y.asınındaki yardım ları iç in  Sayın 
Dn.hcrir.an Fesügay^c, basın  iş le r in d e  emeği geçen Falnilte 
mensup" arına a y rı a yrı vo çalışm alarım da bana güç veren eşim 
ve kızım a teşekkür ederim.
H a li l  AK D UT İZ
G İ R İ Ş
İnsan yaşamı ve d a v ra n ış la r ı, toplum sal vo f i z ik s e l  çevresiy ­
le  o ir  bütünlük oluşturm aktadır. İnsanın iç in d e  yaşad ığ ı çev­
reye t e p k i l e r i ,  orada mutluluğu ve doyum sağlayabilm esi, ken- 
cıi'ıi iç in d e  yaşadı^ ı  toplumun ve çevren in  b ir  parçası olarak 
duyup yaşamasına b a ğ lı  görünmektedir.
İçinde yaşan ılan  f i z i k s e l  çevreden kaynaklanan b ir  d iz i  yaşan­
t ı l a r  v a r d ır . Bazı y e r le r  çok güzel, i ç  a ç ı c ı  bulunurken, ba­
z ı  yerlerden  b i l i n ç l i  ya da b i l in ç s i z  b ir  an önce kaçıp kurtul­
mak i s t e n ir .  Bunda, daha önceden ed in ilm iş p s ik o lo jik  ve gör­
s e l  y a ş a n t ıla r ın , deneyim lerin ve benzeri başka etken lerin  ya­
nış ıra , o çevren in  f i z i k s e l  ve g ö rse l ö z e l l ik le r i  etkin olmak­
ta d ır .
Dış çevre ü zer in e  ed in ilen  tüm b ilg ile n m e le r in  (enform asyon), 
^30-90 kadarın ın  görme duyusu y o lu y la , yak laşık  ya ln ızca  $ 10  
kadarının ö tek i duyu orga n la rıy la  k a za n ıld ığ ı kabul edilmek­
te d ir  ^  1  ^.
F iz ik s e l olarak  çev re , b ir  mekân-nesne, biçim -renk örüntüsün- 
den oluşm aktadır d e n i le b i l i r .  Mekânsal yapı iç in d e  çevreyi o- 
luşiuran n esn e le r , b iç im iy le , re n g iy le , o çevrede yaşayan in­
sanı u y a r ıc ı ,  onun yaşama ritm in i b e l i r l e y i c i  n it e l ik t e d ir .
Ot i  o Herbert H ajek 'e  göre, kent yaşamında b ir  nesnenin ik i  tü r -
(1 ) L-ot har Gericke/Klaus Schöne, Pas Phanomen Farbe, B erlin : 
H cn sch ellverla g , 1973, s .  143
Il i i  önemi v a rd ır . B i r in c i s i ;  insanın kent olgusu için d ek i ya­
şamında a t t ı f ı  her adımda n esneler en g e ller  oluşturur ve onu 
rah atsız e d e r le r . Bu rah ats ız  edilm e, k iş in in  düşünce dünya­
s ın ı  da kapsar, K iş i a t t ı ğ ı  her adımda, b ir  kent yaşamı içiıv - 
do olduğunun, yürüyüşünün, g i t t i ğ i  yerin  b il in c in d e  olmak zo - 
runcV dır. İ k in c is i ;  nesne, kentin  mekan organizm asını tamam­
la r , ya da mekanın organizma y a p ıs ı iç in d e  b ir  görevi yerine 
g e t i r i r .  Örneğin b ir  kent meydanında bulunan b ir  an ıt g ib i .
Bu ve ben zeri i ş a r e t le r le  insan, iç in d e  yaşad ığ ı mekanı b i l in ç ­
le  kavrar. B öylece mekan boyutu, nesne vo iş a r e t le r le  a n la t ı l ­
mış o lu r . Bu nesne ve iş a r e t le r  k i ş i l e r c e ,  mekandan ayrı vo
soyut olarak d e ğ i l ,  b e l l i  b ir  mekansal yapı iç in d e  a lg ıla n ıp  
( o \
a n la ş ı l ı r la r  ' .
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Toplu kullanım  m ekanlarının düzenlenmesinde toplumun ve çev­
re s e l  e tk in lik le r in  ü y e le r i  olarak k i ş i l e r in ,  v a r l ığ ı  vc du­
y a r l ığ ı  kaçınılm az görünmektedir. K iş i le r in  çevreyle i l i ş k i ­
le r in in  olum lu laştırıİm asın da , bugün renksel olgulardan, ren­
gin etk i gücünden büyük ölçüde yararlan ılm aktadır.
İnsanların  ren k lere  k a rş ı t e p k i le r i ,  insan yap ısın ın  karmaşık­
l ı ğ ı  ve in sa n ların  ik lim  ve kü ltür geçm işlerin in  f a r k l ı l ı ğ ı  
neden iyle oldukça fa r k l ı  olmakla b i r l ik t e ,  rengin; insan ları 
etkilem e gücü, g ö rs e l ve çe v re se l algılam aya i l iş k in  anım satı- 
c ı ,  im ajlar oluşturucu  ö z e l l ik l e r i  olduğu görülm ektedir.
Bugün toplum sal yaşamı kapsayan b e l i r l i  top lu  kullanım mekan- 
la rm d a , yaşamı organize e d ic i  f i z ik s e l  ve g örse l fa k tö r le r in  
düzenlenmesi yanış ır a , aynı zamanda insan ların  duygu ve hayal 
dünyalarını b e s le y ic i ,  e ğ i t i c i  ve b i l g i l e n d i r i c i  ve de yara tı­
c ı  dü şü n celerin i harekete g e ç i r i c i  geniş kapsamlı sanatsa l de­
ğerlendirm elere g id i ld iğ i  gözlem lenm ektedir. 2
(2 ) Karin Thomas, Kunst-P ra xis Heute; Eine Dokumentation der 
ak tu ellen  Ästhetik*, K öln: V erlag K.DuMont ichauberg, 1972, 
s .  208
ftıael sanatlarda , sa n a tsa l üretim in  şim diye değin a l ı ş ı la g e l ­
miş p r a t iğ i  topluma s e r g i formu iç in d e  v e r i lm iş t ir .. Bunun et­
k i a la n ı ü zerin e  son zamanlarda b ir  ta ra fta n  sü rek li büyüyen 
soru la r  ve e l e ş t i r i l e r  y ö n e lt i l ir k e n , b ir  ta ra fta n  da müze ve 
g a le r ile rd e  b e l i r l i  e n te lle k tü e l a z ın l ığ ın  y a ra rla n a b ild iğ i 
sanat y a r a t ı la r ı  ve sa n a tç ı ö n e r i le r i ,  toplumun p ratik  yaşam 
a la n ların a  kaymaya b a ş la m ış t ır . Bugün bunun en somut örnekle­
r i ,  çevre ve kent planlam ası çerçevesin de  k en tse l d ış  mekan­
larda ; y o lla rd a , caddelerde ve meydanlarda, top lu  kullanım 
mimari iç  mekanlarda; büyük se rg i s a lo n la r ı ,  t iy a tro  ve gös­
te r i  s a lo n la r ı  ve de günlük yaşamda zorunlu olarak içinden ge­
çilmek ve kullanılm alı durumunda olein is ta sy on la r  ve term inal­
le r  g ib i mekanlarda d eğ iş ik  uygulamalar iç in d e  görülm ektedir. 
Bu mekanlar a r t ık , b e l i r l i  b i r  i ş le v i  yerin e  ¡g e t ir ic i  f i z ik ­
s e l  k o ş u lla r ı  sağlayan, g erek li teknik donatım, y a lın  u yarıcı 
ve y o l  g ö s t e r ic i  renk ve iş a r e t le r in  bulunduğu mekanlar olma­
nın ö tes in d e , aynı zamanda toplum sal açıdan başka g örev leri 
de yüklenen mekanlar durumuna gelm ek ted irler . L o la y ıs iy le  renk 
kullanım ı ve e t k i le r i  de bu mekanlarda, uyar ı  c ı -  i  ş 1  e vs e 1 -  s anat 
s a l  b i r  kullanım  ve etk i bütünlüğü gösterm ektedir.
Konu önce ren g in , p s i k o l o j i - f i z y o l o j i - f i z i k  b ilim  d a lla rın da  
konuyu i lg i le n d ir e n  y ö n le r iy le  in ce le n ip , sonra da top lu  kul­
lanım mekanlarındaki renk ve renk uygulamalarında sanatsa l yak 
laşım lar o larak  değerlendirilm eye ç a l ış ı la c a k t ır .
B ir in c i bölümde; g ö rse l algılam a ve renk görme olgusu,
İk in c i bölümde; ış ık  ve özdeksel renk karışım  ö z e ll ik le r in e  
d aya lı i l i ş k i l e r  ve e t k i le r i ,
Üçüncü bölümde; top lu  kullanım mekanlarında renk ve renk uy­
gulamaları b içim inde in ce le n e ce k tir .
*■ . . . .  - . . ..
1 . E Ö I  Ü M
G Ö R S E L  A L G I L A R A
1 .1 . ALGILAMA OLGUSU
İnsan, duyu orga n la rı ve duyum mekanizmaları a r a c ı l ığ ı  i l e  
çevresinden  s ü re k li u y a r ıla r (x )  alm aktadır. U yarıların  a lın d ı­
ğ ı nesne ya da durumların d e ğ e r le n d ir il ip  yorumlanması, yani 
a lg ıla n m ası; alınmakta olan d u y u m la r ın ^ d ış ın d a  başka b i l g i ­
lendirme kaynakların ın  da etkin olduğu dinamik ve karmaşık b ir  
olgu olarak görülm ektedir.
B ir tanımlamaya göre "A lgılam a"
" ( . . . )  n esn e lerin , ö z e l l ik le r i  ve i l i ş k i l e r i y l e  duyu or­
g a n la r ı ü zerin e  e tk is i  sonucu duyusal b ir  bütünlük iç in ­
de oluşan g ö rü n tü le r id ir . A lgılam a,genetik  olarak duyum 
tem eli ü zerin de oluşur, bm unla b i r l ik t e  duyumların basit 
b i r  b i le ş im i d e ğ i l ,  duyumsal yansımanın yeni b ir  k a lite -
(x) Uyaran, u y a r ı: Organizmayı etk ileyen  hem angi b ir  güce 
uyaran, ya da u y a r ıc ı nesne d en ir . İnsan, her an çevre­
sinden gelen  ç e ş i t l i  u y a r ıla r ın  e tk is i  a lt ın d a d ır . Uya­
ran la r  çevrede olup b iten  en erji d e ğ iş ik l ik le r id ir .  Bun­
la r  mekanik, j  iş  ıs  a l ve kimyasal o l a b i l i r .  F iz ik s e l ve 
kim yasal olan bu d e ğ iş ik l ik le r  y e ter in ce  ku vvetli olursa, 
duyu o rga n la rın ı e tk iie r .  Göze çarpan ış ık ,  renk ve şe k il­
l e r ,  kulağa gelen s e s le r  b ir e r  uyarandır.(B kz.F erihaB ay- 
mur, Genel İ s i k o lo  j j , İsta n b u l; İnkılap  ve Aka K itab ev ieri 
I: o 1 1 . F t i . 1978,s .'887
(xx) Duyum: Çevreden organizmaya çarpan bütün f i z ik s e l  u y a rıc ı­
la r ,  b e l l i  duyu organlarında kimyasal ya da e le k tr ik se l 
d e ğ iş ik l ik le r e  neden o lu r la r  .Bu d e ğ iş ik lik le r in  meydana 
g e t ir d iğ i  s in ir  akımının b e l l i  s in ir  yollarından  geçerek 
beyne ulaşmasına duyum d e n ir . (Blcz .Eeriha Baym ur;a.g.y.s . 99)
(1) Gecrg Klaus/Manf red Buhr, Ph i l  osoph ise  hcs Wirt er buch , Band 2, 
B e r lin ; Das europäische Buch, 19*72,s .  1135
s i d i r .  ( . . . )  Algılam a kendi bütünlüğü iç in d e  o b je k t i f  ger- 
Çeğin g ö rse l görüntüsünü olu ştu ru r, bunda; ya ln ızca  d ış  
görüntü ve yü zeyse l i l i ş k i l e r ,  tek  başın a lık  ve rastlan ­
d ı d e ğ i l ,  bu n larla  b i r l ik t e  i ç  ö z e l l ik le r ,  genci ve zorun­
lu  i l i ş k i l e r  de k a p sa n ır .”
Çevreden gelen  e tk i le r in  duyu orga n la rın ı u yard ığ ı, böy lece  
s in ir  ak ım ların ın  meydana g e ld iğ i ,  s in i r  akım larının beyne u- 
laşm asiyle de duyum o la y ı i l e  b i r l ik t e  b ir  algılam anın gerçek­
le ş t iğ i  b ilin m e k te d ir . Aslında f i z i k s e l  ve kimyasal oluşumlar 
o lcn  duyumların zih in de algılam aya n a s ı l  dönüştüğünü b ilim  he­
nüz tam olarak  çözeb ilm iş  d e ğ ild ir !^ A n ca k  algılam ada, duyum 
s ü re ç le r in in  etk in  olduğu kabul ed ilm ek ted ir. Günlük yaşamın 
b irçok  k oşu lla rın d a  d e ğ iş ik  duyum s ü re ç le r i  aynı anda e tk in lik  
gösterm ektedir, örneğin  n esneler ve bazı durumlar ya ln ız  gör­
mekle kalm ayıp, aynı zamanda i ş i t i l i p  k ok la n a b ilir  de. A lg ıla ­
ma, ö ze l b i r  duyum sü rec in e , örneğin ya ln ızca  görmeye i l iş k in  
olduğu zaman b i l e  görülenden daha fa z la s ıy la  gerçekleşmekte­
d ir .  B ir  kokarca resmi görüldüğünde bunun n a s ı l  koktuğu da a- 
n ın sa n ır . Uyarımı alan duyu organlarında oluşan b ir  takım s i ­
n ir  ak ım la rıy la  b i r l ik t e  önceden kazanılm ış duyum deneyim leri
('3')dc algılam aya etk in  o lm a k ta d ır 'J' .
Alm nakta olan duyumların, y a ln ız ca  tek  b ir  duyu organının de­
neyim leri i l e  s ı n ı r l ı  olm adığı görülm ektedir. Yine görme süre­
c i  ü zer in e , Richard Gregory de b iz e  şu n ları s ö y le m e k te d ir :^
"Görme sü recin de , n esnelerin  gön derd ik leri ve gözün bey­
ne a k ta rd ığ ı b i l g i l e r in  d ış ın da  başka b ilg ilenm e kaynak­
la r ı  da etk in  olm aktadır. Bu genel olarak nesneler üze­
rin d e  geçmiş deneyim lerim ize daya lı b i l g i l e r i  i ç e r i r .  23
(2) Baymur, a .g .y . ,  s . 124
(3) Norman 1 . îlunn, İnsan İn tibak ın ın  E sa sları, 2. C ilt  4 .b . 
Ç e v ir i : Nahid Tendar. İstanbu l; M il l i  Ugitim Bakanlığı Ya­
y ın ı ,  1975, s . 180
( / )  Richard L. Gregory, Auge und Gehirn, zur Psychophysi o l ogie 
des İ chens , Frankfurt am Main : Verlag R ischer Taschen­
buch, 1972 , s .8
- ö -
Bu deneyim ler y a ln ız ca  görmeyle s ı n ı r l ı  d e '- i ld ir .  Görme­
den başka dokunma, tad ve koku alma, işitm e vo b e lk i de 
i s i  ve a f r ı  d uyma s a y ı l a b i l i r .  Görsel a lg ı  kapsamı iç e r ­
sin d e  n esn eler b ir e r  b a s it  re tin a  u y a r ıc ıs ı  olmanın öte­
sin d e  b ir  ş e y d ir , te ş n e le r in  g eçm iş leri ve g e le cek le r i 
algılam ada ön em lid ir ."
i.-orman 1 . Ilunn’ un a lg ı  çözümlemesine göre ; duyum sü reç le r in e  
etk? eden s ü r e ç le r , sim gesel vo e f e k t i f  i ş l e v l i  sü reç le r  ola­
rak ik i ana gurüb? ayrılm aktadır
a) Uyarım ların meydana g e t ir d iğ i  s in i r  e t k in l ik le r i ,  s in ir  
sistem inde ' i s l e r 1 vo 'e t k i l e r '  bırakm aktadır. I’aha son­
ra bu iz  ve e t k i le r ,  i lk  durumu, vo ya şa y ış ı tem sil ede­
rek beyindi' kalm aktadır. Bunlar bazı u y a r ıc ıla r la  yeni­
den e tk in lik  k a za n ır la r .
b) Her algılam a olayında 'e f f e k t i f '  yön ler bulunduğu ge­
n e l olarak kabul ed ilm ekted ir. Geçmişte görülen b ir  nes­
ne ya da yasanan b i r  durum, k a r ş ıla ş ı la n  yeni b ir  nes­
ne ya da olayda hoşa gitme veya reddetme, ya da b ir in in  
hoşuna giderken b i r  başkasının  hoşuna gitmeyen yaşantı­
la r  o lu ş t u r a b il ir .
Algılama olgusuna sim gesel ve c f f o k t i f  sü re ç le r  do katılmalcta- 
d ır .
Ancak bu n la rın , algılam a konusu vc a lg ı  mekanizmaları üzerine 
herşeyi açıklamaya y e t e r l i  bulunmadığı görülm ektedir. Örneğin, 
bazı uyarım ş e k i l le r in in  herkeste, aynı a lg ı  y a şa n tıla r ın ı oluş­
turduğu b ilin m e k te d ir . Algılam ada i lk e l  ö z e l l ik le r  olarak b i­
lin en  bu ö z e l l ik l e r ,  geçmiş yaşantılardan  bakımsız g ib i görün­
m ek ted irler. Bunların doğuştan var olan  algılam a ö z e l l ik le r i  
olduğu kabul ed ilm ek ted ir, örneğin , i lk e l  gurup lamalar ve ge­
ometrik yanılsam alarda ortaya çıkan durumlar gibi^ ^  .
P s ik o lo g la r , algılam a s istem in in , n esn elerin  v. o la y la r ın  ba­
s i t  ö z e l l ik l e r i  iç in d e  b ir im le r  halinde guruplama eğ ilim i o l -  
duğu ü zerin de  durm aktadırlar. A lgılanan şey , nesnenin durumu 56
(5) Iı.Hunn, a .g .y .  , s s .180-181
( 6) l.Iıunn, a .g .y . ,  s s . 10 2 -10 3
dür-.c-ıi ya da /-önel durumuyla i l g i l i  
vc oluşan ctlci ö z e l l ik l e r i ,  tümüyle 
öt k i e t k i le r  is e  geçmiş yaşantı ve 
d i  ğl kabu 1  e d i İm ekt od i r .
görünmektedir. Lu düzen 
i He e l  vc doluştan olarak, 
deneyimlerden i l e r i  g o l-
Gcncl o laral a lg ılam a j alınmakta olan duyum i l e  önceden a lın ­
mış "ö rü n tü leri ( im ge ler i) b ir  îdim e l  eti o yapabilecek biçim de,
b r  de duyumu oluşturan  ş e y le r  üzerinde b ir le ş  
jurk g ib i önemli b i r  z ih in s e l  çalışm a olarak g
t i ra ek v o top la ­
rsaö rü İm ekt ed i r v ' .
Alnlnm a edim i, y a ln ız ca  alınmakta olan duyunla s ı n ı r l ı  olma- 
d ı ı  g ib i  algılam anın  g e r ç e k le ş t iğ i  a n 'la  da s ı n ı r l ı  bulunma- 
a rk ta d ır . Sanatda g ö rs e l  düşünce ü zerin e  çok önemli a ra ş tır ­
ım k r ı  bulunan llu dolf Amheim algılam a konusunda b iz e  şunları 
s oy1can elet ed i r  : '
Algılam a edimi h iç b ir  zaman iz o le  edilm iş d e ğ il­
d i r .  C, benzer b i r  d iz e  edim lerin  en yeni b ir  akışım 
durumudur. Bu benzer algılam a edim leri ' cemin t e gerçek­
leşm iş ve z ih in d e  yaşamaya devam eden ed im lerd ir. Bunun 
g ib i  g e lecek tek i a lg ıla m ala r  da zamanımızdakilerden et­
k ilen erek  b iç im le n ir . Depolanmış edim ler benzeri, yeni 
edim lere upm  s a ğ la r . A lgılam a,bu geniş anlamda, tasar­
lanmış görü n tü lerd ir  ve bu, i l i ş k i l e r in i  yapılmakta o- 
lan duyum den ey im leriy le  b i r l ik t e  i ç e r i r . ( . . . )Hafizanın 
a lg ılam a ü zerin e  e t k i le r i  oldukça k u v v e tlid ir . Bununla 
b i r l i k t e  geçm işten kazanılm ış tasarım lar ya ln ızca , en 
son o la n la  ara ların da  b ir  biçim  ö z d e ş liğ i varsa zamanı­
mızda k u lH m ıla b i l i r . "
Çevresinden soyutlanm ış y a lın  b ir  uyarı alma ve ya ln ızca  o u- 
yarım la s ı n ı r l ı  b i r  algılam a gerçekleşm ediğine ¿öre algılama­
da, beyne i l e t i l e n  uyarım lar guruplar halinde örgüt 1  erimekte 
vr b i r  anlam, kaz anmak t  ad ı  r l a r . Yepyeni b ir  nesne ya da olaylı' 
k a r ş ı la ş ı ld ığ ın d a , bunu; daha önce k a rş ıla ş ıla n  b ir  şey le  açık­
lama ve anlamlandırma eğ ilim i duyulmaktadır. Algılamada bütün- 78
(7) L a t ife  Gür er, Temel  D izayn’ da Görsel A lg ı, İstanbul; İTÜTO 
Y a y ın la r ı, P ayı: ö l ,  19 70 , s . 8
(8 ) R udolf Arnheim, Anschau lich es  Denken 7. / u f 1.
V erlag  II. DuKcnt", 1977, s .84
Köln :
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lv.l; i lk e s in e  d a ya lı o larak , tek  b ir  uyarana d e ğ il , uyaran gu­
ruplarına tep k i g ös te r ilm ek ted ir . B ir  nesneden alm an pekçok 
uyarımlar anlam lı bütünler h alin de örgütlenm ektedir. Bunların 
dışında algılam ada önemli olgulardan b i r i s i  de ’ Algılamada. De­
ğişm ezlik 1 olgusudur. Z ih indeki tasarım ların  algılam adaki et­
k in liğ in e  daha önce de d e ğ in ilm iş t i .  Algılamada nesnelerden 
b ir  takım duyumlar a l ın ı r ,  bunlar ta .n ın ır ve yorumlanır. Bu 
n esneler ç e ş i t l i  n i t e l ik l e r i y le  b ir  kere öğren ild ik ten  sonra, 
bunlarla d e ğ iş ik  durumlarda k a r ş ıla ş ı ld ığ ın d a , d eğ iş ik  a ç ıla r ­
dan b a k ıld ığ ın d a  b i l e ,  hep aynı hiçim de a lg ı la n ır la r .  A lg ısa l 
mekanizmanın bu ö z e l l i ğ i  sayesinde de, iç in d e  yaşadığım ız me­
kan y e r le ş ik  düzeni iç in d e  a lg ıla n a b ilm ek ted ir .
1 .2* ALGIikımAYI ETKÎLEYEi. ÖNEIİLÎ ETKE17LER
Algılama ü zerin de  ç e ş i t l i  etm enlerin ro lü  olduğu bilinm ekte-(n\
d ir .  Bunlar beş gurupta top lanabiİm ektedir Bunlardan :
1.2.1. Uyar^nl^n Guruplaaa vo Bütünle..o Ekilini
A l'ilacında e tra fta n  gelen u y a r ıc ıla r  anlam lı bütünler h a lin ­
de kavranmakta, z ih in  bunları sür d e li  b i r  toplama ve yorumla­
ma yapm aktadır. 9n y a lın  nokta ve ç iz g i le r in  b i le  b e l l i  b i­
çim lerde kümelendi ğ.i görülm ektedir. Gurup lamaya y o l açan özel­
l ik le r ;  b e n z e r lik , y a k ın lık , s ü r e k li l ik  ve bütünleme olarak 
dört noktamda toplanm aktadır.
1 .2 .2 , •lgıX:.--atn Bulunulan Orta m  Et k i l  -„rl
B ir nesnenin ya da durumun a .lg ıla n ış ın ı, iç in d e  bulunulan or­
tamdaki ö tek i u ya .rıc ıla r  e tk ilem ek ted ir . Bu yünden nesneler 
çoğu kez oİdukkarından, f i z i k s e l  gerçeklerinden  fa r k l ı  biçim ­
de a lg ı la n ır la r .  Nesne ü zerinde, nesnenin için d e  bulunduğu 
mekanın ve zamanın e t k i le r i  olm aktadır. Bu nedenle her olayın
(9) Baymur, a .g .y . , s.127-132
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a l ; .ilan ış ın d a  kendisinden önce gelen  ya da kendisi i l e  d ir­
l ik t e  meydana gelen  "başka o la y la r ın  e tk is i  görülm ektedir, 
lan  i  aynı yerde 'bulunan ya da b ir d ir  ine yakın olan herşey 
b ir b ir in i  e tk ilem ek ted ir . F iz ik s e l  g e rçe k le r iy le  algılanan 
durumların k a r ş ı la ş t ır ı lm a s ı  açısından  konuya yaııı İs amali 
Ş -k il?  erden b irk aç örnek g ö s t e r i l e b i l i r .  Örneğin, M üller-lyer 
yanılsam asında; e ş it  uzunluktaki ik i  ç i z g i ,  uçlarındaki ok 
biçim inde te r s  ta k ılm ış  a ç ı la r  neden iy le  b irb irin d en  fa r k lı
( J o)olarak, b i r i  usun ö tek i k ıs a , a lg ılanm aktad ır ' ' . ponzo yan-
cr.ls ması o larak  b il in e n  yan ılsam alı ş e k il le r d e  do; g it t ik ç e  
daralan ik i  dobru arasında bulunan, a lt  a lta  b ir b ir in e  para­
l e l  ik i e ş it  uzunluktaki ç iz g ile rd e n  ve aynı durumda bulunan 
ik i e ş it  yuvarlaktan ü s tte lc ile r , a ltta k ile rd e n  daha uzun ve 
büyü): olarak a lg ıla n m ak tad ır . Bu ç iz g i  ve yuvarlak ların , f i ­
z ik s e l  e ş i t l ik le r in e  k a rş ın , fa r k l ı  a lg ılanm ası, yanlarında
( I ] '!i l i ş k id e  bulundukları ç i z g i l e r  n ed en iy led ir . 'Benzer b ir  du­
run da Z ö lln e r  yanılsam asında görülm ektedir. B irb ir in e  para­
le l  büyük ç i z g i l e r ,  s ır a  i l e  b i r i  saya ötek i so la  eğik olarak 
küçiik ç iz  i l e r l e  ta ra n m ışla rd ır . Ç iz g ile r  arasındaki bu i l i ş ­
k i le r  n ed en iy le , büyük p a ra le l ç i z g i l e r  sanki p a ra le l d e ğ il­
miş g ib i algılanm aktadırlar^  ^  ' .  Aynı konuda örnekler çoğal­
t ı l a b i l i r .  F.enkler arasındaki i l i ş k i le r d e  de benzer durumlar 
gözlem lenm ektedir. Ancak durum renkler arasındaki i l iş k i le r d e  
çok daha karmaşık olarak ortaya çıkm aktadır.
Renklerin y a ln ız ca  uyumlu(harmonik) durumlarda e t k i le r i  i l e  
kendi g e rçe k le r in in  özdeş o la b i ld ik le r i ,  kendi g erçek leriy le  
e tk ile r in in  aynı olm adı” ?, durumlarda; ren k lerin , dinamik-an-
1 . t im ci ya da eşzam anlı( sim ultan) değişen  yeni b ir  etkiye 
g ird ik ler?  kabul ed ilm ek ted ir. 10
(10) Hcrbert Bchober/Ingo R en tsch ler, Bas B ild  a İs Şchein 
der Vyiriclichk e it  .München: i'.oos v e r i .  1972, s . 36
(11) f  ch ob er/R en tsch ler , a .g .y .  ,s s  .36-37 
(12' £ ch ob er/R en tsch ler, a .g . y . ,  s s .  34-35
Rengin ı i z i ı c s e l  gerçeğ i i l e  onun algılamamıza i l iş k in  p sik o- 
f i z y o lo j ik  gerçeğ i ü zerin e  Johannes it te n  şunları söyler^
•Tienk g e rçe ğ i, rengin f  iz ik se l-k im y a sa l t  çalımlanabil en 
ve a n a liz  e d ile b ile n  boya p ig n en ti, boya maddesi o la - 
rak n i t e l e n d i r i l i r .  ( . . . )  B ir  renk, siyah beyaz gri g i­
b i  akromatik ya da b ir  başka kromatik renkle(x) veya 
b ir ço k  renkle i l i ş k i l e r  iç in d e  ancak kendi değerin i ka­
z a n a b il ir .  Renk a lg ıla m a s ı, rengin f iz ik se l-k ir ıy a sa l 
gerçeğ in e k a rş ı , onun p s ik o - fz y o lo j ik  g e rçe ğ id ir ."
Joseı A lbers de re n g i, g ö r e c e liğ i  en yüksek b ir  sanat aracı
olarak görür ve " ( . . . )  rengi nerdeyse h iç b ir  zaman f i z ik s e l  
durumundaki g ib i  a Ig ıla y a m a y ız ." d e r i14  ^ J ose f A lbers, f i z ik ­
s e l  b i r  deneyden h areketle  o la y ı şöy le  açıklam aktadır  ^ :
"Önümüzde, soldan sağa i ç l e r i  s ıca k , ı l ı k  ve soğuk su 
dolu  üç kap koyalım . E lle r im iz i önce ik i uçtaki kapla­
ra soktuğumuzda, ik i  a y r ı s ı c a k l ığ ı  fa rk ed er iz . Solda­
k i s ıca k , sağdaki soğuktur. E lle r im iz i kaplardan çıka - 
r ıp ta  ik i  e lim iz i b irden  ortadaki i ç i  ı l ı k  su dolu ka­
ba soktuğumuzda, ik i  a y r ı s ıca k lık  duyarız. B ir önceki 
duruı-ıda s ıca k  kapta olan elim iz bu suyu soğuk, soğuk 
suda bulunan e lim iz de s ıca k  olarak duyar, kaptaki su­
yun s ı c a k l ığ ı ,  duyulan ik i  s ıca k lık ta n  h iç b ir is i  d e ğ il­
d ir .  Suyun s ı c a k l ığ ı  bamlardan a y r ı - ı l ı k -  b ir  derece­
d ir .  Burada, f i z i k s e l  g e rçe k lik le  p s iş ik  etk i arasında­
k i k a r ş ı t l ık  görülm ektedir. Optik alanda bu olay b iz i  
ren k lerde ; ren g i, f i z i k s e l  gerçeğinde d e ğ il de başka 
b i r  renk olarak görmeye götü rü r."
konuya i l i ş k in  araştırm a ve bu alanda yapılan  deneyler ince­
lendiğinde i lg in ç  son u çla rla  k a rş ıla ş ılm a k ta d ır . Örneğin, b i­
r i  siyah , ö te k is i  beyaza çok yakın değerde, yan yana duran 
ik i karenin o r ta la r ın a  d a ire  biçim inde orta  değerde g r i le r  
y e r l e ş t i r i l i p ,  g r i le r e  çevresin öek i kare ren k leri i l e  b ir l ik ­
te  b a k ıld ığ ın d a ; ik i  grin in  de aynı g r i olmasına karşın , b ir -
(133) Johannes i t te n , Kunst der Earbe,6 .A u fl. S tu ttga rt: Otto 
Haier v e r i .  1976, s'. 17"
(x ) Akromatik ve kromatik ren k ler: Renk k e lim esi, günlük 
d ild e  k u lla n ı ld ığ ı  anlamda y a ln ızca  re n k lilik  içeren  
re n k le r i "Kromatik" r  enirler i  içerm ez, renk terim i; be­
yaz g r i  ve s iy a h ı da kapsamaktadır. B ilim sel olarak renk­
le r ,  kromatik ve akromatik renkler olarak ik iye  a y r ı l ­
m aktad ırlar. G en ellik le  renksiz kabul ed ilen  beyaz, gri 
ve siyaha akromatik ren k ler, r e n k li l ik  içeren s a r ı ,  k ır ­
m ızı, y eş il,m a v i g ib i renk lere de kromatik renkler de­
n ilm ek ted ir  . (Bkz.Norman L.î-iunn, s s . 201-202).
( 14 ) J ose f A lbers , In teract io n  o f  Co l o r .Köln:Verl.M.DuMont, 
1970, s .  117
(15) A lb ers , a .g .y . ,  s . 33
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birinden  çok ia r k l ı  g r i l e r  ola.ra.lc göründüğü görülm ektedir. 
Griplerden gelen  ış ın ın  f i z i k s e l  olarak ö lçü lm esi halinde her 
h-.? gric.en de gelen  ıs ılc  n ikdarın ın  aynı olduğu ve de g r i le ­
r in  di*: er k a r a k te r is t ik le r in in  de aynı olduğu saptanabilmek- 
o o ir . Bu g r i l e r  çevre le r in d ek i i l i ş k iy e  g ir d ik le r i  b ir b ir in — 
o.en çok fa r k l ı  akromatik renklerden ötürü, fa r k l ı  görünmek— 
o odi i l e r .  n tra fın d a  siyah  kare olan g r i ,  yanındaki lcarede bu­
lunan griden çok daha açık  b i r  g r i olarak görülm ektedir. So- 
nuç olarak a ç ıl: g r i b ir  akromatik rengin , beyaz üzerinde ko­
ya; e tk is i  y a p t ığ ı  h alde, koyu b i r  renle üzerinde acık  g ri e t-
( j  r  \ c-
k i s i  y a p t ığ ı  görü İm ek t ed i r v ' .
A3; roma t  i k ve kromatik reni: l e r  b i r l ik t e  i l i ş k iy e  g ird ik le r in ­
de oluşan e t k i le r  sonucu y in e  ren lilerin  kendi gerçek lerin e  
göre fa r k l ı  a lg ıla m ala r ortaya çıkm aktadır.
Nötr g r i l ik t e k i  b i r  zemin üzerinde bulunan beyaz ve siyah ka­
r i . le r  âçino daha küçük boyda s a r ı  renk k a re ler  y e r le ş t i r i ld i ­
ğinde; s a r ı ,  beyaz üzerinde beyazdan daha koyu b ir  etk i iç in ­
de olup, yumuşak ve s icat, b i r  karakter kazanmaktadır. Siyah 
üzerinde bulunan aynı s a r ı  is e ,  k u v v etli b ir  açık  değer oluş­
turarak soğuk ve sa ld ırgan  b i r  etk iye  girm ektedir. Durum, s i ­
yah ve beyaz ü zerin de k ırm ız ı renk olarak iz len d iğ in d e ; k ır ­
m ızının , beyaz üzerinde k o y u la ş t ığ ı ve ı ş ı k l ı l ı ğ ı n ı  büyüle ö l­
çüde b i t i r d iğ i ,  fakat aynı k ırm ız ın ın  siyah  üzerinde daha da 
ayd ın landığ ı ve dc. s ıca k  b ir  karakter kazandığı görülmekte­
d ir .  Siyah ve beyaz üzerinde mavinin durumu iz len d iğ in d e ; be­
yaz üzerinde mavinin derin  b ir  koyuluk o .İnat urluğu ve aynı 
zamanda da k en d is in i çevreleyen  beya zı, s a r ıy la  yapılan de­
neye* ekinden daha da b o y a z la s t ir d iğ i  görülm ektedir. Aynı mavi 
siyah ü zerin d e , a çık  b i r  karakter kazanarak d e r in liğ in e  b ir  
aydınlanma gösterm ekted ir. Kromatik ren) lo r  üzerine gri b ir  
renk y e r le ş t ir i ld iğ in d e ;  örneğin , soğuk b ir  mavi ve k ırm ızı 
tuduncu ü zer in e  y e r le ş t ir i l e n  g r i le r ,  soğuk mavi üzerinde
(16) Munn, a . g . y . ,  s . 202
kırm ızım sı, aynı g r i  k ırm ızıturuncu  ü zerin de mavimsi "bir ka­
rakter kazanm aktadırlar. Ker ik i  düzenlemeye de aynı anda ba­
k ıld ığ ın d a  fark  açık  olarak görü lm ekted ir.^ "7 '
Kırm ızı b i r  renk ü zer in e , b irb ir in d en  fa r k l ı  üç k ırm ız ı (x) 
y e r le ş t ir i ld iğ in d e ; k ırm ız ıla rd an  b ir in in  a lt ta k i k ırm ızı ta ­
rarından yutularak ik i k ırm ız ı olarak göründüğü sürülmekte­
d ir .  Burada k ırm ızılardan  b i r i  i s t e r  istemez a lt ta k i k ırm ızı­
ya yakın olduğu iç in  bu k ırm ız ı a lt ta k i k ırm ız ı tarafından 
yutulmakta ve sonuçta üç k ırm ız ı ik i k ırm ız ı olarak görürunek-(13)
te d ir  . Bu durumlarda ren k ler in  zemininde bulm an rengin, 
kuvvetli d e ğ i ş t i r i c i  b ir  r o l  oynadığı görülm ektedir.
Algılamada biçim  ve renk lere  i l i ş k in  olarak görülen bu durum­
la r , günlük yaşamımıza değin  uzanan benzer o lgu la r , b ize  ard 
arda ya da b i r  arada yaşanan o la y la r ın  b i r b i r le r in i  n a s ıl  et­
k i le d iğ in i  ve bu e tk ilem eler  sonucu da f i z i k s e l  gerçeğin  b i­
re -  b jr  olarak a lg ılan am adığ ın ı gösterm ektedir. Algılanan 
şeyin iç in d e  bulunduğu ortam ın, onun çok d eğ iş ik  b içim lerde 
a lg ılanabilm esin e neden olduğu görülm ektedir.'
1 .2 .3 . A lg ı lamada Geçmiş  Yaşant ı l a r ın  E tk is i
Daha önce de d e ğ in ild iğ i  g ib i  a lg ılanan  nesnelerin  ya da olay­
ların  z ih in d e  i z l e r i  ve e t k i le r i  kalm aktadır. Geçmiş yaşantı­
lardan h e r b ir i  kendine özgü ö z e l l ik l e r iy l e  zih inde tasarım­
la r  oluşturm akta, bunlardan b i r i s i y l e  k a r ş ı la ş ı ld ığ ı  zaman 
o nesne ya da o la y ın  ötek i ö z e l l ik le r i  z ih inde canlanmakta­
d ır .  Bunun g ib i  bütün ..eçrniş y a şa n tıla r ın  ve zih inde b ir ik -
T l7) i t te n , a . g . y . ,  s s .  17-18
(x) B ir  rengin  ö tek i renge göre f a r k l ı l ı ğ ı ;  ik i  etkenle or­
taya ç ık a b ilm ek ted ir . Bunlardan b i r in c i s i ;  r e n k l i l iğ i ,  
türü (hue) , İ k in c is i  de ; rengin ı ş ı k l ı l ı k  d e re ce s i,a ç ık - 
koyuluğu i l e .  Bu ik i etken, renk fa r k ın ı belirlem ede ço - 
ğu kez aynı anda etk i e tm ek ted irler. (Bkz. A lb e r s ,s .46) 18
(18) A lbers, a .g .y . ,  s .  17
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B ir bakıma herkes zihn indeki tasarım larına  göre algılam akta- 
d ır .  liesne ya da olaydan a lm an  sim gesel n it e l ik te k i  ipuçla­
r ı ,  o nesne ya da o lay ın  ta sa rım la rın ın  zih inde canlanmasını 
sr 'la r .  Bu baz.an y a n lış  a lg ıla m ala ra  da neden olabilm ektedir. 
Bıı durumlarda; b e k le n t i le r ,  b ir şe y e  kendini hazırlam ış olmak 
g ib i  iç in d e  bulunulan durumlar algılam aya etlcin olmaktadır.
Büylece algılam ada, y a ln ız  d ışarıdan  gelen  u y a r ıla r ın  sağla­
dı, ı  malzeme i l e  y e tin ilra e d iğ i, buna zih inden pek çok şeyin 
k .k ı ld ığ ı ,  h a tta  y a n lış  o larak  zih indekino ¿öre  b içim lendiğ i 
de görülm ektedir. H erkesin , b ir  nesneyi ya do. o la y ı kendine 
göre yorumlamasının en önemli nedeni buna bo.ğlrnmal.tm ır. Bu
g çmiş y a şa n tıla r  sarm alı insanın ak lın a  şu soruyu g e t ire b i­
l i r ;  b ire y le rd e k i geçmiş y a şa n tıla r ın ın  fa r k l ı l ığ ın a  karşın , 
n a s ıl olupta aynı nesne ya da o la y la r  ortak ö z e l l ik le r  iç in ­
de a lg ıla n a b ilm e k !e d ir , bu o r ta k lığ ın  s ı n ı r ı  nereye kadardır? 
Bu durum a lg ıd a k i dokusal ö z e l l ik le r le  aç ıklanab i İra ek ted ir , 
ı . l .  Avant ve Harry H elson ’ a göre
" ( . . . ) f a r k l ı  b ir e y le r in , aynı u y a r ıc ıla ra  bazen n a s ıl  
aynı te p k iy i  bazen de a y r ı tepki g ö s te rd ik le r i a ç ık la ­
n a b i l i r .  P o la y ıs iy le  b ir  kaleme bakan ik i b ire y , normal 
renle ve mekan görüşüne sahip olmak koşulu i l e ,  kalemin 
ren g i, büyüklüğü ve uzunluğu ve d iğ er  duyumsal n it e l ik ­
l e r i  ü zerin de  uyuşurlar. A lg ıla r ın d a k i öz, bu yaşantı­
lardak i boyu tsa l ö z e l l ik le r  üzerinde b ir  uyuşum sağlaya­
cak ö lçü de  b e n ze rd ir , fakat kalemin anlamı ik i  gözlemci 
iç in  f a r k l ıd ı r .  ( . . . )  z ir a  kalem le olan önceki yaşantı 
d o la y ıs iy le  u y a r ıc ın ın  u yard ığ ı doku fa r k l ıd ı r . "
A lg ıla r  aynı zamanda boyutlarında meydana çıkan herhangi b ir  
de' in ik l ik  i l e  değişim e uğramaktakiırlar. N esnelerin  a lg ı la ­
nışında ortaya  çıkan b a ş lıc a  boyut a ç ık l ık t ı r .  D olay ısı i l e ,  
b e l l i  ba.zı yan ılm alar, ö z e l l ik le  dönüşümlü p ersp ek tif yan ıl­
sam aları, ş e k i l le r in  ç e ş i t l i  k ısım ların dak i a ç ık lık ta  görü­
len  dalgalanmadan ortaya ç ık t ığ ı  düşünülmektedir' .
(19'» 1.1 '. Avant/Harry K elson, "Al g ı  Kuram ları" .y e v ir i j lu r d a l  
r'ons ever. (T heories o f  Perception-Handbook o f  General
Isychologiy-W olm an, B .B .(E d .) ,P rentice -H a ll , 1973,p .419- 
¿45 .T ek sir  f.D ers  N otu«3*U .£osyal B ilm l.kak. Izmir .19 f9, 
s .3 ) .
( 20) Avant /H e ls  on, a . g .y . ,  s . 3
1 _T a v ır ların  vejG^dl^enme Durgunun
AJ^ı laxna Üzer ine e t k i l e r i
X^jwColi duyguların , doğru, k esin  ve o b je k t i f  olarak a lg ı la ­
d ı  © n gelled ig i kabul ed ilm ek ted ir . Anne ve babaların  çoçük- 
la r ın m  k u su rla r ın ı dışardan b i r i s i  kadar görem edikleri, dok­
to r la r ın  kendi yak ın larına  te ş h is  koymaktan çek in d ik le r i esk i- 
denberi b i l in e g e le n  durmalar olarak görüİmekt e c i r . Yine b ir  
insanın, çok se v d iğ i b ir  kim seyi o b je k t i f  olarak değerlendire­
mediği, s e v d ik le r in in  k u su r la r ın ı, sevm ediklerinin  iy i  yanlan 
r ın ı görmekte zorluk  ç e k t iğ i  b ilin m ek ted ir .
kuvvetli güdülenme durum larının da. y a n lış  algılam alara y o l  aç­
t ı ğ ı  i l e r i  sürü lm ektedir. P s ik o lo g  îîurphy ve arkadaşlarının 
y a p tık la rı b i r  deneyde; aç ve tok  b i r  gurup öğrenciye e lek trik ­
le  a yd ın la tılm ış  b i r  buzlu cam arkasından, b ir  takım eşyaların  
g ö lg e lor i g ö s t e r i l ip  bun ların  nc olduğu sorulduğunda, aç öğ­
re n c ile r in  daha çok y iyecek  maddesi is im le r i  sö y le d ik le r i gö­
rülmüştür^ .
Duygular ve güdülenme durumları g ib i korku ve kaygı ya da beıv- 
zeri ruh h a l le r in in , önceden z ih in s e l  b i r  h a z ır lık  için d e  o l­
ma h a lle r in in  do algılam ada etk in  olduğu ve a lg ı  aldanmaları­
na neden olduğu b ilin m e k te d ir . P s ik o lo g  «orman i .  Hunn, zih ­
nin önceden h a z ır  oluş ta v r ı  vc alm an  uyarım ların bama göre 
dc.: e r le n d ir i ld iğ i  ü zerin e  İçendi başından geçen b ir  o la y ı şöy­
le  anlatır^  :
"P s ik o lo ji  b in a s ın ın  ça tıs ın d a  b ir  zamanlar beyaz fa re le ­
rim v a r d ı. P ir  öğleden sonra b irçok  fa r e le r i  k a fe s le r in ­
den çıkm ış buldum. B a zıla r  ölmüş ve kısmen yenm işlerdi. 
P a re lerin  kaçmış o ld u k la r ın ı ve bu n ları yabani fa re le r in  
yemiş o ld u k la r ın ı düşündüm. B iraz stı almak üzere aşağı 
indim ve tek ra r  yukarı ç ık ın ca  önümde ve k a fesin  tam ya­
nında i r i  vahşi b ir  g r i fa r e  gördüm. Heyecanlı i d i , t i t r i ­
yordu, herhalde m erdivenlerden ç ık t ığ ım ı duymuştu. Sağ 
elimde tuttuğum b ir  kavanozu yavaş yavaş kaldırdım  ve fa ­
reye a ttım . Parenin kım ıldam adığını görünce çok hayret 21
(21) Baymur, a . g . y . ,  s . 132
(22) Hunn, a .g .y . ,  s . 194
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ext in . Cisme yak laşın ca  bunun k ıv r ılm ış  g r i renkte b ir  
kağıt p a rça s ı olduğunu anladım* "
Noruan L. M nn bu durumu, tavan arasında g ri fa r e le r in  bulun­
duğu şüphesinin y a r a t t ığ ı  h a z ır l ık la  i l g i l i  olarak alm an uya­
rımın o yönde d e ğ e r le n d ir i ld iğ in i ,  normal durunda kakıdı ka— 
û l1' olarak g öreceğ in i ve bunu daha önce görn.eııir; olduğunu dü­
şü n eb ileceğ i b içim inde değerlend irm ekted iri
1 .2 .5 . A lg ıla : .a Üzer in e  T “ l ir in in  ht h is i
Telkin o la y ın ın  da a lg ıla m ayı e t k i le d iğ i  ve te lk in in  yan lış  a l­
gılam alara neden olduğu kabul ed ilm ek ted ir. K iş i le r in  psiko­
lo j ik  d u y a r l ı l ığ ı  bunda büyüle ö lçüde etken olm aktadır. Hipno­
tizm acıla r  ın , t e lk in in  çok ç e ş i t l i  b iç im le ıia d en  yararlandığı 
herkesçe b ilin m e k te d ir . Hipnotizmada uyutulan k iş in in , t e lk i ­
ne a ş ır ı  derecede d u y a rlı duruma g e ld iğ i  görülm ektedir. Bu du­
rumdaki k i ş i l e r ,  k en d is in i uyutan k iş in in  her sö y le d iğ in i doğ­
ru olarak kabul edip her d e d iğ in i yapma durumıuıdadırlar.
Telkinin  normal insanlarda da e t k i l i  olup onlarda da yan lış  
a lg ı lamalara y o l  a ça b ile ce ğ i görülm ektedir. Purdue ü n iv e rs ite ­
s i  Profesörü  F n iğh t, birgün s ın ı f t a  güzel b.ir esans ş iş e s in in  
kapağını a ç tık ta n  sonra ö ğ re n c ile re  kokuyu duyar duymaz e l le ­
r in i k a ld ırm a la rın ı s ö y le d iğ in d e , bütün öğ ren c ile r in  e l le r in i  
k a ld ırd ığ ın ı görmüştür. Knight esans ş işe s in d e  tatam iyle ko­
kusuz b ir  s ı v ı  bulunduğunu söylem ektedir
P s ik o log la r , b i r  sa n a tçın ın  kazandığı ünün, y a ra tt ığ ı sanat 
y a p ıtın ın  k ıym etin in  ta k d irin d e  çok e t k i l i  olduğunu saptamış­
la r d ır . Y apılan  b i r  deneyde ; tanınmamış ressamlardan, te r c ih  
iç in  büyük d erece  fa rk la r ın a  özen g ö s te r ile re k  on resmin fo ­
to ğ r a fı  a l ın m ış t ır .  Her resme uygun b ir  b a ş lık  vc sanatçı is ­
mi bulunmuştur. Deney altm ış dört yüksek okul öğren cis i ara-- 
smda uygulanmış ve ö ğ re n c ile r in  re s im le r i, 'çolc g ü ze l1, 'hoş ' ,  
'ne güzel ne ç i r k in ' ,  'g ü z e l d e ğ i l ' ,  'çok  ç ir k in ' i fa d e le r iy le  234
(23) Munn, a . g . y . ,  s . 194
(24) Baymur, a . g . y . ,  s . 13 2
de^Gilendirm e ler i s ö y le n m iş t ir . Resim lere şu ik i  t ip t e  baş­
l ı !  ve s a n a tç ı is n i konmuştur: »Ç in li K ıs ; çizen  :-etha Hunt.
H.ıss Hunt' ı  tanınmayan b i r  sanatkar iken adını l o ' s  l ı o  ya 
geçirtecek  kadar yükselten  b ir  resim, gü zel b ir  deseni ve 
fevkalade reni: z e n g in liğ i  olan b i r  eser, (ilessrs .Bryan,
Bryan and B ryan , London ' un sat ıs  kat o loğundan; bu resmi Mrs. 
pau-'- icrm oth , Kov York * a 80.000 dolara  sa tm ış la rd ır .) '*  İk in ci 
gurupta i s e ;  "Shanghai'da küçük b j r  Am erikalı l i s e  öğrenci­
si k ız  ta ra fın d an  ç iz i lm iş  enteresan b ir  ta b lo .  Ifai-Hungpau
lis e s in in  se n e lik  s e rg is in d e  ik in c i l ik  m ükafatını kazanmış— 
x ı r %" g ib i .  R esim ler ü zerin d ek i değerlendirm ede; b ir in c i  
gurup b a ş lık  bulunanlar 'çok  güzel* ve * h o ş ' arasında, ik in c i 
gurup b a ş lık  bulunanlar ’ hoş* ortalama d eğ er le  d e ğ e r le n d ir il— 
n iş lere  i r .  Sonuç olarak raüsbet t o İk in  yap ılan  gurubun, menfi 
te lk in  yapılan  guruptan daha güzc:l bulıvıduğu ortara çıkm ış- 
t « . ' 25* '
1.5. ALCIUVjlSA' 6Zç: cIIIX
Duyu o rg a n la r ın ın , çevrede olup b ite n le r in  ancak s ı n ı r l ı  b ir  
kısmına d u y a rlı olduğu, b e l i?  b i r  güçtek i u y a r ıla r ın  orga­
nizmayı e t k i le y e b i ld iğ i  b ilin m e k te d ir . İşitm e duyusu, genel 
olarak san iyede 20 den az, 20.000 den çok ses t itre ş im le r in e  
duyarlı olamamaktadır. Bunun g ib i  görme duyusu da ancak da l­
ga b o y la r ı 390 i l e  760 m ilim ikron arasındaki ı ş ın la r ı  g ö re b il­
mektedir. Bunlardan da organizma ancak, kavramak üzere hazır 
duruma g ird ik le  r in : , ya da d ik k a ti çekecek kadar güçlü ve i l ­
ginç o la n la r ı  kavrayabilm ekted ir. Gerek dışardan, gerekse or­
ganizmanın için d en  gelen  ç e ş i t l i  e t k i le r  ve u y a r ıc ıla r , kafa­
mızda bulm an a n ıla r , i s t e k le r  ve f i k i r l e r  b i l in ç  alanına 
girmeye ça lışm a k ta d ır la r . İnsan, bütün bu i ç  ve d ış  uyarı­
cılardan çok az b jr  k ısm ın ı kavrayabilm ekte, geri kalan k ıs ­
mının b e l l i  b e l i r s i z  fark ında o la b ilm ek ted ir . Sn a-çık ve.- b i -
f X.')l in ç l i  olarak kavranabilen  şey , ü zerin de d ikkatin  en çok
(25) Kunn, a . g . y . ,  s . 133-134.
(x) D ikkat: P s ik o lo j id e ,  p s ik o - f iz ik  en erjin in  b ir  nekta
üzerinde toplanm ası olarak tanımlanmaktadır. (Bkz. 
Eaymur, s . 12 0 )
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top lan d ığ ı f i k i r  ya da nesne olarak görülm ektedir. Geri ka- 
L.unm o ir  kısm ının  az çok fark ın da , b ir  kısm ının da b iç  fa rk ı­
na varılam am aktadır. »Organizma, ( . . . )  ç e ş i t l i  e tk ile r  ara­
sında b i r  s e ç in  yarmak zoru ndadır. 26 27^ Dikkat h a li olarak 
'■i „ ı ! -j* >u aurıım3.c,rda, b i l in c in  k a p ıla r ın ın  b ir  takım uyaran— 
j-c-iP. ^aranıp p sik o— f i z ik  gücün, ancak i l g i  duyulan s ı n ı r l ı
b ir  alan üzerinde, to p la n d ığ ı  kabul ed ilm ekted ir, 
r ı l  .r arasında o ik k a tin  ve algılam an ın  b ir  se c i o 
bulunmak t a d ı r . R udolf Am îıeim 1 a göre ; algılam a
lik  b ir  çaba ve seçme iş le m id ir .
Alınan uya- 
i l i k  ö z e l l iğ i  
, amaca yöne-
1.4-. GÖRK7E VE ALGILAMAK
Dış dünya ü zerin e  b ilg ile n m e le r in , tüm a lg ı la r ın  önemli b ir  
bölümünün; ^ 80-90  kadarın ın  görme duyusu yo3-u i l e  a lın ıp  
beyne i l e t i l d i ğ i  kabul ed ilm ek ted ir .  ^ ^
Çevremizdeki n e s n e le r -g ö r s e l  o larak , biçim  ve renklerine i l i ş ­
kin durum3ıarıyla;, ı ş ık l ı l ık :  fa r k la r ı ,  a çık-koyuluk ve renk 
f a r k l ı l ı k la r ı ,  bunlar arasındaki s ın ı r la r  g ib i g örse l v e r i le ­
r i  i l e  b e lir lo n e b ilm o lc tcd ir le r • Ancak, görme ve algılam a sü- 
resinde, gözün a ld ığ ı  b i l g i l e r i n '  , n a s ı l  o3.up ta  s in i r  akım­
la r ı  halinde beyne a k t a r ı ld ığ ı ,  çevredeki nesnelerden b i lg i  
vc deneyim lerin n a s ı l  oluştuğu sorusu akla ge3.mcktodir.
Richard L .G regory, görü n tü lerin  vc uyarım ların beyne a k ta r ıl­
ması vc beyinde n esn e le r i te m sil e d ic i  ö z e l l ik le r in  oluşumunu
(26) Bayrnur, ss . 120-121.
(27) Amhcim, s . 29«
(20) Gcrickc/Schöne, s .  143.
( 29) Erd en Aks oy .Ç ın a r lık ta  Tasarım İ le t in  vc Denet im-T as ar ım 
T e o r i le r i ,  İsta n b u l: Karadeniz Teknik un ive ra i  t es i  İnşaat 
ve Mimarlık P a k ü ltos i, 1975,s . 127. n
(x ) Gözün b i l g i  kaydetme gücü:G özlerim iz b i r  saniyede 10  b it  
(seçim  iş le m i)yapabilm ektedir. Bu durum, b i l in ç t e  gerçek­
le ş e b ile n  seçim iş lem in in  çok üstünde görülm ektedir. Bi -  
l in ç  saniyede ancak en fa z la  16 seçim  işlem ine olanak ta­
n ıd ığ ı  kabul (dilm okt cdi r . (Bkz .Aksoy ,s  ♦ 3.0G)
—JLS—
şöyle açıklam akoadır^"0  ^ :
" ( . . . ) g ö z  daha çok beyne, uyarım ları s in i r s e l  e tk in lik le r , 
yani s i n i r s e l  e le k tr ik  d i z i l e r i  h a lin de , ş ifre len m iş  b i l ­
g i le r  olarak y o l la r .  B öylece s in i r s e l  uyarım lar, b e l i r l i  
b i r  kod ve düzen iç in d e , beyin  e tk in liğ in e  ve dokusuna 
uygun düşecek biçim de o b je le r i  te m s il ed er ler . Yazı d i­
lin d e  bu durum; y a z ıy ı tanıyanlarca, on ların  beyninde harf 
ve k e lim e le r  b e l i r l i  b i r  anlam k a za n ır la r . Harf ve k e l i ­
m eler, okuyucıınun beynine et İti ed erler  ancak b ir  görüntü 
oluşturm azlar. B iraz dikkat ed ile cek  o lu rsa , s in i r s e l  e- 
dimin dokusu ob jeye  uyum sa ğ la r  ve bu beyin  iç in  b ir  ob­
je d i r . "
Gestalt p s ik o lo g la r ı ,  beyinde oluşan görüntüler üzerinde dur­
m uşlardır. Ve a lg ıy ı ,  beyindeki e le k t r ik l i  b ö lg e le r in  b ir  de­
ğ iş in i o la ra k , yani bu b ö lg e le r in , a lg ılan an  nesnelerin  biçim ­
le r in in  b i r  kopyası olduğunu i l e r i  sü rm üşlerd ir. Bu tanınmış 
eşbiçim (Isomorphismus) kuramının, algılam a üzerine araştırma­
la r ı  olumsuz yönde e t k i le d iğ i  kabul ed ilm ek ted ir , Çünkü, a lg ı­
lama i l e  i l g i l i  beyin b ö lg e le r in in  ö z e l l ik l e r i ,  a lg ı  yanılma­
la r ı  ve d iğ e r  görüngüler (fenomen) ü zerin e  h ip o te z le r  b a site  
indirgenerek açıklanmaya ça lış ılm a k ta y d ı. Günümüze dek, beynin 
bu b ö lg e le r in in  v a r lık la r ın a  i l i ş k in  y e t e r l i  kanıtlam alar o l ­
madığından, ö z e l l ik le r in  açıklanm ası i ç in  de yeter in ce  bulgu­
lar ortaya çıkarılam am ış olarak görülm ektedir. Ancak bu alan­
daki ça lışm a la r ın , a k ı l c ı  açık lam aların , tümüyle, gözlem lere da­
yandığı b ilin m ek ted ir .
Gestalt p s ik o lo g la r ın m  önemli b irçok  olgulara, farkına varmam­
dan dc in d ik le r i  görü lm ektedir. Bunlardan örneğin, retin a  ta ­
bakasında uyarılm anın m ozayiksel y a p ıs ın ın  nesnelerin  a lg ıla n ­
masını n a s ı l  g o r ç e k le ş t ir d iğ i  ü zerin e  b ir  şey söylemenin zorlu ­
ğunu d i le  g e t ir d ik le r i  kabul ed ilm ek ted ir .
P sik o log la r, a lg ılam a s istem in in , n esnelerin  ve o la y la r ın  ba­
s it  ö z e l l ik le r i  iç in d e  b ir im le r  ha lin de gurup lama, eğilim inde 
olduğu üzerinde durm uşlardır. B ir  resim  alan ı içe r is in d e  e ş it  
a ra lık la r la  dağılm ış n o k ta la r ı, a r a lık la r  ve s ır a la r  halinde 30
(30) Gregory, a .g .y . ,  s . 7
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lan tı bulunmayan bu n ok ta la r, d eğ işk en lik  gösteren b ir  s ır a la ­
ma ya d e. k a re le r  olarak  a lg ıla n m a k ta d ır la r . Burada algılam a s is ­
teminin, etk in  organizasyon  e ğ ilim i gözlem lenm ektedir. Böylece 
algılama s istem in in  önemli b i r  ö z e l l i s i  kabul ed ilen , nesnele­
rin  duyusal b i r  organizasyon iç in d e  görüldüğü, a lg ıla n d ığ ı gö­
rüşü ortaya çıkm aktadır.B eynin  nesnelerden  alınan b j l g i l o r  üze­
rinde ça lışm asın ı sürdürmekte ve o n la r ı anlamlandırmaya ç a l ış ­
t ığ ı  görülm ektedir. B ir  k a r ik a tü r is t in  b a s it  birkaç ç iz g iy le  
ç iz d iğ i b ir  yüzün, tam v  ^ anlam d o lu  olarak kavranması, a lg ı­
lanması, bu nede.ne bağlanm aktadır. Göz iç in  g erek li birkaç ç iz ­
gi a lındıktan  sonra , k a la n ın ın  bey in  tara fından  tamamlandığı gö­
rülm ektedir. B irkaç ç i z g iy le  ç iz i lm iş  bilmec^moi n it e l ik t e  b ir  
tem izlik çi kadm -kova örneğinde, beynin anlamlandırarak açık  se­
çil: kavrama çabası görü lm ektedir. Resimde; ç iz g i le r in  ilkönce 
anlamsız b ir  ç iz g i  y ığ ın ı  olarak görüldüğü, ç iz g i le r in  kovası 
i le  b i r l ik t e  t e m iz lik ç i  k ad ın ı g ö s te rd iğ i söy lend iğin de do, ç iz ­
g ilere  önceki durumlarından fa r k l ı  b a k ıld ığ ı  ve ç iz g i le r in  anla­
ma uygun olarak  b irb ir in d e n  ayrılm akta vo nesneyi oluşturmakta 
olduğu görülm ektedir.
Nesnelerden oluşan çevren in  görülüp kavranmasında, organizmayı 
algılamaya yönelten  duyum s ü r e ç le r i  g e r e k lid ir .  N esnelerin no 
oldukların ın , n a s ı l  ç a l ı ş t ık la r ın ın  ve iş le v le r in in  ne zaman bo­
zulduklarının b ilin m es i gerekm ektedir.
G esta ltp s ik o log la rı a lg ıy ı ,  organizasyon tem eline dayandırarak 
açıklamaya ça lışm ı " ‘ ve s a v la r ın ı  buna göre g e liş t ir m iş le r d ir .
G ceta ltçıla ra  göre
" ( . . . )m crkczi vo p c r i f e r a l  s in i r s e l  mekanizmalardaki dina­
mik ö z -d a v ıt ım sa l sü re ç le r  sonucu, organ ize bütünler b ir  
anda k a v ra n ır ."
Geştalt p s ik o lo g la r ı ,  b i r  anda kavranan b ü tü n ler i, y a p ıla r ı ya 
da ş e lc j l lc r i  a lg ıd a  b i r i n c i l  duruma g e tird ik te n  sonra, bu tür 31
(31) Avant/Holson, "A lg ı K uram ları", s . 7
toplamların ortayr. çık- nını vn -r*1 -.- ..... .....
l a n  g e l iş t ir m iş le r d ir .  Burada, imlenen yo ld a , gözlenen şek lin  
gcr.aiiii.vScl üz e 1 -*... kİ.. rinc- d a y a lı i l i ş k i l e r  ortaya çık  arı İmal: t el­
d ir. Boy le c  o e ld e  ed ilen  çok sayıda  gen e l i  om o Beş mada o halin ­
de özetlen eb ilm ek ted ir .
1- Biitünler b i r in c i ld i r  ve parçalardan öne.; çelm ektedir. 
(B i r in c i l l ik  Y asası)
2- Blitünün a lg ı la n ış ı  ve bütüne olan  te p k i, parça ların  a l­
gılanışına göre daha d ö ğ l, daha kolay vo de deha önce
görü im ek t  od i r .
3-  Bütünler g e ç e r l i  olan  k o ş u lla r  a lt ın d a  olanakların  elver­
di 'i  ö lçü de trun, s im e tr ik , b a s it  ve iy i olma eğ ilim i gos~ 
tern ek ted ir le r .(p n ra g n a n z  Y asası)
4-  Bütünler d ış  etmenlerden çok iç  etmenlere*, y ö n le n d ir il­
m ek ted irler. ( Ö zerklik Y asası)
5- P arçalur ö z e l l ik l e r in i  bütün iç in d e k i yer ve iş le v le r in ­
den almakt d ı r la r .
Bütün?:', "ü saplayacak k o ş u lla r  varsa , sorunlu  b ir  şek ild e , yani 
mekanik o İm-'.yan anlam lı b i r  b içim de, p a rça la rın  bütünü oluştur­
du v. kabul e d i l i r .  Algılam ada, düşünme vo öğrenme alanındaki çe­
ş i t l i  sorunlar yeni b i r  şek li, sokulmuş ve yeni çözümler öner i 1 -
Herkeuçc b il in e n  çok sayıda  bulmacamsı ve ç i f t  anlamlı resim ler 
vardır. Bunlarda; re t in a  u y a r ıc ı  ş e k i l le r in in  aynı kalmasına, 
karşın, değişik a lg ı la n d ığ ı  vo b ö y lo cc  de n esnelerin  algılanma­
sının ş e k i ls o l  görüntüsünün ötesinde- b ir  şey  olduğu görülmekte­
d ir . Ö z e llik le  ç i f t  an lı m lı resim lerde , fa r k l ı  guruplardaki re­
sim bölüm leri ş e k i l  ve geri p lan  olarak s ü re k li  do- işen  biçin i­
de al/ılr.nmnkt -d ır la r . Ö rnelin  Bubin Vazosu olar.nü b ilin e n  re­
simci..; f ig ü r  ve zemin, ik i  yüz v. vazo d eğ işk en liğ i iç in d e  gö­
rü ?m. k i ed i r .  Bu o lgu , algılam a s irs t emine e b ir  kara .ra varma ola­
rak el. -k r le n d ir iİn e k te d ir . S ü rek li d eğ işk en lik  gösteren fig ü r  
vo e . min olarak  kavramanın, görme istem in in  ve algııarun. s is t e ­
minin vereceğ i karara, b a l l ı  o larak  g e rçe k le ş t iğ i görülm ektedir. 
An e i: bunun a.lgılama kararında., b i l g i l e r in  d e g er 3_end irilm esine 
paralel düştüğü kabul ed ilm ek ted ir .
il rar verme konusunda, ya. da. b ir  tü rlü  karar veremine konusunda, 
ilg in ç  b ir  örnek do ÎT(..eker Küpü’ dür. îTockcr Küpü , a e r in lik  a l—
gilamasıııın  s ü re k li yer d e ğ iş t ir d iğ in i  gösteren  b ir  örnek o la - 
mk b ilin m ek ted ir . Çizim h a lin de  görülen bu küptej orta, kısım­
da küçük b ir  yuvarlak la  işa retlen m iş  bulunan nokta, bazen küpün 
önünde, bazen de arkasında görünm ektedir. Nokta, ani olarak b ir  
durumdan ötek in e  s ıçram ak tad ır . Bu örnek, algılam anın ya ln ızca  
uyarıcı şe l:le  b a ğ lı  kalmadı' m ı ,  a lg ılam a sü resin ce  v e r i le r in  
en iy i  biçim de yorumlanmasına yön elik  b ir  arama işlem i olduğu­
nu gösterm ektedir. Algılam a sü resin de  duyusal b e l i r l i l i k ,  öte­
ki b i l g i l e r  gözden g e ç ir i le r e k  tahmin ed ilm ek ted ir. Genel ola­
rak bunda en i y i  seçenek bulunmakta, b öy le ce  de nesneler az ya 
da çok do” ru o la  rai: g örü leb ilm ek ted ir . Ancak, Gregory1 e göre 
Necker Küpü, görülen  seçeneklerden  ( ik i  seçenek) hangisin in  doğ­
ru olduğunu g ö s te r ip  kan ıtlayan  b jr  anahtar d e ğ i ld ir .  Burada 
algılama s is te m i, önce b jr in i  sonra ö tek in i incelem ekte ve b ir  
sonuca varamamaktadır, Borunun tek  b i r  çözümü ve y a n ıt ı yoktur. 
Göz vc beyin in  zaman zaman y a n lış  çözüm lere götürücü bu g ib i 
durumlarda, yan ılsam alar ve s a n r ıla r  a lt ın d a  rahatsız e d ic i  du­
rumlar yaşanmaktadır. Y ine G regory 'e  göre b i r  algılam a h ip otez i 
-a l  ı -  y a n lış  i s e ,  b ilim de  y e n lış  b i r  kuramın çıkm azları g ib i ,
istenilmeyen son u çlara  götürür. Çünkü, " ( . . . ) algılam a ve düşünT
(3?)me b irb ir in d en  bağım sız d e ğ i ld ir .
Algılama ve düşünme b a ğ ım lı l ığ ı  ü zerin e  R udolf Amheim’ da şun-
(33)l a n  söylem ektedir î
" ( . . . ) a lg ı  ve düşünme k a r ş ı l ık l ı  e tk ileş im  için d e  bvlun- 
m aktadır. ( . . . )  düşüncelerim iz gördü k lerim izi, gördükle­
rim iz de düşündüklerim izi etk ilem ek ted ir . Doğal olarak 
ik i t in s e l  i ş le v in  k a r ş ı l ık l ı  e tk ileşim e g ;ird iği( . . .  )'gö- 
rü İm e k te d ir .
1 .5 . GÖZ VB GÖBNE OLGUE U
Reni: ve biçim  a lg ıla m a s ı, ancak i l e r i  düzeyde gelişm iş b ir  gö­
zün görüntü a lab ilm e yeten eği i l e  gerçek leşebilm e-:uedir. İlk
i lk e l  .-öz ler , y a ln ız ca  ı ş ık  ve ış ık  yoğunluk d e ğ iş ik lik le r in e
" ~ (34)tepki g östereb ilm ek tey d ile r  .
(3?) Gregory, a . g . y . ,  s . l ?
(33) Amheim, a . g . y . ,  s . 26
(34) Gregory, a . g . y . , s . 25
22-
Gelişmiş b ir  görün a ld ığ ı  g ö rü n tü le r i, görüntülerden retinada­
ki b e l i r l i  iş lem ler  sonucu oluşan s in i r s e l  sinya.13.eri, i ş l i y e -  
b ilecek  fa rk lıla ş m ış  b ir  beynin de g e re k tiğ i kabul edilm ektedir.
Baş^a o i r  d e y iş le  de, re tin a  ve beyin  b i r  bütünlük göstermekte­
d ir . Richard L. G regory 'e  göre "R etina , beynin d ışa rıy a  uzanmış 
iş iğa  d u yarlı ö z e l  olarak  g e lişm iş  b ir  y ü ze y id ir . ^ 'Y a n i  r e t i ­
na beynin b i r  u z a n t ıs ı olarak görülm ektedir.
Bu anlamda insan gözü i l e r i  düzeyde ge lişm iş b i r  göz olarak 
görülm ektedir. Y ap ısa l ve i ş l e v s e l  yönüyle karmaşık b ir  yapı 
gösteren insan fözü , y a p ısa l olarak in ce len d iğ in de  üç ana ta ­
bakadan olunm aktadır. Bu tabaka lar d ışa rıd an  içe r iy e  doğrujgöz— 
akı, renkli 'k o r o i t '  ve a ğ s ı 'r e t in a ' ta b a k a la rı o3.arak adlan­
d ır  ı .n a k ta d ır la r . En d ış ta  bulunan gözakı tabakası, beyaz ve 
sert b ir  ta ba k a d ır . Bu tabaka gözün ön kısmında saydamlaşarak 
kornea ad ın ı a l ı r .  İ k ic e i  tabaka, kan dam arlarının yoğun olarak 
yera ld ığ ı bu yüzden de ren k li tabaka, k o ro it  tabakası olarak 
a d la n d ır ıl ır . K oro it tabakası gözün ön kısmında i r i s ' i  oluştur­
maktadır. İ r i s t e ;  göz beb eğ in i küçültüp büyüterek, ış ığ ın  az lık  
ve çokluğuna göre görme iç in  g e re k li ı ş ık  m ikdarını ayarlamaya 
yarayan kas ip l ik ç ik l e r i  bulunmaktadır. Göz bebeğinin arkasın­
da bulunan göz m erceği de çevresin d ek i k a sla r  yardım ıyla ince­
lip  kalın lanabilm e ö z e l l iğ in e  s a h ip t ir .  Bununla, yalcın ve uzak­
ta bulunan n esn e lerin  en iy i  biçim de görü3Lmeler3 s ağlanır.Üçün­
cü tabaka; gözün en iç  ta ba k a sı, a ğsı ya da re tin a  tabakası ola­
rak a d la n d ır ıla n  ta b a k a s ıd ır . Retina tabakasında, görme s in ir ­
lerinden çıkan ip l ik l e r  re t in a y ı b ir  ağ g ib i  sarm aktadırlar.
R etina:, gözde u y a r ıla r ı  a lan , bu n la rı toplayan ve b e l i r l i  i ş ­
lemlerden sonra beyne aktaran k ısım  olarak görü İm elet ed i r . R eti­
na tabakası, b i r b ir in e  b a ğ lı s in i r  hücrelerinden  ve ö z e l l ik le  
de ış ığ a  d u y a rlı çubuk tabeh en ,rod" ve konik “zapfen,cone" 
hücrelerinden oluşan in ce  b i r  tabakadır. Retinada; çubuk ve ko­
nik h ü cre ler , ı ş ı ğ ı  s in i r s e l  e le k tr ik  akımla.rı halinde s in ya l­
lere , yani s in i r  s istem i d i l in e  dönüştüren h ü cre ler  olarale gö­
rülm ektedirler.
(35) Gregory, a.g.y., s . 46
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Retinanın; to p la y ıc ı h ü cre le r  d en ilen  konik ve çubuk h ü cre leri 
i le  Serme s in i r  i p l i k l e r i  a rasın d a , t o p la y ıc ı  h ü cre lerin  elek­
trik  akım larını k u v v e tli b i r  değişim e uğratan t ip ik  beyin hüc­
re leri içerm ekte olduğu görü lm ekted ir. A lg ı i ç in  v e r i le r in  i ş ­
lenmesinin b ir  bölümünün daha gözde g e r ç e k le ş t iğ i ,  bu. yüzden 
re o inanın i ş le v s e l  olarak  a a beynin  önemli b ir  bölüraünü oluş­
turduğu kabul edilm ektedir^- ' .
Çubuk ve j-oniı- h ü c re le r i  re tin a d a , doğrudan ış ığ ın  y a n sıd ığ ı 
retinanın ön yüzünde d e ğ i l ,  re t in a n ın  arka yüzünde yer almakta­
dır.m:r. i o p la y ı c ı  h ü cre le r  d en ilen  çubuk ve konik hücrelerin e  
ışı: , o e l l i  hücre tab? malarından ve b i r  d iz e  dokulardan geçtik — 
ten sonra u la şa b ilm ek ted ir  ' 'R etinadaki tabaka lar, k oro it  ta­
baka:, undan retin a n ın  ön yüzüne doğ;ru şu ş e k ild e  s ıra lan m ışlard ın  
(a)çubuk ve konik h ü cre le r  "s ta b eh en /za p fen ". Bunlar to p la y ıc ı  
hücrelerd ir. (b )B ip o la r  h ü c r e le r i .  Bunlar gelen  u y a r ıla r ı b ir  
yerden ötek i yere aktaran h ü c r e le r d ir . (c )B in ir  h ü cre leri"n erv - 
enz ellen /O angli on " .  B unların  a k son la r ı b iraraya  gelerek görme 
s in ir le r in i o lu ş tu ru r la r i ^örme s i n i r l e r i  b iraraya  toplanarak 
kör noktada gözden a y r ılm a k ta d ır la r .
Retinadaki, "çubuk ve konik" d iy e  a d la n d ır ıla n  t o p la y ıc ı  hücre­
ler, ış ığ a  d u y a rlı ik i t ip  hücre gurubunu oluştu  m ak tad ır . Bu 
iki hücre gurubu dokusal ve i ş l e v s e l  yönden fa r k l ı l ık la r  göster­
mektedir. Konik h ü cre le r  en yoğun 'fo v e a ' b ö lgesin d e  s ık  olarak 
toplanm ışlardır. Konik h ü cre le r in  fovea  bölgesinden  uzaklaştık­
ça seyrek leşip  a z a ld ığ ı  g örü lü r . Buna k a r ş ı l ık  çubuk h ü cre leri 
de, fovea 'n ın  merkezinden yirm i d erece  uzakta en yoğun olarak 
bulunmaktadırlar. Y a p ısa l o larak  konik h ü cre le r in  uç k ıs ım la rı 
zumamsı b ir  görünümde, ve h ü cre le r  konik b i r  biçim e sa h ip tir ­
ler . Çubuk h ü cre le r  daha uzun ve s i l i n d i r  b iç im in d e d ir le r . Çu­
buk hücrelerin uç k ıs ım la r ı ,  k on ik lerd ek in in  aksine, düğüm b i ­
çim indedirler. Çubuk h ü cre lerd e  bulunan kim yasal madde 1rhodop- 
s in 1 konik h ü cre lerd e  bulunmamaktadır. Bu da çubuk h ücrelerin  367
(36) Gregory, a . g . y . ,  s s #46-43
(37) Grorory, a . g . y . ,  s .  46
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İyonik hücrelere göre ç a r k lı  b i r  i ş le v  görm esini sağlam aktadır. 
Qut)Vuv "ve kon il h ü cre le r in  s a y ıs a l  yönden dc f a r k l ı 3-ik 1 ar gös— 
t erdiği görülmekt ed i r .  Retinada yak laşık  olarak 6 . 5 n i İyon ko— 
nik, 125 milyon çubuk hücre bulunduğu kabul ed ilm ek ted ir i38 39401^
Toplayıcı h ü cre le r , i ş l e v l e r i  a ç ıs ın d a n  da fa r k l ı l ık la r  göster­
mektedirler . İn sa n la rın  gündüz ı ş ık  düzeyinde görm elerinde ko­
nik hücreler etk in  olm aktadır» Gündüz ış ık  düzeyinde ¿‘ örme ay­
nı salanda ren k li görm edir. Buna k a r ş ı l ık ,  gece k a ra n lığ ı ış ık  
düzeyinde görme renksiz  görme olarak b ilin m ek ted ir . Az aydın­
lanma durumlarında gen el olarak  çubuk h ü cre le r in in  iş le v  gör­
düğü kabul ed ilm ek ted ir .
Konik h ü cre lerin  ren k li görmeyi sa ğ la d ığ ın a  i l i ş k in ,  d eğ işik  
hayvan g ö z le r i vc  reni: a y ırım ı yapamıyan in sa n la rın  g ö z le r i 
üzerinde yapılan  araştırm a ve k a r ş ı la ş t ır m a lı  deneyler sonucu; 
bunların re tin a la r ın d a  çok az konik hücrenin bulunduğu görü l- 
müşiür . B ir  başka kanıt da; tamamen renk körü olan insanla­
rın fa z la  ış ık ta n  ra h a ts ız  olduğu vc bun ların  fçvea  bölgesinde 
tamamen kör o ld u k la r ıd ır^  .
En iyj vc net re n k li eörmo, n esn e le r in  görü n tü lerin in  fovea 
üzerine düşmesi i l e  g e rçek leşeb ilm ek ted ir . Görüntünün foveanan 
dışına vc uzağına düşmesi h a lin d e , nesne daha çok biçim ine i -  
lişk in  olarak (re n k s iz ) görü leb ilm ek ted ir .
\
Normal b ir  gözün, b i r  noktada s a b it  tu tu larak  bakması halinde 
ancak 70 ya da 80 d erece  sa ğ ın ı solunu g ö r e b ild iğ i  saptanmış­
tır^ .
(38) Yur d a l T opsever, "A lg ı P s ik o lo jis i .« ; (T ek sir  Ders botu,
E «tî .S osya l B ilim le r  F a k ü lte s i, İzm ir, 1979), s . 5
(39) Gregory, a . g . y . ,  s . 48
(40) Topscvor, “ A lg ı P s i k o l o j i s i , s.O
(41) Baymur, a . g . y . ,  s .  105
.._a -i. gııamas inin
d. y o ı  açan öğren ilm iş çe v re se l ip - 
a p ıs ı  ve ça lışm a s ı, yani f i z y o lo j ik  
k ve uç üne t1 boyut a İy i  İm a s ı no. yar-
rarak b ir  araya g e t ir d ik le r i  kabu l ed ilm ek tcd ir . Bu o lay , tek
¿erlene i r i İmekt od i r .
retina üzerine düsen g örü n tü ler , çok küçük d e ğ il le r s e ,  göz yu­
varlarının k a v is l i  h a lin e  uyarak k a v is l i  b i r  b içim  almaktadır­
lar. Yani görüntüler kavisli b ir . yüzeye yansım aktadırlar, bu de­
rinli.M  olmayan b i r  yü zey d ir . Gözden d e ğ iş ik  uzaklık larda bulu-
(x)Görsel d e r in lik  a lg ılam asın da  öğren ilm iş  çe v re se l ip u ç la r ı: 
Çevresel ip u ç la r ı  gen el o larak  beş maddede top lan ıp  öze tle ­
nebilm ektedir. 1 -B in  i s im (üst-üs t  e binm iş olan  görünüm h a l i ) :  
Günlük yaşantıda , başka eşyanın önünü kapatan şe y le r in  daha 
yalcın olduğu ö ğ r e n ilm iş t ir .  2 -Iş ılc  ve Gölge; n esneler üze­
rinde ış ık  gö lgen in  d a , i l i ş i  da nesnenin boyut ve d e r in liğ i ­
nin kavranmasına yardım cı ö z e l l ik l e r  olarak öğrenilm ektedir. 
Yakında duran n esn eler  g e n e l l ik le  daha ayd ın lık  ve parlak o- 
larak ve de a y r ın t ı la r ı  daha net olarak algılanm aktadır. 
> - ; i z g is e l  vc  renk p e r s p e k t i f i ;  gerçek te  b ir b ir in e  p a ra le l 
o la r  al: uzanan ç i z g i l e r  uzağa do; m  b ir b ir le r in e  yak laşıyor­
um? g ib i görünm ektedirler, d e m iry o lla r ı, sokaklar vb. Aynı 
d vurum la r  ren k ler  i ç in  de g e ç e r l .id ir . Renklerin  uzaklaştıkça 
parlaklığından  ve r e n k li l ik le r in d e n  kaybederek g r i le ş ip  mor­
la ş t ık la r ı  g örü lü r . 4 -0 rant ı l ı  Büyüklük; n esn eler  k işiden  u - 
z ak bastıkça önd ok i 1 <¡re göre gerçekte büyük olm alarına karşın 
küçük görünm ektedirler» Ressamlar ik i  bey ut t t  a üçüncü 
boyutu vermek i ç in  bu. o l , udan büyük ölçüde yararlanm ışlard ır, 
5-Usay İç in d ek i H areket; uzay iç in d e k i hareket halindeki b ir  
cisim  do d e r in lik  a lg ılam asın a  yardım cı olm aktadır. Havada 
h ız l ı  uçan b i r  kuş, yavaş uçan b ir  kuşa göre k iş iy e  daha ya­
kın olarak a lg ılan m ak tad ır. K endisi harekem halinde bulunan 
k iş iy e  göre de, uzaktaki n esn e ler  hareket yönünde gidiyormuş 
g ib id ir le r .  Y ak ın dak iloröc is e  hareket te rs  yöndedir.
(Ekz, Baymur, a . g . y . ,  s . 133)
göz vc tek ku lağın  vapamıyaca.' ı  b i r  çalışm a b iç im i olarak de-
naa nesnelerin  retin a da k i g örü n tü lerin d e  d e r in lik  bulunmadığı­
na ;"örc üçüncü boyut n a s ı l  a lg ılan m ak tad ır?  Bu, göz lerin  tep k i­
lerin in  oluşturduğu ip u ç la r ı  ve r e t in a  ü zerin dek i görüntülerin  
baiıi ö z e l l ik le r iy le  y a p ıla b ilm e k te d ir . B azı ip u ç la r ı  tek gözle 
"mon oküler" d i r  ve y a ln ız  b i r  gözün uyarım ını gerektirm ektedir. 
Bazıları is e  ç i f t  g ö z le  "b in ok ü ler" d ir  ve ik i  gözün uyarımını 
gere..-, t i ren k m o i r .  T? e r in lik  a l g ı s ı  veren ip u ç la r ı  f i z y o lo j ik  vo 
psik olo jik  ip u ç la r ı  olarak  a y r ıla b ilm e k ! o d ir j f i z y o lo j ik  ipuç­
ları göz lerin  y a p ıs ın a  ve h a re k e tle r in e  i l i ş k in d ir *  p s ik o lo jik  
ipuçları is  o görü n tü ler ü zerin d e  yapılan  yorumlara b a ğ lıd ır .  2')
uzak nesnelere bakarken g ö z le r in  b a k ış la r ı  b ir b ir in e  p a ra le l 
do rv.ltuda olm aktadır. B a k ış la r  onbeş metreden daha aza düştük­
çe bak?şiardaki p a r a le l l ik  bozulmakta ve b ir b ir in e  yaklaşmakta­
d ır . Göz y u va rla k la rı iç in d e  gözün h a re k e tle r in i sağlayan göz 
kasl?rı iç in d ek i d u y a rlı c is im c ik le r ,  gözün hareketi i l e  uya­
rılmakta ve bu u y a r ıla r  s in i r  ak ım ları h a lin de beyne uzaklığa 
ilişk in  ip u ç la r ı  olarak  i le t i lm e k t e d ir le r . /
Bir başka f i z y o l o j i k  etmen de göz uyumu o la y ı olarak bilinm ek­
ted ir. Göz- m erceği, yakın b i r  nesneye baharken görüntüyü r e t i ­
na üzerine düşürebilm ek iç in  ş işk in leşm ek te , uzak b ir  nesneye 
baharken de y a ss ıla şm a k ta d ır . Göz m erceğini ayarlayan kaslar 
içindeki c is im le r  K asların  ça lışm a s ıy la  uyarılm akta ve beyne 
nesnenin y a k ın lığ ı  ya da u za k lığ ın a  i l i ş k in  ip u ç la r ı  vermekte 
olduğu kabul ed ilm ek ted ir . Gca uyumu yo lu  i l e  gözden ancak b ir  
buçuk metre u z a k lı1 tâ k i u zak lık  vc y a k ın lık  duyumları a lın a b il­
mekte olduğu, çünkü, birbuçuk metreden daha uzakta bulunan nes­
nelere b a k ılırk e n , göz m erceğinde daha fa z la  b ir  yassılaşm a o l ­
madığı görü İm ek t e û i r ^  ; ' .
Derinlik a lg ılam asın a  etk i eden önemli b i r  etken de, ik i  gözün 
aynı nesneden a ld ığ ı  görü n tü ler arasındaki fa r k l ı l ık  olarak 
görülm ektedir. île i gözün r e t in a la r ın ın  en iy i  görme n okta ları 423
(42) llunn, a . g . y . ,  s .227
(43) Baymur, a . g . y . ,  s . 135
a ra m d a  7 cm. kadar b i r  a ca k lik  ûrr.sir.da-
kl bu U 2aklld m , g ö z le r in  aynı nesneden b ira z  fa r k l ı  açılardan 
birbirine tam -uymayan görü n tü ler  almasına neden olduğu, iki 
gözdeki görü n tü ler arasın dak i bu f a r k l ı l ı ğ ı n  da; nesnenin ha­
cim sel ve mekansal boyutu iç in d e  görülüp algılanm ası iç in  ku l- 
laa.ıld :;ı  kabu l e d ilm e k te d ir , R ichard I>. Gregory *a göre^4^ :
"n örse l s is tem , çok önemli b i r  edime sahip olup, ik i  Gö­
rüntü arasın dak i en ufak f a r k l ı l ı ğ ı  d e r in lik  a l , - ıs ı  ola­
rak üretme ö z e l l i / '. in d e d ir . ’•
1 » 5 I ? ^ - k  ve J^_mev_e ^kin I ş ık  Kuramları
Göme olgusunda u y a r ıc ı  g ö rev in i yapan ı ş ığ ın ,  görü leb ilen  ı -  
şın e n e r jis i  kusa kından, yani elektrom anyetik  ış ın la r  kuşağın­
dan g e ld iğ i kabul ed ilm ek ted ir . Işılc kaynağı g e n e llik le  Güneş 
o l.r .'k  b i l i n i r .  I ş ığ ın ,  tüm frekans ya y ılım  g e n iş l iğ i  içinde 
ancak 390 i l e  760 nm a ra s ı çok dar b ir  dalga  boyu şe r id i göriU 
le ’oj İn ek ted ir .
Hane Joaohim A lb r e ch t 'e  göre^4 *^  :
" ( . . . )  I ş ık  ı ş ın la r ın ın  g ö r ü le b i l i r  duruma gelm esi, ı ş ı ­
dın madde i l e  k a r ş ı l ı k l ı  e tk ile ş im  " e t k i - t  epki ■’ koşulu­
na bav l ı d ı r »  Bu yüzden, ı ş ık  vakumda g ö r ü le b i l ir  duruma 
gelem emek t cd i r . "
Işığ ın  b i r  e n e r ji  olduğu, bu e n e r jin in  de; ın ım u  madde i l e  de­
ğişim sü recin e  g ir d iğ i  zaman elektrom anyetik  ış ın  e n e r ji le r i  
olr.A.C- pçıSa ç ı k t ı ğ ı  kabul ed ilm ek ted ir . Bu. duruma / öre görme 
ol-,ucu, her zarıan ı ş ık  ve ı ş ık  a.ltında bulunan, az ya da çok 
ışık  yana it-en , yani ı ş ın  enerji?* ' a.çığa çıkaran nesne ya da mad­
deler a r a c ı l ı ğ ı  i l e  g erçck leşeb  i İrmektedir. Iş ık  ve görme olgu­
su üzerine yap ılan  d en ey ler  ve s is te m li araştırm alar sonucu çok 
sayıda kan ıtlam alar y a p ı lm ış t ır .  Ancak, in san lık  tarih in de  dc- 
l i şile zamanlarda konuya d e ğ iş ik  b iç im lerd e  y a k la ş ıld ığ ı  görül­
mektedir. 4
(44) Gregory, a . g . y . ,  s . 50
(43) Hans Joachim A lb re ch t, la r 'o c  a ls  £ jprachc, '-.cin, 
Buî'.ont, 1974, s .  156
V eri. M.
I eri İran s :îkortr’.akülar M
görme ı ş ı n l a n  i l e  meydana g e ld iğ in i  açıklam aktaydı. Ancak "bu
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yüzyılda yoğun olarak  g örü leb ilm ek ted ir .
Son üç y ü zy ıl iç in d e  önemli s a y ı la b ile c e k  ik i  ış ık  kuramı or - - 
taya a tılm ış  bulunm aktadır. Bunlardan b ir  ta n e s i; Isaak B'evrton' 
un (1642-1737) , ı ş ıy ın  küçük p arça cık lard an  "korpuskulare” oluş­
tuğunu kabul eden kuram dır. B ir  ik in c i  kuram de. Ch.ristoph.er Ruy- 
genc'in  i l e r i  sürdüğü kuram dır. Bu kurama göre ı ş ık ;  i t k i s e !  
dalyalar ( im p u lsve llen ) olarak  g örü lü r . Bu i t k i s e l  da lga lar , 
içinde f i z i k s e l  b i r  o la y ın  g e ç t iğ i  b ir  medyum a r a c ı l ığ ı  i l e
Işı ın o o ğ a ly a p ıs ı ü zer in e  en i lg in ç  deney ve araştırm alar, O la f  
-.öner'in (1644- 1710') y a p t ığ ı  a ra ştırm a la r  olarak b ilin m ek ted ir. 
C i f  F.ömer, J ü p ite r  çevres in d e  dönen dört parlak uyduyu ince­
leniş ve d e n e y le r iy le  J ü p ite r  i l e  Dünya anasındaki uz al-: l ı ğ ı  , 
yaklaşık 297 m ilyon km ( Güneş-Bünya u za k lığ ın ın  ik i k a t ı ) ,  ı ş ı ­
ğın 16 dakika 36 san iyede a ş t ığ ın ı  k a n ıt la m ış t ır . Olaı llörner, 
ış ı): h ız ın ı  saniyed.e 307.000 km olarak h e s a p la n ış t ır . Bugünkü 
ölçüm son u çla rın a  yöre  de ıs ılc  h ız ı ,  saniyede 300.000 km. ya da 
saneyede 3*10l o cm. o la  rai: kabul ed ilm ek ted ir . 3><10lo cm. ış ık  h ı­
z ı ,  a tn o s fe r s iz  b i r  b oş lu k ta  ya p ıla n  ölçüm sonuçlarına göred ir. 
Iş ı ın ; su , cam, ya da başka geçirgen  maddelerden g e ç t iğ i  zaman 
h ız ı düşm ektedir. I ş ık  h ız ın ın  yavaşlam ası, ı ş ığ ın  içinden  geç­
t iğ i  medyumun s ık l ık  ve yoğunluk g ib i  ı ş ı ğ ı  k ı r ı c ı  ö z e ll iğ in e  
ba i l  g örü lm ek ted ir !46 78 ’ I ş ığ ın  yayılma h ız ın ın  düşmesi önem lidir 
çınla1 bu; prizm anın ı ş ı ğ ı  k ırm asın ın  ana nedeni olarak görül -  
melet ed i r .
görme olgusu ü z e r in e  b i l im s e l  s a y ı la b ile c e k  araştırm alar geçen
(46) Gregory, a . g . y . ,  s .  13
(47) Gregory, a . g . y . ,  s .  13
(40N Gregory, a . g . y . ,  s .  15
Ivi. m b i r  e n e r ji pak etin den , ' quant hm « b ir im le r  i.tıcl en olur,tul,v. 
babul ed ilm ek ted ir . Ouanten, ı ş ık  e n e r jis in in  ik i  ö z e l l iğ i  olan; 
enerji t a n e c i l i  olma ö z e l l i ğ i  i l e  b i r  da lga  olma ö z e l l iğ in i  ken­
disine c top layan  b ir  ı ş ık  b ir im i d a r a l : kabul edilm ektedir. B ir 
Quantum kuramına göre kuramın a ç ık la n ış ı  ve buna i l iş k in  o la  rai: 
quantun'un tanım ı ş ö y le  v e r i lm e k t e d i r !^
Quantum Kuramı : 73ncrjinin atom lar veya m oleküller tara - 
fm dan s a ç ı l ı ş ı n ı n  veya emi Ü ş  in in  s ü re k li  olmadığın ı
hor '\i r rı-  Quantum ad ı v e r ile n  a y r ı b ir im ler  halinde 
g e r ç e k le ş t iğ in i  öne süren kurum.
üuantum : Ouantuı kurarımda sözkonusu ed ilen , bağımsız 
o_ara} varolan  cn :üçi k mikdarüa en er ji taşıyan  b ir  ta— 
r.v.cik veya hücre veya b i r  b irim  olarak dününülen bu mile 
darda e n e r j i .
} hot on : B lok! romanyet ik  ı ş ın la r ın  b i r  quantumu. Bu ış ık  
h ız ıy l :  hareket eder vo frek a n s ı i l e  o r a n t ı l ı  olarak ener­
j i  t a ş ı r .  Fhoton sözcüğü y er in e  I ş ı k Quntumu sözcüğü kul-- 
l a n ı l a b i l i r . ” ................ .
n i chard L. G regory'e  göre ; retin a da k i t o p la y ıc ı  hücreler (r e -  
s ept o ren) çok d u y a r lı h ü c r e le r d ir .  Bunlar te): ış ın  quantumu i le  
u y a r ı la b i l ir le r ,  ancak bu görme i ç in  y e t e r l i  d e ğ ild ir .  B ir  ış ık  
demetinin a lg ıla n a b ilm e s i i ç in  daha çok, en az 5-8 a r a s ı ,quan­
tum gerekm ektedir. T o p la y ıc ı  h ü cre le r in  çok duyarlı olmasına 
karşın, göze düşen ı ş ığ ın ,  ya k la ş ık  ancak $10’ u ke.da.ri to p la y ı­
c ı  hücrelere u la şa b ilm ek ted ir . Kalanı göz iç in d e  retinaya u la- 
:.-vtadan kaybolup g itm ek ted ir . Bütün bu k ay ıp lara  karşın , iy i  
koşullarda, gözün 21 km u za k lık ta k i tek mum ı ş ığ ın ı  görmesinin 
oluna, l ı  olduğu k rbu l ed ilm ek ted ir . Bundan başka gözün ince ay­
r ın t ı la r ı  göreb ilm esi i ç in  de ı ş ığ ın  n ik d a m ım  (q u a tita t iv  ya­
p ıs ı)  önemli b i r  etken olduvu görü lm ektedir. Örneğin ay ış ığ ın ­
da y; İn iz büyük puntolu  y a z ı la r  okunabilm ek!edir. Bunun nedeni; 
ay ış ığ ın d a  retin a ya  çok az quantumun d ü ş e b ild iğ i , vo böylece 
de gözür. e n e r ji  toplayamaması sonucu görme k e sk in liğ in in  a.zal- 
macı olarak görü lm ek ted ir^ '1'''*.
Goğu f i z ik s e l  ve f i z y o l o j i k  olan  bu ö z e l l ik le r in ,  hatta psiko­
lo jik  ö z e l l ik le r in ,  görme olgusunda; b i r b i r l e r i  i l e  çok Sılcı 4950
(49) T ops ev er , “A lg ı  P.s_iJçoğLoji.siğ',  s . P
(50) Gregory, a . g . y . ,  s . 18-20
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b ir  bağlantı iç in d e  ve i ç  i ç e  geçmiş durumda o ld u k la r ı, çoğu 
koo de ara larında  k es in  b i r  ay ırım  yapmanın guç olduğu kabul
edilm ektedir.
1.5.3* Renk görme
Görsel algilam a ü zerin e  yap ıla n  ara ştırm a la rın  b ir  bölümünü de 
renk görme a ra ş tırm a la r ı o luşturm aktad ır.
Renk görmeyle i l g i l i  a ra ştırm a la rın  i lk in in  IsaaJfc îîeuton' la  
başladığı kabul ed ilm ek ted ir . Ncuton, beyaz güneş ı ş ığ ın ı  i lk  
kezprizma i l e  spektrum ren k ler in e  a y r ış t ırm ış , ve sonra da i — 
kinci b ir  te r s  prizma yard ım ıy la  ayrışan  ren k leri tekrar beyaz 
güneş ış ın m a  dönüştürm üştür. Neuton spektrumd.aki re n k le r i, ye­
di renle c in s i  olarak  g ö s te r m iş t i . Bu reni: c in s le r in i  Nevton ; 
k ırm ızı, turuncu, s a r ı ,  y e ş i l ,  mavi, in d igo  ve mor olarak be­
l ir le m iş t ir .  Ancak, indigonun hatta  turuncunun b i le  bugün ay- 
n la b i le a  b ir  renk olarak görülm ediği i l e r i  sürülm ektedir. Ricn- 
ard L. O regory 'e göre Nevrton'un in d igo  ve turuncuyu da renk cin ­
s i olarak alm ası, reni: s a y ı la r ın ı  yaşa d ığ ı dönemin büyüsel de­
ğerli s a y ıs ı  olan  yed i sa y ıs ın a  tamamlamak iç in  olduğu s a n ıl-  
¿aaktadıri
Renk ve renk görme i l e  i l g i l i  yoğun ça lışm a la rın  ve zamanla dal­
ga kuramının da g e lişm e s iy le  bugün ehr rengin ve renktonunun 
b e l i r l i  b i r  dalga boyu ve frekansa sahip olduğu b ilin m ek ted ir.
Spektrum ren k ler in in  san iyedek i dalga uzunluk ları ve frekans­
la r ı ,  mikron ve m ili mikron (x ) ö lçü  b ir im i iç in d e  şöy le  b i l i r ­
lerimi ş t i r  : 51
(51) Gregory, a . g . y . , s . l 6
(x) 1 Mikron : 1/1000 mm., 1 M ilim ikron : 1/1000 000 mm.dir.
(bkz. i t t e n ,  s . 16)
Ren k__ _
K ırm ızı
Turuncu
E a r ı
Y e ş il
Havi
İndirt)
Ilor
Dalga boyu frekans
800-650 m ilim ikron 400-470
640-590 " 470-520
580-550 " 520-590
530-490 " 590-650
430-460 " 650-700
450-440 " 700-760
430-390 " 760-800
Her rengin b i r  da lga  boyu ve  frekansı v a r d ır . Bunlardan b i r i ­
nin v e r ilm e s iy le  renk k es in  olarak  b c lir lo n o b ilm e k te d ir •
Kon1' görme alan ındaki ça lışm alard a } hor rengin , ayrı dalga bo­
yu vo frek an sta  olm asın ın  vo  bunu bilm enin önemli olduğu, çün­
kü renk u y a r ı la r ın ın , ancak ı ş ığ ın  bu ö z e l l ik l e r iy l e  o lu şa b il­
d iğ i b ilin m e k te d ir .
G en ellik le , ı ş ık  e n e r jis in in  da lga  ö z e l l i ğ i  g ö rs e l u y a r ıc ı o - 
larak e le  a lım ı alptadır. Bu nedenle beyaz ı ş ı l : ,  g örü leb ilen  ku- 
şak boyunca y a y ılm ış  bulunan pek çok d a lga  boyunun b ir  b ileşk e ­
s id ir .  R enkli ı ş ığ ın  g ö rü le b ilm iş  olm ası, kuşakta s ı n ı r l ı  b ö l­
gelerde bulunan da lga  b o y la r ıy la  uyarılma anlamına gelm ektedir
(52)
devremizdeki nesnelerden  oluşan  renk u y a r ıla r ı  iç in  Hans Joachim
(53)Albrecht şu n la r ı söy lem ekted ir : v
ı ı '  n a fj ı  • v erdiği ı rt ıvı  ... 
iade e le rd e  v k - r ı ' ı  d e fim in , a lgılam sda : 
na t f nüsen ren’ : u y a r ı la r ın ı  o lu ştu ru r« M
.i y a y ıl  arda): i 
ra, ık 0 \ «at ü.ar ı -
• ; ör ir konum» ıc!a , renk ı .y n v ılr r ı  m  ı i m / .  aJ.?_.ıdı'ı ve ; o - 
’ i . r  renk u y a r ıs ın a  n a s ı l  b i r  m ok cn i ona i m o ey. i gösterdi** 
.i, '<■..iv.-1 rpkuı* cr. retin a da k i b a z ı t o u la y ıc ı  .uore t ip le r in in  
c‘. i iş le v in e  il b a ğ lı  olduğu, v. un süre araş t ırı.ı.. ıış  ve tartı*-- 
ş ık  ıı s s erinime i: t o«' i r .
(:? .) oys. v c r ,  " U y  - s ik o lo  j i s i  " , s .  2 
\..') or>.ch l , a.i *y• j s .150
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so n u lla r ın a  ,' U*e; inal; ir e k a -ıs ı , s in ir i? »  «a  fa a la  .sktara- 
Jl .<-e«r 1  u y a n ,i f r  e ıca a ö m n  <i-w u l££requenz) cok i d i n d e  oldu- 
;u  öC iri«-iH U ?tır '''\  İ k is i  arasın dak i d oğ a l f a r k l ı l ı k ,  sorunun 
oc’: : oldukça k n r .u ış ık la ş i ır .m ş f ır .  Re ık ¿ ö n e  konusundaki
ı..t\_ı araş oi¿Mal;u?a g ö re , renk göm en in ; y a ln ız ca  ışı,-an  f i -  
. i n c i  i ç e r i  ine dayatır i r i l i p  a o ık la n a a ıy a ca ;'ıa ı , konunun in sa - 
2U a ç ı l ı s ı  ve y a p ıs ı a ç ıs ın d a n  iııcr l cıra e s i gorog ia i ortaya 
ç m a m ın t ır .  la p ıia n  a r a ş t ım a la r a  ¿.öro, güme f i ;  y o .lo jis in iıı  
c-.li i ,  { ..: c ıcn { c d u y a r lı  o ok az sayıda  t o p la y ıc ı  hücre t i -
>i (Ailıan vasi g e ro n ti i yo lıuid. a olm uştur • îl et i  .• mti ek i  to p la y ıc ı  
.c c ıc l f i .  ü zerin e  ic.ıarc' . Gregory şu n la r ı s ö /lc .  ıeki edir^ :
"• er reng;e k a r ş ı l ık  r o p la .y ıc ı  1-ı.ücrc (ro: o.»tören) bulun­
sayd ı en ai'i.ıöad 2* 0 c in s  t o p la y ıc ı  c r c  t i p i  olması 
g e r e k ir d i . fu  i s e  olanaks i r d i r ,  . i s l e r ,  hey as ış ık ta  ol* 
c*u u kar ar re n k li ı ş ık t a  da aynı sek i .do iy i  g ö re b il— 
»ek tey iz . y u  nedenle t o p la y ı c ı la r ı  n yc; unluğu ve say ı­
s ı  nonokro «atik renkto çok ara indirgc-ıenez* f ö y l e l i r -  
3.C a?» c in s t i  renk t o p la y ı c ı  h ü cre le r in  olması gerekir'*•
örer i Udine o * lıo las Vomıg (1773-Uk?.'î) tara fın dan  e le  a lınm a 
vc o.’..ıholtü t«aroım c an e l i ş t  i r i  1 «ıir jt i r . lo ıv ıc-i o ln îıo ltc  kura- 
’ i  olarak b il in e n  kuranın bu. gün i ç in  t e g e ç e r l i  J.i in i  korudu­
ğu .aln.l cd .i '»tek ted ir .
I
'r .g c r y  ka.vnr m a göre  Young, 13' 1 y ı l ın d a  ya:-cig'ı b ir  yazıda 
n'Jv.ı.c d m e k t e d ir ^ 5 ^:
" ot inada ta sa r  layanayacakıaiî • kadar b e l i r s iz  sayıda renk 
z e rre c ik  l o r  i  bulunulası ve h er c in s  ışı».' d a lgası e tk is i 
i l e  bun ların  h arekete g e ç ip  dalgan .am al.:rı ve b e l i r l i  
sayıda  l c ı r n ız ı , s a r ı  v c  i.ıavi g ib i  ana run.'; 1 erden düzen 
kuma l a n  gereknekt < >r i r . "
-’ov ı 'un d ha sonraki ça lışm a la rın d a  da ana ren k lerin  sa y ıs ın ı 
aynı tuttuğu ancak k ı m ı z ı ,  s a r ı  vc navi ^ e r iıe  k ırm ız ı, y e ş i l  
v« ,'or a ld ı  a ı  görü lm ekted ir. loııtıg y a p t ım  deneylerde; k ım ız ı
( *0 In 31 ve I ıo u ls f reçuenz * ı  : İçli ı s onun 1 ar d. ı. a ;r ö re ,ış ılc
ir cq v e n z ' i  1012 , Inpulfrequeıız * i  102 olarak, saptanm ıştır. 
(b-cz. Cir eg orv , s . 113)
(5^) Gre&ory, a . g . y . , s . 110
(53) Grcgory, a . g . v . ,  s . 110
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( r Sí c - 4 191;" 1,í Garı ren** o luştu ,tuşunu  görnUştllr
. Hu aç e’ en le f.özde de s e r i  i ç in  ö z e l  b ir  to  p la y ıc ı hücre 
t ip i  o lm a y a ca ğ ın ı ve  an  ı lm a d a  s a r ı  renk duyundun ik i t ip  
°o 101 -lü crı.lo , in  îii ’ bi r in i  t  a-uıulayan o e l ış n a ia r ı  sonucu
o.arî' jileco .- in i  a le r i  s ü m e k te d ir , foung ayrıca, deneyi erjn4eî 
cp-s. tx u íá a  al.o.ı ı  b e l i r l i  yoğunlukta ü ç  a yrı ren k li -
k ı r 1« ! ,  y e n il ,  mavimor k r x i s i ü la r ^ la  ö tek i sp ck tra l renkle­
rin o lu n a b ile ce ğ in i v c  a y r ıc a  da bu üç rengin  k. n a m ın ın  bc- 
'r,' r '1 ' « « ¿ i ;'in i  i l e r i  sürm üştür. ;.u nedenle de gözün, temelde 
>•;. renge d u y a rlı o Ad ulunu savunmaktadır.
*ouv »un ç a l ış m a la r ı , 
ı'-.lı "7  oun/?;- : 'elmholt v r
* e l  ¿»e l ta  t  aracından g e l iş t ir i lm iş  vo bv— 
lv o r y "  o larak  b il in e n  kuram oluşmuştur.
ioun- e la b o lt z  ; uranı ^ ^  :
" ( . . .  )v ç  t ip  re n /r  d u y a r lı t o p la y ıc ı  nücre (zaçfen ) t i ­
pi olduğunu kabul eder, f  u üç t o p la y ıc ı  hücre t i p i ;  k ı r  
•1 1 8 1 , y e n il  ve mavi ( ö z e l l ik l e  m o r )'a  tepki ¿ .ö s te r ir - 
1« r  ve bütün ö te k i rcnklc-r bu üçlü. s i  .te .'in  rc-nk sin ­
y a l l e r i  k a rış ım ı H e  g ö r ü le b i l i r l e r .  '*
; r ıs Joachi.ı A lhrccht reni; £ (irme sorununun ou; ün do kesin  o la - 
ra’ : e.yı ın lım a kavuşm adığını b e l i r t i r .  Ancak nene j'oachim Albroclıt 
c î üre retin adak i t o p la y ı c ı  h ü cre le r  ü zerin e  bazı b i l g i l e r  ke­
s in lik  lcazaamışt ı r  (
w( . . .  )retiîiadaki • örno hücrelerine1 en çımuk h ücrelerin  
noik-koyuluk u y a r ıl ; r in a , konik h ü cre lerin  di, renk u- 
y a rıla ra n a  tep k id e  bulundu,'-u k e s in d ir . 't ik  deneyler, 
kromatik u y a r ıla r  ir jn  üç fa r k l ı  t o p la y ıc ı  hücre t ip i  
bulunduğunu g ö s te r m iş t ir .  jü tün  reni; duyumları bunlara 
d a y a lı olarak ortaya ç ık a r . ”
'.eti.-.ıadaki ü ç t ip  t o p la y ı c ı  h ü c r o l> r in  lıaııg.i renklere hangi ö -  
r vl ! i  .le rd e  tepiri g ö s te rd i •'i  ve karışım  ren k leri renk duyumla­
r ım a  n a s ı l  olun ah i l d i g i  ü zer in e  yine . amc Joac.ıim Albroclıt
( 59)bii-c ou b i l f  i l e r i  verm ektedir :
( ')  t r e g o ry , a .g . y . , s . 119
(57) G rcyory, a . g . y . , s . 122
(5 i) Albrecht, a .¿ . y . ,  g . 153 
(59) -llbrccht, a. ¿.. y . ,  s . 159
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1 ,1rj. xgi  t o p lp y ıc ı  hv.crc t i p l e r i  k ıs a  dnlgalara-m aviaor
3B1‘ a * 1 .•1!?C3r-or 01'^ a d alg a l c r a -v c n j l  n ı - ’ a, iioüncüler 
o.c usr.vn d a lg a la ra -* :ıra ıa  ıturuncu  ışı* '?, tepki g ö s te r ir ­
le * .  ık ı  t o p la y ı c ı  h ücre t i p i  aynı anda uyar i lâ  ıhında; 
top lam sal aoc. ı ı i v o n ' karışı.m . k a rş ın , tak t i r  renk du- 
yuıv ° lw şu r. t o p l a y ı c ı l a r ı  ik i  rendin  ayın anda uyarın ı 
ncüJ.Cxindo; ü m c - in , k ım ıs ıtu r u n c u  vo yeşilin . uyarımı 
h -iliade s a r ı ,  y o ş i l in s i  b i r  mavinin rıav3morla b ir l ik te  
uyarımı moment a , m av i  mor vc  kırma z ı t  urunc unun aynı anda 
u y a r ır ı  h a lin d e  de pur pur ronk duyumlrrı oluşmaktadır, 
t 0»!- e d ile n  en. r.on rçnk duyumu, algılam anın ö z e l  b ir  ü - 
ri\ni o larak  g ö rü lü r . • iünku spoktrua iç in d e  pur pur ren­
g i bulun.-ı amal: t  od. ı  r . i l 1 tun renle t o p la y ıc ı la r  a. aynı an­
da u y a r ıld ık la r ın d a  re n k s iz  b ir  aydınlım , yeni beyaz gu-
rı ıu  o lu ş tu ru r la r .. . . )  a r ı ş ı  D a  orta y a  çıkan  renk duy i r i l e r i , karışım  et­k i s i  taşım ayan, kendi b a ş la r ın a  k a l i t e s i  olan renk du­
yu m larıd ır .*1
Gc d d :i  t o p la y ıc ı  h ü cre le r in  i ş le v le r in e  d a y a lı olarak oluştuğu 
’a?.îV%! ed ilen  reni-- karışım  s is te m le r in in , sonuçta hepsinin  de, 
Jodp 'un ren k le r in  üç ana renkten meydana re ld iğ j. savına götür­
dü; ü kabul ed iln ek t od i r . i ’u tü r  d en ey le r in  hepsinde b a sit renle 
İrk' 1 eri e l  inci rk t  a ve renk görme olgusu  bununla açıklanmaya ç a l ı ­
ş ı l la k ta d ır . foung 'un  kuramının g e l i ş t i r i l m i ş i  olan Doung-kelm- 
ho.lt: ' un ' üçlü, ronk kuramı*nda da soruna aynı biçim de y a k la ş ıl-  
>ıı olduğu görü lm ek ted ir . Ancak J .j e r in g , * oung-; • e lm iıo ltz ' un u ç- 
lil r  nk kuramını sorunu açıklam aya y e t e r l i  bulmayarak konuyu b ir  
bar.?:?, açıdan d eğ erlen d ire rek  açıklam aya ç a l ış n a ş t ır .  liering renle 
.’ lu  marna güre, re n k le r  k a r ş ı t l ık  s ü re c i iç in d e  g ürüiGbilmekte- 
d i r . l-eringr, k a r ş ıt  re n k le r in  f i z y o l o j i k  tem eli ellisinde, gerek­
l i  germe m addelerin in  v a r l ı  m ı  g e re k li g örü r , '’ renkler b i r b i r i ­
ne karnı seyreden  ilci sü reçte  ortaya  ç ık a r "  olarak kaoul e d i l -  
¿ıo*.tidir. Bu s ü r e ç le r ;  s iy a h -b e y a z lık ta k i g ib i  . ır m ız ı-y e ş i l ,
• a r ı-  i av i  k a rş ıt  lale s ü r e ç l e r id i r ^  Tiyah—beyaz k a r ş ıt l ık  sü­
re c i, kromatik k a r ş ı t l ık  sü recin den  oldukça, be./'imsiz o l  aralı g er- 
çü-leşm cktedir^63^ . H ering, re n k le r in  ik i  tecıe l k a rş ıt  renle ç i f t ­
le r i  iç in d e  oluştuğum* kabul ederek , K ırm ızı—y e ş i l ,  sarı-m avi 
ç i f t i  o la ra k , k ır m ız ı ,  s a r ı ,  y e ş i l  ve maviyi ana renk durumunda
a lm ıştır .___________ __ %__
(6r') îchober/J ’ e n ts e h le r , a . g . y . ,  s . l l - l z
(61) A lbrcch t, a .g .y .»  s . 160
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Reıik duyumlarının oluşumuna göz ve beynin b i r l ik t e  k a t i l l i ğ i  
ve bv/'ün t o p la y ıc ı  h ü c re le r in  fotokim yejsal t e p k i le r iy le  ış ık  
uyarıların ın  re tin a d a  n ir  seçim e u yra d ığ ı ve e le k tr ik s e l  ays>- 
rı.nl ar a (e le irtreehe Impulse) ç e v r i ld iğ i  kabul ed ilm ektedir. Bu 
ş i ir  elem e b iç im i iç in d e  b i l g i l e r i n  beyne g ö n d e r ild iğ i , ve be­
yinde u y a r ıla r ın  e s l i  o larak  k a v ra n ıld ığ ı vorao.yılm aktadır.
İ lc _ i sürülen bu m odel, ardimge veeşzam anlı kontrast o lg u la r ı­
nın açıklanm asını da k o la y la ş t ır m ış  b i r  model olarak görülmek- 
j '-" • Ard imge ve eşzam anlı k on trast o lgu la r ın d a j t o p la y ıc ı la ­
rın, k u vvetli b i r  u y a rıc ıd a n  gru p sa l b ir  bütünlük iç in d e  e tk i­
lenerek aynı anda ya da a rd ı s ı r a  g erçek te  olm adığı halde b ir  
.cr.'Şit uyarı i l e  k a r ş ı l ık  vererek  r e n k l i l i ğ i  üretmek üzere mer­
kebe başvurduğu kabul ed ilm ek ted ir . Bu durun; algılam anın, i ç in ­
de hor tü rlü  a ş ı r ı  u y a r ıla r ın  d e n g e le n d iğ i- karmaşık b ir  düzle­
me s;istemi i l e  k a r ş ı la ş t ı r ı l a b i l e c e k -  b ir  düzene olan çabası o- 
larak g ö r ü lm e k t o d ir ^ ''.
Bugün is t e r  Youııg-Kolm holtz'un i s t e r  h e r in g ' iıı kuramları olsun, 
renk görme konusunda, hor ik i  görüşün de reni: uyarım larının f i z ­
yo lo jik  d e ğ e r le n d ir i l iş in in  b e l i r l i  b i r  bölümünü açıklam ış o l ­
du'; kabul ed ilm ek ted ir . Hor ik i  m odelin b ir le ş t ir i lm e s i  renk 
görne olgusunun daha b i r  a ç ık l ığ a  kavuşmasını sa ğ la m ıştır .
Ancak son zamanlarda yap ılan  deneyler vc bu lgu lar, konunun çok 
drha geniş boyutlarda  olduğunu gösterm ek ted ir. Takın zamanlar­
da P olaroid  kam erasının bulunuşu vc ba zı ç a l ı  .maların g crçe k lcş - 
t ir ilm e s i s ıra s ın d a  Bdvin Land y a p t ığ ı  i lg in ç  d en ey lerle , renk­
l i  ış ın la r ın  b a s it  k a r ış ım la r ıy la  reni: algılam a sorun ların ın
çözümlen emi y eceğ in i kanıtlam aya ç a l ış m ış t ı r .  Bdv;in Land, Young' 
tüi renk k a rıştırm a  ö «m e y le r in i, b a s it  renle f i l t r e l e r i  kullanma 
yerine, d iy a p o z i t i f le r  kullanarak uygu lara ıştir . Uygulamanın özü 
Vu i l g i n ç l i ğ i ;  k u lla n ıla n  tek n ik te  aynı o lay  ye da nesne ik i ay­
r ı  renkteki f i l i t r e y l e  çe k ile re k  n e g a tifle rd e n  p o z i t i f l e r  yapı­
larak. g e r ç e k le ş t i r i lm iş t i r .  B ilin e n  b iç im iy le  fo to ğ r a fç ı l ık ta  
uç reni: k u lla n ılm a k ta d ır . Bdwin lan d , ça lışm alarında ik i  renle
(62) A lbroch t, a . g . y . , s . 160
kullanmış vc sonuçta  çok zengin  renk dünyasının a lg ıla n a b ile ­
ceğini g ö s te r m iş t ir . O layı E ichard I .G re g o ry , renk lerin  ya ln ız  
ca d algab o y la r ı  ve yoğu n lu k la rı a r a c ı l ı ğ ı  i l o  gözümüzü uyarıp 
algılanm adığı, ı s ık s a l  düzende b içim len en  n esn elerin  h.a.cimsel­
l i s i 1'1'- uyup uymadığına göre  de a lg ıla n m ış  olduğunun görüldüğü, 
vc bunun da a r a ş t ır ı lm a s ı  güç olan  yoğun z ih in e c l -p s ik o lo j ik  
v a r l ı  ■ m a götürdüğü b içim inde değerlendirm ektedir
(63) Gregory, a . g . y . , s . 123-125
2 . B Ö L Ü  M
R E N K V S E T K İ L E R İ
2.1. RHIGÎN IŞIK VE 02 D M  S EL K \R IŞIN 0Z-ELI-İKI_.Eİ
7in?îcscl olarak renk k a r ış ım la r ın ın , ı ş ıd ın  ik i  d e r iş ik  biçim ­
de k a rış ım ıy la  ortaya  ç ık t ım ı kabul ed ilm ek ted ir  ^ -Bunlardan b i -  
r in c ic i ;  ış ık  kaynacından ¿çelen ı ş ığ ın  ya da p ro jek te  ed ilen  
ış ı l :la r m  doğrudan k a r ış ım ıy la , İ k in c is i ;  d o la y lı  olarak, yan- 
cıycıı ı ş ık la r ın  k a r ış ım ıy la  gerçek leşm ekted ir^ 1^ ;  Bunlardan 
ilk .i; ı ş ık  ya da ren k li ı ş ın la r ın  b ir b ir in e  doğrudan k a tılım ı 
i le ,  İ k in c is i ;  b ir  nesnede, r e n k li-r e n k s iz  yüzeylerde ya da öz- 
dcksei b i r  ortamda, ren k li ı ş ın la r ın  b ir  kısm ının yutulup b ir  
klanının özdek sel renle ı ş ın la r ı  olarak yansıması i l e  i l g i l i d i r .
2 .1 .1 , T op lan sa l-Ç ıkarım sal Renle K arış ım ları
İki ren k li ı ş ık  b ir  ekrana p ro je k te  e d ild iğ in d e , ren k li ış ık la ­
rın k e s iş t iğ i  b ö lg e  b ir  karışım  rengi üretm ektedir. Bu ren k ,ik i 
ış ık  rengin in  b ir b ir in e  k a tılm a s ıy la  oluşan üçüncü b ir  ış ık  ren­
g id ir . Iş ık  re n k le r in in  bu b içim deki b i r  karışım  yöntem iyle ; 
ana ren k ler in , tam am layıcı renle ç i f t l e r in in  ya da tüm renkli 
ış ık la r ın  spektrum oran larında  b ile ş im in in  beyaz ı ş ı ğ ı  oluştur­
duğu b ilin m ek ted ir .
(6 4 ) Albers, a . g . y . , s . 53-54
- 3 ö -
..onJ.'-i ış ık lc i im  karışın ı oran larin da  ufak fa rk la r  o lsa  "bile , 
yine de bunların  karışım ından oluşan rendin , kuransal beyaz ı -  
ş ıL,aoldukça yakın olduğu ve £:cizün bunu ren k se l uyma yaparak 
beyaz gördüğü kabul ed ilm ek ted ir^ "*^ . Yukarıda beyaz ış ığ ın  üç 
ayrı karışım  b iç im iy le  e lde  e d i l e b i ld iğ i  b e l i r t i lm i ş t i ,  Yapı­
lan oen ey ler , ik i  tam am layıcı ren k li ı ş ığ ın  uygun oranlarda ka­
rışım ının beyaz ı ş ı ğ ı ,  y in e  üç re n k li ı ş ı ğ ın ,  k ırm ız ı, y e ş i l  
ve mavinin, beyaz ı ş ı n ı  oluşturduğunu g ö s te rm iş t ir . Bu neden­
le spektrum iiç ana. renkten oluşmuş kabul edilm ekte ve de kırm ı­
z ı ,  y e ş i l  ve mavi ı ş ık  d e n ltle r i, ana renkler^ olarak alınmak— 
t^ cır . Alınan bu ış ık  ana re n k le r in in  ik iş e r  ik iş e r  karışım ı, 
ik inci derecedeki şu karışım  re n k le r in i üretm ektedir:
(x)
(55)
Gözün ren k sel uyması: Gözün reniesel uymasının, retinanın  
renk lere olan d u y a r lıl ığ ın ı^ , b e l l i  b ir  süreden sonra de­
ğişmesi i l e  i l g i l i  olduğu kabul ed ilm ek ted ir. Bu, b irbak ı- 
rna ren k lere  alışm a b içim in de de düşünü.!mektedix. Gözün renk- 
s e l  uyması, görünen reniesel doygunluğa d u y a r lıl ığ ın  azal­
ması g ib i  ortaya  ç ılm a k ta û ır . Örneğin k ırm ız ı b ir  yüzeye 
b a k ıld ığ ın d a  zamanla bu yüzeyin  görü len  doygunluğunda b ir  
azalma olduğu görü lm ek ted ir . Bu durum v e r ile n  şu örnekte 
daha iy i  görü lıaekted ir: Beyaz ı ş ık la  aydınlanmakta olan b ir  
çevre , b irden  pombebir ı ş ık la  aydın landığında, i lk  anda pem­
be görülen  çe v re , zamanla daha az pembe görülmeye başlar, 
ış ık  çok pembe d e ğ i l  de beyaza yalcın b ir  ış ık sa , zamanla 
çevre e s k is i  g ib i ,  yani beyaz ı ş ık la  aydmlanıyormuş g ib i 
göıünmıy- banlam aktadır. (Bkz. f  az i C-ircO-, 'ğuracğs al_ Renk 
B ilg i s i , î t  s . , İ . T. ’1.11. Ak ad cm i s i  Y ay ın la r  ı ; J-24, ,  1974, s . 36)
faz  i  S i r c l ,  İTuramşal J\enk _Bilg.is#i ,  İs ta n b u l, İ .J).M.1Î. Alca- 
demi s i  Y a y a n ıla r ı : İ2 4 , 1974, s .25
(xx) Iş ık  ve boya ren k lerin d e  ana ren k ler : Optik alandaki deney­
le r in  başlam asına kadar ressam ların  boya ronicleri i l e  yap­
t ık la r ı  karışım  deneyim lerine d a y a lı o la ra k , ış ık  renkle­
r in i  e s a r ı ,  an a. renle o larak  b ilin m ek teyd i. Ancak Young'un 
yaptığ.ı ı ş ık  ronkkarışım  d en ey le r i sonucu sa rın ın , b ir  ka­
r ıs ın  rengi olduğu ve k ırm ız ı i l e  y e ş i l in  karışım ı olarak 
oluştuğu ortaya  ç ık m ış t ır .  (Bkr .G r ı.g o ry ,s .lığ ’ ) . Bugün do sa­
r ı  b ir  k a rış ır ı ren g i o larak  kabul od i  lraokv. ed i r  • Iş ık  renk­
le r in d e  
lorin d e
ana re n k le r ; k ır m ız ı ,  y e ş i l  ve  m a v i'd ir  
bu durum f a r k l ı l ı k
Boy i ront-
Boyf renklerinde sa­
r ı  d e ğ i l ,  y e ş i l  b i r  karışım  rengi olarak çıkm aktadır. Sarı 
b ir  karışım  ren g i olarak  oluşturulamaması acar# Bu nedenle 
bey o. reni: l o r  ind e ana ren k ler  k ırm ız ı, s a r ı  ve m a v i'd ir . Bo­
yada tüm ö tek i karışım  re n k le r i bu üç 
rnekt cd i r .
P s ik o lo jid e  duyum re n k le r i o l
r  orJ :t em ür et i  1 ob i  1-
m ız ı . *rı vo  mavi olarak
___ al: ana renkler y e ş i l ,  k ır -a.lınmakt adır. (Bkz.Baymur, s. 104)
irım1" 1 V° y ° ? i l l n  k n x ı^  k .,rm ızı ve r a i n i n  karışım ı
aagcnta, mavi ve y e ş i l in  k a r ış ım ı cyan ren g i d iye ad lan d ırılan  
renkleri urotracktedır. Sözü e d ile n  bu karışım  re n k le r i, kendi­
le r in i oluşturan  ana ren k ler in  geom etrik o r t a l ı  d iyeb ileceğ im iz  
b ir karışım orn ı sonucu o lu şm a k ta d ırla r . Karışıma k a tıla n  renk­
lerin  karışım  o r a n la r ı  d e ğ iş t i r i ld iğ in d e ,  oluşan renk ya da renk 
ton ları da d eğ işm ek ted ir. Spektrumdnki üç ana rengin k ırm ız ı, 
yer.iı vo m ev i'n in  d e ğ iş ik  oran larda  k a r ış ım ıy la  spektrumun tüm 
renkleri ti rot i le b  i İn e k te d ir . Ü re t ile n  bu ren- ile r in  tümü b c l i r -  
!■ Oj.anlarda k n r ış t ır ı ld ı ,- .m d a  y in e  beyaz ışığı oluşturmakta- 
dır.
Beyazı oluşturan  taja.amla.yici renk ç i f t l e r i  iç in d e  anlında doğ- 
ıne. n görünmoyen biçim de üç ana rengin  v a r l ı ğ ı  kabul edilmekte— 
dvz. Buna, g öre } K ı'T n ızı+ ycşil+ m avi: 1 Beyaz * durumuna, tamamla­
y ıc ı  ronk ç i f l e r i  de uygun düşm ektedir. Örneğin 'cy.an+kırmızı: 
•b'.y ..z' durumunda, e yon rengi 'mavi ve y e ş i l '  içerm ektedir. Ay­
nı b çimde 'mag en ta + y eş il: beyaz durumunda da, magonta rengi 
'k ırm ızı ve mavi' içermekte»; i r .  Sarı+mavi: beyaz' durumunda, 
seri renk 'k ırm ız ı  ve  y e ş i l '  içerm ek ted ir .
Işıl: ren k lerin d e ; i s t e r  sına renk üçlüsünde, i s t e r  tamamlayıcı 
renk ç i f t l e r in d e  o lsu n , ya da re n k le r in  tümünün karışım ına i l i ş ­
kin olsun , bu k a r ış ım la r  ı ş ı '  m  doğrudan, b ir b ir in e  eklenerek 
oluşan k a r ış ım la r d ır , ve i l i :  b i l in e n  anlamda toplam sal (a d d it if )  
reıık k a r ış ım la r ı i l e  i l g i l i d i r .  Ancak gen el ani and a toplam sal 
karışın ın  daha kapsam lı olduğu an laşılm ak tad ır.
Harald Küpuers, Toplamsal renle k a r ış  imla, r  m ı şöy le  açıklamakta-
d a « “ ) ,
"Toplam sal renk k a r ış ım ı, görü len  ış ın la r ın  aynı anda 
oluşan b i r l i k t e  e t k i l e r i d i r .  İk i ya na o. alı a. fa s la  ış ık  
u y a r ıc ı la r ı  ıın- ren k li ya da re n k s iz - yeni b ir  renk uya­
r ı s ı  meydana getirm ek ü zere  b ir  araya g e lm eler i, daima 
top lam sal k a rış ım la  i l g i l i d i r .
İ lk e  o la ra k , k a ra n lık  b i r  odada p ro je k tö r le  ik i  ana ren­
gin  b i r b i r i  ü zer in e  a y d ın la tılm a sın ın , yo. da, güneş ı ş ı ­
ğa. ü e  h a f i f  a y d ın la t ılm ış  b ir  odanın duvarına b ir  lam­
ba i l e  i la v e  ı ş ık  vermenin b ir  fa r k ı yoktur, t.er ik i  du­
rma dr. top lam sal k a r ış ım la  i l g i l i d i r " .
(oC')K ırald Ktippersf l i e  Logik  dor_.oğarbe,iiünchon0r.llvoy Vorl.1976
s .  42
Genellenerek y a p ıla n  b i r  başka açıklam aya göre cle(6 7 ) :
" R e y le r in  k a r ış ım ı b i r  biçim de düşünülm elid ir. Bu b i -
M î e9İS5Îjr * Toplam sal bilen im  re n k li ik i  
İ  o.em ektir. Bu ı ş ık la r  is t e r  kaynaklar-
n i i ı f  ^ -ı1^ 61* J an? lyarak y& da geçerek , renklenmiş o la n ı , ( -------- ya da daha fa z la  şey in  to p la m ıd ır ."
Bu durunda gen el anlamda top lam sa l ( a d d i t i f )  renk k a rış ım la r ı; 
oii ış ık  kayna..• inc.au doğrudan g e len  r e n k li ı ş ın la r ın  ya da b ir  
nooncc.en veya özeek se l b ir  ortamdan yansım alı açığa  çıkan ış ın - 
.Lam b ir b i ı in e  k a t ıla ra k  oluşturduğu, k a rış ım la r  olarak kabul 
edilm ektedir.
Toplamsal k arışım ın  ö z e l  durum ları o lan , üç ana renk ve tamam­
la y ıc ı renk ç i f t l e r i n i n  k a r ış ım ı beyaz ı ş ı ğ ı  oluştururken, ay­
nı durumdaki boya re n k le r i g r is iy a h ı  oluştıırm ektadır. Boya renk 
1erindeki bu renk k a r ış ım la r ı ,  ç ık a rım sa l (su b tra k tif)  karışım  
olarak n it e le n d ir i le n  k a rış ım la  i l g i l i d i r .  Çıka.rımsc.1 karışım , 
¿ö:ü uyaran ı s ı l d a  d e : i l  d e , yutulan  (absorbo olunan) ış ık la  
i l g i l i  görü lm ektedir.
Y-. ilan  den ey lere  g ö re ; b ir  ark lambası önüne y e r le ş t ir i le n  b i ­
r is i  k ırm ız ı, ö t e k is i  y e ş i l  ik i  renk f i l t r e s in d e n  karşıya  b ir  
reni: geçm ediği, k a rş ıd a  b i r  s iy a h lığ ın  oluştuğu görülmüştür, 
ğürürü k ırm ızı f i l t r e ,  ış ık t a k i  k ırm ız ıy a  kadar olan renk ış ın ­
la r ın ı, y e ş i l  f i l t r e  y e ş i le  kadar olan renir ı ş ın la r ın ı  yuttuğu 
için  geriye  reni: d e ğ i l  s iy a h lık  .k a lm ıştır . Yani geriye  yansıya­
rak renle a ç ığ a  çıkaracak  b i r  reni. ı ş ın ı  kalm am ıştır^68 .^ dek- 
ool renk lerin  g e n e l l ik le  bu tü r  ç ık a rım sa l karışım la  oluştuğu 
kabul od llm ek ted lr . C is im ler  kendi m olekül yapılarına, göre, ü - 
z eri erine düsen ı ş ığ ın  b i r  k ısm ın ı yutmakta, b.ir kısm ını d ışa ­
rıya yansıtm aktadır. Yansıyan ı ş ın la r  o cism in  rengin i oi.uştur- 
maktadır. Ö zdeksel Ten lilerin  ortaya  ç ı k ı ş ı ,  çıkarım sal renk ka­
r ış ım la r ıy la  i l g i l i  i lg in ç  b i r  o lgudur.
(67) S ir c l ,  a . g . y . , s . 34 
(SG) it te n , a . g . y . , s . 16
E T --  ^is ir .it  r_n i 3 i g ı  en çol: y a n s ı t t ığ ı ,  .siyalı c is im le r in  ise  
ış ın la r ın  tamamına yakın k ısm ın ı yuttuğu kabul edilm ektedir. 
Ancak, yap ılan  d en ey ler  ı s ı l ı n  tamamını yansıtan  b ir  beyazın 
ve yine ış ığ ın  tamamını yutan b i r  s iya h ın  bulunmadığını göster­
m iştir . İSn beyaz görünen b ir  c is im , ge len  ış ın la n ın  Ş i i 'n i  yu­
tup ancak ^ 8 9 'unu y a n s ı t a b i ld iğ i ,  en siyah  görünen cism in de, 
gel<.n ı ş ın la r ın  7’ 2 's in i  y a n s ıt ıp  ancak 9 8 'in i  y u ta b ild iğ i sap­
tanmış t ı r  i ‘'Bunların  arasındaki oran larda d e ğ iş ik  g r i l ik le r  
oluşm aktadır. C is im le r , ü z e r le r in e  düşen ış ı l :  ış ın ların dan  be­
l i r l i  c in s t e k i le r i  yutarak, b e l i r l i  c in s t e k i le r i  d ış a r ı  yan sıt­
ma o lu s u v la  da c is im le r  reni l i  görünm ektedirler. Bu ö z e l l ik , 
beya: güneş ış ığ ın d a n  b i r  takım re n k li ış ın la r ın  çili a r ı la r  ak 
geriye k a la n la r ın  ya da k a lan ın  renk oluşturm asıyla  cisim  ren­
gi olarak görünm esid ir. Örn e.' in  k ırm ız ı görünen b ir  cism in ,/
kırm ışı reni' görünüşüne i l i ş k i n  durum ş ö y le  aç ıklarım akt ad ır (7Ç>)
ırm ız ı b i r  nesne k ırm ız ı görünür, çünkü ış ığ ın  kırm ı­
z ın ın  d ış ın d a k i bütün ö tek i ren k le r i .yutar ve ya ln ızca  
k ırm ız ıy ı y a n s ı t ı r .  ’ Bu nesne k ır ım ız ıd ır T dediğim izde 
bu onun g erçek tek i rengi ve renlcsel anlam ıdır. Nesnenin 
y ü zey i, k ırm ız ın ın  d ış ın d a k i tüm ı ş ın la r ı  yutup, kırm ı­
z ıy ı  y a n s ıta b ile n  b i r  m olekül yap ıs ın a  s a h ip t ir . Nesne 
kendi k e n d il iğ in e  r e n k s iz d ir , ren k li görünebilm esi iç in  
ı ş ık  g e r e k l id ir ."
F. onuya i l i ş k i n  .yapılan f i z i k s e l  b ir  deneyde; k ırm ızı olan, ya­
n i k ırm ızın ın  d ış ın d a k i tüm renk ı ş ın la r ın ı  yu tab ilen  b ir  nes­
ne ya da yüzey, y e ş i l  b i r  ı ş ık la  a y d ın la t ılm ış , ancak nesne ya 
da yüzeyin k ırm ız ı d e ğ i l  s iya h  göründüğü, çünkü y e ş i l  ış ık ta  
kırm ızı renle ı s ın la r  bulunmadığından nesne-yüzeyin k ırm ızı ı -
(71 )..
şıl; yansıtam adığı görülm üştür; 'O zdeksel ren k leri ortaya ç ı ­
karan bu ç ık a rım sa l renk k a r ış ım ı durumlarında; görünür duru­
na gelen  renk, ı ş ık  ren k ler in d ek i tam am layıcı unsurlar ve ta -
(72)
mu 0 a y ıc ı  i l i ş k i l e r l e  i l g i l i  olarak  kabul ed ilm ekted ir '
( ğ - ) i  .}* u lus i Güngör, Teme l  •?asar(Bas_i_c_ Besig n ) , İs t  anbul, 
tü t c ı l ı k ,  Sayı 7, 1972 ,s 53
(70) i t t e n , a . g . y . ,  s . 16
(71) i t t e n , a . g .y . ,  s . 16
(72) Füppers, a . g . y . ,  s . 44
✓
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GÖrunen özdeksel reni., cism in  yuttuğu ren k ler in  toplam k a r ış ı­
mına i-arşı b i ı  tam am layıcı renk i l i ş k i s i  iç in d e  bulunmaktadır.
2.1.2. ^J^i^^ ^ lJ iâ^ ^ .li^a^^ T .am am la^ yıc^ ı Renk Karışım Özell ik ­
l e r i  .
Yapılan d en ey ler , beyaz ış ık ta n  b i r  renk ış ın ın  çık a rılm ası ha— 
lin d e , g e r iy e  kalan ı ş ın la r ın  ç ık a r t ı la n  rengin tam am layıcısı 
olar&k b ir  renle o lu : türeuğunu g ö s te r m iş t ir . Örneğin spektrum 
reni-:leri arasında yap ıla n  b i r  deneyde; y e ş i l  ış ık  çık a rılarak
geriye kalan k ırm ız ı, turuncu, s a r ı ,  mavi ve mor ren k li ış ın la r  
k a r ış t ır ı ld ığ ın d a , k a rış ım ın  y e ş i l in  tam am layıcısı olan k ırm ızı 
renk oluşturduğu görülm üştür. Aynı deneyde, s a r ı  renk ç ık a r t ı l ­
d ığ ı zaman, kalan re n k le r in  toplam  k a rışım ı m or'u oluşturmuştur. 
Bütün ren k lerin  a y rı a y r ı ç ık a r t ılm a s ı halinde hep aynı sonucu 
ve liliğ i görülm üştür. Yani ç ık a r t ı la n  rengin  d ışın da k i renklerin  
toplam k a r ış ım ı, ç ık a r ıla n  rengin  tam am layıcısın ı oluşturmakta­
d ır . Ç ık artılan  ren k le , kalan re n k le r in  toplam karışım ının  o lu ş- 
turduğu renk, tek ra r  k a r ı ş t ı r ı l ın c a  beyaz ış ık  verm iştir^  ^ . 
Özdeksel renk k a rış ım la rın d a  da yutulan re n k le r le , cisim  rengi 
olarak görünen rengin  aynı tam am layıcı ö z e l l ik le r  iç in d e  bulun­
duğu kabul edilraekteö.ir.
Ancak ö z e l  b i r  durum olanak ö z e l l ik l e  de uygulama alanlarında 
ortaya çıkan optik  b i r  k a rış ım ın  olduğu b ilin m ek ted ir . Örneğin 
b i'd en  b e l i r l i  b i r  u za k lık ta  yan yana duran ik i  renle lek es i ; 
k ı m ı z ı  i l e  y e ş i l ,  ya da s a r ı  i l e  morun göze g r i  olarak görün­
düğü b ilin m e k te d ir , ö z e l l ik l e  p o i n t i l l i s t  ressam ların ta b lo la -
f  X  )rında bu durum açık  olarak gözlem lenm ektedir . Stephan Euse-
racnn, bu k a rış ım ı 'o p t ik  karışıra ' olarak n itelend irm ekted ir (74)
(73) i t t e n , a . g . y . ,  s . 15
(x) P o i n t i l l i s t  ressamlardan ö z e l l ik l e  beu rat'n in  res im ler i,
optik  karışım a iy i  b i r  ö rn e k t ir . Resmin genel e t k is i , i ç in ­
deki reni; le k e le r in in  kromatik ren k li deneler olmasına kar­
ş ın , sanki g r i le r in  ton la r ıy m ış  g ib i  görünmektedir. 74
(74) lüippers, a .g .y . ,  s l l 3
Busemann, bu op tik  karışım  sonucu oluşan re n g i, toplam sal ve 
çiler-misal renk k arışım ların dan  a y ı r ı r .  Her renk lek esin in  ç ı -  
kenmsal renk -a r ış ım  sonucu ortaya  ç ık t ığ ın ı  kabul etmesine 
karşın, gözde oluşan ren g i b i r  f i l t r e le m e  tabak asıy la  i y g i l i  
görmediği i ç in  ç ık a rım sa ! renk k a rış ım ı olarak  görmemektedir•
Bu reni: e tk is in - ı, op tik  k arış ım  sonucu oluştuğunu i l e r i  sürmek- 
• Ancak genel anlamda, ö rd ek se ! ren k ler in  (b oy a lı yü­
zeylerin , b o y a la r ın ) 'toplam sal renk b ile ş im i olarak görülen bu du- 
rurğıvr ansal olarak top lam sal renk karışınım cla değerlendirilm ek­
tedir i .'akat 3 ıgment ve boya m addeleri ren3.cler.inin ortaya ç ı ­
k ışın ın , boya re n k le r i karışım  ör, e l l ik l e r in in ,  ç ık a r  ime a l  (sub- 
tra k t if) k a r ış ılı  ya sa la r ın a  b a ğ l ı  bulunduğu görülm ektedir.
İster toplam sal renk k a rış ım la r ın d a  olsun , is te r s e  çıkarım sal 
renk karışım lar unda o lsu n , renk a la n ıy la  uğraşan k iş i le r c e  100 
bin i l e  1  K ilyon  aranm da d eğ işen  renk a y r ın t ı la r ı  (nüansları) 
bulunduğu tahmin ed ilmelrt od i r .
2.2. YAPISAL RENK ÖĞRETİLERİ
Reni:1 er arasındalci y a p ısa l i l i ş k i l e r i  ve renk e tk ile r in i  daha 
sa ğ lık lı ta n ıy ıp  d eğerlen d ireb ilm ek  ve bunlardan g erek tiğ i b i -  
ç i.d o  yararlanabilm ek i ç in ,  re n k le r in  n esn el i l i ş k i l e r i  ve bun­
ların dayandığı y a sa la r ın  b ilin m e s i gerekm ektedir.
Yapısal renk e ğ r e t i l e r i ,  renk i l i ş k i l e r i  vo oluşan renk e tk ile ­
rinin  tem el y a s a la r ın ı kapsam aktadır. 756
(75) Küppers, a . g . y . , s .113-114
(76) S ir e l ,  a . g . y . ,  s . 35
(77) Küppers, a . g . y . , s .  160
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îa p isa l renle ö ğ r e t is in d e ; ren g in , d e ğ iş k e n le r i^  
i - . ı  “ i le r in in  b ir  boyut iç in d e  incelerde çalışm ala
ve karışım  
arın ın  i  İli in i
renk çemberi o lu ştu rm ak tad ır .
Oluşturulacak renle çemberi i ç i n ,  boya renk lerin de ¿ma renkler 
olarak kabul e d ilen  k ır m ız ı ,  s a r ı  ve mavi renk ler tem el renk 
ol ar al: a lın m ış t ır . Çemberde yer alan ö tek i renk t ü r le r i ,  bu a- 
nılan ren k lerin  s istem a tik  b i r  biçim de k a r ış t ır ılm & lâ r ı sonucu
elde cc i İm ek t  ed i r .
(x) ı.engin D e ğ iş k e n le r i : B ir  ren g in , ö te k i renklerden ay ırd ed i- 
1 :b ilm esi, rengin  üç d eğ işk en i o.larak b il in e n  Tür,Değer ve 
Doymuşluk ö ğ e le r iy le  o la b ilm e k te d ir . Ayırım ie in  bunlardan 
en az b ir  ta n es in in  g e r e k li  olduğu kabul ed ilm ekted ir, Ren- 
gin Türü: Her rengi b i r  ö tek i renkten ayıran renksel ö ze l­
l i ğ i d i r .  Reni: türü en k a t ık s ız  h a lde , ış ık  renk lerinde;renk - 
lc r in  spektrumdakl durum ları, boya renk lerin de is e ;  renle 
çemberinde yer alan renk d u ru m larıd ır . Renk D eğeri: Dengin 
d e ğ e r i, onun açık  ya da koyu olma ö z e l l i ğ i  i l e  i l g i l i d i r ,  
b ir  ren g in , s iyah  b eya zla  ya da kendinden çok fa r k l ı  değer­
ce b ir  başka renk le  k a r ış t ı r ı lm a s ı ,  renk değerin in  değişme- 
sine neden o lm aktadır. R en lilerin  değer fa rk la r ın ın  denetimi 
iç in ,  ren k ler in  s iya h -b eya z  f o t o ğ r a f ı  çek ilerek  k a r ş ı la ş t ır ­
malar y a p ı la b i l i r .  Örneğin d e ğ iş ik  renkteki yüzeyler yan ya­
na g e t ir i le r e k  siyah -beyan  f o t o ğ r a f la r ı  ç e k i l i r s e ,  her ren­
gin k a r ş ı l ı ğ ı  b ir  g r i  değer ortaya  ç ık a ca k t ır . D eğerleri ay- 
r.ı olan ren k ler , b i r b i r in in  aynı olan  g r i l e r  v e re ce k tir  .Gri­
le r  arasındaki fa r k la r ,  ren lile r in  b ir b ir le r in e  olan değer 
fa r k la r ın ı  g ö s t e r e c e k t ir .  Renk Doymuşluğu; B ir  renk, kendi 
değerinde b i r  g r i  i l e  k a r ış t ı r ı la r a k  renk değeri d e ğ i ş t i r i l -  
meksizin r e n k s i z l e ş t i r i l e b i l i r .  Ya da aynı değerde ik i ta ­
mamlayıcı reni: ç i f t i ;  örneğin  y e ş i l  ve k ırm ız ı, b e l i r l i  o- 
ranlarda k a r ış t ı r ı la r a k  r e n k s iz l iğ e  d ö n ü ştü rü le b ilir . L ite ­
ratürde 'ehrom a' olarak  geçen  rengin bu öğ e s i, renk doymuş­
luk ö z e l l i ğ i  olarak kabul ed ilm ek ted ir»- Akromatik renkler 
d iye b i l in e n  s iy a h , beyaz ve g r i le r in  renksel doymuşlukları 
s ı f ı r  olarak kabul e d ilm e k te d ir . R enklerin  siyah , beyaz ve 
g r ile rd en  u za k la ş tık ça  reni: doym uşlukları artm aktadır. Renk­
le r ,  b i r b i r l e r in e  göre  tü r  ve d eğer f a r k l ı l ı k la r ı  gösterd ik ­
le r i  g ib i ,  renk doym uşluklarında da f a r k l ı l ık la r  göstermek­
t e d ir .  örn eğ in  k ırm ız ın ın  doymuşluğunun, y e ş i le  göre daha 
fa z la  olduğu kabul ed ilm ek ted ir . R enklerin  kendi reni: değer­
lerinden  çok fa z la  a ç ı k l a ş t i r i l i p  k o y u la ş tır ılm a d a n , ya da 
reni: türünü etk i loyen  b i r  başka renkle k arış  c ı r ı  İm aları, renk 
doymuşluklar m ı  a z a l t ı r  o larak  bf.-linmekt o d ir » (B k z ,S ir e l ,s .18, 
BkzvEreümont îialmık .R enklerin  Armoni > i s ^anbul;i.1-. nal V/li u ıı.et.ı.ıı t ş — ~ —l.L « —r— - * .
i . -  .0.1! imar l ık  Rai: .Y a y ın la r ı , 1964, s . 6 -8 , Bkz. Alb e r s . s . 4 3)
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Oluş’curulacak k a rış ım la r  i ç in  a lınan  ana ren k lerin  s a f  olmala­
r ı  gerekli görülmektedir. Renklerin s a f l ık  den etim leri en i y i ,  
rn-oj. ı-'-i ^  r y i ‘~z °y  ü rer in d e  y a p ıla b ilm e k te d ir , Hötr g r i  yüzey 
üzerinde ren k ler in  s a f l ık  denetim ini yaparken, renklerde şu ö- 
z^lj-il-lorin  iy i  b e lir l¡m m esi gerekm ektedir : Hötr g r i üzerinde; 
k ım ız ı ,  mavimsi j  ; d; sa.rım sı etk id e  olm am alıdır» S a rı, y e ş i­
l i .asİ ya da k ırm ızım sı olm am alı, mavi renk de. no y e ş ilim s i ne 
d'- kırm ızım sı o lm a lıd ır . Yani ana renk olarak alınan s a r ı ,  k ır — 
üizj., mavi kendi s a f l ık  d e re c e le r in d e ; k ırm ız ı tam k ırm ız ı, sa­
r ı tam s a. ı ,  mavi e e tam mavi e tk is in d e  olm alıdır^  . Renk çem- 
bcr.nin  i lk  bölümündeki renk düzenlem esi iy in  bu ana renklerin  
özenle se ç ilm e s i g e r e k ir . Çünkü elde  ed ile cek  renk t ü r le r i  ve 
karışım ların  k a ra k ter in i b\ı seçim  b e lir le m e k te d ir .
Renk çemberi ü ç  aşama l ı  b i r  karışım  sonucu oluş tur ulmakt ad ı r .
Bu Uç aşamalı k a rış ım , üç düzenleme iç in d e  g e r ç e k le ş t i r i l i r  .B i­
zi düzenlemede; denetimden g e ç ir i le r e k  k a t ık c ız l ığ ı  b e lir le n ­
miş üç ana renk s a r ı  yukarda, k ırm ız ı sağda, mavi so lda  olmak 
ü .ere b ir  eşkenar üçgen iç in e  y e r l e ş t i r i l i r ,  İk in c i düzenleme­
de; üçgenin k öşe lerin d en  b i r  çember ç i z i l i r  ve üçgen a ltıgen e  
tamamlanır. Heydana ge len  yeni ü çgen ler tabanlarındaki ik i  ana 
rengin karışım ından oluşan k a r ış ım -re n k le r le  dolduru lur. Bu ka­
rışım ren k ler ;
Sarı ve K ırm ızı : Turuncu 
Sarı ve  Havi : Y e ş i l  
K ırm ızı ve Havi : Hor
olarak oluşm aktadır. R en klerin  k a r ış t ır ılm a s ın d a , karışım  özen- 
1  uygulanmalıdı ve  karışım  renk, onu oluşturan  ana. renklerden 
hiç b ir is in e  eğ ilim  gösterm em elid ir . Hormal olarak görme duyusu­
nun b ir  ö z e l l i ğ i ,  özen le  oluştıırulm uş b ir  karışım  renkte onu ©- 
1 uçturan ren k ler  g ö rü lm e z . Bu, iş itm e duyusunda görülen ö ze l­
ik t e n  fa r k l ı  b ir  ö z e l l ik  olarak b ilin m ek ted ir . Im zikte b ir  mü­
zik tonunu duyarken, onu o luşturan  to n la r  ayrı a.yn duyu labil­
m ektedir^ '^  . 70
(70) i t te n , a . g . y . , s . 30 
(79) C-regory, a . g .y . ,  s . 119
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tfçuneü düzenlemode; on ik i  bölüm lü çemberi tamamlamak üzere iiç -
k öşe lerin d en  geçen çembere p a r a le l ,  is te n ile n  g e n iş lik ­
te b ir ş e r it  v e re b ile ce k  b içim de ik in c i  b i r  çember ç i z i l i r ,  ik i
Ç3Enr a r? iin öa  e lde  ş e r i t ,  b ir e r  bölüm leri o r t a l ı  biçim ­
de b ir in c i  ve ik ine? düzenlem edeki ü çg e n le r in  k a rş ıs ın a  gelecek 
biçimde on ik i e ş it  a r a l ıc a  bölü nü r. B ir in c i  ve ik in c i  düzenle­
medeki ren k ler , çemberde k a r ş ı la r ın a  düşen a lan lara  aynı renk­
le r  olarak a k t a r ı l ı r la r .  Bu aktarma sonucu ren k ler, aralarında 
birer beş alan k ı la ro k  çember ü zer in e  yayılm ış durumdadırlar.
Boş . J anlar, üçüncü düzenleme karışım  re n k le r i i l e  doldurulur­
la - .  ian i ;r,r boş a la n , k en a rla rın a  b i t i ş ik  renk lerin  karışım  
rc.ı l e r i  i l e  d o ld u ru lu r • Üçüncü düzenleme karışım  ren k leri şun­
lard ır :
Sarı ve  Turuncu 
K ırm ızı ve Turuncu 
K ırm ızı ve Hor 
Mavi ve  Mor 
Havi ve  Y e ş i l  
fa r ı  v c  Y e ş i l  
Tövlece on ik i bölümlü reni: 
elde edilm iş bulunmaktadır
S a r ı  turuncu 
K ırm ızıturuncu  
Kırm ızım or 
Mavimor 
î lav i  y e ş i l  
S a r ıy e ş i l
çem berini oluşturan  on ik i renk türü
renk, çemberde gerçek y e r in d e d ir . R enklerin  çember ü zerin -
İ .........n  konum ları, spektrum düzenindeki s ır a y ı  iz lem ektedir.
Çemberde,oniki renk aynı a r a l ık la r la  düzenlenmiş olup, renk dü- 
öre derişm eyen y e r le r in i  alm ış durum dadırlar. Çember ü- 
*inde k a r ş ı l ı k l ı  g e len  r e n k le r , b ir b i r le r in in  tam am layıcısı 
duiur.’undaâır. vc  tun a.alay ı c ı  renk ç i f t l e r i n i  oluşturm aktadır- 
la r (80>.
Is:.'. renk lerindek i tam am layıcı renk eş İçm eleri, do hop mavinin 
tam am layıcısı s a r ı  olarak  v e r i lm iş  olduğu görülm ektedir* Boya 
renklerinde m avinin tam am layıcı ronk e ş i ,  turuncu, olarak çıkmak­
ta d ır . Sarının t.r:om 1 a y ıc ı  e ş i do mor olm aktadır. Bu durum,ışık 
ve boya renk lerin de ana ren k ler in  fa r k l ı  oluşundan i l e r i  gelmek-
(30) i t te n , a . g . y . , s . 32
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tedir. Ancak Johannes itten, ı ş ı k  r e l e r i n i n  tam am laydı ö z e l­
lik leri Üzerine f i z i k s e l  d en ey le re  dayanarak s e r d iğ i  b ilg i le r -  
rci ış ık  renginden herhangi b ir in in  ç ık a r t ılm a s ı ve geri kalan- 
' 'rı ‘ /" 'ri£?ımı h a lin d e  k a r ış  m renginin tam am layıcı ö z e l l ik le r  
İÇİ İde oluştuğu ve b c y le c e  de sa rım  n tamamlayıcı reni: ç i f t in in  
*<*• ^ arak  oluştuğunu b e l ir t m e k !e d ir (81 ) . reni: çemberi oniki 
bül'jalü olduğu g ib i  .2/!, h a tta  100  bölümlü ve daha fa z la  bölum- 
m  olarak o lu ş t u r u la b i l i r .  R enkler aynı sistemde k a r ış t ır ılm a ­
ya devam e d ild iğ in d e  r e n k le r  arasındaki bu k esin  bölünme ayrım-
l.-^ı da ortadan k a lk a r . Ancak bu tü r  b i r  uygun, manın, kuramsal 
açıklamaların d ış ın d a  k ı l g ı s a l  alanda k u l tanıma yön elik  b ir  ya­
rar sağlamıyacağ.ı gen e l k a n ıs ı  hakim dir.
bölümlü renk çem b eri, boya ren k lerin d e  ana renkler kabul 
a .ilcn  k a t ık s ız  üç ren g in  s is t e m li  b ir  b içim de k a r ı ş t ı r ı l ıp  ye­
reni. t ü r le r in in  ü r e t ilm e s in i  sağlam ak tad ır. Renk çem beri,ge­
n e llik le  eski düzlem sel renk k a rış ım  sistem lerin d en  fa r k l ı  o la ­
rak rengin siyah  b eya zla  o la n  k a r ış ı  ı ı la r ın ı  içerm em ektedir, 
konk çemberinde yer alan  r e n k le r , b i l im s e l  olarak kromatik renk­
ler d iye n it e le n d ir i le n  r e n k le r d ir .  R enkler siyah  beyaz ve g r i 
i: rışım i l i ş k i l e r in d e  bulunmamakfcadır3-ar.
2 .2 ,2 . Renk K üresi
J .P a v lik 'e  g ö re , renle küresi b i r  tasarlam a ( id e a l )  olarak clüşü- 
nü.üRığünde, kürede her renk türünün matem atiksel b ir  nokta g i ­
bi var olduğu, ya  da a la n sa l b i r  y a y ılım ı olm adığı kabul e d il ­
mektedir. B öy lece  kürenin her noktasında bulunan rengin b ir  ö- 
tcL-' renge göre  f a r k l ı  b ir  t ü r  olduğu kabul ed ilm ektedir. Küre- 
nü\ a3.t ve üst bölüm lerinde yer  alan re n k le r in , siyah beyazla 
Ç ik la ş t ir ilm iş—k o y u la ş t ır ı lm ış  olarak  d e ğ i l ,  kenc.i ö z e l l ik le -  
ırak açık  ya da koyu o la ra k  v a ro ld u k la r ı var s ayılmakta d ır .
örnC; in çok koyu b i r  mavinin göze siyah  g ib i göründü; ünün ancak
bunun s iy a h la  k a r ış t ı r ı lm ış  o lm ad ığ ı,
i z c i l i ğ i  olarak b ö y le  göründüğü i l e r i
koyu mavi 
sürülmek!
rengin
« l ir < 82>
bu kendi
(Cl) İ tte n , a .g .y . ,  s . 15
(02) Johannes F a v lik , T h eorie  der, J?arbe,K öl’i
s .68-69
[■Î.EuRont V e r i.1969,
e is te m li  olarak g e l i ş t i  —
zamanda siyah  beyazla  ka- 
n anıamde. ku llan ılan
'n in  ortaya koyduğu ve da-
s a l  r  enk ö ğr et is  i  iç  in
13i düşünülmesi çok zor
Oluşturulan renle küresi b iç im i,  enlem ve boylam ları i l e  b ir  yer 
küresi g ib i  düşünülm ektedir# R en k lerin  üç boyutta ana i lk e s e l  
1 1  i ç i  ı su rede, a l t ı  enlem ve on ik i boylam ç iz g is iy le
Çizgisiyle dikey  onikL dilim—kuşağa bölünür (R ecin : 1 ): Kürenin 
!u-.:-ey kutbuna beyaz, gün^-y kutbuna siyah  y e r l e ş t i r i l i r .  Ekvata- 
ıo c ..k ecen orta, kuşama da, on ik i bölümlü renle çemberinde Gi­
d ilen  re n k le r , çemberdeki düzende y e r l e ş t i r i l i r l e r .  Ekvator 
kuşa, ı i l e  kutuplar arasında kalan, i k i s i  üst ik is i  a lt  bölümde 
yvrıe uşaklara da; ekvatordaki renkler, ren k ler arasındaki 
farklılıklar korunarak ikişer basamak yukarıya doğru a ç ık la ş t ı ­
r ı l ıp ,  r.ş;' ıya  doğru k o y u la ş t ı r ı l ı r la r .  Ekvatordaki renkler ken­
di aralarında fa r k l ı  nçık lık -koyulukta olduklarından ren k ler i i -  
kinor basamak a ç ı k l a ş t ı r ı l ı p  koyulaştırm ada bu fa r k l ı l ık la r  ko­
runur, Ancak, g .n ^ ld o  bu f a r k l ı l ı k l a r  beyaza ve siyaha doğru 
yaklaştıkça zaten k en d iliğ in d en  azalmaktadır. Burada önemli o- 
lrn heı* renle ş e r id in d e  ren k ler  arasındaki açık lık -koyu luk  fark - 
1 r ım  o ra n lı b i r  biçim de korum aktır. Sonuçta ren k lerin  tümünün, 
d rece derece  beyaza doğru a ç ık la şm ış , siyaha doğru koyulaşmış 
olduğu görü lm ektedir. Bu d a ğ ılım , ren k ler in  siyah  ve beyazla 
' r n ım l .r a  sonucu leü ren in  d ış  yüzeyindeki y e r le r i  vo konumla-
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r i- ir (63)
Kürenin i ç  yap ıs ın d ak i k a r ış ın  re n k le r  m r.rv« 4 -* ca~-Lcr* »arkozu  dögru g r ile şe n
ve aericeado a r t ı l ,  r e n k l i l ik  ö z e l l i ğ i  taşımayan re n k le rd ir . *u 
■ışınlar tam am layıcı r«nk  ç i f t l e r i n i n  k a r ş ı l ı k l ı  k a rış ım la r ı 
sonucu oluşmuş karışım  r e n k le r id ir .  Renklerden merkeze doğru 
uzaklaştıkça, ren k ler  renk doym u şlu k ların ı kaybederek g r i le ş ip  
rçn l» iz le şm ek ted ir le r .  K a r ış ım la r , kürenin  merkezinde ve merkez 
ekseninde n ötr  g r i l i k l e r  o lu ştu rm a k ta d ır la r . Her tamamlayıcı 
ç i f t i  b i r b i r i y l e  o r a n l ı  o la ra k  k a r ı ş t ı r ı l ı r .  Ekvator b ö l­
gesindeki r e n k le r in  k a r ış ım ı sonucu merkezde oluşan g r i l i ğ in ,  
s i /n . beyazla  oluşan n ö tr  g r i l i ğ e  denk düşen b ir  g r i l ik  olduğu 
kabul ed ilm ek ted ir . H.© r  yatay kuşağın m erkezindeki g r i ,  kuşak- 5 
ta li ıeriklerin  a ş ı k l a ş t ı r ı l ı p  k o y u la ş t ır ı lm a  d e re ce le r in e  göre, 
açı. ya da koyu b ir  g r i l i k  basamağı o luşturm aktad ır. Kürenin ya- 
k es itin d ek i reni- k a r ış ım la r ı ,  tam am layıcı renk k a rış ım la r ı 
olmasına, s iyah  b eya zla  olan  b i r  k a rış ım  olmamasına k arşın , kü- 
roi. eni boyunca h er basamaktaki k a r ış ım la r , ren k lerin  kü-
r d ış yüzeyindeki r iya li b eya zla  olan  k a r ış ım la r ı nedeniyle 
dolaylı olarak  siyah  beyaz k a r ış ım ın ı da içerm ek teâ ir . Sonuç o- 
1 m küreni.: i ç  k e r .it i ,  vatay ve d ikey  k e s i t l e r  olarak gözlem­
lendiğinde; k e s i t t e ,  r e n k le r in  s a f l ık  d e re ce le r in e  göre
düzenlenişi, d ik ey  k e s i t t e  i s e  her ren g in  s a f l ık  d erece le r in in  
açık koyuya göre  basa a k la n ış ı  g örü lm ek ted ir ' ' .
Genci olarak reni: Iciırcsin in , r e n k le r i ve  renk k a r ış ın  i l i ş k i l e ­
rini göstermede şu o la n a k la r ı v e r d iğ i  kabul ed ilm ektedir :
1 - Prizma ren k ler i k a r ş ı l ı ğ ı  s a f  re n k le r , küre d ış  yüze­
y in -5; ekvator b ö lg e s in d e  bu lu n u rlar.
2-  R en k lerin  sıya lı b e y a z la  k a r ış ım la r ı ,  kürenin d ış  yü­
zeyinde açık, koyuluk b ö lg e le r in d e  bu lunurlar•
3-  Tamamlayıcı reni: ç i f t l e r i  k arışım  ren k ler i (renk ton­
l a r ı ) ,  yatay  k e s i t le r d e  i z l e n e b i l i r  durumciudırlar.
A- Tamamlayıcı reıık ç i f t l e r i n i n  beyaza doğru açık laşm ış, 
siyaha doğru koyulaşm ış karışım  basamakları dikey ke­
s i t t e  i z l e n e b i l i r  durum dadırlar.
(03) it te n , a . g . y . ,  s . 66-70
(04) it te n , a . g . y . , s . 70
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4yrXCa ’ ronİ£ W rcsinln i«*«** ortası tterfcesdc savman bir miR- 
İSnOBİ s a y ı l s a ,  iğnenin bir ucu herhangi bir rengi gön- 
i.ü iğ i satan, iğnenin Ok eki ucu  s im e tr is in d e  bulunan e rengin
10 18 1  r c n g t ’ - y a t a y  eksenin  d ış ın d a k i durmalarda t a n a »  
I - İ d  renk t o n la r ın ı  a ç ık  koyuluk i l i ş k i l e r i n i  do kapsar biçim - 
i c -  r ' i e c r e c ü 't i r ,  Örneğin iğn en in  b i r  ucu kürenin a ç ık lo ş t i r U -  
s"  bölgesinde pembemsi b i r  renk tonunu g ö s to rd iğ in d e , ötek i u- 
cu da kürenen k o y u la ş t ır ı lm ış  b ö lgesin e !o  y e ş i l in  pembeye k a rş ı— 
lıi: olan koyu ton d a  y e ş i l  b i r  tonu  g ö s t e r e c e k t ir .  B öy lccc  renle- 
■ • j ■•ı- 7-1 • 1 ' '-iî- i  yinele tam am layıcı i l i ş k i l e r i  d e ğ il ,
uınnda on la r ın  açık «k oyu  d e ğ e r le r i  ele- b e l i r l i  yasalara 
d., a l ı  i l i ş k i l e r  iç in d e  bulunduğu görü lm ek ted ir .
t a :  u n la y ıc ı ren): ç i f t l e r i n i n  b ir b ir le r in e  u la şm - 
:ndar beş ona k a rış ım  y o lu  i z l e d i ğ i  kabul ed ilm ek ted ir, ö r -  
nc; jn t amamlay ı c ı  ren): ç i f t l e r in d e n  y e ş i l  v o  k ırm ız ı a lın d ığ ın ­
da; y e ş i l  ekvator ü z o r in d o , mavi ü zerin d en ; y e ş i l , ;  mavi, mor ve 
kırmızı o la ra k , s a r ı  Ü2 ir in d en ; s a r ı ,  turuncu ve k ırm ız ı olarak 
t l  .- 'c i '  ir. a ba la n :¡a k ta d ır . Bu ana k a r ış ın  yo lla rın dan  ik i  
ync:./ yoludur# l e ş i l ,  boylam y o lu  iz le y e re k  beyaz üze­
rinden y e ş i l ;  a ç ik y e ş i l ,  beya z, a ç ık k ırm ız ı ve tam am layıcısı o - 
1 n ı r u z ıy a ,  s iyah  ü zer in d en ; koyu y e ş i l ,  s iy a h , koyu k ırm ızı 
ve tam am layıcısı k ırm ız ıy a  ballanm aktadır* İzlenen  bu ik i  yo l 
de cikoy ik i karışım  yo lu d u r. B eşin ci y o l  is e  yatay k e s it t e ,  ta­
c ı  ç i f t i n  doğrudan k a r ış ım ın ı gösteren  yo ld u r. Karışım 
izlend iğ inde, y e ş ild e n  k ırm ız ıy a ; y e ş i l ,  g r i y e ş i l ,  g r i ,  .g r ik ır -  
ı  ve k ırm ız ı o larak  babalandığı görü lm ekted ir. Bu karışım  yo­
luna d iyagonal y o l  da d en ilm ek ted ir  . Sonuç olarak bu beş a— 
na karışım  y o lu , tam am layıcı reni: ç i f t l e r i n i n  reni: küresinde, 
b ir b ir le r i  i l e  ve  s i,/ah b ey a z la  olan k-irişim  y o l la r ı  olarak b i ­
lin» ¡ek ted ir .
(ö5) it te n , a . g . y . ,  3 .7 1
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2. 3 . KONTRASTLIK -  YEDİ RENK KOKTRASTI
'is ı  ncl ak i  en açık 
ş a r k l ı l ık la r  en
I^ uyu organ ların la  v e  a lg ıla m a  ra ek ani am asının, b e l i r l i  n ı t e l ik -
, r e n e lıil  l e  k a r ş ı la ş t ır m a  y o lu  i l e  a lg ı la y ıp  k a v ra y a b ild i-
varsa bu kez de k ıe a  o larak  görü n ü r. Bunun g ib i  renk e t k i le r i  
de, renk k o n t r a s t l ığ ı  iç in d e  a r t t ı r ı l ı p  ya da a z a l t ı la b i l i r *
Renk k on tra stlığ ın d a n  söz  etmek: " ( . . . )  k a r ş ı la ş t ı r ı la n  ik i  renk
Gocthe, B eco ld , C hevreu l v e  H ö lz e l  d e ğ iş ik  renk k o n tra s t lık la ­
rı üzerinde durm uşlar v e  h er k o n t r a s t l ığ ın  kendi iç in d e  i l i ş k i -  
vo anlam ını b e lir le m e y e  ç a l ış m ış la r d ır .  Onlarca saptanan 
kontrastlık ö z e l l i s i  o la ra k  b e l ir le n e n  b a z ı ö z e l l ik le r in  b ir  
k o n tr a s t lığ ın  i ç in d e  yer  a l d ığ ı  görü lm ekted ir. Bugün ye­
di renk k o n t r a s t l ığ ı  o3.du|tu sa p ta n m ış tır . Bu yedi renk kontras-
( R7)t ı  i t te n 'e  göre  ş ö y l e d i r ' :
1- R enklerin  Rendi A ra ların da  K on tra stlı- x
? - Açık-E oyu K o n tra s t ı 
>  S ıcak -öoğuk  K o n tra s t ı 
‘1- Tamamlayıcı K ontrast
den k ısası va rsa  uzun, ayn ı ç i z g i  yanında daha- uzun bin  ç iz g i
etkisi arasındaki a ç ık  fa r k ı  ya da in t e r v a l le ^ s a p ta m a k ( . . . )  » 
demektir^®*’ ^.
(x ) In te rv a lle : E er 
6i r .  B ullardan 
yoğunluğu durum- 
d m l ı ğ ı , a ç ı k l ı  
bu ik i  yönünü i
(86) it te n , a . g . y . ,  s . 33 
(67) Itcen , a . g . y . ,  s . 3?
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5- Eşzamanlı K ontrast
6- ö z n it e l ik  K o n tra stı
7-  A ^ r l ı l :  A lan ı k o n t r a s t ı
l.on d i A ra la rın d a  K o n tr a s t l ığ ı
; ta lc r in  kendi a ra la r ın d a  k o n t r a s t l ı ğ ı ,  yed i renk k on tra stın ın  
01 basit kontrast tü rü  Olarak k a b u l edl İra e k te d ir . Bu k on trast- 
lıl. t?. renkler f a s la  t c u r ı s t i r i l ip  k ırılm adan  kendi r e n k l i l ik  güç­
leri içinde bu lu n u rlar« .siyah ve  beyazın  en k u v v e tli açak-koyu 
kontrastı oldu u g ib i ,  s a r ı ,  k ı m ı z ı  ve  ¡Havi de en k u vvetli 
'renklerin kendi a ra la rın d a  k o n t r a s t l ığ ı* h ı  oluşturm aktadırlar«
3u kon trastlık  i ç i n ,  b ir b ir in d e n  f a r k l ı  en az tic renk gerekmek— 
t od i r  .Kont ra st e tk is in in  k u v v e t l i ,  r e n k li ,  k a r a r l ı  ve sü rek li 
olabilmesi i ç in  ren k le r  a rasın d ak i f a r k l ı l ı ğ ı n  b e l ir g in  olma- 
: ı , ov. k o m . ı  ' ?.n !: su lu  o la ra k  görülmekt eciir. İ lk  üç ana
bu k o n tr a s t lık  i ç in  en i y i  örnek oluşturduğu, üç ana renk* 
den u zak laştık ça , k o n tr a s t l ık  e tk is in in  z a y ı f la d ığ ı  kabul e d il-  
ne!-:. : r • uruncu, y e ş i l ,  mor k o n t r a s t l ığ ı ,  s a r ı ,  k ırm ız ı ve 
cıavi k on tra stlığ ın d a n  daha z a y ı f  olarak  görü lm ektedir. Bu kontr­
astlık i l i ş k i l e r in d e  re n k le r in  s ı n ı r l a r ı  s iyah  ya da beyaz ç iz -  
C-k'.- ı0 ■ b e l i r l e r / 'i . : in de , r e n k le r in  b i r b i r l e r in e  k o n tra s t lık  du­
rumlarının a r tt ığ .ı  ve daha b i r  özgünlük kazandığı gözlemlenmek­
ted ir. Bu durumlarda h er renk y a l ın  ve özgün b ir  etk iye kavuş­
ur ola/al. g * m eletedir. f a n  k ırm ız ı mavi ü çlü sü y le  olduğu 
g ib i, k a t ık s ız  tüm ren k ler in  de yan yana olma durumları bu kontr- 
Lı : o lu ştu ru r . R en k lerin  kendi aralarında, k on tra stlığ ın d a ; 
ren! lo r in  a ç ık —koyu d e ğ e r le r i  ve  ren k ler in  k a p la d ık la r ı alan­
lar d e ğ i ş t i r i l i r s e  yepyeni anlatım  o la n a k la r ı ortaya çıkmakta­
d ır. k on tra stlık  i l i ş k i l e r i  iç in d e  siyah  ve beyazın da ayrı 
bir önemi olduğu; re n k le r in  b ey a zla  yan yana k u lla n ıld ığ ı  za­
ttan ı ş ık l ı l ık la r ın ın  a z a ld ığ ı ,  siyahla yan yana k u lla n ıld ığ ı  
zaman da renk e t k in l ik le r in in  a r t t ı ğ ı  ve ren k ler in  aydındandı- 
ğı görülm ektedir. Bu k o n tr a s t l ık ,  b i r  arada bulunan kromatik 
ve ckıokatik re n k le r in  b i r l i k t e  oluşturduğu tüm e tk ile r  bütü­
nü olarak d e ğ e r l e n d i r i l e b i l i r .
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halî matlarında; renkli işlem e-n akıo, seramik ve ölü 
eşyalarında renklerin  k u lla n ım ı g e n e llik le  bu k o n tra s t lık  i -  
çince olduğu kabul edilm ektedir. P lastik  sa n a tlar alanında ö -  
B ellik le  re s in  alanında; geçm işin sanatçılarından Stefan Loch- 
:ıcr, *ra Angelico, • ot i ç e l l i  ve Grünewald, yii a y ılım ı»  san atçı­
larında ca ' ip: e , î ondrion ,P icasso , Kandinsky, Leger g ib i  
\...u sanatçıların  -irçoK yap ıtların da  renklerin  bu k on trast- 
lx-k ..li.„»kilerı İçin de  ku llan ılm ış olduğu görülm ektedir» orne— 
in, rondrian 'ın  •Xomposition 1328* acili y a p ıt ın ın  bu kontrast- 
rttne en i i örnek orducu kabul edilmakto d ir i83^
2.3.T. A ç ık -Kovu K ontrasttı
.i' a) \  e oe,v az < v durumda b ir b ir in e  z ı t  ik i  kutuptur, ve s i —
' ve bey ar. m  er.kuvvetli a ç ık  îıoyu k o n t r a s t l ığ ın ı  oluşturdu- 
; b - ln m c e r e d ir .  Siyah ve beyaz arasında s a y ıs ız  denebilecek 
im -r g r i le r in  d e ğ iş ik  t o n la r ı  bulunm aktadır. Doğadaki nesııe- 
-iHcında t a n s iy a h  b i r  k a d ife  en koyu siyah , baryum-sulfat 
o/. ¡: - yo.; o la ra k  b ilin m ek ted ir^®  ^ . Bunlar arasında yer a-
1 -n d e le r le r  ya d eğ,i Sik d e le rd e  g r i l e r ,  ya d.- d eğ iş ik  değerde 
r a i ’ t o n la r ı  o la rak  buluıınaktad ı r .  Gri d e ğ e r le r in  açık-koyu 
k i . i l e r i  o ldu  yu g i b i ,  s a f  re n k le r in  ve d e ğ iş ik  renk to n la r ı-  
-in ıçık -koyu  d eğer  i l i ş k i l e r i  bulunm aktadır. Akromatik renk­
ler ’.rasınde n ö tr  g r i ,  ö z e l l ik  gösteren  b i r  g r i  d (.■'■er olarak 
r  İnekte i. . G rin in  d e ğ e r i g ö r e c e l i  olarak  d e ğ iş ik liğ e  uğra- 
farktadır, i t t e n ,  g r iy i  doğurgan olmayan, anlat ırası« b ir  nötr­
lük olarak g örü r . G r i le r in ,  ancak yanında bulunan ren k lerle  
b ir r e n k li lik  )■ azanabiln ıckte ve n ötr lü k ten  kurtulabilm ekte o l ­
du u kabul e d ilm e k te d ir . G rin in  bu etkilenm e ya de. etkileme 
ösr.ll: 'incien ötürü ressam Ee3.acroix • n m , ren k lerin  gücüne za-
r --r verd in i i ç in  g r iy i  r e d d e t t iğ i  b ilin m e k te d ir , 
doğo.ta s a f  s iyah  beyaz ve g r i l i ğ i n  olam ıyaeağ,m ı 
ve der k i^ 90^:
Paulik de, 
i l e r i  sürer
(60; it te n , a . g . y . , s . 36 
(ü9) it te n , a . g . y . ,  s . 37 
(30) Paulik , a . g . y . ,  s . 67
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" ( . . .  )s iy a h , bey a?; v e  g r i  yok g ib id i r ,  çünkü herşey doğ­
rudan ı ş ık  yansım ası ve  k en d in i çevre leyen  az ya da çok 
b e l i r l i  renk yoğunluklarından  b e l l i  b e l i r s i z  de o lsa  
b ir  r e n k l i l ik  k a z a n ır la r . Bu, y a p ıt la rd a  eşzamanlı g r i 
e tk ilen m e ler i o larak  görü n m ek ted ir .”
İne ek bu e tk ile n m e le r le  b i r l i k t e  k a t ık s ız  r e n k l i l ik  ö z e l l iğ in ­
deki ren k ler in , siyah, beyaz ve  g r i l e r in  kendi aralarında ve 
bir’o i r le r iy le  o lan  aç ık -k oyu  i l i ş k i l e r i  bulunduğu kabul e d i l ­
i r .  Ancak krom atik re n k le r in  açık -k oyu  i l i ş k i l e r i  akro­
matik rendelerin açık -k oyu  i l iş k i3 .e r in e  göre doka karmaşık o la -  
rrf ortaya çıkm aktadır* nvnkü re n k le r  arasındaki rcııge doymuş- 
lulc f a r k l ı l ı k la r ı  , rengin  s ıca k -soğ u k  i l i ş k i l e r  iç in d e  olma 
gibi duruml.'.rı, r e n k le r in  aç ık -k oyu  ayrım ın ı ve seçim in i çoğu 
kez. g ü ç le ş t ir d iğ i  görülm üştür.
xengin a ç ıl.x ik —koyuluk d e le r i  ve a ç ık la ş ıp  k oyu la ştık ça  
j açık  a ç ık  koyu, renk tonu  d e ğ e r le r i  şu şe k ild e k i b ir  
çalışma i l e  b e lir len eb i.U A ek teo ir  : Renk çemberinde on ik i tür 
reni, elde e d i lm iş t i ,  şim di bu ren k lerin  g r i  değer olarak k a rşı­
m ı bulmak iç le n d iğ in d e ; İ lk ö n ce  s iy a k la  beyaz arasında e - 
a r a l ık l ı  on ik i g r i  değer basam aklar! o lu ştu ru lu r. Gri de- 
; '.'et' arasında herhangi b i r  ç iz g i  ayrım ı ve de g r i yüzeyler­
de teke ve o a lg a l ı  sürünme olmaması gerekm ektedir. Düzenlenen 
bu g ri değer çubuğunda, o r ta  a ç ık lık ta k i  g r i ,  g r i  ton  d iz e s i ­
nin ortasın da  y e r  a lm a lıd ır .  H asırlanan bu on ik i basamaklı g r i 
değer ton d iz e le r in in  k a r ş ıs ın a , o n ik i bölümlü renk çenberin­
deki ren k ler a ç ık l ık  ve koyuluk d e ğ e r le r in e  göre y e r l e ş t i r i ­
l i r  ( ec im :2 ) .  Y erleştirm e  sonunda; sa r ın ın  üçüncü basamakta, 
turuncunun b e ş in c i ,  k ırm ız ın ın  a l t ı n c ı ,  mavinin s e k iz in c i ba­
canakta ve morun da onuncu basamakta yer a ld ığ ı  görülm ektedir. 
Bir r  r. s a r ı  beyaza en yak ın , mor da siyah a  en yakın basamakta 
yer alm aktadır. Bu, s a f  ren k ler  arasında en açık değerde olan 
rengin s a r ı ,  en koyu değerde olan rengin  de mor olduğunu gös- 
tem  İçted ir, f iy a h  beyaz arasın dak i g r i  değer d iz e s i  k a rş ıs ın ­
da lo r  renk , kendi değer basamağında yer a lm ış t ır  .Renkler ken­
di bulunduğu bas analılardan, beyaz ve siyaha u laşıncaya kadar 
de l  ik orac.larda k arışım  t o n la r ı  verm ek ted irler , örneğin sa­
r ı ,  on koyu g r i  b ö lg e s in e  u la şa b ilm esi i ç in  dördüncü basamak-

f b* *r
tan * * * * * * * *  bulanıklara bağlamaktadır. kırmızı ve 
koyu basamaklarda bulunçLug» i Çln sivah . o „ x’
• i- ..■ V. ,  v s l 'NaJrı »asacağına ulaşıncayaac- & , ıakat beyaza u laşıncaya dek -ok riahn
j  ■*. çok et ah a karışım  renk ton ­
ları Y em ektedirler. Karışım t o n la r ın ın  a iM v ,
oj. j.ııxn oiyah ve beyaza oo.^ru
git tikçe renk g ü ç le r in i ka vb e t t iğ i  görülmekt orM „  r î  ı~r ~ ü^r’J.unekteeır. ÇUnku siyah
R karışımın, renklerin renk doymuşluk gücünü azalt-
;ı  1 b i l i  Hariçtedir, h er renk kene i  basamağında, kendi öz karak-
•: l -*de ve etî isi.ıde olabilmektedir, örneğin kım ızının, koyu
alr rej* 01 kenûl karakterinde aydınlanan b ir  duru,m var-
en-, barı basama: m a dek açıklaşm ış b ir kırm ızının k ırm ızılık
çok aza lı lş bu lunm aktadır. îu k a r ı  basamaklara dek a-
• ' 1 ' : v i » ' y  -kterinden çokşey kaybederekkendi
kişilisini yitir- larak görünmektedir, Siyah ve beyaz ara-
( r i ton  basam aklarının s a y ıs ı  orıikj.den onselcize ve da- 
1 " ç ık a r ı  ı  m ö a , '-enle 1er s iyah  ve beyaz kutuplarına 
• ıkça  k a r a k te r le r in i  i y i c e  k a y b e tm e k te d ir le r^ 1 ^.
■ 1 ■ -î'iz b e l i r l i  a ç ık  ya da koyu d e le r le r d e  ku llanım ı ü z e r i­
ne yapılan d e n e y le r  şu s o n u ç la r ı  verm iştir -
Ly- 1  s i at ranç ta h ta s ı  g ib i  bölümlenmiş b i r  yüzeyde s a r i ,  
ı ya da mavi g ib i  renk lerden  b i r i  a s ı l  renk alınarak öte­
ki renkler a lın a n  rengin  a ç ık l ık  d eğerin d e  kullanılm aya ç a l ı ­
ş ılm ış t ır . f a r ı  a l ın d ığ ın d a , s a r ın ın  a ç ık l ık  de- erinde ötek i 
le r  k u lla n ılm ış  v e  son u çta  s a r ın ın  rei-k değerinde pek çok 
renk elde e d i lm iş t i r .  Ortaya ç ık a n  ö z e l l ik  olarak sa r ın ın  de- 
■ aceki tüm re n k le r in  e a r ım sı b i r  karakter kazandığı görü l­
müştür. f a r ı  y e r in e  mavi ye. da k ırm ız ı  a lın d ığ ın d a ; mavinin 
çevr(s irv .ek iler  mavimsi, k ırm ız ın ın  çe v re s in d e k ile r  kırmızım­
s ı  reni: t o n la r ı  k a ra k ter i k a z a n d ık la r ı görülm üştür. Böylece 
ro.v ie r in  aynı ton  d e ğ e r le r in d e  ku llan ım ı o n la r ı b i r b i r l e r i ­
ne t a ve akrabalastırm akta, olduğu görülm ektedir.
benev-v
so.uk 
de' eri
p; A s ıl  renk m avid ir ve  çevres in d ek i rem -ler sıcak  ve 
•enkler o la r  al: s e ç i lm iş le r d ir ,  mavi s o . -/ui... b ir  renk ve 
koyu ton  basam aklarında yer alan b i r  r e n k t ir . Çevresin-
(91) it te n , a . g . y . ,  s41
(92) i t te n , a . g . y . ,  s . 40-41
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de k u lla n ıla n  s ıca k  r e n k le r in  is e  renle d e ğ e r le r i maviye göre 
dr*r anık basamaklarda yer a lm aktad ır. Şuradaki kullanımda ax­
e l  ren k ler  d e  mavinin koyuluğunda k u lla n ılm ış la r d ır . Sonuçta 
-r'_ ')‘ XiJc1"'- ^ ar? llari ı l in ış jt ı r ; soğuk ren k ler in  saydam oluşundan 
k o la y lık la  açık  d e le r le r d e  se ç ilm e , s-ıcak ren k lerin  ise  saydam 
olratdoklar ı ndan k o la y l ık la  köyü seç ilm e  durumu i l e  k a r ş ı la ş ı l -  
m - xn. Turada da y in e  re n k le r in  aynı a ç ık lık  ya da koyulukta 
ku llcnuaın ın  r e n k le r i  kendi a ra la rın d a  y a k la ş t ır d ığ ı  ve onla­
r ı  r r r a ja la ş t ı r d îa ı  g örü lm ek ted ir•
A jiica , krom atik renk 1 e r le  akrom atik ren k ler i aynı a ç ık lık  ya 
d: koyuluk de/ m e r d e  kullanmak da başka tü rlü  sonuçlar v e r - 
rı?çt»ir. ürne-dn r>ir g r i $ yanındaki b i r  rengin a ç ık lık  değerin-
c.< ıu l?  a n ıld ı  ı  raman g r in in  eş samanlı olarak r e n k li l ik  kasan- 
c ı  ı görüIm uştür. y ö y le c e  g r i l e r in  kendi karakterlerin i. koruya- 
'o: İr ' l e r i  is te n d iğ in d e  yanındaki renlilerden fa r k l ı  değerlerde 
kı l. .a ıılm ası gerek ti,”,i , t e r s i  o larak  da g r i 11erin. ren k li e t­
l i s i  ver ;’.os i is te n d iğ in d e  yanındaki r e n k le r le  aynı ya da çok 
yık ır. d e le r le r d e  k u lla n ılm a s ı gerekm ektedir.
Bir* .'en.:li ça lışm ada; doygun b i r  s a r ın ın  kendi karakterinde 
b ir  anlatım  kazanabilm esi i ç i n ,  çevresin dek i ren k lerin  ya da 
reiis t e n ln n n tn g en ^ lk a ra k terin in  açık  d eğ erler  iç in d e  olması
( X,\gerekm ektedir' ’ . K ırm ız ı ve mavi ren k ler de koyu d eğerler  i -
( X X  ^çin i o yor a lm a lıd ır ; 'Y ap ıla n  ça lışm alarda  renk lerin  hangi 
ıs ı ;  a lt ın d a  s e y r e d i le c e ğ i  de önemli görü lm ek !ed ir• Renkler 
ve- O i.ilerin  ton  d e ğ e r l e r i , normal güneş ı ş ı ğ ı  a ltın d a  eri iy i  
ve e:ı o. ru e tk ile r in d e  görü n m ekted irler. I ş ı  dın aza lıp  lo ş
(x ' ; a r ın ı n bu de, or i l i ş k i l e r i  i ç  inere kullanım ına i l iş k in  
b ir  örnek: embranet, ı ş ı k l ı  ve kendi karakterinde par»
a r ıy ı ,  genel d a ­layan b i r  s a r ı  e lde  etmek is te d iğ in d e  s ı ı ,  el, 
rak a ' i  t o n la r la  i l i ş k i y e  sokmuştur, (Bk '. i t i - e n ,s .42 )
(xx) k ırm ız ın ın  değer i l i ş k i l e r i  içineie  ötek i ren k ler le  kul­
lanım ına i l i ş k in  b i r  örnek: Yine Rembrauö. t ' m  ıe s im le ıin ­
de , k ırm ız ı koyu to n la r  iç in c e  ı ş ık  s a ç ıc ı  ve gerçekten 
k ırm ız ı olarak görünür.
(B ltz .İ tte n , s . 42)
bir havaya dönüşmesi halinde r e n k le r in  y a n lış  görülmeye ba şla » 
dı;,ı yapılan deneylerle saptanmıştır* Bunun te rs i da aynı bi»  
çiodo yanlış sonuçlar dokumaktadır. Ö rneğin; samanında karan­
lık kiliseler için yapılmış a lt ar r e s im le r i ,  çok a y d ın lık  b ir  
— altında i. 1 ¿‘ .ine-, e, r e n k le r in  açık—koyu d e ğ e r le r in in  
çok değiştiği ve yan ı > e t k i le r d e  göründüğü göıMilmüşttir*^ :Bu 
yapıtların bv. i l e r i l e r d e ,  y a p ıt ın  kendi seyre-
dilno ışık ortamında sergilendiği gözlem lenm ektedir*
20.3. rıc,ak-ro/^k Kontrastı
Renkler, sıcak soğuk etkileri yönünden iki gruba ayrılmaktadır- 
ler. Renk çemberinde; sarı—mor d o y rult us unım s iğ yanında yer 
alan rr*n> 1er sıcak, sol yanında yer alan rekler soğuk renkler 
olarak kabul edilmektedir. Bunlar içinde ele kımızıturuncunun 
en sıcak, maviyeşilin en s oy. vık renle o İd uyu saptanmıştır. Yapı­
lan deneyler, renklerin optik duyumlarından farklı sıcaklık 
dereceleri duyumu o 3uçtuğunu göstermiştir, İki deney oldukça 
ilginç sonuçlar vermiştir. Birinci deneyde; İlci çalışma odasın­
dan; birisi mav iyen i le , ötekisi kırmızıturuncuya boyanmıştır, 
'.lar arasında yapılan ölçümlere göre kişinin 3-4 C ¿aaar 
sıcaldık ve so;: ukiuk farkı doyduğu saptam ıştır. Kişi, maviye- 
şi3. odada çalışırken oda sıcaklığını 15 C derecede soğuk du­
yarken, kırmızı turuncu odada sıcaklığın 11-12 C dereceye düş— 
tt ;ü ».aıan ancak 80 rak duymaya başladığı görülmüştür*
Bumın nedenine ilişk in  yapılan bilimsel araş t imalar, maviye- 
şilin kan dolaşımını zayıflat t  iğ in i, kırmı^ıturuncûnun kan do­
laşımını hızlandırdığını belirlem iştir. İkinci deııey hayvanlar 
inde uyrulanmış ve benner sonuçlar, alınmışın . Koşu abla 
rina ayrılmış bir ahır iki bölüme ayrılarak bölümlerden biri­
si rıaviye, ötekisi kırmıaıturuncuya boyanmıştır. Yo şua n son­
ra atların mavi odada çok çabuk sakinleştikleri ve terlerinin 
çabuk soğuduğu, kırmışı turuncu odada ise çabuk sakinleşemedık- 
ri ve terlemenin usun süre devam ettiği görülmüştür:. Ayrıca
((J3) itten, a .g .y ., s .44
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raavi 'oölür;d e sineğe rastlanmazken, 
lda sinek bulunmuştur^^. kırm ızıtu ru n cu  odada çok
E er ik i deney d e , i ç  mekanın renklend ir ilm e s in d e k i önemi a ç ı­
sından i l g i n ç t i r .  Çalışma y e r le r in in  g e n e l l ik le  n ötr  renk ler­
le , eğlence y e r le r in in  sıcak  d e n k le r le  v e  dinlenme y e r le r in in  
dc daha e c r in  e t k is i  yapan r e n k le r le  boyanmış olm asının neden­
le r i ,  re n k le r in  ou e tk i ö z e l l ik le r in d e n  kaynaklanmakta olduğu 
.r.cul ed ilm ek ted ir . R en k lerin  s ıca k -soğ u k  ve ö te k i ö z e l l ik le -  
ven p s ik o te ra p i s a ğ a lt ım la r ın d a  da yararlanılm akta d ır*  P ro f. 
. ■ IAischer reni: p s ik o lo j is i  ü z e r in e  v e r d iğ i  b ir  konferans-
; renklerin dekorasyona hizmet» e t t iğ in i  ancak bunun b irçok —
•* s an d ı,îi g ib i  önemsiz b i r  süslem e ve  oyun olm adığını , 
renk ler in  insan ın  b iy o l o j ik  ve f i z y o l o j i k  durumu ü zerin e  doğ­
rudan. e t k i l i  olduğunu b e l i r t i r .  Y ine Kax lü sch er  ’ e /ö r e ;  renk­
le , t ip  t e ş h is le r in d e  k a p a tılm a sı en zor  b oş lu k la r ın  renkle ya­
pılan te ş h is  koyma yön tem lerin in  olduğu, h a sta la r ın  s ü b je k t if  
duruaların i o n la r ın , ren k le re  e ğ il im i ve k a rş ı koymalarından 
yansıtan daha i y i  b i r  k l in ik  yöntemin o lm a d ığ ıd ır . H astaların  
renk seçim lerin den  d o k to r , h a s ta lık  sym ptom larını tanıyabilm ek-
( ) rı)to d ir ' .  Horun bu b oy u tla rd a  h iç  şüphesiz daha başka a lan la- 
. ,  renk p s i k o l o j i s i  a lan ına uzanm aktadır. K ırm ızıturuncu ve 
u av iyeş il örııe j bunlardan b i r  örnek olup y a ln ızca  sıcak  ve so - 
olarak n a s ı l  etkn e t t i ğ i n i  gösterm ek ted ir .
«
? .« !  l e r  gen e l o la ra k ; s a r ı ,  s a r ıt  ur uncu, turuncu, k ırm ızıturun- 
cu, k ırm ız ı ve  k ırm ızım or s ıca k  ren k ler  d iy e , s ar ıy  eş i l ,  y e ş i l ,
; 1, m avi, m av i mor ve  mor r  erikler de soğuk renkler o3.a- 
ralc a y r ılm a k ta d ır la r . Ancak bu s ı c a k l ık  soğukluk durumları ba- 
zan g ö r e c e l i  olarak  d e : i s ik l iğ e  uğram aktadır. K ım ızıtu ru n cu  
vo m c.viyeşil s ıca k  s o ”ük ik i  kutup olarak bulanı aşk tad ır . Göre—
(94)
(95)
I t te n , a . c . y . ,  s .4 5
r ax Lüscher "P s y co lo g ie  der Farben” , (Susammenfassung 
des vonyr r o f? r r .i la x  B isch er . D lW V e r a n s t a lt ^
”rait Farben bauen”
2 -)
d e r  Deutsche Linoleum-Werke AG.-Blatt
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c e ii  | « ü  daha çok hun lar a r a m d a k i  r e n k l e  eaıttlmekte.
a ir ! " e,t l 0 r '  yan lariU d° ^ n t r a s t l l ; :a g i r d ik le r i  daha sıcak
ya GR a aha so» uk renk ton la r - 'n a  rrnro ,^ore sıca^ ya da soğuk kar ak—
* *  * “  anabilnekt od İ r  l e r . örn efiin , e ş i t  renk türünde ve değe­
rinde ik i  ..ıor a l ın s ın .  Bu m orlardan B i r i s i  maviye doâru, 8 te - 
klBİ k ırm ıs ıy a  dofiru « a s ı s ı n .  Bu ik i  renk d ik in i  yan yana göe- 
le ıle n d iğ in d e ; maviye «sunan mor s ıc a k , k ırm ız ıy a  uzanan mor 
İ86 soğuk e tk is in d e  g örü lm ek ted ir .
£ıcak-eoğuk k o n tr a s t ı  a y r ıc a  u za k lık  y a k ın lık  ça ğ r ış ım la r ı ve- 
ren e tk i ö ğ e le r i  e e i ç e r i r  o la ra k  kabul ed ilm ek ted ir . Doğada­
ki n esn elerin , g e r iy e  d oğ ru  g i t t ik ç e  re n k le r in in  so ğ u k la ştığ ı 
b ilin m ek ted ir . b ıçak  ve  soicuk ren k ler  yan yana, i  islendiğinde, 
Ec; .uk renkl e r in, arkaya doğru g i t t i ğ i j  s ıca k  ren k ler in  is e  öne 
dc iv  g e ld iğ i  her’ :e s ç e  b i l in e n  ö z e l l ik le r d ir *  Bunun, renk li 
ış ın la r ın  k ır ılm a  a ç ıla r?_y la  i l g i l i  o la ra k , re tin a n ın  arkası­
na ya da önüne düşen k e s iş m e le r in , göz m erceğinin ş iş k in le ş e ­
rek ya da yassılaşarak ayarlam asıy la  i l g i l i  b i l g i l e r in  beyne 
uzaklık ve y a k ın lık  o larak  i l e t i l d i ğ i  kabul ed i  İri ek ted ir . K ır- 
sızıdan gelen  b i r  ı ş ığ ın  re t in a n ın  arkasına düşen b ir  kesişme 
noktasının öne a lın a b ilm e s i i ç in  göz m erceğinin  şişk in leşm e 
bereketiyle , gözün k ır m ız ıy ı  yansıtan  nesneyi kendine doğru 
iliğ i ve b ö y le ce  de k ırm ız ı  nesnenin göze olduğundan daha 
in  göründüğü kabul e d ilm e k te d ir . Havi ı ş ık  gönderen nesne 
için  de t e r s i  olduğu kabul ed ilm ek ted ir^ *^ '
renkli b ir  ça lışm ada; ö n c e l ik le  b i r  kontrast i l i ş k i l e r i  söz 
konusu olduvhmda, ö 'e k i  k o n tr a s t l ık  durumları ya h iç  o lu ştu ru l- 
manalı, ya da ik in c i  ve  g e r i  planlarda, d e s te k le y ic i  olarak ku l­
lanılmaya ç a l ı ş ı lm a l ıd ı r .
Bir çalışm ada; y a ln ız ca  s ıca k -soğ ü k  k o n tra s t lığ ın a  i l i ş k in  b ir  
d cne, ede, s ı c  al:—soğuk modülasyon o la n a k la r ı ortaya çıkm aktadır. 
ürnc: in bu tü r  b i r  k o n tr a s t l ık  ça lışm a s ı, kırm ızıdan c urunc u- 
yr dek ya da y e ş ild e n  m a v iy e ş ile  dek uzanan renk g e ç iş le r iy le  
£.e‘-ç o k le ş t ir ile b ilm e k te d i r . Burada önemli olan ren k leri hep ay­
nı ya da çok yakın a ç ık -k oy u  d e ğ erle rd e  kullanmaya çalışmak o l -  95
(95) Kalmık, a . g . y . ,  s . 14
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a n a ç l a  8 x ca k -80* *  k o n t r o l ,  «a olduğuna «H 
re açik -koyu  k o n t r a s t l ı /  m ın  » i u g u n a  go-  
, , . .r . -  ’  ‘ , " “  ° ll>9“ ası eagalleM<,ye ça lışıl*» .
^ i l M d ı  * * * * *  1Çl"  ren feler Orta dofier ler-
“  ^  w î  ♦ ^  ’W° “  SOm’ " la r  * * * U * ' * « İ * .  Bacak—BO- Uii k o n tr a s t ı  m odülasyon ça lışm a la r ın a  a g e t i r i le c e k  renk
sayıları a r t t ı r ı l a b i l i r .  Anrair v,, r* Ancak bu s a y ın ın , renk çemberindeki
dört h0UŞU renfiİ a« mamafil s e k m e k t e d i r ,  örneğin  fcırm ızıturun- 
CU İ U  y a ? lla n  b l r  Çall,?uada; k ı  rm ı  e, 1 1 ur une ud aıı başka turuncu, 
k im is i  ve k ırm ın m o r  k u l l a n ı l a b i l i r .  M a v iye 'ş ille  yapılan  b ir  
çalışmada d a ; m a v iy eş lid en  başka y e ş i l ,  s a r ı y d ı ,  mavi ve ma- 
or k u lla n ıla b il ir »  Bu renk g ru p la r ı  i l e  b i r l ik t e  b ir  kutup- 
oak-so.ğuk k o n t r a s t l ı ğ ı  oluşturulm ak is te n d iğ in d e , renkle­
rin ara kroma basam akları k u lla n ıla b i lm e k te d ir .  Renklerin  ken­
di ik ic i l ik le r in i  korum aları ve  e tk iy i  s a ğ l ı k l ı  o luşturab ilm ele­
r i i ,in  d e le r le r in  en a ç ık  renk d eğ erin e  göre seçilm esin in  da-
t.\ uygun o la c a ğ ı  o r ta y a  ç ık a r .
• * • inci a r e n k le r in , sev in ç  d o lu  ve m uziksel b ir
k rk i r e  or* ı ç ık ı  ı :', ı  kabu l e d ilm e k te d ir , ö z e l l ik l e  sıcak 
; : . l :  1 , nen o v e  hareket duygusu uyandıran renkler
olarak k ahu 1 od ilm ek ted ir  .
2 *3 *4 . Taraemlayıcı Kontrast
Pir.Jksel o? arak ik i  tam am layıcı r e n k li ı ş ığ ın  karışım ın ın  be­
yi ■ ı ş ı  ı  v e r d i ' i ,  boya re n k le r in d e  de ik i  tam am layıcı rengin 
k a rış ır ın ın  koyu gri ya da g r is iy a h a  yakın b ir  g r i l ik  v erd iğ i 
b ilen m ek ted ir** '• Tam ar< la y  ı c ı  renk ç i f t l e r i  ender ç i f t l e r  o la ­
rak kabul e d ilm e k te d ir . Bunlar hem b ir b ir le r in e  z ı t l ı k  g ö s te r ir ­
ler hem de k a r ş ı l ı k l ı  o larak  b i r b i r l e r i n i  istem e durumundadır­
la r . lanyana durduk larında b i r b i r l e r in in  renk gücünü en yüksek
(*) C- niş bil, i .  (Bkz. 2. Bölüm:2.1. 
karışın ö ze llik le r i.)
Rengin Iş ık  ve Öza eksel
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dcrecede e tk in  k ıla r la r k e n  k 'ir 'io+ vv .,^  ,dxüen, k a r ış t ı r ı ld ık la r ın d a  da b i r b i r l e -
rin ia  r e n k l i l l , ' i n i  yok cc.orek g r ó i g e ,  n ö t r lü k  ûönüşaekteâir-
xor. l or rengin tamamlayıcı Mr orí bulumalrtrAj, .  Ouik ■ bölün-
*  rmk 9“ b W ln ö o k l renk1“ - k a r ç ı l ü o ı  b i r b i r l e r in in  tam im i*: 
yjcrar durum undadırlar, tam am layıcı renk ç i f t l e r in in  sü rek li üç
• *  ':;n6i l5 0 r d l »  » i l i n : , e k t e d i r '^ ' ) .  B-ya  ren k lerin d e , ön ik i ‘ 
bi.lüuM renk çer,berinde tam am layıcı renk ç i f t l e r i ,  ve de bunla- 
rın ona re n k le r i içerm e durunu ş ö y le  b e l i r t i l ı e k i e d i r (9 7 ) : 
amamlayıcı renk ç i f t l e r i ;  " f a r ı  : jâot
Sarıturuncu : iiavimor 
Turuncu ; Mavi 
K ırm ızı turuncu : M av iy  eş i l  
K ırm ızı : d e ş i l  
Kırmıaımor : S a r ıy e ş i l . "
örneğin, en k o la y  ( • • .nüyle üç tam am layıcı renk ç i f t in d e  ana
renkleri içerm e durumu :
i a r ı : Mor karı : Kırmışı ve Iîav-
'av i : Tuinncu Mavi : Sarı ve Kırmışı
im i: \ : \esi 1 1 ırm ısı : Darı ve Mavi,
Bu örneklerden hareket e d ile r e k  tüm tam am layıcı renk ç i f t l e r in ­
de ttç ana ren g in  v a r l ı ğ ı  k a n ıt la n a b ilm e k tcd ir•
u ila y ıc ı re n k le r  doğru oran la rd a  k u lla n ıld ı.' !  zaman dural 
v, . i,-.- b i r  etle i  i ç i 'd e  "bulunm aktadırlar. Bu durumlarda renk- 
ı<»ri i l e  kendi g e r ç e k le r in in  özdeş olduğu kabul e d i l -  
mektedir^9®^.
Tamaalayıoı renk ç i f t l e r i ,  b i r b i r l e r i n i  tfuaamlay ıc  ı l ı k  ö z e l l ik -  
lo r i d ış ın d a  başka ö z e l l i k l e r  de içe rm ek ted ir le r*  örneğin sarı 
▼e mor ç i f t i ,  tam am layıcı renle ç i f t i  olmanın yanınca renkler 
OTacinda en kuvvetli açık-k oyu  k on tra stlım  c z a H iy i  -de içermek­
te d ir . Tine k ırm ız ıtu ru n cu  ve mavi y e ş i l  renk Ç i f t i ,  hem tamam-
(xx) Geniş b i l g i .  (Bkm.Bölüm-2. 2 * 2 .1 . ) 
(97) i t te n , a . g . y . , s . 49 
(90) i t t e n , a . g . y . ,  s . 49
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lp .y ıc ı kontrast ç i f t i n i  hem de en k u v v e t li  s 
ç ift in i o luşturm aktad ır.
ıcak-soğuk kontrast
Çlfl *ûŞİB ta r ih in d e  e sk i u s ta la r ın  tek n ik  o larak  j ı ş ı k l ı  ve kuv
- . f c i n t i l l i s t  ressam larda bu g r i l e r  b ira z  daha fa r k l ı  biçim ­
lerde ü r e t i lm iş t i r .  Öme- in  S e u ra t 'n ın  r e s im le r i bil tü r  ren k li 
£Ti c.d e ed ilm esin e örnek post er i  le b  i İra ek t e d ir . Seurat’ nm  resim­
lerinde; resme yakından b a k ıld ığ ın d a  re n k le r in  k u v v etli renle par- 
çacaklarından oluşm asına k a rş ın  gen el e tk i olarak b ir b ir in e  göre
değişik düzeylerde r e n k li  g r i le r d e n  o luştuğu  görülmekted i  r .
'Tauaanlayıcı renk k o n t r a s t l ığ ı  iç in d e  oluşmuş b i r  çalışm ada; ta -  
LayiCl k o n t r a s t l ığ ı  o lu ştu ra n  re n k le r in  d ış ın d a , on ların  ka­
rışımından oluşan  b ir ço k  renk to n la r ın ın  k u lla n ı ld ığ ı  ve bu ton­
ların renkler arasın da  b i r  b a ğ la n t ı  kurucu vc dc d en g e ley ic i b ir  
iş lev le  e tk iy i tam am ladığı g örü lm ek ted ir .
2*3.5 , Bezen an i ı  I kon tra s t
Gözün, s ü re k li v e r i le n  b i r  i’ engin tam am layıcısın ı bulma is te ğ i  
göstermekte ve bulamayınca, da k e n d is i g erçek te  olmadığı halde
iz ley icin in  gömünde b i r  renk duyumu o larak  iir-v- ı t(oq\ w -i-arak ü r e t i le b i le n  o ır  renk
ol.-Tek cılıarıcktecir1^ '  . Buuui nedeni an „ , ıW*Wİ nşcenı algılama mekanizması acı-
ln c e le n c l ' i ', a , 5 a e v a ıu ^ a s ın ı , ,  iç in d e  her « r -
*  '" , r i  * * * * * * * *  a e n e e le n fiig j ka„ , a ş lk  b l r  „.tt, mllrMe sl6tem i
Ol.r,’- ( d l H i d  kabu l e d i lg e  n e d i r '100) ,  »una dayalr olarak da 
verilin  kutup rengin k a r ş ı  kutbu  ü r e t i le r e k  b i r  dengele,ec çaba, 
sı ortaya çıknakto olduğu  v a ra a y ılm a k ta d ır . hu olgunun f i z ik s e l  
ve acıla m a  aekanlB nası H e  b a ğ la n t ıs ı  ş ö y le  a ç ık la m a k ta d ır '1? 1 )
’"GoruuiiueTi'.:-. b i r  çinim , , güneş ış ığ ın d a n  kendi rengine a it  
ı ş ın la r ı  a k s e t t i r i r *  Bu esnada k en d i renginin b ü tü n ler i- 
— 'wT;r j:'j a y ı c ı s ı ) o la n  ı ş ı n l a r ı  yu ta r . Bu s u re t le  her 
: ' 1 ren/ i : . ;  -  b ü t ü n le y ic is i  olan  rengin noksanlı-
t 1 h io t»o tt iî  .id.*, it i t  ekim d ev anili o larak  y e ş i l  b i r  c i s — 
cıe bak tık tan  son ra  o^ or  gbss k a p a t ı l ıp  ış ığ a  doğru, ç e v r i­
lecek  o lu r s a , gözün önünde k ır m ız ı  b i r  lek e  b e l ir ir .B u  
i : , '  ' ; ık y e ş i l i n  yutarak aks et t  erm ediği k ır ın ız ı ış ın ­
la r ın  ; özde h is s e d i le n  n ok sa n lı ı a ı r . "
Böyleoe bazı kuramcı ve  s a n a tç ı la r c a  Sukzeşsiv  k on trast türü o— 
laraîc ayrılmaya ç a l ı ş ı l a n  o lg u  i l e  eşzam anlı üretim  olgusunun 
atlında aynı n eden lere  d ay and ı.” ı  kabul- ed ilm ek ted ir .
Boya re n k le r iy le  .yapılan e r  fiş t ır.ua ve d « le y le r in  şu so n u ç la n
i görülmüştür t T) en ey-1*. K u v v e tli renge boyanmış büyük b ir  
yi. .y ortasın . , s i yalı a boyanmış küçük b i r  kare y e r le ş t ir i lm iş  
*vo ; t':'..; ks.renin Ur. e r i  oe  be'/az p e lü r  l:a^  ı d ı  i l s  3 tap at ılm ış t  ı r . 
- ' n. gc.'len. e ; b’ ./ok  yüaey k ırm ız ı  i s e  küçür: ra re  y e ş ilim s i,
• > /un ey va-, i  i  i r e  iü ç  k kare  k ırm ız ım sı, büyük yüzey mor i -
k kare s a r ım s ı, büyük kare  s a r ı  is e  küçük 
olarak göründüğü görü lm ü ştü r• Yani a s ı l  renle , ku 
g r i l is i  kendi ta m a m la y ıcıs ın a  d ¡uran tü r  er ek, kendi 
sini eşzamanlı o la  ra]’, ü retm ek ted ir . Aynı sonuçlar 
t ir  banka biçim de uygulaned den ey lerd e  de ortaya
kare morumsu 
ev İr. karedeki 
tam am layıcı- 
, benzer fakat 
ç ık m ış t ır .
(.■C<) itten, a . g . y . , s . 49 
(-0r9 Albrecht, a . g . y . , s . 160 
('- 1' Güngör, a . g . y . , s . 53-34
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Dcney-t i A lt ı  a y r ı  k u v v e t l i  ren. e v..
. » „ v ,  ■ ■ . *' boyanml9 büyük k a relere ,h er
; reni-İcran kendi a ç ık lık  e e l r ı ™  * * *  firly,  hoyaLaç
“ f ?  r e Ş ^ U  , r * * * “ * * *  * ¿ * * ¿ 1  f  l M  !lCT
* *  " T yC’ İTl 5CTr8Blndekl renkle » i r i m e  îaefcİMıSında,. :.h karenin kendi çehresindeki r -. -w-' -1 iC,ut e fioı t b ir  reme ü r e t t i -X'? . '>ıi hLTİ’.J V; fUT’ rtlr -5 •> 4— j_Îİ, OJİİ bü-
• +..J x )ar.sv. v.
1 : a 1 *  la m la y ıc ıs ım  ü r e t t iğ i  görü■i; ı
a l ı oluşan  e t k i l e r i .  , y a l n ı z a  g r i ve  s a f r  enk 3. er araş m-
’ ’ "  ' --••‘M.; keadi a r a la r ın c a , yani tam tanam layı-
•* " r : r- o lu ştu ğ u  gördüm !ekledir. Bu renk
çiftlerinden h er b i r i  ö te k in i  kendi ta m a m lay ıcıs ı olmaya z o r la -  
□ftî-ia ve b ö y le ce  de h e r  ik i  renk ö z—k a ra k te r in i kaybetm ektedir. 
Bu dur unlarda r e n k le r ,  durağan e tk ile rd e n  çözü lerek  daha b ir  e t­
e r . ı a : ı  durumlarda bu etki. 3. eş im, t i t r e ş i —
;1 ■ - 5 :r  - i - l.k: ; öat erm ekted ir i 10,?' Joachim A lo re ch t, bu
uvr.’ -.u î '0'..ert ' 1  m c y ' ı n  ' s i muit anscb e ib e ' re s im le r in i değer­
lendirirken ş ö y le  a ç ık la m a k ta d ır  ^  :
"3o.' r«.-kli b i r  hareket iz le m e s i iç in d e d ir ,  renk etk in - 
’ i :'■’ (•■ *. iv  i ‘.esir-.i ) i- 1er ve  a lg ıla n a n  g e r il im le r  ara­
m a y ı  d en er . Fakat h iç  b ir  zaman kontr-eında b i r  denge kurm
XI n J t ' U/ O*.-- -ei u-l. 1- v - —  ------------- --
ir tm erı  rengin ek. ok i  renge göre  z o r la n d ığ ı  görü lür.
3v. i -.ün üretken  t e p k is i  iç in d e  dengeleme çabasının
g . ■ ; ■ t -.n3.ı : u aşa. -adı ı ,  b ö y le c e  de al^u-ama olgusu— 
sunun b ir y e r fe  sakinlenm e ve  son bu iam adıg ı, ve iz le y ic in in  bu
(x) Bu tü r  d en ek le rd e , büyök karedeki ren k le  küçük karedeki
' ışumu in c e le r k e n ; çevreden herhangi b ir  etk i 
n b i r  renk olmaması g e r e k t iğ i ,  ^ e k ı  ia r e le r in  bu 
sıra da  k a p a tılm a s ı g e r e k t i ;  i b e l in ın a c - . . o ^ ı4:. B ir  buyt-k 
•.deki re n k le  o r ta s ın d a k i karede eşzamanlı renk^ olu^umu  ^
nu in ce le rk e n , k a reye  y a k la ş ıla r a k  uzunca sure b 'i^ lm a sı 
• lıl': v e r i  3 n ek t ed i  r . ( Bkz • îtv»en ,s. o2J
İ02; i t t e n , a . g . y . ,  s . 52
;v) /ılb re ch t , a . g . y . ,  s .  21
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neicnle bitmeyen b i r  hareket h a l i  y a ş a d ığ ı k a b u l ed ilm ek ted ir .
m  olay oniki bölümlü reni: çemberindeki renklerde; bir rengin 
tamalayıcı yerine tamamlayıcısının sağında ya da solundaki bir 
rendi almakla da yanandı? !  görülmektedir. Yapılan deneylerde ör- 
ne ?n, earının tamamlayıcısı mor yerine, kırmınımor ya da mavı- 
aor alındı ı ¡’.aman, narının bu mor renk to n la rın ı, tam kendi kar- 
* * »  oJ“  ” or t o r n a n  dönüştürmeye zo rla d ığ ı, dönüştüremeyince de
6ŞSSHCIIİ1 b ir  e tk in in  b a ş la d ığ ı  görU.Ojttök'fcĞd.i.i** Aynı olayın, üç 3~
na renk arasında da o lu şa M  İtmekte olduğu gör/aernlenm iştir. Üç ana 
reni, j s t i l ,  k ırm ız ı v e  mavi norm al dum ud^ s  al-in ve •mmmini-nv j_. 
çindc bulunmekt f . ı r .  Ancak bunlardan b ir is i ,  örneğin  mavi, mavi- 
:-ak de£ i r .t i r i  İd i  ;,i nd e , eşzam anlı e tk in in  b a ş la d ığ ı gö - 
ni.üliiştUr• Harı v c  k ı m ı z ı  eşzam anlı e t k i le n ip ,  yen i b i r  etki 
ka ?ni?aya b a ş la m ış la r d ı r ^ ^  . Bu yüzden eşzam anlı e tk in in  han­
gi koşullarda o lu ştu ğu  ve  uygulama a la n la r ın d a  bu e tk in in  o lu ş - 
turulaM İn e s in in  ya da o n g e lle n e b i lm esin in  b ilin m e s i önem t a ş ı -  
naktadır. Yapılan d e n e y le r , eşzam anlı e tk in in  oİüşuruhu k o la y la ş­
t ır ıc ı  ya da e n g e l le y ic i  b a c ı  ön lem ler in  a l ın a b ile c e ğ in i  g ö s te r -
LP* v i X* *
lan bi neyde; m İ am as m â  turuncu b i r  atlan ü zerin e  b ir -
o i ” i i: o '.» 'i ; .  1 u za k lık ta  Uç g r i  kare  y e r le ş t ir . !  İm işt i  r  • k a re le r ­
de. birbirinden  zor  a y ır d e d i le b i le n  üç a y r ı gri bul^chüiaktadır.
; c ir ir .c j karne ol: i g r in in  i ç in e  b ira z  mavi c a r ış t im İ m iş ,
r-adrk' kare- • i r i  kendi n ötrlü ğün de k u lla n ılm ış , sağdaki? ka­
riye de b. r?-:*. t uru.ıcu « r ı ş t  ı r ı la r a k  k u l la n ı lm ış t ır ,  fconuçta; 
içir.o ,;<Vİ k a r ık t ır ı lm ış  elacı g r id e  eşzam anlı değişim in  k o lay - 
•i..V. oluştuğu, orta d a k i karedek i g r in in  eşzam anlı c ie g ış e b ı l ır -  
-ü.:, için de  bulcmdıv'.u, sağdaki karede i s e  g-t ^nın o i v  taı-lu -ş  
zoaanlı olarak df ledi& l görülm üştür . lemekki eşzamanlı
n oluşm asını k o la y la ş t ırm a n ın  ya da zorlaştırm an ın  b ir  yo­
lu, eşzan e tk ile n e n  g r i  i ç in e  a s ı l  rengin  tamamlayıcı ren-
( ' 4) it te n , a . g . y . > s . 54 
( ; f3) it te n , a . g . y . , s . 5^ -
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a s i l  renktt-n bixa*-. JutCüii;ırmaV ,v» ,
ftlr. • i l  .. v o l d a . r fin v ı0 ‘ * * *  OİeX0Jî e -ü lm e k te -. . ir  başka y o l  el , re k le  g r i  a ra s ın a  ° 1* 8^  SGruİBÎe ^  
olarak b i l i  06i , .  farkx oluş~, . y a m a n l ı  e tk i c l^ u r n  c,onevieüri>
kullanılan ¿ r i l e r  hep esa s  ren d in  *
*  u n  a? lL koyulurunda seçilm ek-r.
de,
.
VC Ckr0" 6tl:- ' " nkİRr arasında oluştu^ fc<Mien e9„  
U değişin etkilerinin, kromatik renkler a ra s iM a  da oluştuğu 
godllnektedir. Bu durumdaki eş niı-kontrast e tk i olnenmları- 
“  engelle»el iş li de, eşsamanlı demişime'ugray» rengin^ asıl 
rense göre aşık koyu de*. : , f a r k l ı l a ş t ı r ı ld ı  gerektiği He-
ri riiı ¡İnektedir. 'Bununla açık-koyu kontrastlığı birincil ola- 
rot ¿evreye gireceğine'en .ian.li demişim engellenebilecektir.
2# '* • 5 • örn i t  e l  i  k ! .o_njtra/:tı
Bir rengin ü z n it e l i t f i , Johannes Pawlik* e .g ö re ; rengin  "b e lir l i  
bi: r e n k lilik  ö z e l l i ğ i d i r ,  ö rn e ğ in  k ı m ı z ı ,  mavi, s a r ı ,  y e ş i l  
gibi. Rengin t z n i t c l i ,  in in  d em iş im i, r e n k l i l ik  yönünün değişme­
si olarak kabul e d i lm e k t e d ir '^ * ^  • itten *  e göre  de ; renk öznite- 
li  "i (k a lite )  kavramından r e n k le r in  s a f l ı k  ve renge doymuşluk 
dereceleri a n la ş ılm a lıd ır ^ 10 8^.
(x ) ,s a g ir v ve bula-
olan  z ı t l ı  1  o la ra k  n it e le n d ir i lm e k le d ir '10^^.
k o n tr a s t ı ;  doygun v e  ı ş ı k l ı  ren g in ,
t Hm re n k le r i en yüksek renge doymuşluk ve ı ş ı k l ı l ı k  gücün- 
dodirler. Boy'’ r e n k le r in in  de ben zer b içim de en yüksek renge 
doymuşluk d e r e c e le r in in ,  o n ik i bölüm lü renk çeciberindeki durum— 
l^rı o.icu 'u  kabul e d ilm e k te d ir .
(106) it te n , e . g . y . ,  s . 54
(107) Pawlik, a . g . y . , s . 13 
(100) it te n , a . g . y . , e . 55
(x)lengln sa ı r l ı  ı:P aha çok r e s in  d i l in d e  kuU-anılon
«r .ö rn eğ in -C b rom ox ld  (.ran Ş t u m p g y e ş i l j , y r n | ^ ı . a ı l  d br
Mrifclorin renge doymuşluğunun azalt ılması^ ^ j - ıa d s ı ,  yanı krom alarınm
P" b i lm e k t e d ir .  ' ]?ir  renk*
be^r-, siyah, eri i le  ya da tam am layıcısı renkle k a r ış t ır ıld ı-
, n n  f lit in d e  . Mklifto uftramakta ve renk Soy-
jıv-.lv v azal laktadır.
nn deneylerde; 1- Renk beyazla k a r ış tır ıld ıi-ıM a ; genel o- 
: renizi erin biraz so ğu k la ştığ ı görülmüştür, örneğin karmen 
■ısı beyanla k a r ış tır ıld ığ ın d a , mavimsi b ir  karakter kazan— 
ı vc rene 'irinin etkin biçimde d e ğ iştiğ i görülmüştür.
®T i-- bey asa .«.arşı çok çabuk etkilenebi.l.en b ir  ö ze lliğ i ol— 
i^ ü ştU t, Havi, b La karışımında uzunca süre değişme­
den karakterini koruyabilm iştir. Garı, beyazla karışımında çok 
■ k la şa ıştı r . Ancak az da o lsa  b ir  soğuklaşma, görülmüştür. 
2- enk siyahla k a r ış t ır ıld ığ ın d a ; renkler genel olarak biraz 
- v .  örne in .;;.r ı , siyahla  k a rıştır ıld ığ  ında; sarı,
■■' • .'•i ve r-n ' > • ik gücünü henen y itirerek  biran h asta lık lı
bin karakter kazanm ıştır, bor, siyahla k a r ış t ır ıl -  
a. ->ha çok kararmış ve kasvet v eric i b ir karakter kazan- 
. irmen kır ı z ı s ı  siyahla  k a rıştır ıld ığ ın d a ; hemen mor- 
lm aıştır. Tinnober k ırm ızısı siyahla  k a rıştır ıld ığ m d a ; b.ir ee- 
y anmış kahverengi v erm iştir . Mavi, siyahla karı ş i ir  ıld  ıhın­
da; çok az ton bunamağı v ereb ild iğ i ancak ış ık l ı l ık  gücünü he­
men yitirdi,- i lülraüştür • Y e ş i l , siyahla karıştırıldığında u- 
■,? süre kendi karakter ni koruyarak daha çok y e ş il renktonu 
bas. olusturabi İmi . Çok genelde söylendiğinde, siyahla
nklerin ı ş ı k l ı l ı k  güçlerin i a z a lttığ ı  ve ren klilik le­
rini öldürdüğü olarak kabul edilm ektedir. 3- Renk gri i le  karış- 
;  r ■ ■ cr nötrleşmeye doğru b ir  karakter d eğişik li- 
i i ş t i r ,  4-1'enk, tamamlayıcısı renkle k a rıştırıld ığ ın ­
da; k rınım oranlarına göre renkler, renle d oymuş Irki ar mâ an 
kaybederek nötrleşmeye doğru g itm işlerd ir . Renk küresindeki d ı- 
•r .c:. I karışım yolundaki karışım bas anardanadan anımsanaca 
Sı fiibi, tamamlayıcı renklerin karışım ı orta noktada reni: 
ir.-.'.- -en ir i l ik le r  oluşturm aktacırlar.
- . v, o -i r' <= ren<: in doymuşluğunun azaldı—üo1-1 r t i le n  k a r ış ım la r ın  hep s ı  u e , r  g
„rırr-, -n afi i kını,ve rengin matlaştığı­mı, renklilik gücUnün zayırlattığını,
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* * Ve ben zeri k a r ış ım la r la  oluşan mat ren k ler , aynı rengin ı ş ık -  
a y d ın lık  h a l iy le  k o n tr a s t l ığ a  g e t i r i l d i  lin çle , oluşan kontr. 
a stlık  ■ « a h i t e l ik  F .ontrastj;» o la ra k  n it e le n d in  İşlek ted ir. Ancak 
bu k o n tr a s t lık ta  r e n k le r in , ' ı ş ı k l ı l ı k  v e  mat lak* e tk is i  çoğa
ke” dc g örece  b i r  durumdur. Çünkü b i r  renk, i l i ş k id e  bulunduğu 
mat b ir  renk tonuna göre ış ık la n ıp  aydınlanırken,, aynı renk ken-
. daha ı ş ı kl ı  ve parlak  b i r  renk tonuna göre  de mat b ir  ka­
r a t  ere bürünebi İmekt ed i r .
öznit ':r . k on tra st? ., araya başka b ir  k o n tra s t lık  ö z e l l i ğ i  g ir ­
meden oluşturulm ak ve vurgulanmak is te n d iğ in d e ; aynı rengin ı -  
Şi:i7.ı ve parlak h a l iy l e  mat h a li  k o n tr a s t lığ a  g e t ir i lm e l id ir .
e in ,  ı ş ı k l ı  b i r  k ırm ış ı mat b i r  k ırm ış ı iç in d e  yer alm alı­
d ır . tk .n ite lik  k o n tr a s t ı  oluştururken  ı ş ı k l ı  vo mat renklerde, 
fa r k l ı  ren k le r in  ı ş ı k l ı  ve  mat h a l le r i  k u lla n ı3 .ırea , ö s n ite lik  
t r a s t l ı ğ ı  y e r in e  başka k o n t r a s t l ık la r ın  o lu ştu ğa  görülmekte- 
c’ -'r. örn eğ in  ı ş ı k l ı  b i r  k ır m ız ı ,  mat b i r  k ırm ış ı iç in d e  k u lla - 
*u y e r in e , nat b i r  mavi iç in d e  k u l la n ı l ı r s a ,  ö :-n ite lik  kontr­
a s tı yerin e  b i r in c i  derecede c ıcak -sok u k  k o n tra stı oluştuğu gö­
rü İmekt edir^ •L^ '' .
ı * A lır l ı k  _A lan ı Eorytrastı
Amirlik a la n ı k o n t r a s t ı ,  r e n k le r in  ı ş ı k l ı l ı k  gücü vo reni: doy­
un lü k le r i  i l e  k a p la d ık l;xrı a la n la r  arasındaki b a ğ ın t ı la r ı , bu­
na b a / 'l ı  o larak  dr. denge ve d e n g e s iz lik  durum larını kapsamakta­
d ır (111)
• 'in  e tk i ¿üçünü b e l ir le y e n  ik i  etkenin  olduğu kabul edilmek­
tedir. Bunlardan birin cisi; ren g in  doymuşluk d e r e c e s i ,  İk in c i­
s i ;  renk doymuşluk d e re ce s in e  göre kap ladı -ı a la n d ır• P en iler , 
orta grilikte n ö tr  b i r  gri ü zerin d e  denetimden g e ç ir ild iğ in d e ; 
her b i r  rengin  f a r k l ı  ış ık  gücü ve  renk doymuşluk ö z e l l i ğ i  gös­
te rd iğ i görü lm ek ted ir .
(HG) i t  t  en , a , g . y . ,  s . 58 
(1 U ) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 59
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Agirlık a la n ı k o n trss tın d a  amaç, k u lla n ıla n  ik i  a it  renle ara­
sında; renklerin , r e n k l i l ik  ¿Ü çlerim le  k a p la d ık ia ii  a lan ların  
dengesini sa£Lam ektır(R esim :3) .  örn eğ in  bu dengeleme dururumda; 
kırm ızı i l e  y e r .i l ,  ı ş ı k l ı l ı k  d e r e c e le r i  aynı olduğundan eş it  a- 
k a p la d ık la r ı  z aman k o la y l ık la  dengeye geleb ilm ektedir«' 
Siffifi ..arş ı l ı k  s a r ı  i l e  mer, çok f a r k l ı  ı ş ı k l ı l ı k  'türlerinde o l - ' 
dullarından e ş i t  a l a n la r  k a p la d ık la r ın d a  h iç  "bir zaman dengeye 
gelemem e k t e d ir le r .  Sarı-m or d e d e s in i  sağlamak i ç in ,  narının 
kapladı,-ı a lan  k u çü ltıiltrk en  morun k a p la d ığ ı alanın .büyültül— 
ac-si gerekm ektedir« Harı—mor dengesi i ç in  sa r ın ın  ve aıorun kap­
ladı ı a la n la r  ş ö y le  b e l i r le n m iş t ir :  S arın ın  k a p la d ığ ı b i r  birim  
alana k a r ş ı l ık ,  morun Uç b ir im  alan kaplam ası gerekm ektedir. Sa­
yış .. olarak bu oran 1 /4  : 3 /4  olarak  sa p ta n m ıştır . Bunun g ib i 
bai'-i renk ç i ı ' t l e r i  arasındaki o ra n la r  da şö y le  b e lir le n m iş t ir  : 
K im is i—y e ş i l  1 /2  : 1 /2 ,  lîa v i-tu ru n cu  3-/3 : 2 /3  tü r . Bu oranlar, 
renklerin  en aas3_a ı ş ı k l ı l ı k  durum larında, yani renk doymuşluk­
la r ın ın  en yüksek dereced e  o lm ala rı halinde / e ç d r li  olmaktadır­
la r . B enklerin  ı ş ı k l ı l ı k l a r ı  ve renk doym uşlukları d e ğ iş t ik çe , 
rer. arasındaki dengenin sa ğ la n a b ilm esi i ç in ,  k a p la d ık la rı 
ala :>n da te r s  o r a n t ı l ı  o larak  değişm esi gerekmektedir* B ir 
başle i ey i ş l e  9 renklerden  b ir in in  ı ş ı k l ı l ı ğ ı  renk doymuşluğu
a rtt ık ça , k on tra stın a  göre  k a p la d ığ ı a3.an azalmakta, bunun te r -
( n ? ı
s i durumlarda da k a p la d ığ ı a lan  büyümektedir
Renklerin k a r ş ı l ı k l ı  denge ve uyumu, ı ş ık  d e ğ e r ie r i-k a p la d ık la - 
r ı  s. ı r l ı k  a la n la r ı  i l e  b e lir le n m e k te d ir . Yani to ııa iıla y ıc ıs ı  
Hor1 a göre  Uç kat e tk in  olan  s a r ı ,  bu oran ın  t e r s i  olarak mor­
da." üç t e b i r  oranında a1/' y er  kaplama durumundadır. Bu ûeğerleı 
bugün G oethe’ n in  sa p ta d ığ ı d e ğ e r le r  olarak alınm aktadır, it te n ' 
in "Eunst d er  '''arbe" a d l ı  k ita b in d a  da aynı d eğ er le r  alınm ış ve 
a:'.ır.lık a la n ı i l i ş k i l e r i  buna göre düzen len m iştir.
(112) itte n , a . g . y . , s . 59
R.3: Renklerin Ağarlık Alanı Kontrastlık İ l iş k i le r i
TTT
oran la rı
Sarı 
1 uruncu 
K ırm ızı
1 /4
1 /3
G od ic, re n k le r in  ı ş ık  d e le r le r in i  ş ö y le  b e l i r le m iş t ir 'i l 3 '; : 
Harı • 9
Turuncu : 8
K ırm ızı : 6
Mor : 3
Havi : 4
Y e ş i l  : 6
14u- 1 öre tam am layıcı renle ç i f t l e r i n i n  ış ık  göci
Mor = 9 :3  = 3 : 1  =- 3 /4
Mavi = 8 : 4  = 2 : 1  = 2 /3
Y e ş i l  = 6 :6  = 1 : 1  = ı / p  ; ı / 2
• •yıcı renk ç i f t l e r i n i n  dengeye gelmede yüzey a ğ ır l ık  alan 
oranları :
Darı : Mor = 1 /4  : 3/4
'turuncu : Mavi = 1 / 3  ; 2 /3
k ırm ız ı : Y e ş i l  = 1 /2  : 1 /2
B irin ci ve ik in c i  d ereced ek i re n k le r in , yani ana ren k lerin  ve
ilk karışım renklerinin yüzey birim değerleri s
Darı 
Turuncu 
K ırm ızı
: 3 Mor : 9
: 4 Mavi : 8
: 6 Y e ş i l  ; 6
Renklerin tam am layıcı e ş le r in in  d ış ın d a k i ö tek i ren k ler le  de 
•denge' i l i ş k i l e r i  bu b irim  d e ğ e r le re  göre  düzenlenmekte-'u n
jm e /'i  : 
t a r ı Turuncu 3:4
i a r ı I ırm ız ı zz 3:6
Darı Mor zz 3:9
fa r ı Mavi — 3:0
Darı K ırm ızı zz 3:6
Darı K ırm ızı : Mavi zz 3 :6 :8
Turuncu Kor : Y e ş i l = 4 :9 :6
Normal ı ş ık  ve doymuşlukta re n k le r in , bu oran lar iç in d e  tam 
' tıyum—denge* de b u lu n a b ild ik le r i  kabu l ed ilm ek ted ir . A ğ ılık  a* 
lan i l i ş k i l e r i  d e ğ i ş t i r i l i p  b i r  renk baskın  renk olarak k u lla  
n ıld ig ın d a , re n k le r in  an la t 3 ma a l  (e x p r e s s i f )  d eğerlerd e  ortay 
1 görü lm ektedir* ö rn eğ in ; büyük b ir  y e ş i l  yüzey iç in d e  ki, 
çük k ırm ız ı k a r e c ik le r  yer a ld ığ ın d a ; a ğ ır l ık  a lan ı d e ğ iş ik l iğ i  
nedeniyle y e ş i l ,  tam a m lay ıcıs ı k ırm ız ıy a  eşzamanlı, olarak tah­
rik  i b i r  ı ş ı k l ı l ı k  kazandırm aktadır. E ır m ız ı-y e ş i l  dengesi
ırm ızı g ö r e c e l i  olarak  olduğundan daha ayd ın lık  ve ı ş ı k l ı
(13-3/ itten , a .g .y . , s . 59-60
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bir e tk in lik  kazanm aktadıri Az a l ı r l ı k  alan oranındaki renk
ötdrl rer* l e  den* ° " e i l e b i l m e k  i ç in  y a m a n l ı  değişim e uğrkya. 
rai: en yüke ek düzeyde b i r  e tk in l ik  gösterm ek ted ir . Eşzamanlı 
kontrastlık  olgusunda^ 'a lg ıla m a  mekanizmasının, iğ in de her tür- 
lı. a ş ır ı  u y a r ıla r ın  d e n g e le n d iğ i karmaşık b i r  düzenleme s i s t e -  
ai ol-vrak ç a l ık t ı -  ı  b e l i r t i lm iş  ve b i r  rengin  tam am layıcısı o r -  
t?d; olm adığı ha lde  gözün bunu n a s ı l  k e n d is i ü r e t t iğ i  b e l i r t  i l -  
a iş t i*  A ğ ır lık  a la n ı k o n tr a s t ın ın  yukarıda söz  konusu olan ö z e l  
etkisin in  de a lg ıla m a mekanizmasının bu dengeleme- çabasına bağ­
l ı  olarak o luştuğu  kabul. ed ilm ek ted ir^ 11^
.la n ı k o n tr a s t lığ ın d a  a ğ ır l ık  a la n ı i l i ş k i l e r i ,  b e l i r t i -  
' 10 e r le r in i  a ş t ığ ı  ranan, ortaya  çıkan anlatım sa! ( ex-
pressiv) e t k i l e r i ,  ancak sa n a tç ın ın  k i ş i s e l  cad ve kar ar i  b e le r ­
le t e olduğu görü İn  elet od i r .
Sonuç olarak k o n tr a s t l ık  bölümünü a ğ ı r l ık  a la n ı k o n tr a s t lığ ı  i -  
le b it ir ir k e n , k o n ü ra s tlık  i l i ş k i l e r i n i n  tümü, b ir  y a p ıtta ; ya­
p ıc ı o İn:; t  uran i l i ş k i l e r  bütününün b iç im s e l oluşumuna i l i ş k in  
ayrıntı i l i ş k i l e r  o lara l: dü şü n ü lm elid ir . Çünkü b i r  y a p ıtta  her 
h;r. i b ir  k o n tr a s t lık  i l i ş k i s i  h iç  b i r  saman doğrudan amaç duru­
munda. d e ğ i ld ir *  Johannes P ak lık  k o n t r a s t l ığ ı  ö te k i i l i ş k i l e r  bü­
tünü iç in d e  ş ö y le  d e ğ e r le n d ir ir* '111^:
" ( . . . )  k o n t r a s t l ığ ı ,  b iç im se ld en  daha çok r  es im sel etk i 
o l  arak anlarınmış g e r e k ir . P ir  ressam normal olarak (b ir  
sanat y a p ıt ı  i z l e y i c i s i  g ib i )  te k e r  tek er  r e n k - ç i f t l e r i -  
nin y a l ı t ı lm ış  k o n tr a s t lık  i l i ş k i l e r i  ü zer i, de durmaz.
O, re e im so l, ya da en azından araştırm a amacına yön elik  
düzenlenm iş renk bütünlüğü (farbkomple><en) iç in d e  g e r i ­
li... ve  s e r i l im s i . 'İ lk le r le  çözüm ler a r a r .1'
( x ) Eşzamanlı k o n tr a s t l ık  o lgusu  
•/ amanlı k ont r a s t . )
( l-d ) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 62
(115) Pavlik, a .g .y . ,  s . 58
(Bkz. 2. Bölüm: 2 .5*5 . üş-
JTOl-îîKS! J CPJ-K UYUM8AX ÖZSU ÎKLER
f * ? 8" " 1 '  * * * * * * *  a e g e r le n d ln .e ie r d e u  kurtu larak  ik i  ya 
te :a.-.lu rengin  b i r l i k t e  e t k i l e r i n i  n e sn e l y a sa la r  ve u t e -  
m e r  Utteyinûe d e »erlen « t r i l o j i n d e ;  g U çle r in  s im e tr is i  ve den- 
geo: olarak k a bu l edilm ektedir*115' .
Hşr.aaunlı k o n t r a s t l ık  o lgu su n da , g öz  ve beyn in  v i r o l o j i k  olarak 
verilen b i r  ren g in  b e l i r l i  b i r  denge sağlamak, yolunda gerçekte 
oiKtt.ı -ı h a ld e  k a r ş ı t ı n ı  ü r e t t i ğ i  b il in m e k te d ir . Akromatik renk- 
y a p ıla n  d e n e y le r  de şu s o n u ç la r ı  v e r m iş t ir :  Siyah b ir  ze­
k e r in d e  bey a?, b i r  k a reye  uzunca sü re  yoğun olarak  b a k ıld ık -
-onra b a k ış  başka yöne ç e v r i ld iğ in d e ,  güzde eşzamanlı olarak 
U.nre o lu ş tu ğ u , t e r s i  o la rak  da eşzam anlı beyaz kare o lu ş - 
LoUştUr• Ancak T iz y o lo g  Strald H ering, bu  olgunun orta  
lü^-e b i r  k a ren in  y in e  g r i  ren k te  b i r  zemin üzerinde gözlem- 
.ıosj sonucu o lu şm a d ığ ın ı g ö s t e r m iş t ir .  Errald H ering, orta  g r i -
duyum v e  a lg ıla m a  mekanizması açıs ın dan  b ir  önemi olduğu-
• vc o r ta  g r i l i ğ i n  o p t ik  duyumun denge durumuna b ir  k a rş ıl ık  
Olduğunun k a n ıt ı  o la rak  görm ektedir1. Bu nedenle armoni, dengenin 
opt■*i duyum m ekanizueslndakî p s ik o - f iz ik .s e l  durumu olarak görül- 
lr #  Uyumsal ö z e l l i k l e r i n  bu tem el yasaya b a ğ lı  olarak o - 
luştuğu kabul e d ilm e k te d ir . Buradan da boya ren k lerin d e ; ik i ya 
da daha fa z la  renk , k a r ı ş t ı r ı l d ı ğ ı  zaman n ötr  g r iy i  öeriyorsa  
bu ren k lerin  kendi a ra la r ın d a  uyumlu olduğu kabul ed ilm ekted ir.
K a r ış t ır ı ld ığ ı  zane n n ö tr  g r i y i  vermeyen ren k ler , kendi arala­
rında a n la t ir s a l  ( e xp r e s s iv )  değer i l i ş k i l e r i  içinde^bulunan ve 
lu  olmayan re n k le r  o larak  n ite le n d ir ilm e k te d ir  . B öyle-
ce ten  e l  i lk e  olarak  uyum 
sal,xından  ç ı k t ı ğ ı  kabu l
ö z e l l ik l e r in in  de 
„ , . . .  (118) ed ilm ek ted ir
t amamlayıc ı renk ya-
(13-6) i t t e n ,  a . g . y . ,  s .  19 
(117) i t t e n ,  a . g . y . , s . 20 
(110) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 21
. yal. Vö beyaz karışım ında*. elde e -  
k renk k ^ ı ş ı n l a r ı  sonucu da elde edilmekte-» 
¿ir . ; a r ı, k ır m ız ı  ve  m avinin k a r ış ım ı, tam am layıcı renk ç i f le ^  
rinin k a rış ım ı ya da tüm re n k le r in  k a r ış ım ı, n ötr  g r i l i ğ i  
rermektedi . u e ld e  s ö y le n d iğ in d e ; itten *  e g öre , on ik i b ö -
ü eIü renk çem beri Ü zerin d e  tam am layıcı ı enk ç i f t l e r i ,  eşkenar 
■aar k ö ş e le r in e  g e le n , kare ve  d ik dörtgen  i l i ş k i l e r i  i -  
lunan r e n k le r , b i r b i r l e r i y l e  uyumsal i l i ş k i l e r  iç in d e  
la k ta d ır la r  . k en ar, ik iz k e n a r  Ü çgen ler , kare ve d ik ­
ç i . . .  en i l i ş k i l e r i n d e ,  o n ik i bölüm lü renk çemberi ü zerin de düz— 
laiBOİ düzende r e n k le r in  uyumsal i l i ş k i l e r  oluşturduğu g ib i ,  ay­
nı ¡Ciftirler rerJ: k ü r e s i  iç in d e  de ü ç lü , d ö r t lü  ve a l t ı l ı  i l i ş k i ­
ler İçinde uyumsal ö z e l l i k l e r  o lu ştu rm a k ta d ırla r^ 120^.
- i3a l conuçlr.rı yönüyle renklerin uyumsal ö z e l l ik l e r i  iki gü­
rü ta torlanabilmektedirler:
(a ) Tek renkli uyurosal özellikler
(b) ’ok renkli uyumsal özellikler
(a) '.ek re n k li is a l  ö z e l l i k l e r i  b i r  rengin  siyah  ve beyazla
r ıla r a k  e ld e  e d ile n  d e r iş ik  to n la r ın ın  oluşturduğu ö z e l­
lik le r  o larak  k a b u l e d ilm e k te d ir '121 ' .  B ir  renk, s iyah  beyaz a- 
rasu.daki g r i  çubuğu k a rş ıs ın d a  kendi değerin e  k a r ş ı l ık  b ir  yer­
de, kendi renk doymuşlu&undan n ö tr  g r iy e  ve yukarıda b e y a za ,a lt­
ta & i  vaha doğru  v e r  r ı ş  ım lar» tümüyle tek  r e n k li  uyumsal
d, c İ l i  İ e r i  o lu  »tu rm a k ta d ırla r(B esim î 2) •
(b) o r e n k li  uy . i l  ö z e l l i k l e r i  ik i  ya da daha çok kromatik 
ren^.iu o luşturduğu  uyumsal ö z e l l i k l e r  o larak  kşbu- edilm ektedir 
ter. i t t e n  b u n la r ı ,  - b a t la r ı y la  i k i l i ^ - Ç 1^ , dörtlü  ve a l t ı l ı  
reni; ak o r a la r ı  o la ra k  guruplom aktadır
T C Y Tamamlayıcı ç i i t l e r i  her zamank ır m ız ı  v e  m aviyi içermektedir. <Bkz.2.Bblum. 2 .1 . n e n e m  
Iş ık  ve Ör. d e k s e l T a r ış ım  O z e l l ık le ı  ı ; .
(119) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 21
(120) i t t e n ,  a . g . y . , s.72-74 
(123.) kalmak, a . g . y - ,  s .  28 
(122) i t t e n ,  a . g . y - ,  s.72-74
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îki.-.ı uyumsal ö z e l l i k l e r  ya da renk a k o rd la r ı: Renle çemberinde 
k a rş ıl ık l ı  duran tam am layıcı renk ç i f t l e r i  i k i l i  uyumsa! ö z e l -  
l ik le r i  o lu ştu rm a k ta d ır , ö rn e ğ in , s a n -m o r , k i ı m z ı - y e ş i l  ç i f t »  
ı .  î k ı l ı  renk uyum ları renk küresinde e le  a lın d ığ ın d a  
is te n ild iğ i  kadar çok s a y ıd a  i k i l i  uyum elde  ed ileb ilm ek ted ir . 
Şurana '¿ek k o şu l tam am layıcı renk ç i f t i n i n ,  kürenin merkezine 
göre sim etrik  olm ası gerek m ek ted ir . Yani renk küresinde beyaza 
a ç ık la şa n  b i r  k ır m ız ı  a lın d ığ ın d a  s im etr ik  olarak k a rş ı­
sına düşen y e ş i l  aynı d ereced e  s iyah a  doğru  koyulaşm ış b ir  ye -
o lm a lld ır • Ya da a lın a n  y e ş i l  renk tonu  ayni eksen ü zerin ­
de o . 'n a lıd ır .
Üçlü uyumlar ya da renk a g o r a la r ı ;  Renk çemberi içe rs in d e  b ir  
eşkenar ve  ik iz k e n a r  ü çgen in  k ö ş e le r in in  "b e lir le d iğ i  renk lerin  
uyums al  i l i ş k i l e r i d i r .  Eşkenar üçgen in  g ö s te r d iğ i  s a r ı ,  k ırm ızı, 
rnnvi i lk  üç ana rengi iç e r e n  en k u v v e tli  vo en açık ü çlü  uyum 
olarak g örü lm ek ted ir . Üçgen- merkez e tra fın d a  döndürüldüğünde, 
üçgenin k ö ş e le r in e  düşen ö te k i ren k ler  de üçlü  uyumları o lu ş - 
tu m a k ta d ır la r . Örneğin turuncu , y e ş i l ,  mor üçlünü g ib i .  İk iz ­
kenar üçgen in  o lu ştu rdu ğu  ü çlü  uyumlad i s e ,  üçgenin tep esin in  
.a y ıc ı ren k lerden  b i r i s i n e  g e t i r i l i p ,  d iğ e r  k ö şe le r in  ö - 
tclri tam am layıcı ren g in  ik i  yanına g e t i r i l e r e k  oluşturu lan  u - 
yu n lord ır. Yani her zaman tam am layıcı renklerden  b i r i  i l e  öte- 
■ n yanındaki komşu re n k le r  ü ç lü  uyum oluşturm aktadır. Eşke­
nar ve  ik izk en a r  ü çgen , renk çem berinde ılduğu g ib i ,  renk küre­
s i iç in d e  de d ü ş ü n ü le b i l ir ,  o luşan  uyumsal i l i ş k i l e r  yine iıçlü 
uyumlardır •
: uvumlar ya da renk a k o rd la r ı: Renk çemberinde o ir  kene­
nin ya da d ik d ö r tg e n in , k a r ş ı l ı k l ı  kör. e l i  rene g e t i r i le n  b ir  ta ­
mamlayıcı renle - ç i f t i  i l e  otelci k a r ş ı l ı k l ı  k öşe lerd e  yer alan 
tamamlayıcı renk ç i f t l e r i n i n  b i r l i k t e  oluşturduğu uyum lardır. 
Öme in  sa r ı-m o r , k ırm ız itu ru n cu -m a v iy e ş il ya da s a r ıy e ş i l -k ı r -  
aızım or, ean tu run cu -m avim or g i b i .  Kare ve d ik d örtgen ler  renk 
küresi iç in d e  ç e v r i ld iğ in d e  de yen i d ö r t lü  uyma gurupları elde 
ed i leb i İm elet ed i  r .
JiO-ü — -
.........r ' - ' : " '  •' reok  ^ “ -d ia iü  A l t ı l ı  rem: K ı l a r ı  da
“  f f  oluşturulabilmektedir. Birincisi ylno renk çemberi
us erinde, uç ç i f t  tam am layıcı renk ç i f t l e r i n i  b ir le ş t ir e n  b ir  
eliı-d-nle o lu ş t u r u lm a k t a ^ .  S a r ı ,  tu runcu , k ırm ış ı, mavi, ye-  
915 r ıtu ru n cu , k ırm ız ıtu ru n cu , k ırm ısım cr, mavimor, mavi- 
, e ş il  ve s  a r  ı y  eş i l  kendi .ıra la r ın d a  a l t ı l ı  uyum i l i ş k i l e r i  i ç i n ­
de b u la m a k ta d ır la r . A lt ıg e n , renk çemberi iç jm d . olduğu g ib i ,
res i iç in d e  de düşünülüp kendi e tra fın d a  c ondürüldugi ,.a-  
, renk çem beriniekinden f a i k l ı  o la ra k  a ç ık la ş t ır ı lm ış  ve k o - 
ş t i r i lm iş  renk t o n la r ı  d a  d a h il  olmak ü zere  daha zengin a l­
t ı l ı  renk uyum g u ru p la r ı e ld e  e d ile b ilm e k te d ir . A yrıca kürede 
ekvator düzlem inde, yan i renk çem berindeki renk düzeninde yer 
a-ç- b i r  kare ye da d ik dörtgen *  in  k ö şe le r in d e k i ren k ler , yak a- 
rı.: ı beya zla , a l t t a  s iy a h la  h avlan dığ ında  b e ş l i  reni: uyumları 
oluşmak .af9 ı r . ö m e r .in ; t a r ı ,  k ır m ız ı ,  mavi, beyaz, siyah  ya da 
t;u ’ v cu, ıo r , y e ş i l ,  s iy a h , beyaz g i b i .
• ' L • •’ m  ak i  uyumsal i l i ş k i l e r ,  bu i l i ş k i l e r i n  bulunması-
n: a .ad;, k u lla n ıla n  ü çgen , dörtgen , a lt ıg e n , piram id biçim -
’ ■ i ; - l i  ek sen ler  e tr a fın d a  k a y d ır ılm a sı sonucu çok de- 
■ engin renk v c  renktonu uyum i l i ş k i l e r i  bulunabilmek­
ted ir .
K ılg ısa l alandaki ç a l ı  fenalarda u.yumsal ren k lerde ; ö z e l l ik le  u~
yvj.’.lu re k le r  i ç i n ,  çok zen g in  renktonlarlyla sa ğ lık lı b ir  s e -
i X ^Çr o3. m aşı . - nn b i r  b i çim de 'C o lo r  Act.ıc -  Renkbeşgeni'
( '0  C olor Ac t  i v —Renkbeşgeni î S eç ilm iş  beş ana rengin s is te m li 
M ç ■ • . a İm ası sonucu Spektrum ren k lerin d e  bulunma­
yan renk ve renk t o n l a r ın ı , ö z e l l ik l e  k a h v erin g i(tu ğ la  kırını- 
î 1 1 ve z e y t in  y e ş i l i  r e n k le r in i veren  b ir  ırar işim  s is t e — 
n id ir .  P.enkbeşgeni s is te m in i i lk  kez D r.H .F rie lin g  1939 y ı ­
lın d a  y a zd ı ' ;i e f praehe der Far o e ' (oldenourg V er i, der—
. und itlinehen, 1339} a d l ı  k ita b ın d a  g e l i ş t i r m iş t i r .  Sistem 
j y ı l  g o lo r  A c t iv -F r ie l in g  renkbeşgeni olarak uygulayım 
m a  vön elik  düzen len ip  g e r ç e k le ş t ir i lm iş le r ,  i r i e l in g  
■ enkl. eşgeninde o r ta  g r i  n ö tra liz a şy o n  noktası olarak yapı­
la n d ır ı lm ış t ı r .  B eşgenin  k ö ş e l im d e  s e ç ilm iş  beş ana renle 
vc merkezde de o r ta  değerde n ö tr  g r i  yer alm aktadır, hötr
i l e  s a t  nig. -.ent r e n k le r i  arasında a t i  o as amak bulunmak­
ta d ır .  Besgerün k ö ş e le r in d e  en s a f  pigmen^ ren k ler i ve köşe- 
eden geçen  çember ü zerin d e  bu re n k le r in  b e l i r l i  oranlarda 
r iş ım l. ‘r i ’td an oluşan  renle t ü r le r i  bulunmak o ad ı r . Beşgenin
°larak b llIn en  karısım  s is te m in in  o la n a k la r ıd ır . Renkbeşgenin-
oj'-.c. s i  üt emi i l ezengin renk « o n la r ı ,  b e l i r l i  b i r  mimara!___
işaretlenm iş bulunm aktadır ve k ı l g ı s a l  alandaki uygulayım ama­
cına yön elik  renk d ü zen lem eleri i ç i n  k o la y lık  s a ğ la y ıc ı  b ir  s is - 
tem olarak görü lm ek ted ir . Renkbeşgeni s is te m i, spektrum renkle- 
.lo bulunmayan k a h verin g i ve z e y t in y e ş i l i  ren: to n la r ın ı,  bo­
ya r e n k le r iy le  çok zengin  b içim de o rta y - koyan b ir  sistem  o la ­
rak kabul ed ilm e k te d ir . K ahveringin in  ve zey tin  ş e ş i l in in  d e r i­
şik x o n la r ı i l k  kez bu sistem de k o n tr a s t lık  i l i ş k i l e r i y l e  orta­
ya ç ı l : a k t a C ı  r '  ^ .
y - : i  lak larda yer alan ren k ler  ya d.?, renk to n la r ı,
ren k ler in  g r i  i l e  k a rış ım  basam akları ve de b ir  baske renk- 
k arış ım  basam akları o larak  orta ya  çıkmakta olup, her i -  
fcaynaktan o luşan  k a r ış ım la r  da b i r  çakışma ve uygunluk 
, o s te m e k t e d ir .  D r .H .F r ie l in g ’ in  renkbeşgeninde beş ana 
rerk ; spekt r a i  k ı r m ız ıs ı ,  lim on s a r ı s ı  (d a lga  boyu yakla-
* 571 nm) , mor (y a k la ş ık  olarak  Oswald 11 p a ) , y e ş il(y a k - 
la ş ik  Olarak Oswald 21 pa) ve mavi (ya k la şık  olarak Oswald
pa) o la ra k  a l ın m ış t ır .  R enkbeşgeni, Heimendahl»ın 1961 
y ıl ın d a  y a :d ı, ı  ’’L ich t und Parbe” k ita b ın d a  yeni araştırma 
ve d en ey im lerle  y in e  1961 y ı l ın d a  "C olor A ctiv-Renkbeşgeni" 
olarak yen iden  d ü zen len ip  g e r ç e k le ş t i r i lm iş t i r .  Yapılan de-
• p ik İ lk t e ,  s istem e g r i  i la v e s i  yap ılm am ıştır . G rile r , se­
v ilen  k a r ş ıt  r e n k le r in  k a r ış ım la r ı  sonucu oluşm aktadır. A-
ren k le r in  seç im i de bu k a r ış ım la r ı  v e re b ile ce k  biçimde 
i ş t i r l l m i ş t i r .  H i emend a l ’ ın  ren k ler in d e  k a r ş ı l ık l ı  du­
ran re n k le r , b.ir renk ça rk ı i l e  ç e v r i ld iğ i  zaman nötr g r i ­
y i verecek  biçim de a l ın m ış t ır .  Bu sistem de beşgen iç in d e  
bulunan b ir  ren i', b ird en  fa z la  ana renkle ba ğ la n tı içindi,! 
bulurun ?ıkt ad i r . C o lo r  Act iv  -  Renkbeşgeni, üçüncü basama!
*» r v* a - .  ^*-ı r n , -i « t A İr- ı~» V>*rı nv'-i r~ A tt ^  r7 /-> r-r-f- A v* :rnn i İ -î m  İr ”1 OY’ î
o lu şm a k ta d ırla r . (B kz. D r. H. F r ie l in g ,  üarbeniehren und 
praxis  d er  Rauges t  a l t  ung DLW — N achricht en . Sonderdruck 
aus der 2 e i t s e h r i f t ,  B ie t igheim 7 W llrtt • 90/1962, s s .  12-15
(123) . F r ie l i  i g , "B arbenlehren und P raxis der i'.aus age s t a lt  ung " 
:,v _ ■ • ' h ri c t  en f  p jıö .erdruck. aus. der /^e.itschrilt^^ 
rietTêhVim/W Urtt V  Deutsche Jdnoleum -  W erke Aktien- 
g e s e l l s c h a f t . 30 /1962 , s s .12 -15
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alanında renk uyum i l la k i  le y i«*«  .__ .ı ^ u e r m m ,  yetkin ve etkin ola- 
M3oacüi için , renklerin uyumsal i l i s k i i  e-rvio • •---i-?Kij.er.,e seçilmesinin yanın­
da uymı e etki üLU kapandıran başka ^ v 0„ ı QV, . , ,« ı  uaşKa etkenler de bulunmaktadır.
Iu etkenler s ır a s ıy la ; (a) B irU k  / kA t , „
,  • J * ( * o l \  '  U5) De«ıŞ ik lık , (o) Dengele-m-, olarak b e l i r l e n m e k t e d i r ' .
BuulurSan :
(?.} B irlik; b ir  renkli çalışmada hakim rengin kurulması ile  ger- 
çeiÜU 7 od i İnek t ed i r .
(" f işi. ..ik; r-;n „lerin kapladıkları alan i l i ş k i le r i  i le , ya- 
r.ı .e.illerin ke.pl-. a rı a l ı r l ık  a lan ları arasındaki oran kontr- 
cu iı!* i l in k ile :i  i le  sa lancıbilnektedir.
(c) Dengelen«; Büyük güneylerdeki z a y ıf renklerle (kreması düşü- 
ri.ut'-. renkler), küçük yüzeylerdeki kuvvetli renklerin (kroması 
yiiknok) dengeye g etir ilm esiy le  e ajp-anab ilm ektedir.
'’M.L-rîlT 2»E tM-ÎT. ETKİLERİ
r.cr rcr.rin i - r 'n l i t  e tk isi veren güçler ta ş ıd ığ ı, iz le y ic i üze­
rine sürekli etki eden bu gücün, rengin p sik o -fizik sel ener- 
iaden kaynaklandığı kabul edilmektedir ‘l2>’ . G-oethe, renk­
lerin etki durumlarını a rtı ve eksi olarak ayırm ıştır. Arn  
gurubu oluşturan ren kleri, k u vvetli, sıcak ve yakınlık duygusu 
oluşturan etkin ( a k t if ) renk le r  olarak nitele adi m is t ir .  Goet- 
he, artı gurubu ren klerin i; s a r ı , kırm ızısan (turuncu), sarı- 
kımi: ı(ainnob«r k ırm ızısı) ola rai b e lir le m iştir . Eksi gurubu 
renklerini kuvvetli olmayan, soğukluk ve ta k la k  duygusu ver®,
r olarak n ite len d irm iştir , Eksi gurubu renklerini; mavi, 
kirsuLPimavi ve mavikırmızı olarak b e lir le m iştir , G°e-fcki-e, ^ ) 
sUatlottn yeşilde gerçek b ir  doygunluğa u la ştıg in ı be 
Bu/iin do bu renkler, sıcak ve soğuk ren k ler  (y e ş il so  ^ r  
lora dah il) olarak ayrılmaktadır. Çizimsel dc^in^iL
-ük, a .g .y . ,  s . 32 33» R prriffc und R e aile  x ikon-
(125) Pawlik/Strassner, ^ ldaad| Eunst-Be^r i i  .......—
’ ö.lnsDuMont V e ri. 1969, s
(İ26) Îavlik /Ctrassnej', t a - R » y • y
• 78.
b a ğ ıu s ız  durumda e z e l l i k l e  s 
renklerin arkava doğru  g i t t i ğ i  kabu l
ı  c alc r enk 1e r in ön e , s o ğuk 
©d i İm ek t ed i  r .
*  ' 0nuda yupllan deney le ra e , renkler tek » n k  f,:U, b ir  j L * r
i le r in  o y e r l e ş t i r i l e r e k  renkla r in  öne ^em p w« ■ “. . .  n one Se^me ve  g er iy e  gitme e t-
k i j o r i a r e o t ı  - t ı r .  ö rn eğ in  e e r r ,  tnrm icu . krrm izr, y e e i l ,  
, o r  re n k le r  arkada baçka b i r  d e r in lik  cifesi inOnnm^- 
81n“  Elvah b i r  ■«■*“  «d e r in e  yan vana di e l e n d ik le  , inde, ke­
sin olarak e s r in in  er. önde, morun da en arkada siyah ın  iç in d e  
siyaha çok yakın  olarak , ö te k i r e n k le r in  de s a n  i l e  mor ara­
sındaki d e ğ iş ik  basam aklarda yer a ld ığ ı  görülm uştür. Aynı 
renklerle deney bey ar zemin ü zerin d e  uygulandığında, ren k lerin  
l.rri yeniden d e ğ iş m iş .t ir . Önceki deneyde arkada yer alan 
g e lm iş , ön o ge3e n sa n ın ın  arkaya g i t t i ğ i  görülm üştür, 
a lem ler , ren g in  d e r in l ik  e tk is in i  değerlendirmede^ ren- 
öiid iei kadar i l i ş k i d e  bulunduğu ö te k i  rengin, do önemli 
olduğunu, burada, da g ö r e c e l i  b i r  değerlendirm enin  o la b ile ce ğ in i 
gösterm ektedir /  x27 '
Itvon yukarıdaki a l t ı  ren g in , s iya h  semin ü zerin de etk i basa- 
BRicla r ın ın  a lt ın k e s im ' ' oran i l i ş k i l e r i  iç in d e  alarak renk­
ler arasındaki kü<ük a r a l ık la r ı  ‘ minör* , büyük a r a l ık la r ı  
1majör* o larak  n it e le n d ir m iş t i r .  R enkler arasındaki a ra lık la r  
d e ğ e r le n d ir ild iğ in d e ; s a r ı -k ır m ız ı  d e r in lik  basamağında yer 
alan turuncu, s a r ı -k ır m ız ı  arasında minör majör oran i l i ş k i ­
nde yer  a ld ığ ı  görü lm üştür. Sarı-m avi d e r in lik  basamağın- 
' r alan kırma -uncunun da, sa r ıy a  ve maviye olan uzak­
lık  o r a n la n  y in e  minör m ajör oran i l i ş k i l e r i  olarak görülmüş­
tür* 8 a r ı-k ırm ı::ı  v e  k ır m ız ı—mor oran i l i ş k i l e r i  aynı oranlar 
o l görü lm üştür, » a r ı - y o ş i l  ve y e ş il-m a v i oran i l i ş k i s i
i: rs - o l  arat; m ajör minör i l i ş k i s in d e  olduğu saptanmış -
t ı r (-i23 ) ^
0-27) I t - r n , a . g y . ,  s . 77.
(x) A ltınk esim  o ra n ı: EB: AB=AE: AB. 3B: AB=ls 1,618 olarak 
b i l i n i r •
(128) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 77 -78 .
Renklerin d e r in lik  e t k i le r in in  -u •  ^ , a
r1l,  K ix e r ıra n > •’ « « O k  d e ğ iş ik  güç e tk ile ş im le -
, , , Ç a k tığ ı k aou l ed ilm ek ted ir . Bu et­
kileşim ler; a ç ık -k oy u , s ıo a k -e o ru k , ö z n ite i ■m- îi- t .  ,
lık  alanı i l i ş k i  İ tr in d e n  b i r i  va da ı^ r  w  , njCİ ac' 01r « a ç ıy la  oluşabilm ek t e-0.2.1 #
* * * ?  * » • » » *  Siyah e-em in  ü z e r i n «  r m k ie r in
erin e  g ö re  öne doğru  g e ld iğ i ,  beyaz zemin 
«zerinde İse  Ö ncekinin t e r c i  o larak  koyuluk d e re ce le r in e  göre 
ono g e ld iğ i kabul e d i in e k t e d ir .  Açık tonlar bevac ö terin d e  
beyana yakın yer  a l ır la r k e n ,  koyu to n la r  beyaz tara fın dan  dere­
ce derece öne i t i lm e k t e d i r le r .  .Aynı a ç ık  koyuluktaki s ıca k - 
sc-rJ: renklerde» s ıc a k  re n k le r  öne, soğuk ren k ler  arkaya g i t -  
no çabası iç in d e  g ö rü lm e k te d ir le r . S ıcak-eoğuk ren k ler in  açık 
koyu i  a rk la r ı oluştuğunda, e t k i le r in  toplanm ası sonucu, sıcak  
r -r .:lc iin  öne, so 'u k  re n k le r in  arkaya g i t t i k l e r i  ya da semin 
rengine göre s ıca k  r e n k le r in  arkaya soğuk ren k ler in  öne ge ld ik ­
ler?. ö n le n m iş t ir . Aynı koyuluk değerinde olan t ıa v iy e ş il
tc kırmış ıtu ru n cu , s iy a h  b i r  semin ü zerin de durduklarında* 
aev iyeşil arkaya doğru  g id erk en , k ırm ızituruncım m  öne doğru 
geldiği g örü lm ek ted ir . Kırmız ıturuncunun koyuluk değeri b iraz
a ç ılı la ç t ır ık lığ ın d a  kırm ız ıturuncunun daha öne g e ld iğ i ,  mavi- 
yeşilin  koyuluk d e ğ e r i b iran  a ç ik la ş t  ın ld ığ ın d a  İnimiz ıturun- 
eunun dah-a ön cek i basamağına g e ld iğ i  görülm üştür. Maviyeşj 1in 
¿e. crin in  çok a ç ık la ş t ı r ı lm a s ı  h a lin d e  k ırm ız ı turuncunun onü- 
ne G eçeb ild iğ i g ö z le m le n m iş tir . R enkler ö z n ite l ik  (k a l i t e )  
kontrastlık i l i ş k i l e r i  iç in d e  bulunduğunda da şu d e r in lik  et­
k ile r i gözlen lenm i ş t  1 r  • Kromas?. yüksek ve i ş  a k lı  b i r  rengin 
aynı koyuluktaki mat b i r  m  nge göre öne g e ld iğ i  görülm üştür.
Açık-koyu ya da s ıca k -soğ u k  k o n t r a s t l ığ ı  devreye g ir e r  girmez 
renklerin d e r in lik  e t k i le r in in  yeniden d e ğ iş e b ild iğ i  gözlem len­
m iştir« A yrıca  r e n k le r in  d e r in lik  e tk ile r in d e , ren k ler in  kap­
ik l a n  a la n la r ın  önem li ö lçü d e  e t k i l i  olduğu görülmüştür. 
Örneğin k ırm ız ı  büyük b i r  yüzey ü zerin e  küçük s a r ı  renk leke­
leri y e r le ş t i r i ld iğ in d e ,  k ırm ız ı  arka zemin durumundadır«
- eı_k! cin  a c ık —koyu değer i l i ş k i l e r i  açısın dan  ve de s ıca k  renk­
ler arısın dak i fark l ı l ık la r d a n  ötürü doğal kabuJ- ed ilen  bu durum,
• 1 k
r- ¿İlerin  k a p la ? ıh İ r r ı  « -*■ ' — • — — - -v ALA
arkaya gidip kırmızının öne o r  ■ 1 - i  te re  ç İ d i l i n d e  sa r ı  gelir durumda değişmektedir^29 ,^
AOr^ l  f i l e r i n i n  ve Ism l ü t  M çi.
m S S ı ? ^  :;ll& e«*“ * ™  4e deGl9t irtig;  J ul
041.J. tedir. örneğin» e i vah «serinde bulunan bir kınası
boye. bulunan aynx «  .yutıtUrt e*i M r * ı x ^ h a n  «ah7
ıftf etkisi uyandırmakta olduğu «öıülnektcdir. rsinktt s l.
yah, ren k lerin  renkliliğini etkin j . . .  *1 1 V'1 lCın kıçıma e gos-c ermekte ve rerik-
lu-i.': aydınlanma i l e r i n i  art t ırmaktadır1(130) .
HorJÜ? r ln  teriMİŞket k i l e r i n in ,  n e sn e le r in  h a » «  to rü n ü ş le r i-
rr etkilediği kabul e d ilm e k te d ir . S ıcak  r e n k li n esn e lerin , 
daha yokluda ve o ldu k ların d an  büyük , buna k a r ş ı l ık  soğuk ronk- 
lj nesnelerin dia, kli tik görü n m eleri, ren k lerin  nes-
n hacimleri üzerine e t k i l e r in i  g öst ermeitt od i r  • Kapalı 
b:r mekan s ıca k  ren k leri;,- boyandığ ında iç in d e  oturan k iş iy e  
duvarlar da: in görün eceğinden k a p a lı  mekan (oda) oldu -
dr.r.a . görünm ekte, buna k a r ş ı l ık  aynı mekanın du-
vûj..'.o.ıı soğuk r e n k le r le  b oy a n d ığ ı saman soğuk ren k ler  duvarlar3 
cun u."v e. i t i v .x,in, n re  an olduğundan daha geniş görünmekte­
dir. Aynı durumun k a n a lı m ekanların ta v a n la r ı i ç in  de söz 
Konıv.-u olduğu k ıbul e d ilm e k te d ir . B ir  tavan sıcad: ren k ler le  
'■ : . 1 1  i i.id j i  iiyc  b a sık  b ir  tavan e tk is i  yaparT
ken aynı tavan soğul? r e n k le r le  boya n d ığ ı zaman d aba yüksekmiş
yapmaktadır. Uzun ve dar bir koridorun, kısa ve daha 
£cnişçe gösterilebilmesinde do renklerin derinlik etkilerin­
den yar ar lanı l&bllm ektedir» Bu biçimdeki bir koridorun yan 
duvarları soğuk ve fazla koyu o3.m-D.yan renklere, iki ucundaki 
duvarlar da sıcak renklere boyandığı zaman, ö z e l l ik l e  bu renk- 
Jrr : ür.ey çizgil ,r halinde kullanıldığı zaman, koridor daha 
•'2.: v o  etki: i yapabilmektedir^1- ^  •
(129“) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 78 .
(l~0) P a w lik /f t r a c s n e r , a .g y . ,  s . 59. 
( 71) Güngör, n .g .y . ,  s . 36 .
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£_ # 0  • ‘-Hû. KL'Kiı: isıaıîiı HrFiidia
"  ,v  "  “ Slal0rln b u r d u ğ u  optik dnyraoar ve „una
ı' T l  tl8 lm l“ l0r '  * • * * > « “  i^loni» etkileri -careaZr
* * * * * *  ; abul e d i e t e d i r .  Doğadaki „ * *  etk ilerS it
araştırılıp İncelenmesi, ronkley-în- V  nKJ-erin izlenim etkilerinin çıkışno. t&oı olarak görülmektedir.
•' İ; ‘ 02 ° laraL b°yae «““ <* 1 9 ıhının özdeksel bir ortama ya da 
oro,:£C.T bir y t i a e y o  çarpmasıyla, cisimlerin molekül yapısı
İ l i 5 ino göre İşık dalgalarının bir kısmının yutularak kalan, 
lannıu yansımasının, cisimlerin renkli görünmesini sağladığı 
Üil,n ' - oc,ir* B" r cisim, boyar- güneş ışığ ı i l e  aydınlatıldı- 
1 r. m kene i rl rengi (lokal rengi) ile  görünmekte ve 
güneş ışınındaki değişikliklerle cifemin yerel renginin de de- 
' ’ - ört*ka<*kt6dir# Kuramsal saptamaların yanında kılgısal
alanda» blr ncor.enin renginin günün her saatinde değişen ısıya 
bataı daral-: nasıl değiştiği izlenimcilerin çalışmalarında^ 
açıl, ol ar el. gözlemi enmlşt ir  • Aydınlatma ışı;>  beyan ışık (gü­
ne? ışığı) yerine renkli ışık değiştiğinde, cisimlerin renkle­
ri do değişik görünmektedir» örneğin; mavi bir cisim, turun­
cu jir ışık la  aydınlatıldığında, cismin mavi değil siyah gö- 
rınclugü gözlemlenmiştir. Turuncu ışık içinde cismin yansıta­
bileceği mavi ışınlar bulunmaöı^ınöancisim siyah olarak gorüıı— 
muktedir.
CjBinlerin yerel renklerinde görül©bilmeleri için gerekli olan 
beyaz ış ı kır., cisimlerin renklerini oluşturmanın yanında doğa-! 
dc gürûüğj nesnelerin plastikilgini oluşturmaca, da önemli
(*) İz len im ci rc: r ,  aydınlatm a rengine göre n esnelerin  ye­
r e l  re n k le r in d e k i oluşan  d e ğ iş ik l ik le r i  yakalayıp resmedi- 
y m\1 a rd ı, İ z le n im c ile r  şa lısm ala  n n d a ; kapalı a tö lye  ça- 
1: - a la r m ı  h ı rai. ar al: açıl: havaya çık m ışlar ■ve doğal güneş 
rr ı ı  a lt ın d a , güneş ış ığ ın d a k i değişim e p a ra le l olarak he­
r l i  zai :an s ü r e le r in d e , ncsnc-lorin  y e re l  renklerinde olu ­
yor d e ğ iş ik l iğ i  ya da d e ğ iş k e n liğ i  yakalamaya ça lışm ış la r ­
dı. (jdlcz .Naran İp şiroğ lu /H a zh a r Ipşiroğlu,0_luc?um Süreci 
id inde Sanat, m  T ar i h i , İs ta n b u l: C om Yarrm ev.i, 1577,s . 151.
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0XÜU ,U Kabul euilmektedir. Burar) * ,~ ,~
■curacla iŞicm  yoğunluğu önem ka­z a '-....... ı *• Ort' '•Imlık bir îe,nxlyt -“1';> öin, nesneJ.orin vc,r*el 
ren. 1 ünı en iyi biçimde orta-a cıkçıkardığı vo yüzey t extürünü 
ayr'. -- i  - 'rı üv < osterdiği kabul edilmektedir * r n
1 •' ‘ - en rcnklcri' .ln derişik görünmele-
nc,en ocaktadır, Umun dianda ayrıca bir nesnenin gö- 
rvnen rengine, çaredeki başka renkli nesnelerden yansıyan
n u'*‘ 1 i r i .' y 1"' " v''tkİ o t t l*i  ):c’bul edilmektedir. Nesne
nc denli peride olurca bu yansıyan renkli ışınların 
: i esel karışımı da o denli fa sla  olmaktadır.
İ niaci renk araştırmaları; nesne rengi, 
lg© rengi ve refle  ringi sorunlarını
ay d ın lat ma r eng i , 
k ;-.ps am at* t ad ır ( 3  2).
El- : ' •" v n i- -*. ı altında bir başka ışıkla aydınlatıldı-
f s ı nin T'xifji , ■;endi rengini yansıtan ışıdın rengi 
ila aydınlatan ışıdın renginin karışımı olarak görünmektedir, 
örr.c. ir., yeşil b ir .vaso mavimsi bir ışıkla aydınlatıldığında 
nailyeşil renk olaraJ:, sarı bir nesne de şarıyeşil renk olarak 
- • 1 nku nesnenin yerel rengi aydınlatma ışığının
reni; tonu İle  karınım olurturmaktacır• Refle renkleri de 
nesnelerin yerel renk tonlarını parçalayıp, onları nesnenin 
MÇİ.1 ilişk i lor inden çözülmesine ve renk lekeleri halinde gö- 
yardıracı olmaktadır. Bu olgu ö s ellikle izlenimci 
sanatçıların yapıtlarında b ilin ç li olarak değerlendirilmiştir, 
flörelerin renkli görünme olgusu bilimsel bulguların yanış ıra, 
7in isli nİACl r alarm  çalışmalarında gözle görünen inan­
dırıcı deneyimler olarak ortaya çıkmıştır.
Johann.s itten, 1944 yılında Zürih'deki bir sergisi nedeniyle 
renkli g ö lg e le r üzerine yaptığı deneylerde şu sonuçları almış— 
"tır: Gün ışı a beyaz bir nesneyi kırmızı ışıkla aydmlau-*
niş, beyaz- nesnenin gölgesi y eşil renk olarak oluşmuştur•
D«tey başka renklerle de yapıldığında oluşan gölge renklerinin 
hep aydınlatma ışık renginintamaralayıcısı renle olarak oluştuğu 132
(132) Itt on, e .g .y . ,  s . 82.
r
görülmüştür* Örneğin; y e ş il ış ık la  aydınlatmada gölge ren- 
;ınv: kırm ızı, sarı ış ık la  aydınlatıldığında olursan gölge 
renginin mor, mor ış ık la  aydınlatıldığında da sarı gölge oluş- 
t\ı;:V görülmüştür* itten  deneylerinde gördüğü bu renkli göl-
gelorl renk*L1 f<yto^r a fla  saptamak istemiş ve fotoğraf uzmanı 
-ene ¿ilişler 'o  on bunların renkli fotoğraflarının  çekimini rica  
etmiş vc çe ...cunda bu renkli gölgelerin gerçekte var ol­
duğunu görmüştür. Böylece bu renkli gölgele rin eşzamanlı bir 
reni-, görünüm olgusu olmadığı vo bunların gerçekte var olduğu 
anlamı İ n iş t ir . Bu deneylerdeki tüm renk karışım ım ı, toplam­
sal karışı' renk bireşim iyle i l g i l i  görülmektedir.
Honlccj Gölge sorunları üzerine yapılan dada Başka deneylerde 
aça .ıc.aki (a ) , (bN , (c) deneylerindeki sonuçlar alınmıştır
>oney, g( r.cş ı ş ığ ı  olmaksızın uygulandığında} ayni beyaz 
nesne turuncu ış ık la  aydın latılınca siyah gölge vermiştir. 
Aydınlatma başka renklerle yapıldığında, örneğin, mavi, 
yeşil gibi renkli ış ık la r la  yine, siyah gölge oluştuğu gö­
rülmüştür.
(b) -en yy yine güneş ış ığ ı  olmaksızın ancak bu kez aynı anda 
iki renkli ış ık la  aydınlatılarak uygulandığında; örneğin 
kırmızı vo y e ş il  ışık lard a ; kırmızı ışığ ın  yeşil gölge, 
y s i l  ış ığ ın  lcırmı. ı gölge ü r e ttiğ i, ik i gölgenin kesişme 
böÇ gülerinde is e siyah gölgenin oluştuğu g örtülmüştür. K ır- 
ıızı vo y e ş i l  ış ık la rın  doğrudan karışım ları bi...indiği gi­
bi sarı reni: oluşturmuştur. Aynı deneyde kınız-ıturuncu 
v  ıaviyeşil ış ık la r la  aydınlatma yapıldığında; kirmızı— 
turuncu ış ığ ın  mavi, maviyeşil ışığ ın  kırmız ıturuncu gdl- 
g ( le r  ü re ttiğ i görülmüştür* Gölgelerin k esiştiğ i bölgede 
yine siyah oluşmuştur. F im iz  ıturuncu ve raaviyeşıl ışığın  
doğrudan karış uda r ı  ise pur pur pembesini oluşturmuştur. 
Deney, mavi ve y e ş i l  ış ık la r la  uygulandığında; mavi ışık  
y eşil gölge, y e ş i l  ış ık  mavi gölge üretmiş, gölgelerin 13
(133) itte n , a .g .y . ,  s . 82.
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:CJS1Ştlgi b° lge yİne siyah oluşmuştur. Mavi ve yeşil l ş ı -
t »  " ° ;’; JU-  t m t v u  ise  y eş i İm av i ı 91.£* üretm iştir;
(O Deney, üç renkli ışık la  uygulananında ( ^ e s  ıŞıgı olmek-
6 W n ) î , 0ra^ ın k lr ,lıa ıt^ o u ,  y e ş il ve yeşilmavi ışnkla 
. 1  anaa aydın latıld ığın da; kım ızıturuncu İşık maviye-
' U  8 ° 1 ^ '2t 1?llr erSU'ran Pembesi, yeşilmavi ışık  da
r ı  gölge ü retm iştir . Üç aydınlatma renginin kesişme 
• ' r do be-vn: bir  fon oluşturmuştur.
Kılgısal alanda renklerin bu izlenim etki yasalarından yarar­
ı n '  .ı s t ır . Renkli gölgeleri ilk  kez ve en çok izlenimci sa­
çılar kullanmalarına karşın, izlenim kavramı yalnızca iz le ­
nimci resim akımıyla s ın ır l ı  görünmemektedir. İzlenimci sanat 
■ü'2 r.ı öncesi vc sonrası da sanatçılar, renkleri daha etk ili  
kılabilmek için  renklerin izlenim etkilerinden yararlanmışlar­
dır.
?.7. ' İr i;;- İK ANLAT HîCI ETKİlisRİ
kc;- mc sıracında renklerle i l g i l i  optik, elektroman­
yetik ve kimyasal süreçler göz ve beyinde çözülerek, tin sel 
alanda bu süreçlere k a r ş ılık , gen ellik le  onlara paralel süreç­
ler ountugu ve reni: güçlerinin yaşanmasıyla olunan sarsıntı­
ların en iç  me Lore dek uzandığı ve tin se l yaşantı bölge­
lerinde do&işik yaşantı kararlarına dönüştüğü kabul edilmekte- 
dlr(134).
Renklerin, b i l in ç li  ya da b ilin ç s iz  derin bir etkileme ve be­
lir l i  fc T:s■ 1 durumları ve duyumları uyandırma gücünde olduğu
(134) itte n , a .g .y . ,  s . 83 .
kabil? edilmektedir. Bu krmnr)„ .. , %
. . . .  v.. uaa ya?anmiş olan pek çolc öykünün^
vo tfnağin bulunduğu bilinm ektedir ı?mHKenklerm secimi flonpın-m
I T  1 f İn “ “ 8at“ 1 t e 9 l l » « (x* ) ve İoR İa'nesne i l i ş - '
7  1 * T  1ÇlndP M *>* ve etki3e ri
t u l u ^ t a d i r  Renklerin gerçekte kenaı bl, İE m a  *övle M r
° lmaaı!'1:‘ « -  »U ln a ö rte d ir . Oorulen bir sarı gölge, mor 
lir 191k, maviyeşil yanan M r  ateş a le v i, renklerin biçim ü U -  
..ı-.er3 ışındaki on renk «e e llik le r in  o karşı nesne dünyasına 
i li ,k m  binin deneyimlerimize dayalı olarak oluşan anlatımları 
olarak kabul edilm ektedir. Bu e tk ile r  bize dış dünyadan, do­
ğadan geliyormuş gibi olan e tk ile r d ir . Bu durumda algılanan 
bir renk başka b ir  durumda algılandığında öncekinin tam te r s i .  
ne etkid e ___Bulunabi l mekte olduğu görülmektedir. Bu tur etki-
(x) Anlatılan b ir  öyküye göre: "B ir endüstri io adamı, birkin 
■ in li  erkokli b ir topluluğu akşam yemeline davet eder.
,la r  mutfaktan gelen güzel yemek kokuları üzerine istah- 
.nakta ve biraz sonra onlan. tadabileceklerine sevinmekte- 
i l* le r . xnr-ıek 1 er vo yemek masası hazırlanıp konuklar yemek 
masasında yerlerini aldıktan sonra ev sahibi salonda beyaz 
ış ı. ı söndürüp kırm ızı ış ığ ı açm ıştır. Kırmızı ışığın  etk i- 
siylo,tabaklardaki e tler  güzel kızarmış vo taze et görünümü, 
tat esler dc kırmı- : ı ş ık l ı  iy ice  kızarmış bir görünüm a l-  
'/ 1 r • Ispanak k im i: ı ışık ta  simsiyah olmuştur. *îv sa­
hibi kısa süre sonra k ım ız ı  ı ş ığ ı  söndürüp mavi ış ığ ı  aç­
m ıştır. Mavi ış ık ta ; et kızartmaları çürümüş g ib i, patates
1 r "" ü TTI Q 1 Ti T O ■? lf i /’“» V\ ''ı ır ^  1 T n trn v» mi '! ir! i w ,~x I -r /\ Tti-î »t ^  *1]^  13^  g  ^
- J V» -
e arı ış ık ta  k ım ız ı  s ;. rap yağ gib i »herkese komşusunun yüzü» 
ü '.n  olmuş b ir insan yiv.ü gibi görünmeye başlam ıştır. Konuk- 
re un a ş ır ı ouvarlı bazı kadınların yerlerinden kalkıp ye— 
:u.\ as ını t erkettiği görülmüştür. Herkes bu duygunun
(x x )3 'ın a ın  b i r  yüz g e n e l l ik le  a te ş  yükselmesiace ya da öfkeye 
yorumlanmakta, mavi ya da y e ş i l  b ir  yüz dc hastalığa yorum- 
? -’'m iattadır. (E k z .it te n , a . g . y . ,  s . 84)
(xxi$ r-.da iz le n e n  d e r in  b i r  den iz m avisi ya da uzak dağların  
iiUetm&u m avisi in s a n la r ı  duygu landırıp  zevkle iz le n ir le rk e n  
.ı  m a v ilerin  k a p ı l ı  b i r  odada soğuk b ir  etk ide ve ürkütücü 
o la b i ld iğ i  görülm ektedir. İnsan te n i üzerine^yansım ış b ir  
v i ir .can ı q1ü görünümüne sokarak bet i —benzi uçmuş o la r  an 
;■’ö s t e r r r k t e d ir • T ine bunun g ib i  b ir  insanın  yüzünün kırmızı 
görünmesi onun a t e ş l i  ya da ö fk e l i  olduğuna yorıımlanmakta- 
c ı  , Havi ya da y e ş i l  renk alm ış b i r  yüz ise  h asta lıya  
yorumlanmaktadır. (Bks. i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 84)
- ' - - ok re n k le r in  ;j . %.... 1 ¿ . ....................
« * i  yakalamak o l a n ı n
^  : ^ T ln  ™ r ı r k o n  on la r ı nes-
no-biçlm İ l i ş k i le r in d e n  a r ın d ır ılm a s ı g e re k t iğ in i  ortaya koy-
muştur* Retó d en ey lerin d e  sa tra n ç  ta h ta s ı  g ib i  ya da kare dik­
dörtgen g ib i  geom etrik b iç im le r in  k u lla n ılm a s ı, a r a ş t ır ı la n  e t -  
kiyo, b iç in  i l i ş k i l e r i  g ib i  başka sorun ve e tk i le r in  k a r ış t ı -  
rı.iûnınsı ı ç m a i r .  R en k lerin  doğadan g e len  e tk ile r in d en  yapay 
bir atm osfer oluşturm a g ib i  durumlarda örneğin  b i r  t iy a tr o  sah­
nesi g ib i başka g e r e ç le r in  do y a rd ım ıy la , yar tu lan ılab ilm ek t e- 
dİr* AnCak boya r c t ó lo r in in  k u lla n ım ı i l e  yap ılacak  çalışm alar­
da, ren k le r in  öz renk a n la tım cı e t k i le r in in  a r a ş t ır ı lm a s ı, b ir  
rengin ö te k i renge göre  bütünlük i l k e l e r i  çerçevesin de  oluşan 
i l i  - .i '-or beti nüne b a ğ l ı  görünm ektedir.
Renk ü zerin e  yap ıla n  araştırm a ve deneylerden e lde  ed ilen  v e r i ­
lere g ör  o re n k le r in  b i r in c i  derecede an latım cı (ex p ress iv ) e t -  
..i . i  . ’ iL o rta y a  ç ı k ı ş ı ;  r e n k le r in  tam am layıcı k on tra stlık  
i l i  !• ri k . - l a d ı l : l a n  alan o ra n la r ın ın  d eğ iştir ilm es i^ *^  
vo ör, renk doj i k M k lo r i  i l e  oluşan^**^ e tk ile r  olarak görü l­
mektedir d e n i l e b i l i r .  A yrıca  bu i l i ş k i l e r i  m’ d ış ın d a  açık-koyu, 
sıcak —soguk, ış ık l ı -m a t  i l i ş k i l e r in d e  de ren k ler in  karakter de- 
SlŞlkU ğlnd u ğ ra d ığ ı görü lm ek ted ir . Konuya i l i ş k in  b irkaç a çile­
liy le  1  örnek g ö s t e r i l i r s e ;  s a r ı ,  beyaz ürerin de ış ık s ız la şa ra k  
koyu b ir  e tk i kazan ıp  boyarın  denetim ine g irerk en , aynı sa r ı
(x) Tamamlayıcı renle k on trastım ı iç in d e  bulunan il :i  renle dura- 
kat kendi ÖZ renk kar alet e r in d e d ir . Renklerden b ir in in  
k a p la d ığ ı alan  çok k ü çü ltü lü rse , kü çü ltü len  rengin anlatım 
e tk is in in  d e ğ iş t iğ i  g ö rü lü r . Baha gen iş b i l g i  iç in  (Bkz.
2 . B ö l ü : 2 .1 .7 .A ğ ır l ık  A-lanı K o n tr a s t ı) .
(xx) Ana renklerden  b ir in in  örneğin  mavinin renk tonu d e ğ iş t i -
Bu ba.-ı durumlarda eşzam anlı d e ğ iş im le r i de içerm ektedir 
Geniş b i l g i  i ç in  (B kz.2 .B ölüm .2 . 3* 4 »Tamamla1/ ı c ı  K ontrast, 
2 .3 .5 .Eşzam anlı K o n tra s t).
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".avı ürerinde oldukça açıl: ve  ı ş ı k l ı  b i r  güç kazanmaktadır.
•- • - > ■ v iy o  k a r ş ı  yabancı ve re d d ed ic i b ir  etk i için»"
dceiı •  ^ pembeye k a rş ı  koyaraayarak ış ık  gücünü y it irs ıek te ,
turuncu ü zerin d e  i s e  a ç ık  turuncu e tk is in e  g irm ek ted ir. Sarı 
siyan 'ezerinde, b a t ı c ı  b i r  aydınlatm a gücü kananarak sert ve 
ödünsüz b i ı  e tk id e  göriınmckted.ir^ Y e ş i l le  yon yana ya da
y *»? i  -  i ç in c e  duran r i r  k ırm ış ı oldukça etkin  olurken, turuncu 
üzeri od e , pas ren, indu , donuklaşm ış, k ırm ız ı s iy a h la  kontrast­
l ı  r e i r i l d i ,  inde ■ ı r m ın l ık  gücü artm aktadır. Aynı biçimde 
yırılm.'.'»i ezerinde- e t k in l iğ i  daha da artarak ateş görünümünde, 
teori.: e d ic i  b i r  e tk iy e  u laşm aktad ır. Ö z e ll ik le  k ırm ızıturun- 
cu tonunda bu e t k in l ik ,  en uç noktada görülm oktoclir. K ırm ızı, 
r< n * , ücü o la ra k , k o la y  k olay  bask ı a lt ın a  alınmayan kuvvette 
b ir r nk olm asına ’..a rş ın  oldukça da e sn e k liğ i olan  b ir  renk 
o l -.mü görülm ekte v c  kendi k a ra k te r in i koruyarak geniş b ir  mo- 
dülas/on o la n a ğ ı v o r e b i lm c k t o d i r ^ - ^ . Havi, s a r ı  ve k ırm ızı 
renge göre s ü re k li  soğuk olarak  görü len  b i r  renk durumundadır, 
kavi, s a r ı  ü zer in d e ; a y d ın lık  gücünü kaybetmiş ve koyuluk 
oluşturan b i r  e tk i g österm ek ted ir . Siyah ü zerin de ; aydınlanan 
Lir mavi J urum un d ad ı r . Kahverengi ü zer in d e ; k u v v etli b ir  tit*~ 
reç.ü.ı iç in d e  olup  kahverengiy i eşzam anlı değişim e zorlayan ve 
b .yd.occ dc kahverengin in  e t k in l iğ in i  a r tt ıra n  an..atım cı (ex— 
prese iv )  b i r  e tk i kazanm aktadır. Buna karşın  erguvan rengi 
■ 'V.ıc; kendi i ç in e  çc  ilm iş  oldukça s in g in , boş ve güçsüz 
b ir -.rakter g öste rm ek ted ir . Erguvan rc.ngi koyulaşmaya haşla­
yınca mavinin esk i gücü belirm eye başlam aktadır  ^ . Karışım
rc.ıl.Tori o la n  turuncu , y e ş i l  ve mor renk lerde do her rengin 
ü o c lli  ine  göre  benzer b iç im le rd e  an latım cı (e x p ıo ss iv ) e tk i­
ler  oluş ab i lm e k te d ir .
• üs.i.’ .‘ on atın da , f o v i s t l o r ,  soyut dışavurum cular, op -art sanat* 
ÇZİan re n k le r in  bu a n la tım cı e tk ile r in d e n  gen işçe  yararlan- 
:aı-...r.rdır. Resim sanatında  bu an latım cı e t k i le r ,  daha başka 15
(155) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 85. 
(-’ 35) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 8 6 -8 8 . 
(137) i t t e n ,  r . g . y . ,  s . 88.
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ili? ..ilor  bütünü iç in d e  ^
dc^içik biçim lerde k u lla n ılm is tır !'? ^  ^  0İarak
Rcnkzc: in a n la tım cı e t k i le r in in  ,• ,
lo jl , ¿urumlardn *“ * PeflC°'
Renkle i l g i l i  yapılan, testlerde* n^iVrıin --ıUiUC» p s ık o lo  ıık  o3 arpv
.endi iç in d e  bulunduğu, durumu ve duyumlarını re^  “ l S | i  
bunun te r s i olarak dr. ren g in  b e lir l i  durum ve  d ^ u m la n  uyan­
dırma gücünde olduğu k a b u l edilmektedir*158) .
W h c r  ’ « ö r e ,  h o r  tem el ren g in  gen el g e ç e r l i l ik t e  objek­
t i f  „ar anlamı bulunm aktadır. B ir  renk b ir  başka renkle ka^ 
n ş ta r ı ld ı f t ın d a , b u n la rın  anlam ı ve  e t k i l e r i  de b i r b i r in i  t a -  
■kalayicı O larak o lu şm ak tad ır. Örneğin k ı ım ız ı  heyocanlandı- 
n c ı d ı r ,  s a r ı  gevşet i ç i d i r . SaT ik ırm ıaı y a n  turuncu, heye­
canları g e v ş e t i r .  B ir  başka s ö y le y iş le  " is te k  d o lu  b ir  yaşam
u..evine s e v in ç "  d u y g u la rı u y a n d ır ır . Doğal o larak  duyumlar 
bu an lam lan  k a r ş ı l a r la r .  B ir  ik in c i  örnek; k ırm ız ı heyecan­
la n d ır ıc ı ,  mavi s a l . i n l e ş t i r i c i d i r . M avikırm ıvı, sakin leşen  
bir i. • nan duygusu u y a n d ır ır  *15'); . Bunun g ib i  örnekler ço - 
’ -1 ' 1 Bunlar b in le r c e  t e s t  a ra ş tırm a la r ıy la  va rıla n
sonuçlar o i arak g örü lm ek ted ir . G e n e llik le  k ırm ız ı huzursuz 
edici ve. heyecan doğurucu , s a n  g e v ş e t i c i  vo n e ş e le n d ir ic i ,  
turuncu c a n l ı l ı k  k a z a n d ır ıc ı  ve de yaşama s e v in c in i a r t t ı r ı ­
c ı ,  y e ş i l  s a k i n l e ş t i r i c i  ve ümit t e lk in  e d ic i ,  mavi g e v ş e t ic i  
vc c' iı . k . r d i r i c i , z o r  üzüntü v e r i c i ,  buyul.-: yü zey ler  halinde 
kullanımında korku v e r i c i  ve  ürkütücü, s iyah  c id d iy e t  ve a ğ ır -  
t c lk in  e d i c i ,  büjrük y ü ze y le r  h a lin d e  kullanım ında endişe 
I v e r i c i ,  beyaz te m iz lik  ve s a f l ık  te lk in  e d ic i  rahat­
l a t ı c ı ,  ve g r i  de r a h a t l ık  v e r i c i  o larak  kabui- ed ilm ektedir.
(13G) Heinz W .F rew inkel,"F arben  P h i's ik -P h y s io iog ie -P sy ch o log ie - 
G esta ltu n g ", DLW-Nachricht cn Sonderdruck yyus d_eX ^ .E il­
s c h r i f t  . B ie t ig h o im /W r tt  .Deutsche lineleum -Verke Aktien­
g e s e l l s c h a f t ,  30 /1962 , s .8 .
1) L uscher, "P s y ch o lo g ie  d er  Farben", (B la tt 4 ) .
Hou. aoa'daki Jobnson Ura- Mr-ri-o- • / -  ,
;;r;;.y çevreler için yaptığı oraatınnL ° !  Spacecraft Cont^e) 
koiojik e t k i le r i  ü re r in e  a ld *  " sonucunda rengin  psTi­
de G v :c lerû a tir ( l 4 ° ) ; ' ±gİ b u lSu3- ^ ı  aşağıdaki ş e k i l -
^ "  V  1  V*r > i  r- ,  ___ T
c
r a -1». w k ırr .ıir .1 , p a r la l ;  tvrun cu  
K im isi, turuncu
Açr: turuncu, s arı, sıcak gri
G ri,b eya z ,k ir li beyaz
- ««w j.x u U  JLJ.'
Sofai: İPTİ, UÇU: yeşil,açıJc mavi: d inlendirici
Ilcvi,’'c ş i l • g e v şe tic i
.b'riuvan
: bunalıma i t i c iSiyah
• kasvet v e r i c i
heyecan v e r ic i  
y a r ı c ı
n eşele n d i r i c i  
t es i r s  iz  b ır a k ıc ı
2.11. iHK VE EÎÇÎ2T ÎJ'ÎPKÎLEP.Î
&ö^°: a lan ın  renk ve b iç im  ö z e llik le , r i  b irb ir in d en  bağımsız 
görtilnoracktedir• A lg ı p s ik o l o j i s i  aç ıs ın d an  b a k ıld ığ ın d a ;
yaşan t 1 1 a r  ö zn e l b i r  dayanak n o k ta s ın ın , yani b ir  sap­
lantı n ok ta sın ın  e t r a f ın d a  örUntüİçnmiş olarak  kabul edilm ökte- 
d ir. Xarü mokanda b i r  eşyaya b a k ıld ığ ın d a  o mekana al: i  ötek i 
nesneler bu s a p la n t ı  n o k ta s ın ın  'yak ın ında* , 'u zağ ın da», 'üstün- 
d'-:' yr. da 'a l t ın d a ' o la ra k  a lg ıla n m a k ta d ır la r . Gürsel a lanın  
Mekandaki bu Ö rü n tlilen işi g e n e l o la ra k  'b iç im 1, bunun özü de 
'renk' olarak n it e le n d ir i lm e k t e d ir .  G örse l alandaki renk lerin  
horoejen O lm ayışın ın  mekandaki örünttiyü ortaya  ç ık a r d ığ ı ,  tam 
anlatıyla homojen b i r  g ö r s e l  alanda i s e  ü zerin de  herhangi b ir  
8apIrntı yapacak no].ta o lm ad ığ ı i ç i n  b içim  ya da mekan a lg ı s ı— 
'ir. o rçek l eşm esi o la n a k s ız  kabul e d ilm e k te d ir '^ ’'*' • Görsel 
alanın d e ğ iş ik  b ö lg e le r in d e n  göze  g e len  ı ş ık t a  n ic e l  ya da n it e l  
litiinn;d ki * a rr ı  ;o k s a , yani bu alan ı ş ı k l ı l ı k  ve renk bakı- 
V  'd r ş ı î ; ,  ve bu durum zaman iç in d e  dc değişm iyorsa, renk 
V: " .c i l i ş k i n  î .erir.ngi b i r  g ö r s e l  a lg ılam a olamayacağı
s : e j :
(•Ml) T opsover, '  y R ik o l -o j is i* . s . l .
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kiibuX ed ilm ek ted ir . G örse l a la n ın  b e l i r l i  b i r  e tk is i  ve an­
lamının o la b ilm e s i , bu alanda b irta k ım  farklılıkların bulun- 
0 r /r ;r - € « - .ü lm ,î:tcd ir . G örse l alanın  e tk is in in  ve anla­
mının, bu f a r k l ı l ı k la r ı n  n i c e l  ve n i t e l  özellikleri i le  d eğ iş ­
i l ; ! ,  bu ö z e l l ik l e r in  b i r  i ş l e v i ,  bu ö z e l l ik le r in  b ir  sonucu, 
biruiv.nl olduğu kabu l .d ilm ek ted ir^ 1^ 2) .
■ ■ ' ~r- b içim  ü z e r in e  şu n la n  söylemektedir^ ;
r oenh s ı n ı r s ı z  olarak  yayılam az, in n ır s n  b ir  kırm ı— 
ı y  :.v.O". d ü ş ü n ü le b ilir  ya. da düşünsel, olarak görülü— 
i.’ . - î r ü i s ı  d en in ce , bu k ırm ız ın ın  b irim  tasarımımız- 
a. b i r  s ı n ı r ı  y ok tu r . G erek li görüldüğünde ancak k ırm ı- 
y . ” 0 z o r la  b i r  s ı n ı r  d ü ş ü n ü le b ilir . Maddesele i l i ş k in  o- 
1 görünmeyen k ır m ız ı ,  soyut olarak  t as a r la n ır . Tas a- 
î*ımcî. bu k ı m ı z ı ,  b i r  başka yönden b e l l i  b i r  b e l i r l i l i k  
ve- b e l i r s i z l i k ,  yani s a f  i ç s e l ,  f i z i k s e l  b ir  t ın ı  uyan- 
b - .a r .  Bu k e lim e s e l olarak  düşünülen k ırm ız ın ın , kendi 
m a öz:. 1 o l  .mî' b i r  s ıca k  soğuk b e l i r l i l i ğ i  yoktur, 
î ' ı n ı z ı ,  herhangi b i r  d u yu lab ilen  b i r  renk tonu olarak 
düş;. nü İn  em ek t  eû i  r  (
?• bu h ım . :  ı maddesel b i r  b içim  iç in d e  (resim de oldu- 
vu : i b i ) v e r i lm e s i  g e re k ir s e ; 1 - B ayısın  îcırm ızı renk 
onu iç in d en  b . l i r l i  b i r  k ırm ız ı renk tonu olarak s e ç i l ­
miş o lm a lıd ır .  B ir  başka deyim le k ırm ız ın ın  sü b je k t if  
b i r  k r v k t r i  o lm a lıd ır .  2 - Öteki ren k lere  göre s ın ır ­
larım : o l  .ı^ lıd rr  "
. , rc ve bi ç i "  arasın daki bu i l i ş k i  nedenine dayalı 
. 1  >ri b e l i r t t ik t e n  sonra b iç im i " ( . . . )  kelim enin dar an­
lamıyla, b i r  a la n ın  ö te k i b i r  alanla s ın ırla n d ır ılm a sın d a n  oaş- 
eleği lö  i r ” , o larak  tanım lam aktadır. Ancak Kandinsky 
• t a n . , m  h n e  k e n d is i b ir  d ış  karakter tanımı olarak 
r r .  Daha gen iş  anlamda, her d ış a  i l i ş k i n  şeyin  zorunlu 
o İr:.- J: b i r  i ç  öğeyi de i ç e r d iğ in i  i l e r i  sü re r . B içim in , sözü 
edilen bu ik i  yönünün aynı zaman ve amaçta ö z d e ş le ş t iğ i  kabul 
adi J - edir. Biçimin d ış  sınırlamasının, i ç e n g i  en
taya kovması h a lin d e  tam amacına ulaşm ış s ayı İr laktadır
' (145)fin o  hftncin sk y 1 e göre :.
(142) S ir e l ,  a . g . y . ,  s . 6 5 -6 4 .
(143) w. T '.and inr.ky, ftber_da ş  ^  e i^ t j^ e y n _  (^ q rh u isx  İU Aufl .Bern, 
Bent e l i  V e r i .19 70 ,s . 66 -67 .
(144) ’ andinsky, a . g . y . ,  s .6 8 -o 9 .
(-45) --andinsky, a . g . y . ,  s .7 C .
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"Dış b iç im , yanı s ın ır la m a , b iç im  olarak b ir  şeye hizmet 
: inde çok d eğ iş ik  durumlarda o l a b i l i r .  Biçimi yören 
bütün bu d e ğ iş ik  duruulaı-a k a rş ın , b iç im i vermede ik i  dış: 
s ın ır lana aşılam amaktadır: 1—ya b iç im  sın ırlam a olarak,
alan ü zerin d e  b i r  n esn ey i s ın ı r la y ıp  b e lir lem ey e , ve 
b öy lece  de alan ü re r in d e  b i r  n esneyi çizmeye hizmet eder. 
2-ya da b içim  soyu t k a l ır , yah i h iç b i r  nesneyi tem sil 
etmez. Soyut b i r  d eğ er  o lu ş tu r u r . Kendi yaşanılan olan 
bu soyut d e ğ e r le r ,  k a re , d a ir e ,  üçgen , eşkenar dörtgen, 
yamuk ve  m atem atiksel o larak  tanımlanamayan karmaşık sa - 
b iç im le rd e  e t k i le r in i  g ö s t e r i r l e r ” .
Renklerin de anlatım  d e ğ e r le r in in ,  doğadaki neshe i l i ş k i l e r i  
içindeki ç a . 'r ı ş t ı n c ı  v e  t e m s i l  e d ic i  e tk ile r in d e n  arındırarak  
değerlendirildiği gibi, biçim olgusunda da re n k le r in  bu a n la t ı-  
mınr. karşılık nesne iJ -iş k ile r in d e n  arınm ış soyut b iç im le r in  ah- 
latını değerlendirilmektedir*’ it te n . ’ e g ö re ; ren k ler  g ib i  
salt biçimlerin de anlatım d e ğ e r le r i  ve  b a z ı ö z e l l ik l e r i  bulun-
3.r * B ir  y a p ıt t a ;  b iç im  ve  ren g in  a n la tım cı k a l i t e  uy­
gunlu^ bu lu n m alıd ır . Ya da b i r  başka s ö y le y i ş le  b iÇ i^ v e  renk 
anlı v imlan karşılık lı birbirlerini d e s te k le m e lid ir
lapılen a ra ştırm a la rd a , ü ç ana renk s a r ı  k ırm ız ı  m avi*n in  an­
lat ir i d e ğ e r le r i olduğu g i b i ,  ü ç ana b iç im  olarak  görülen  kare, 
üçgen ve d a iren in  de a ç ık  v e  bcH  r l i  anlatını d e ğ e r le r in in  bu­
lunduğu kabul ed ilm ek ted ir*  Kare ve yatay  d ik ey  d oğ ru ltu la r ın  
oluşturduğu tüm b iç im le r ,  k a re  karak terin den  say ılm a k ta d ır . 
Kare; a ğ ır l ık  ve  s e r t  k a t ı  s ı n ı r l ı l ı ğ ı n  b i r  an latım ı olarak 
görülmektedir* K areye k a r ş ı l ık  o lan  renk:, k ırm ız ı kabul e d i l -  
Bektedir. K ırm ız ın ın  a ğ ır  ve  saydam olamayan durumu, karenin 
durağan ve a ğ ır  y a p ıs ın a  uygunluk gösterm ekte ye b ir b i r le r in i  
t cara lam a k ta d ır  la r *  B içim  o la ra k  k are , renk o larak  k ırm ız ı; 
öüd ekselin b i r  an lf ı ve s im g esi o la ra k  görü lm ek ted ir. B i­
çimlerden üçgen in  tem el k a r a k te r in i  d e , b i r b i r in i  kesen uç d x -  
7 .0 U İ  o ta ^ a rr -n k ta flır . B şk on or-flörte# » « « * « •
n .I  -..r -,’ :te r in d e k i « t a  » « » < * ) « *  v ö .
Ha ıtaek tcflırior. üçten » İ e * *  Eİvrı w lw  j.*1 4
, - . «feVidb bülunrabktrdır • Uçgon tuyu-^h-fl . ou ve .srJL nirıcı b i r  • u ı  ; n . . t<arı
t , ,  olan  r.eni: « t a n  M «  Z Z
düşünmenin s im gesi ve  anlatımı o l  ar al. görülm ekle
(1/ Cj) i t te n , a . g . y . , s . 75
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- > d a ir  «3 ¿a'Lni’C vt üçgenden soım-a i>l başi»..
Karenin s ve ltrt»H J|u »
te*l0K19İli: duycusu lle  bir devinim, üretmettedir. Z i .
re, ta r t ı  » m m »  içinde hareket eden a iM n e e lin  anleirma ve 
ainieci olarak kaimi edilmededir. E lip s ,  d a lga  ve h e d e r i  J 
ti - «ibi a t r i  v e  çemberime i yapılardan olttean tttm H  eda­
lar, daire karakterinden sayılmaktadırlar, sürekli devin in  
içinde bulunan daireye «eteren  renk, mavi, kabul
edin*ektedir. Gen-, olarak: toparlanarak söy len d in in d e ; kare 
durn-to ve dural olanı, » B d e k e e li ,  üçgen  dttjjttışneyi, d a ire  de 
cüm-.?.J devinim içinde» olan z ih n i s im gelem ek ted lr• Karışım  
renklerinden turuncu için yamuk b iç im i ,  y e ş i l  i ç in  kenarlara, 
dış? doIt u  şişkinleşmiş üçgen b iç im i ,  mor i ç in  de e l ip s  b i ç i -  
ainin uygun dür, en b için l-r  olduğu kabul ed ilm ek ted ir*147^.
Belirli renkle - ve biçimler arasında kurulan bu i l iş k i le r ,  
reni ve biçimlerin anlatımlarında gösterdikleri p a r a le l l ik le r  
anlamında görülmektedir• Bu durumlarda renk ve biçimin anla- 
tınlarının çakıştığı, aynı yöndeki etkilerin top lam ıy la  da e t­
kinliklerinin arttığı kabul edilmektedir, örneğin, b a t ı c ı  
rcıürler sivri biçimler içinde, yani üçgen ve s a r ı  g ib i ,  derin ­
lik etkisinde olan renkleri.., ni mavi gibi, yuvarlak karak­
terli biçimlfr içinde etkilerinin arttığ ı görülmektedir*
T ; ı- * •■ ' I - i  r e n k li  çalışm - ’ arda; i s t e r  s a f  renk türleri
vr : . ir  b iv im ler  ırasında o lsu n , i s t e r  doğaya, ve nesne görti- 
n- ... r i: i l i - k i n  o lsu n , renk ve  b iç im  ilişkileri çok daha kar-
cer it çok. -en g in  ani- .tim olana-: "'.arı ve e t k i l e r l e  ortaya çıkmak­
ta-c bütünlü.’ o lu ştu rm a k ta n ır lc .r . Ancak b a n  yapıtlarda ren ­
in, t ı yap u la r d a  b i ç i  .in daha ön plana alınarak gerçekleş­
t i r i l i ş  olduğu g ö rü lm e k te d ir . Resim sanatından örnek verile­
cek olursa, i .i t le r d e  b iç im  s o ru n la r ın ın  ön planda olduğu, 
-o.Vir. er. a r ın .a  k u l la n ı ld ığ ı ,  buna k a r ş ı l ık  i_--enj.m-ilen de 
renle sorunlarının ön planda olduğu , y in e  fovistlercıe ve soyut 
e s s io n ie t le r d e  ren g in  ön p lana a lınm ış olduğu görülmektedir.
(147) i t t e n ,  a . g . y . ,  s . 75-76,
Bunlardan f a r k l ı  o larak  y in e  y ü zy ılım ızd a  renk ve b iç im i, aynı
V ' 1 011 aûlatlû11 iv iu a o  ku llanan  sanatçılar da bulunmafe- 
teldir, örneğin e e n a to ı  V ic t o r  Vasarely, çalışmalarının kuram-
ca?* a?J35j|®alar:Lne  ^ re n k  ve b iç im  ü zer in e  şu n la r ı söylemek­
ted ir: '
l iç im  ve ren k , günlük dilde birbirinden çıkm ış ikj ayrı 
kr-, ı r .  Plastik sanatlar dilinde ise b ir  v e  avSı
b i r  --'engin tem el t a ş ı y ı c ı s ı ,  her 
renk de b i r  b iç im in  özü , işareti, s imgesidir (At t  r  ibut)M.
Görüldüğü g ib i renk v e  b iç im  b irb ir in d e n  ayrılm a" b ir  bütün 
olarak görülmektedir* B ir  ren g in , ö tek i bir rengin  yanında 
karckter değişikliğine u ğ ra d ığ ı g i b i ,  b içim e i l i ş k in  durumlar­
da da karakter d e ğ i ş ik l ik l e r i  o la b ilm ek ted ir*  ilenk, ¿'■anında 
duran bir renkten, b iç .in  yanında duran b ir  biçimden, e tk ile n d i­
ği gibi, renle ve b içim de k a r ş ı l ı k l ı  olarak  birbirlerini e tk i­
lemekte, b i r b i r l e r in in  e t k i l e r in i  çoğaltm akta ya da azaltmak­
ta d ır la r .
(x) V ic to r  V asarely*n ir  1959 t a r i h i  m ^ i ^ | t ^ . ^ ^ | e t e r  
Ana e İ m  R ie d l ,  V ic t o r  V a sa g e ly  Folk  l orr&g , etu ct^ a rt. 
P h ilip p  Reclam, 19 7 1 ,s . 27
(lAC)P.iedl, a . g . y . ,  s . 27.
3* B ö  L Ü H
Î Û M U  K U L L A N  I K KEKM E K A N L A R I N D A  R E N K
V :: i n K u y g u l a  ti a j  a r  i
3.I. ı OîLU KUZLAR XI! KVJ Alil Al I
ıop.l.u Kullanım m ek an ları, gen e ld e  çok d e ğ iş ik  ö z e l l ik le r d e  
atac^ j'..... r ı , mimari m ekanları olduğu kadar ç e v re se l d ış  meltan- 
rapsaıanktodır• Burada ça lışm an ın  b e l i r l i  s ın ı r la r  
içinde tutulma g e re ğ i bu m ekanlar, önce to p lu  kullanım  mimari 
nekanlar o la r ? 1 b e l i r le n e c e k  vo  son ra  çalışm a konusu, bunlar- 
» d." ırk ta n , 1er c in s  ve yaş gurubundan,
dü şey i ve  g e l i r  gruplarından  in sa n la r ın  kullan- 
ani: zorunda olduğu 1 n l ır—t  ermi n a i l  er ü zerin de s ın ır la n ­
d ır ıl ç a k t ır .
-n :  ’-nypr.ır. fcüyül b ir  k ısm ın ın  g e ç t iğ i  to p lu  kullanım  mima-
;.î- r  -i r1 a i r 'l e r - b ü r o l a r  ve  iş  y e r le r i .  Kültür
-  • -•*> o levıCe y o - l o r i .  İs ta sy on la r -te rm in a lle r
olarak ü ç .şuruba a y r ı l a b i l i r l e r .
£ ) Resmi E a ir e le r -B ü ro la r  ve İ ş y e r le r i
Bu ya p ıla r  gen elde  y a ra ra a l i ş le v in  mimari üzerinde b ir in c i  
derecede etken olduğu yapılan- o larak  görü lm ektedir. Çoğunluk­
tu mekanlarda; ça lışm a  hacmi i ç in  uygun mekan büyüklüğü, 
k e..<.:ıler  ar a s ı  g e ç iş  ve  ç ık ı ş la r ın  bulunması, k iş i  i ç m  gerek li 
acşuı-i ova ve  ı ş ık  düzeyi g ib i  k o ş u lla r ın  sağlanm ış olması
-*5-
vfier.'.i olarak kabul edilr nkt r-fls aı-uaoK ted ir. to ca k  çaglmı5!âa
17 ?1" m  T * « "  * — dan dejerlendirilrrıe-
r,  b o n o y l a , ■ a ilinkin  Soî one,.di , rastınaa ve ûene.
um...:" •.-iii: olunma'tadır.
‘ p 1 ° v'k -  l e r i -O k u l la r  ve  E ğlence Y e r le r i
Kişinin eğitimini tam am ladığı o k u l la r ı ,  ve g e n e ll ik le  iş ya­
şara dışında kolan atuaanında k ü lt ü r e l  ve sanatsal b i l g i  ai ı ş -  
Sinde bulunduğu ya da eti in l ik lfe r e  k a t ı l d ı ğ ı ,  boş zamanla- 
rında eğlenip d in le n e b i ld iğ i  m ekan ları kapsam aktadır*
c ) İs ta sy o n la r -?  erm in a ll er
: : '• i i' am açla ku llan ım a gelmeyen, insanın
•’:r‘ • : " ;a' d ‘l '’Orunlu o l .  rai: iç in d e n  geçmek ve kullanmak zo~ 
-iL': olduğu m»;. on la r  o la ra k  g örü lm ek ted ir .
ol-'.rr} y r ,y ı l la r  boyv mimari y a p ıla r ın  tasarım ında mima- 
r: > - - ■! ' ' c i  • iı,ıi k a rş ıla y a ca k  yapı s istem in i ge -
-1--•/ v «•' r •' . i . i  İ n  e y le m le r in i kapsayacak b i r  sistem
j* .k  ; n g ö r i  Imüştür .  ^ 1 B ir  başka d e y iş le  yapı
îiıhcucl i s l i ğ i  o İr . ar e le  a l ın m ış t ır  d e n i l e b i l i r .
va”ım 
lar m  
runlc.
ı. da resmi c5nirerbti.ro, oku l 
tasarım ında m iııar, p s ik o lo  
rm  insan fa k tö r ü -a  ek an i l i
, hastane ve iş y e r i  g ib i  yap ı- 
r  i ş b i r l i ğ i n e  g id i ld i ğ i ,  se ­
cici bütünlüğü i ç in d e  d eğerle n ­
fi irilmeye 
nenelerin
b a ş la n d ığ ı  g ö rü lm ek ted ir . Y apılan  araş 
ı s ı  ınd ' Erdem Aksoy bu konuda, şu n la r ı
tırm a ve de- 
öoylem ekte-
( VO) N i gan B ay as ı t , Konut 
t  emat ik  b i r  1‘asarlaama 
frTT Y a y ın la r ı , 1969 , s
Ar a ç _l ar ı  _ A çıcından 
Yönt emin i n &e l i  ş t  i
' .T l .  '
(-50) jjrdem Aksoy ,a .g * y »  ,s .l3 0 -1 3 1 »
le  A-lınan S is - 
dT aesi, İstanbul
"(• ••ikonunun toplumla kiH ,
lar aleni 4ınıı«’ a kalan ™  »etan,
ÎS2 TİÎİW  bîr kısma , T * :m e- ?**'a>ııliksa,
■'■'" ' • ’ i  bjIJnç a ltın ın  ¡ er • r iî? ^ - '!  î ' 3r‘ac stoflflrtı
ı«Jlk «ttvonli:-; sağlayan metan k S S İ v f ? ’? ^ 3?  ve P*lfcc- vi ortaya tıkmaktadır". KOşUUtrı hasırla«* ¿ore-
F on unun insan boyutu ve mimari mekan i l i ş k i  aci, 
rlınaa-'u bs . . ı .  toyl u kullanım mekanlarınla S a r T t "
r : “ : t - v
giderek
... _ yci...uxlil. arını sınırları içimde w<ı ^ /juut tft.'.an tasarım Sorun!
n:h 'di. -aimar-peikolog iç,birli-ino orad-n rv •■ m ^ a "» at. raunendis—mimar-
pslkolo^-eoeyolog-eanatçı iBb<rli*i v ö n iin A *  „ t  -w. . . • - gı yönünde ^elinim göstermek-
lnc" i,!:’ - ’ro“ ««» yapacağım Paris vo Stockholm 
oc o-iatasyonları , allamaları böyle bir ekip çalışması olarak 
gömmektedir.
bc-îî toitu ’-u:: a: i ît me ai-la-’.m -a dbğsrx:i'iTDIÎ'IIÎiESİ
Çağınızda toplu kullanım mekanlarının tasarım ve 
sinde, yar arsal işlevlerin  yerine getirilmoD 
¿ar bu mekanların, mekanı kullanıcıların vücut vo
Mçimlendi- 
i olduğu ka­
tinse! ge-
reksinimi erini karşı ı da öngörülmekte ve bunda renklerin
t^ki gücünden büyük ölçüde yar arlan ılmalct ad ı r .
3*2*1 # Rengin k j t elikle r ir. c Göre Kullanımı
-vi i U lu vc b  : t i r  ayrılıkları nedeniyle insanlar, renk- 
-■-er .. . c »>; isi-' bi 7inlerde etkilenmiş olsalar da, renklerin in— 
sanları ser- li  etkile i ;ii bir gerçektir. Ban ibriklerin ve 
r-r... d: -enle ırloririn insani n  neden çok etkilediği kesin
••i : - .u  birlikte renkl: rin, fizyolojik ve psiko-
--j i  : . ‘ . t ri ü/erine genel geçerlilikte bazı temel önellilc- 
lci’i biHnmektsdir*
Belirli renklerin tam 
& çlcri, araşt ırmalar 
ainlcjjan anlanları ve
t an m 1  *'3i rû ilen anlamları, ifade ve etki 
sonucu aaptaUBU-ştır • Benlilerin bu ta- 
£tki güçleri, her yas ve her kültürdeki
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« ,  insanlar için göçerli olarak k a b u l edilm efctâ a ir (J-51>.
İstor günlük kullanım eşyalarında olsun, isterse k iş is e l Tâ fla 
toplu kollanın .akanlarında olsun, iy i blr biçimlendir!
.enin aerkes inde insanın psikolojik ve  fisik se l eerekcinimle- 
rinin kulundu?« kabul od ilmektedir. Böyl.eoe do temel sanatsal- 
blçislmdirmoye ilin tin  kurnllarin g id e r i genel geçerlilikte 
Mr karakter butünlilgu kaşanmaya başladığı görülmektedir.
î o :  renkle b içim len d irm e alanlarında; i s t e r  resim de, i s t e r  
mimaride, i s t e r  d iza y n lama, e n d ü str i, moda, şaline dekoru ya 
da filmde o lsu n , h epsin de  de belirli renle e t k i l e r i  amaolanmak- 
tadır« Bu amaçlar doğru ltu su n da  r  enliler n i t e l i k l e r  ire göre 
k u iln n ılır la r . Rahlelerle} aydınlık ya da k a ra n lık , sıcaklık 
yada so lu k lu k , h a f i f l i k  ya da ağırlık* y a k ın lık  ya da uzaklık 
etk ileri s a ğ la n a b i ld iğ i  gibi, güven ve  düzen duygusu, sakinlik 
çonku 3 ov in ç d u ygu la rı da u y a n d ır ıla b ilm e k todir. Henklerin 
an hu kendi y a l ın  e tk i güçlerine k a rş ın , e t k ile r in in  kulla- 
n ild lk la r i  yerde h ir ço l: başka e tk e n le r in  etkisi altında deği­
ş ik liğe  uğradıkları görtLlraektedir• A yrıca  rengin  kendi bade­
nde görü lüp  değerlendirilmesiyle, onun k u lla n ı ld ığ ı  
yerlerde y ü k le n d iğ i g ö re v , b iç im e ilişkin anlam ı, sim gesel de­
ğeri, g e le n e k se l anlamı ve de algılama ve bununla değişen de- 
i f a r k l ı  o la b ilm ek t ıc i ir . Renk, kullanılış, ‘b içim ine ve 
k u lla n ıld ığ ı  yere  ve y ü k len d iğ i göreve göre başka b ir  anlam
.b ilm ek ted ir . A y r ıca  bu n la rın  d ış ın d a  g ö rs e l  e tk i; biçii* 
büyüklük, m ik ta rla  v c  de düzenin yüzeyde, k it le d e  ya da mekanda 
o İm 1.7 la  d a d eğ i şraekt ed i r  ^  'L_J ^.
Bu genel b e lir lem ed en  sonra  re n k le r in  öz—d e ğ erle r in e  i l i ş k in ,  
İnsanın f i z y o l o j i k  ve p s ik o lo j ik  y a p ıs ı  ü rer in e  ç e k ile r i  a ç ı­
sından b a k ıld ığ ın d a  g e n e l olarak s ıca k  re n k le r in , k ırm ışı -  
"U m c ’.ı g ib i  renlcl< r in ,  u y a r ıc ı  ve ta h rik  e d ic i ,  m a v i-y eş il 15
(151) lü  s e h e r ,"P s y c h o lo g ie  der Farben", B la t t .2 .
0-52) <!*erick e /C ch ön e, s 142-143 .
gibi ooguk renklerin dinlendirici ve sakinleştirici«*) ozel-
. ' j  0laus'u> kullanım yerlerinde istenilen amaca uy-
gun olc... ak bu bfvellik leri v'i kuiTDV,1mQ -> •.
y  *  geldikleri görülmekte-
;  , “ ln kırmlzı- turuncu, kırmızı-turuncu Cibi renkler
aıckore.. gibi yerlerde insanları uyarıcı, tahrik edici ve ne-
şelcnairici amaçlar la kullanıl ı rb n ntttiiiirKon, mavi-yeşil gibi renkler
de daha çok dinlendirici, serinletici yerlerde kullenıimakta-
J f*  eVlCr:1 ,U';İ -''erle"«e renklerin aıcak-eo’M; kontrast-
lık ildnkileri içinde insanı dinlendirici etki ilişkileri için­
de kullanıldığı « B ile k te d ir . Turuncu ren;;e boyanmış üzeri 
strUktlTM bir duvar i la  kuvvetli yeşile boyarmış kanıların 
taze vc serinletici kontrastlık ilişk ile r i oluşturduğu ve cin­
lendirici bir ortam oluşturulması amacıyla kullanıldığı bilin- 
mektodirUoj5' .
Otunır odaları ve bürolar gibi yerlerde renkler, belirli uyum­
luluk ilişk ileri içinde atmosfer oluşturucu olarak da kulla- 
r*lJ K11'* Eu imkanlarda istenilen atmosferler oluşturula- 
bi^-.ckt, .1 ir . Mimari tasarımda renk kullanımında değinileceği 
gibi r ier, arehiteetonik amaçları destekleyip, arttırmak 
amaçlarıyla da a lt eliklerine göre kullanılabilmektedirler.
Renklerin bilinen fizyolojik ve psikolojik ö z e l l ik l e r i  içinde 
kullanımıyla, reklam grafigi vo ambalaj sanayinde: azami öl­
çüde yararlanılmak t a olduğu görülmek t edir • Bir çikolata 
narkpsı için yeni hazırlanan bir ambalajın, herhangi b ir  ek 
* eli-;. .' ’'i ı l ı  l s ı  m satışları # 2 0 0  arttırdığı, eskiden piya- 
sad?- c bir başka markanın is e  b i r  y ıl içinde piyasadan çe­
kilmek sorunda kaldığı, çürlcü yeni m od ern leştir ilm iş  ambala­
jın, i gibi çikolata ’ tadında1 olmadığı belirtilmekte­
dir' ' Yeni yoni modernleştirilmiş ambalajda renk etkile­
rini, : i ’inci planda etk ili olduğu anlaş almaktadır.
(x) Sıc.n-soğuk reni: özellikleri üzerine geniş b i l g i .  (Bkz.
2 ». •: 2 . 3 . 3 . Sıcak-Soğuk ivontrastı. Bkz. 2 .Bölüm: 2 . 7 . Renk­
lerin --nlatımcı Etkileri).
('-53). ..I  -b ir : Vohnfibcl, BotmoldîHrsg. Arboitsgemeinsclıaft 
Tohnzirkel, (tarihs iz ) ,  s . 1 8 .
(154)Itschor, "Psychologie der Earbe", -B la tt  3 >s,4 .
Sonu,, olarak renk vc rengin fizyolo;£k-psikolo jik 
arasındaki b e lirli yasal ilişk ilerin  bilinmesiyle 
rt ombr la3 sanayi, vo kullanım mekanlarında 
olarak nitelik lerin , göre kullanılmaktadır.
e t k i le r i  
, renk ler 
amaca uygun
3.2.?.  Kina£id£ Renle
Renkler, mimari iç mekanlarda; oturma odaları,bekleme sa lon - 
-i Gibi mekanlarda atm r oluşturucu ve r a h a t la t ıc ı  o tk i-  
l . ı İ v  kullanıma geldiği gibi, mimari mekânlarda ör-'e l l i k l e  top ­
lu kullanım mimari mekanlarda; mekanlar a ra s ı b a ğ la n t ı la r ı ,  
mekansal yönleri belirleyici olarak bu alan 1ardaki yaşam tra ­
fiğinin akışını kolaylaştırmak amacıyla da k u ll an ı  lcı alet ad ı r  1ar. 
örneğin, girişi« Güvenler ya da g e ç i t l e r  g ib i  k ısa  süre­
li kalınan y cr l.r , göze çarpıcı dinamik vc  çok e t k i l i  olarak 
renklendirilip biçimlondirilmektedir^1^^^. Bunun gibi k ısa  
BÜToli kalınan vo hemen t .  rk en i l  en yerlerde genellikle soğul: 
renklerin kullanıldığı gözlemlerim ektedir•
Renklerin mi ide bu açıklanan uyarıcı, i  şar ot s e l  vo yönlen­
dirici nitelikte külün nımı, giderek mokanla k u lla n ıc ı  araş in ­
deki i l i ş k i l e r i  daha, kuvvetlendirici y o  k u lla n ıc ın ın  mokana 
katılımını sağlayıcı yönde tasarımda çok önemli yor almaya baş­
ladığı görülmektedir* Renkle, mekanın gerçek boyut e tk is i  
değiştirilebildiği gibi, mekanlar anonim mekanlar olmaktan kur- 
tr.rij.ara’: , k işilik  kazanmış mekanlara dönüştürü lebilm ektedir.
İnsanın, b i r  mimari yapıyı a l g ı l a y ı ş ı ,  o mimari y a p ı l ı  o luş­
turan 'biçim* ögolerinin bütünü .ile  g e r ç e k le ş t iğ i ,  mimari
bütünün algılara  iy i o t k i l o y i ş i  d-, mimari bürttiıü oluşturan 'b ir * - ( 1 x\r '
çis ’ * ' aracılığı ile- olabildiği kabul edilmekledir
(x) îiim ari ’ b iç im ' vo "B: 
kavram ların :’, i l i ş k i n  
ç d i İm ok t ed i r .  (Ek z . ü, 
İ_lr.:J: İ l i ş k i l e r i , İ s - 
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(15G) Er kınan, a.g.y., s.2.
56)
karbon" , Biat t 'b O A .
ğclkri 1 : "K it le ; . 1 ; ;. an vo yü:
lan an ög e l  c-r olarc.I: kabul
kmen ,Mi.marj d «e ‘ V- T - •^bj-l vo Görsj
îİTÜ MÎnıarlık rj e.—a- •yayın lar
t-'\T I»
20. yy. 'dr. ren g in , i ç  ve d ıs
, v lv  “ im anlarda ve mimari tasarımda -ı-
! * ? v  r mî ı .ı v u k w « pioı ı
i J K t>ı r ^ 0 ; ' T ; 5 b0 T 1? b ir  dUVr'r yn9ayatl W r yüzeydir'ü
r * .  ‘  :  ’  i i l ı M a  i T i s
^  1 a0dOIllyİ0 ™ k^=9İrxlyl R birliirto gdrçokloştir- 
ı0ı »ir Ç-. 1 5 ^ - İ !  reneo i l i ş k i n  denemelerini vo ronsto mdem
ucunu o t k i l c y i ç l n i  ş ö y le  d i l e  g o t in s e k t e d i^ 158) ,
. . .  o.er.«-melerimize t e p k i le r  onk t * -  ■■d oftu rca n lık ın - + % V V°J" “ • r tlıy û ı. Düşüncenin:
k r îrt  ^dcn dutum ortaya  konulmuştu b ir
( . . . )  . l ışm a la rd a  renkten  başka b i r  sev  Soktu
c t n iq l Ct r  -"ir d u v a rla r ın  daralm ış durumları^ gv.ru .1. I ı l ı y o r  v. b o y l . c o  de yen i b ir  mJıan duv-nıs-u v- -
r a t ı l ı y o r  . i t  durum b i r  d a ire  b iç im in d ek i b i r ^
î o y r-) u y s u l ^ ı *  Ben onu iç in d o ^ o t S u îa b i ı î r  • ı r  dörtken. l-.ralc n it . . in d ir iy o r u m . B is im ^ lo  e l i f
t : V T ^ l r - d ö rt köşe y a r a t ı l d ı .  Açık m r £ % ı -V.ı- g e r iy e  g id iy o r ,  b u sıra d a  s iy a h  duvar ön . ç ık ıy o r  
s ; ;r ı  ol^ ı, duvar da kayboluyordu . Bu yen i b i l g i l e r !  çok 
yonlu u ma o la n a k la r ı  sunmnkt -k ır la r ,  örneğin , böy- 
d. ;'-V ' . 3 durumuyla s a r ı  duvar önünde duran siyah, renk- 
u u r  p iyano, o p tik  b i r  şok e t k is i  yapar vo mokanın 
> r ç u : boy. tunu h isse tru .y i e n g e l le r ."
F J ı^ o r , r eng in  çok k u v v e t li  b i r  e tk i gücüne sahip olduğunu 
b e lir t t ik te n  son ra  yine ren g in  mekan,ü zer in e  e t k i l e r i  üzerine 
**(••) Â'^nk b i r  du varı g e n i ş l e t e b i l i r  y.a da nordeyşe- yok ede­
b i l i r .  ( . . . )  öne v>. a r  i t e b i l i r .  Renk b ize  yen i b ir  mekan 
yar t ı r "  d cr^ 1^ .
Rengi, çevrede y o  mimari mekanlarda, a k t i f  olarak  kullanma dü­
şüne •.a i ,  g id erek  in san ın  i ş  vo  günlük yaşam ını etk ileyecek  b i­
çimde b i r  b i l g i  düz oy 1 ve uygulama, p ra t iğ in e  ulaşm aktadır de­
n i l e b i l i r .
Mimari inek an la„rd a renk ve ı ş ı ğ ı n  e t k i l i  k u llan ım ın ın , o mokanı 
kullanıcılar üzerinde no kadar e t k i l i  olduğunu gösteren  b ir  ör­
nek olarak Rotterdam  modem fa b r ik a  t e s i s i  örneği gösterilm ek­
ti;^ ] 6° ) . Fabrik an ın  e s ir  y a p ıs ı  ’ b in a s ı ’ kapkara ve üzüntü 
(-5C) Iégu.r, a . g . y . ,  s .  119.
0-59) lé g e r , a . g . y . ,  s .  121.
(150) lé g e r , a . .g .y . ,  s . 120.
v eric i durumdayken, yeni t e s i s in  havadar, açık  ve çok ren k li
d* orüxi-  iç yaşamı üsorinde
-ı  olduju belirtilmektedir. Hiç bir direkti-r verici 
olmamasına karşın, fabrikada çalışan kadın vc erkeklerin, to- - 
Vu :cnöi dl§ ö lü m le r in e  daha özen göstermeye ve de d -  
ha d 11 başladıkları görülmüştür. Çevrelerinde
bn°":X;' oişikiik 1erin olduğunu hissetmeye haşlayan hu inşa­
ların, yelli bir yaşam içine, girdikleri gözlemlenmiştir.
kılgısal uygulamalarda, işyeri ve büro gibi yerlerde, aydınlacmr 
V.. ren 1. yapılan bir düzenleme değişikliği ile  çalışanlar ünc- 
rine olumlu etkiler sonucu verimin arttığı görülmektedir. Üre­
timin v verimin birüıei planda görüldüğü bu tür yerlerde bu- 
£ik: dr-.a insan gereksinimlerine- uygun biçimde dü,;enleme gu- 
reği duyulmaya baslanmal;tadır. Mimar? mekanların tasarımında,, 
mckanl;n insanlara yalnızca kullanın alanları sunma, biçiminde 
gor im .¿etedir, İnsan yaşamında yalnızca üretimi yo yerimli- 
ligi düşünmenin sınırlarının ncr.ye kadar olduğunun bilinip bi­
liri um i rokmel'.t od ir  • ^orunlara, bu açıdan yaklaşıldığında,
yalnızc . kullanım işlevine dayalı bir düz enlemen in ötesinde in— 
sen değerlerinin önplana alınma gereği ortaya çıkm aktadır^^. 
Bugün kentsel dış şrvr. düz enlemelerinde do insanların mel-; an- 
l.rla ' idi aralrrınd x camimi baylar kurulmasını sağlayıcı de— 
ncmol« fin yapılmaya başladığı,bunun da sanatsal etkinliklerle, 
yapıldığı gözlemlenir- îktodi r ' 16 62^.
Bu denetmede görülmeye başladığı gibi, mimari• kokan tascrım- 
l ’.rı. ? o':iar-psikolog işb ir liğ i, giderek mimar-psikolog- 
eane.tçı işb irliği olma yönünde bir gelişim göstcnaokt<. ve gü- 
z . '. .pişik uyyul'j-; örn o -V.rini vermektedir. İç vc dış
(161) ffhomas, a.g.y., s. 209.
(162) Tromns, a .g.y. ,  s. 210.
B1.3.-İ-1 mcknnlnraa ra n t k u r m a s ı y la  i lg i le n e n  s . U e c v ,  bu
r l ' ' i  .-■-.-lo n ,
$ i n X L h i î  rJ1 Sblocok o m a , b in  üoütiiz\: '-1 : 1  IX  M ' OUV r' r* nr* 1 1  r. i ntt , . . v. * * *- -- X v C 0 Vw*ri““].C O _L . OJ f\ "] Pj yori'^P o >r-ı r?,
' „ V 7 r î  ç ''"-"ln  ^ r:i-  y a p ı t ı ,  l ı o î f l c y î o r c ^ “l^-v-cü.;. ( . . . )  b ö y le  b i r  b i r l i k t -  r b X  * S J?
tngorik o la ra k  v e r i l i n ,  g o r c o k l  s t ı î fS r i«^ S t '^ X 1)15,0 
 ^ . y lo  do.ı nıun o ı r  y a p ı; ov, fa b r ik a  yo dr hork -so 
-çil: bar yapı, somut o larak  orta y  ç ık n cn k tır "v  -
Günv., -.du ist isyonlar-tbmina.İlcr gibi herkese açık -toplu 
,jna ;iU-'nl ‘rın t-fioorın ın d ¿lisan  biiinluri alanlarını 
kapsara uznnn kodrolr.rın dr. katilini i le , rıiunr-snnntçı 
işbirliğinin aynı anmanda sanat yapıtı o l: n on o ı l ı  uygulamalar 
orb-v a koyduğu g örü lm ek ted ir .
3*2*3* Renk K u lln n ın ın ın  Sanatsal  D ozeri n d ir ilm v s i
( f lM t t )  : İ y i  b i r  re n k li biçim lendirm e çabasın ın  nar-*
kesinde İnsan ın  p s ik o lo j ik  ve  f i t i l c e  o l  ger  dr s in i  n l..r  in  in bu­
lunduğu, v c  bu n la rın  in sa n ın  çe v re s i ve  e t k in l ik le r i  iç in d e  
-  -i‘ i : î ,  y~ni p s ik o lo j i l : ; - f i z iL s e l  t a v ır la r ın  b ir  toplunun 
go lin iııiy l<  h a k ın t ı l ı  olduğu» bunun g e l iş im iy le  do sü rek li 
•- ’ - •' e- vra n ış  h i -.im lerin in  olu ştu ğu , ger ok s ir ıin lor  in
•^ ı  ,ı v c  d e r i ş t i ğ i  kabul ociiln ok tod ir^ 16^  .
İ.. . ger  l .s ir  in le r in in  asana s ı r a s ı ,  A.H .îirjrJ.ou* a göre t önel
sorunlardan banlayarak on karmaşık ve in celm iş soru.nl-.ra kadar 
ytiko^j eri b ir  is t i f le m e  s ü re c i  g S s to n ie k t ..d ir . Bu süreç içinde 
•ne:': İt kadem :1 k i b i r  g e rek o in in in  d oyrulaas mü ası sonra
dolır. ilat kademedeki g e r  oks in  iri 1 c r in  lcrxsilannr olanağı Goya- 
b il  m' a - ' i r ^ 16^  . İn san ın  g e re k s in in  aşam aları /ı,:-"*:'Iar.low 
iyrr.fındpaı r^ovrio_s_ıjeyp._^nj.u.şt ı r  ^  ' :
(153) lé g e r ,  a . g .y . ,  s . 140.
(1C«-"; lo r ick e /S c h ö n o , a . g . y . ,  s . 14 3 •
0-69) /k e o y , a . g . y . ,  s . 128.
(166) /k s o y , a . g . y . ,  s .  129.
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1. F iz y o lo jik  g e r ü '.s ln in lc r î  Bekin, barınak, dinlenme, hcare-
k ö t* Ur0n°»  s u » h "vn g e r e k s in im . Bunlar insen yaşantısı 
i l  i lg ili  tenol gereksinmelerdir.
2. Güvenlik gereksinin lo r  i :  Korku ve kısıtlamadan, t  ehil ke­
rt ön, baskıdan bağımsızlık.
3» toplumsal gereksinimleri Beraberlik ve töplunsafL etkileşim.
4. Benlik gereksinimleri: Özsaygı ve özboyoni, k usanılmış
b i lg i  ve yet en ek l o r  i  tnnıt.na arzusu .
5. Gorçükloşmo goreteininlori: B ir e y s e l  g is ilg ü cü n  gerçek leş
• :e s i ve yaratıcı yı tü n ek le r in  ku llan ım ı y o lu  i l e  k i ş i s e l  
doygunluğa erinme g e re k s in im le r i .
T op lum lum  gelişm e düzeyine p a r a le l  olarak  insan faktörünün 
bu bütünü kapsayan b i r  b i l i n ç l e  o l  o alınmaya b a şla n d ığ ı gö­
rü la  J :ted  ir*
İnsan yaşamında a teş ve  su g ib i  yaşanın ger ek sin in i-erin i kar­
ş ı la d ığ ı  kabul e d ile n  r e n g i n ^ ^ ' ,  bugün herkese açık  top lu  
kullanın  m ekanlarının tasarım ında iş le v s e ld e n , sanatsa l de­
ğerlendi m eye  doğru b i r  k u lla n ın  aşamasına u la ş ı ld ığ ı  gözlen ­
lemi ekted ir*
2- .leksaların tş  1 'v  c o 1-Seuuts a l  D o ğ a r le n d ir ilu o s i  :
. e- — KJ.L « Kent­al Dış Mekanlarda î ş  le v s  c-1-Sanatâ.al D eğerlendi it. 
scü d ış  mvkanlar; y o l l a r ı ,  ca d d e le r i ve meydanları kapsamak­
ta d ır  • İn sa n la rın  y a ş a d ık la r ı  mekanlar üzerine oi.linçlerine— 
lo r  iri s a ğ la y ıc ı  o n la r ın  k a fa la r ın d a  im ajlar oluşturucu be­
l i r l i  i  şar et s e l  saptama n o k ta la n  bulura: ırk t ad ır  • Bunlar mey­
dandaki b i r  a n ıt , köşe başındaki b ir  büyük y a y ı, ta r ilıi  b ir  
yapı, ya. da b i r  heykel veya, b e l i r l i  ya.pı yüzey-L.erino.cLi r ö l i — 
y c f  g ib i  iş a r  _ts e l —sa n a tsa l n i t e l i k l i  b e l ir g in le ş  en noktalar 
o la b i l i r .  Ö z e l l ik le  aynı t ip  yapı ve sokak görünümleri veren 
k^nt k e s i t i ,  r in de bu n ok ta la r ın  b i l i n ç l i  olarak oluştuxulduh— 
l a n  gözlem lenm ektcd ir. B ir  örnek; 1970-71 y ıl la r ın d a
(167) Bdgcr, a.*g*y*, s . 1 1 8 .
-->04-
AJnrnyr.'mn Bochun k e n t in d e , kent p ı r l a n a s ı  çerçevesin de uy- 
gulm-~n büyük b i r  oku l y a p ın  p rog ra m  gerçek  le ş t  i r i  İ n iş t ir ^ 168) . 
Okul y a p ıla r ın a  h m  ç e v r e  iç in d e  h,m de kendi yapı gu ru pları 
nr ei.»d . b e l i r g i n l e ş t i r i c i  ö z o l l i k l o r  k a z a n d ır ı lm ış t ır . Okul 
yapıların ın  y ü z e y le r i ,  c y n ı  y a p ı-b c tö n  .yüzey ö ğ e le r in in  o lu ş­
turduğu r ö l i y t f l o r l o  k a p l ı d ı r » Ancak hor yapıdaki r g l i y c f l c r  
^yrı b ir  renk iç in d e  bulunm aktadır. Y a p ıla r  bu renk f a r k l ı l ı k -  
lr r ıy l  b ir b ir le r in d e n  a y ır d e d i l ip  kavranr.biIraokt e d ir • R ö ü -  
yvflv-rin s . ji ‘- t ç ı s ı  O .H .H ajek, r ö l iy o fY e r le  g er  ço k -lo s t ird iğ i 
doğur İtndlm < ç a l ı ş a n la r ı  ü z e r in e  s ö y le  denektedir^169' .
yaş beton  cıv* s ıra s ın d a  aynı ö ğ e le r le  yapı İr al­
d ır  l i r a  r ğ l i y ^ f l c r  a y r ıca  ck b ir  vıasraf da g e t im o â i .  
ı i l a n  zaten b ir  s ıv a  i l e  kaplana sö ¿¡konuşudur; bu 
is t e r  s .i : s a l  i. i r  b ic i :  ilen d im .- iç in d e  olsun , is te rse  
b \sit v norrır.l b i r  s ıv a y la  o ls u n • Ancak burada ben s >  
.s .1 d e .g e le n d im  ey i  ön e a l ı  vc b i r in c i  planda görüyo­
rum. H -r y  p ıd . '.jmı o lan  a s a l a ot i f  ve öğ e ler  ayrı 
renî-'l'.r iç i .id e  kavranarak y .p ıla r ııı  h o rb ir i  a y r ı b ir  ko­
rk :; r n d ı .  BöyleCo d e ğ iş ik  spor s a lo n ! '.r ı  ve deği­
şik  o k u lla r  a y r ı ronkte krvrnndi y e  h o rb ir i  a y r ı b ir  
k i r i l i ’ ; 'a n d ı.  Bununla da Bocîıun k en tin in  sokakları 
-k e n tin  d e ğ iş ik  k e s i t le r i—b u n la rla  m arkalandı, Dkul 
y a p ı la r ı  anonimi ik te n  ç ık a r ıla ra k  tün çevren in  b i l i n ç l i  
b ir  ö ğ e s i  durumuna g e t i r i l d i " .
O.ö.najek* o g ö re , her yap ın ın  kazan d ığ ı k iş i l ik t e n  
rn c ?  .‘U r bu uark o l  anal ar Ya özd eşleşerek  "bu ben in
ötürü öğ- 
okul undur"
d iy e b i l i r l e r .  Okul çev res in d e  otu ran lar
ya d- oradan go c n i . r  de okul y a p ıla r ın ı
t (170)¿or^ an ınsaııalar ya p a rla r
o o ov r ed o ça l ış  anlar 
a lg ıla y a n ak okula
Değişik ülkelerde aynı p 
nJ tedir. ülkenizde dv.
a r a i  ...1 de benzer yaklaşın: 
benzer b i r  yak laşın la  az
. r  i öz 1  ei.ılon- 
da o lsa  bası
değerlendim, ö rn e k le r in e  r a s t la n ık la k ta d ır . Aid:ara ODTÜ karı- 
pUflündo bcl'irli y a p ıla r  renklerle d iğ er le r in d en  a y r ılm ış t ır .
(i6C) Thonas, a . g . y . ,
(169) Thonas, a . g . y . ,
(170) Thonas, a . g . y . ,
s .209 . 
s .  209. 
s . 209-210.
InpllrX  S<mo:Unao 4 : l Sİk  vc
lırlcun, rulettir lü k , kUtttpkukc, epor or.lonu y a l l a r ı  b o ra : r unk- 
lc r ly lu  İÜ: V b ı r t  t n a ı n a b l l l i  aurrua g e tir i ln l i r i l r (İ71 )
®°U? b lr  •a i “ a  kanpuoto bu yrtpüSr renk oinrr*  öteki
y v i i . iL . i l  . .yr ı l ıp  b e lirg in leşti- ’2 t ,r iy lc  aynı e e * -■nde. b ir e r  
• ''••• • no* •r ı  halim . g e lm iş le rd ir ,
O.D.T.tf. kanpüsti v c  Boclıum k en ti okul y a p ı la r ı  ön ıok lorin d  
k iş ile r in  nok v is a l  yönelimini Bağlayıcı iizikşc.l ve görsel
falcı -r in , b i l i n ç l i  b i r  biçim de b e l i r g i n l e ş t i r i l i p  düzenlim  
'■} l i " i l d i  - ı  g örü lm ek ted ir .
Eunl.^rdrr. ayrı yönde ol«, alinmiş başka denemelerde de, daha 
çok insanın psikolojik vo giz dü-ny.aşma i l i ş k in  gereksinim leri 
ni karşılamaya yönelik değerlendirmeler gorülnci :t o d ir . bü 
y ö :  bir d Luis Barrdgon*ın çalışmalara, ömok göste­
rilebilir* Luis Borragan, iç vo d ış  ncjc.anları, f i z i k s e l  ko­
şulları yerin«, getirici kullanın mekanları düzenleme anlayı­
şının ötesindo c ı v ı l  c ı v ı l  r..nlclor kullanarak in sanlar^ huzur 
ve gia dolu n ek anlar olarak sunmak iste m iş  göınimaoktedir. 
Berragon1 ın , dış rd.a k u lla n d ığ ı sıcak  ren k lerle  b a ğ ı,
bahçeyi, otuma od a .barının devanı durumuna g e t ir m iş t ir ' . 
Larragon’ m bir reni: dünyası olarak g e r ç e k le ş t ir d iğ i bu mekan­
larda, kişilerin  içinde y a ş a d ık la r ! nokanla i l i ş k i le r i n i n  ye- 
ni bir boyutta değerlendir ilmeye ç a l ı ş ı ld ı ğ ı  g ö z l on 1 ona okt c -  
dir. 1930 Pritzke-r ¡ıin.nrlı!: ödülünü kadanan lu is  Lorrugan1 m 
çalışmalarını, değerlendim c  jü r is i  şö y le  değerlendirm ekte- 
dir*17’ ».
”1 z.rraf an, clhsi ;ı: oh v«. dost lük kurmak i ç in  on unu o a 
yac ağım ı z e v le r i ,  s i h i r l i  bnhço.u.-ri., ç .K._L< mey­
d a n la r ı yaratan  ruftandır".
(171) K ı l ı ç  «al, a . g . y . ,  s . 59.
(172) lm vit özd oğru , "îleks ik a 1 n m  Huzur E lç is i  a fuar lu is  Br 
ragan M esleğ in in  N obel Ödülünü K a z a n d ı " , n ^ ı ^ i ^  
ı ç r g js i  , İstanbui-iD j i  1 5 ,1/Ocnk/
(173) özdoğru , a . g . y . ,  s »32.
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' 1!; :" E ■' i ı r i ’  i l k  b a k ış ta  b ir a z  n a s a l ı - s ı ,  b iraz
Scr rr.d.a İ r z la  r  -,1.1i, k u lla n ın  i ş le v in in  epeyce uzağında 
Mr Pklrtin o la ra k  etizUknesin. k a rş ın , k iş in in  iş in d e  yaşa­
dı ı ,J:~ ila  v. çovr  s i y i  ku racağ ı i l i ş k i l e r  a  ış ın la n  y,.ni 
k y l l e c C im e  p e r s p e k t i f l e r i  açan i l g i n ç  adine a r  olarak görü- 
l c b i l ir .
XI. ÛSI. d.b) İc Ho ‘ t İ  İ ve l-*Sojar *;sal ¡Do^örlcaclirtıolc^î 
d r iro lcr , bi-.rolar, o k u l l a ,  eğ len ce  y e r l e r i ,  büyü];: g ö s te r i sc.~ 
lon l'-r ı, iu a r  r e r g i  s r .lc t ı l  'Jpı, i e t r s y  onlcavtorninn.î.1 er g ib i  
c a m la r  to p lu  k u llr .n ın  i ç  n krsnİiûrj. o lu şt  lUTu-ktudırlor.
r û r n ‘t b e l i r l i  b i r  mır e l e  k u lla  m ; ı=' gelmeyen günlük 
T  aoruulv o l  r-.’ iç in d en  g e ç i l  ...k vo l'UJ.İ'T.ılrPİ' sorun­
da olan ,,istc 'X »yon l''r-t .r ; ı in a l lo r "  mokan gujnıbund;i;i d eğ iş ik  
nctrçların  dekan d e ğ e r le n d i m ü  om *.kİ er .i üs erindi. k işnen  duru-1 
İSKİ: konu ile. i l g i l i  sa n a tsa l değer İn d irm e  öruc.-r...1 e. r in i  o lu ş­
turan m etro lar Hacrinde d o ğ o r lo n d irr ıo ie ro  g id i le c e k t i r ,  lu  
r günlük yn şu ı t r a f i ğ i n i  organiso- e d ic i  f i z i k s e l  ve
görnel fa k tö r le r in  d ü z e n le n d iğ i nete.onl.nr dincinin ö tes in d e , 
aynı oım-ıdo in s a n la r ın  duygu ve bnyn.1 dtiny.nl i i n ı  b e s l e y i c i ,  
i c i  Ve b i l g i l e n d i r i c i  vo  de y a r a t ı c ı  dtiştüıc e l  e r in i lıaruüo- 
1  e v i r i c i  g en iş  kr.psru.ili d o ğ c r lc n d ir n o le r c  gid-iloır nciçnnlnr
1 -¿r;o s -iriolarak d cğ o r lu n d lr ilc ıo y o  ç a l ış ı ln c r te t  ı r . Bu 
u y -r jc ı, i ş l e v s e l  ve srjır.tâcıl bütünlük iç in d e  Lul.l-.ni; 
lo r ı in c e le n e c e k t ir .
en rengin
iîi'\-
Ilekojılnrı İ ş l e v s e l  O lnr °te Dürönlerm iş llotrolnr.î 
Washington M etrosu : W ashington ncei’ osu, . ı.■•■.J.erı y .-cn isc ..
kulisim i iş le v in e  göre  t o s a r ır in n ıp  b iç in lo n d ir i .k d ç  b ir  ncnro 
ör., O ln ştu m ek tO dir • "Wnshingt on ¡.ietroßu, g e t ir d iğ i  o ...r
yeni areh itekton ifc  çözü m lerin  d ış ın a  o iş lo v s -e ı sorunlar u^e-- 
rinde durulur-'1- t  £ jr ıû la n n ı#  b i r  metro o la r .L  kabul eciıluav- 
i ^ i y d î f )  # Metronun n i n e s i  K -rry  Tooso tara fın dan  tem el
(174) Ve es e / As s oc i  at es , "U-Bohn in ^ h i n ^ t  o n -ü ^ ' , ^ ^ i s t e r , 
nehe-n, V crln g  Georg B .V .C a llu a y , KG,2 /1; 7j , s .  158♦
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o ln r s * , bütün İB tnayon l.-^ a- v . . ,
—  s  İ s t  cn i
Lö-~ bu s is ten  "s ü r e k lil ik  v -t  * ı j *" ^  ™ es-  yoom  ws..l i_li^ o l v i i c n t l c r i "  i ]  o oIupivt* - v t 
yr,mn ynpısrJ. (etrüktürol) durumum - 1  -  " ~ -1-
■ ff l ,  b i l g i l e n i l m e  İ s m e t i ,  r in l  ^ l r * .
M çi in. Z'n^ *> <?“
c-^onun b u l u n ç  y e r in  -  İ l i ğ i n e  g ö re  W Ra t t
, ist.-eyon  n d c n n ln « n ln  görünün e t k i le r in in  -,Fnl ölnan i
r î ı l n *  ,  * * * * *  TcoB t bu n i ı « u m , m  d r-
; #1«u l,-r lu  gü i’Ç e k lo g t im ig t i r .  îs tn oy on  n u k e t a t r u » »
1:u ■ 1 u : '°  xl r  y ti3 :e « .lt iln iç  ve d o la y ıc ıy la  ııok :n lar
g e n iş le t l ln lş t i r .  U öylece  yürüyen m erd iven lere  daha gen iş 
boşluklar n y r ı ln ış  ve peron  ç ık ış la r ın d a  merdiven ç ı k ı ş ı -  
ın i 'A  boyunca n ckn n lr.rın  görttlııu3i sn ;:in n n ışt ır (ü o e iL u 4 ) .
. ¿yİ b i r  çöwUnl< y o lc u la r ın  ir; r,. i; le v h a la r ın ı  k o la y l ık la  
¿e* .el» .1 ,  y ö n le r in i  v e  y o l l a r ı n ı  k o la y  bulr.ıal ^ .rı s ağlanmış • 
".yrıcn y o l c u la r ı  . r  a lt ın d a  k a ln a  k ork u la rı «c la u s- 
İn d irgcn ı i ş t i r .  M inari açıdan „ ,u ,a l ; . ? ın  dü- 
• in i ,  Ron' r i s i  i  ona l t ı r  b i r  görünün kaz-;annıştır.
' '' r i ü o t  ü o te  k o s t iğ i  yorLrd...kİ ne
1-
Ökc.Mî M  ik i  h a t t ın  b i r b i r i
kon görünün İv r i  bunun b e l i r g in  k arakt e r le r in i  o lu ş t  uraokt a—
k lo o i l  t ıin a r i u ygu la  . as m d •. k u lla n ın  i ş l e -
iş le v
iır. lu bilin çli
▼inin ötv.ı.indw V ashington  k e n tin in  i z l e r i n i n  görü lm esi, 
ötesi b iç i.id  k e n t in  gücünün ve görkem inin yan sınası anaçlan- 
ü15tu-<176>.
a n la rı kaset kutucuklarla kaplanuış.(Rcsim»5) 
gişelerin büyük çogunlu-j.u b» a g ra n it le , peronlar ve yo lla r 
krivorc-ngi-ka ı a lt ıg en  p ln l:a laria  döşenm iştir» Sİ tutma 
. levh r ı ,  b i l e t  ke-sae rıalt in  ala r ı , yan .yen ııer—/ "1 1 j * / j
-iv- a r Vv r l  rd h> p s a r ı  renk j n t a !  ku llanrıışti.r
(175) T. » q/A fifli , :-3 bn in  Washington USA,,jrs .l38»
(176) T S bose/üssoein tos, "U -tahn in Vashington-USAn,.s . 158.
(177) Y c o s o /A s s o c ia te s , " li^ n h n  in  tfeshington-USAH, s .158 .
R .4 : tfashington Metrosu 
( g e ç i t l e r )
R .5 : tfashington Metrosu
(İsta syon d a n  GörUnüm)
-1C8-
' .'"I ' " W l k ^ t  r lo r in d .! : !  b s e l l i -
f * f »  a><;l9i:s Jrapl^ °  * “ “ ' “ * *  « m Í .,¿ o  V i r u f lâ ^ d c  ,1.
ii ndını {;öst e rd iğ i c ö rü lr ie k te d ir .
( 2 ) « c l : ' j » l r x ı  So.n~ts-.l Olnrr;: B o g g r lc o flir t lx ii,  í íc tr o lr x i
xoblctTu Ketroou ; Moskova m etrosu ile?, t ip  istasyondan o lu ş -
n ^ .t 'd ır -, ruul-jrcV'nj b i r  t ip  is ta sy o n la r  yor üstüne yakın ya
Ui:tUnd :' o r  ra ~~n is ta s y o n la r , İk in c i  t ip  i :  t acyonla*
dr 7 cr  r'ltinÛ r'» y - r  t ü n e l ie r i  h a l 'n d ck i is ta sy o n la rd ır .
İL 'K 'on la rr  m  h .r  b i r i  cü .gieik  n in a rla r  ve snnatçıla r
1 ' v  n : o r ‘ fU l - i s t i r .  Kor is ta sy o n  iy in  yarxa.nalax
a ç ıld i^ i Ve kraench p r o je le r in  uy ¿‘u landı.yı nnl - ı l n  k ıta d ır .
Jİ * V'i-Lind' a n i  n • Lcrrıontoveka/a” .1 .ot...eyonu iç in
n 1 :'r  - 1 ro Ó-1 r d .n ; nir.nr I .k o n in 'in  p ro jen i y .orçck lcs-
’ - i r ) .  Aynı istasyon. i ç in  has ı r lu v ı ıa  ancak
oerç J - le  i t i :  i l  .....iş b i r  p ro je  daha ^ brü liiek ted ir  (Reoi n .7) .
• p lr .t fom X a r, G ir iş  ve e Oç i  0 1 er i ı  ıûü s e n le n . ıc s iııd  e y r r ı ş n a -
h..r ünite b ir  baş::.- a ih  a sa n a tç ı a r a ı . a a .  ynp-ılaiş-t
t ı r .  Metronun tün y. p ıd in â - k la s ik  Rus yap ı ¿>,l..nogi ııyculcn-
ûi:>  V-. nyrmt-gnrd • o g ü i ı i l e r c  y o r  v e r iir ıo d ig i  b e l i r t i l d ik -  
(178) ■ Moskova metrosunun í¿p ila r ı ,  Rus’ la r ın  yer  it.--
tünd :i r .arayl T ın ın  1 - r\i' ’J.r *fc •. o. .1 ’ ı i t ıyr«ıı ¿.ı' ■ Mir-,\j_’ o lcı^ r-. ‘.İl elti•— 
sealtnuiQ fförünnekteclir* Christiaan Rorngrilbcr krynıa^ına fiöı\.f 
1937 Moskova d in a r l ık  K ongresi ra p orla r ın d a ; Moskova n o tro - 
OU, ”: .ily on l. r ca  yolcunun s a r a y la r ı ’’ o la r  t  t an i.'■ jam ın-tır^ '^^  
Mos! a/- , '.tro ru n ca , herk., s o a it  b i r  y e r ir  r i in ) ;i : i  oldurunca
• 1 :1 a  s ı  g e r e k t iğ i  a n la y ış ın ın  te- .1  kavrarı olarak a lın d ı­
l ı  ani n in a ! 't - .d ır .  Stockholm netrosunun "T? Centrnlon" i s -  
t • x , nu •• e-.t ç i l  .aínda :ı P .O .U ltvod t, T -C en tra l n istasyonunda 
f.er . :l , .r t ird  iy.i ç, i ı ş  a .J a n  ü re r in e  a ç ık l  anal arda bulu.nurken 
9öyle d .r iek tcd ir^ 100^: 1789
(178) C h ristia n  lo rn eritb er , "The Moscow M o t r o 11. A.D. (ñ rch it oc tu­
ra 1 a j (rn) fondun*.V ol.49  l io .8 - 9 , s . 48.
(179) •JomL,r S e r ,  ,TTh« Moscow M etro", s . 49»
(150) ?h; Jftrva Id ıie-A r-bists at work, Stockholm: Advisory 
C o iv 'ittee  fo r  nrt Stockholn  uountry C ouncil Public 
Tr ısport l o a r á . ,  197 7 , s .6 .
R ,6 : " Lermontovakaya" İstasyon u  (1935) 
Mimarı I.Fom in
R .7 î I .G o lo s o v 'u n  g e rçe k le ş tir ilm e y e n
p r o je s i
"Sık . :l: . ;Or .'ovr,1 cL^ki g ib i  Rus usulu  y. r  a lt ı  tren. 
% °S  r:!\ irLa~ od i  İn is in  i  düşünoüşündür. Onların an lo- 
d i h. r. . 5 3 c a it  b i r  y o r , herkes t rotfındnn. ku l­
la n ıla n  b i t  y o r ,  ııiinlcün olduğu kr.d r  güyul el. • -3ı i d i .  
O n l -  s a l a r ı n ı  yor  - ı t a ı -  t ^ ıa ı ş o S j t f i i  Ü n  de 
* -y111 y ~ lın  düğüne oyc s nhipt in  ( . . . ) » .
1937 R ir in c i  Moskova Hi n ar İl k K ongresi ’ no 
bright d«, ş ö y le  d iy o r ^ ® ^  .
kntijjr.il Prank Lloyd
lioox.ov, K a r o s u , i y i  p lo n lo n n ış , sa ra y la rın  yerine ge 
çoe^K b 3 »i :d. y p .p iln ış . Oy sn ben d oho b o s it  b iy in lo r i  
'J - r.  ^ ' • • • ) «iloskovr*. iio trocu  i l e  Lowyork not ros unu 
L x . 1 -.ont ire ıg ı.jd  • New fo rk  net r  00u kana lio n s  yon tü ­
n e lle r in e  b e n e iy o r " .
Moskova net rosund. n, i Ut baslarda  d e ğ i l  aır. k ıs  e b ir süre son-
rr. ıJ:. n lr .rın  ta sa r ı. ıında n in or  ve s a n a tç ıla r ın b ir l ik t e  ça­
l ı ş t ı ,  1  görü l u i t  cd i r .  İ lk  a ç ıla n  ist.nsyon l ard. -, heykel ve 
fT osk lere çok on yer v o r i ln c  duruñundnn r o s s m le r  ve lieykol-
trn ş la r  yek in ip  ş ik a y e t ç i  o ln u n la rd ır . Ancrk ik in c i  netro
h attın ın  y 
is t  xvonun 
n ış la r d ır .  
b ir  nod ı;li
ta s a r ın ım  
lo rd ırt™ ,,„(132)
f i  in in  b o ş la d ığ ı 1938 yılın d a n  i t  ib-tren is>. hor 
tasn rın ın d  sa n a tç ıla r  vc ui:--arlar b ir l ik t e  ç o lış -  
örn eğin , 1939 y ılın d a  î.rcw York Künya Sergisi*nde  
i-er,' i l  nen Tl ay ak o voltaya" istasyonunun (Resin. 8 -9 )  
ni ar Dunhkir. i l  r*oc o ■* 'si Dcinoka b ir l ik te  yapnış- 
. 1 ö y le ce  Moskova , tr o cu , n in or-saııatçı i şb ir  l i ­
gin . d ,y~ lı ç a l ış a n la r ın  bu akında i lk  ö rn ek le r in i v ern lş  gö 
rünne’ ö ted ir .
Hockovn, netroounda, h ır  is ta sy on a  b i r  k i ş i l i  
İtme, g i d i l  .iş vo  is ta s y o n la r  b e l i r l i  ön e l l ik  
rak d e ğ iş ik  k u ru lu şla ra  ve b ö lg e le r e  ’ i t h a f ’ 
in , i- .ar Chcchulin ta ra fın d an  ta sa rı, i l  an: 11
k kae-andırna yo - 
.1 1  ;• rd o o luş t ur u l a- 
c.d i  la  i ş t i  r . Örn o 
ş y ' c. 1 s o:: o 1  ’ sk a. 3 a
istasyonu f  ovyet g e n ç liğ in e  ith a f  e d i l  - i ş t i r  
istasyonunda s a r ı :m ı pşrabç ik m e r le r ,  krerı r
. ■‘’Ko.-ıuo.ıol’ sk o jo  
eiıyi fayanslar
(lOl) Z'omgrJtbcr, "The' Moscow Metro", s . 49. 
(132) forn grS b er , •The Moscow M etro", s . 50 .
R.8 : "Mayakovskaya"İstasyonu(1938) 
Mimarı A.Duznkin
R.9:  "Mayakovskaya,,istasyonu 
(1938) Mozaik.Sanatçasi 
A.Deineka
V, bronş r.nci l~ibal«r kullanılnıntı r . Yino _ nı 
tasnJEUllSdlgj. "Kiev s kay a” İst iyonunda da (kes in. 10), Ukrayna 
*'r İ  knhvcrcn^ »  BOTX v ,  b e j  k u lla  m i n ik t i r ,  üne eden 
S ov yut Sarayı adıyla plhnlcnnn bugün is , 'Kropotkinskayo* 
istasyonu adını taçıyrn istaoyonûa da boya* vo solgun g r i 
ronfclor kullanıLuatır( 183).
aoskeva notroeunda istasyon im k a n ların ın , tasınayr hi::iûot edi­
c i  koşullı irin yerine getiriln  sinin ötesine', istasyonun bulun- 
.v r ,y  _, bölgosol 0io3.li2r.lyr ya da b ir  kuruluşa itha­
fın, tilgilcnûici ya ela işaret edici anlarda dogorldndiriiae*- 
Bi Vo dc istasyonlara b i r  k işilik  k l a n d ı m  ça lış a n la r ın ın ,
"  dört’ le ce  bj dünyada bu ulunda ı 7j ö rn ek leri
Ctockholn :ıotr olurın&aki bpnsJri çalışırın**
1. re an epeyce önce, ta r ih le r d e  yap ilrıaya. b.aslm d ı l ı  ^ x ' görü l— 
ı İ t e d i r .
; ly.i.n .»vrupnnın Fransa vo İsv eç  gibi bnssi ü lk elerim de 1970 
y ı l l .rina d o lru  notro istasyonlarında a ok unların. sanatsa l de­
ri • i i l  sin» büyült önen v e r i l  ı c i t ı  olduğu görü İn ekte ve 
ttro.1J.iklv de Stockhol-. 1 etrocunda çok gen iş - l ı  sanatsal
dogerlundime çalış rınu r a s t la n ı l ıa k t a n ır , Yukarıda b i r ­
birinden farklı yak Lan in le r in  ö r n e k le r i  olarak  v e r i le n  Tashing- 
ten v. Moskova ; ı e t r olur inin dönerlendirm e e; al*. işa r la r ın a
kısaca dcftinnod.cn sonra ş iııd i do, aynı ortak a ınclara yön elik  
fek iki ayrı '’■ k i r c i ; :  b i  ç in in d e  g e rçe k le ş t  i r i  l ı i ş  P aris v e  
8tockhol tro İst anyonlar inm sa n a tsa l d o £ er 1 u  ıd i  rn e ç a l ı ş -  
r ı  in c e le n ip  dogorlcndiri İn  uye o a l ış ı la c .a k t ır »
(İC Z) 1 cmgr^bv r ,  "The a osco¥  Metro " ,  s .49 •
(x) P a ris  ve Ötockholrı u c tr c la rm d a  
g e r lcn d ira e  ç a l ı ş a n la r ı . yaklaşıl- 
rrk ort ya ç ık n a k ta d ır .
1970 
(p.k: .3-- ölün:
± n i" ,
r- r?• ¿L • j  '
ürünü G İ a -
2 - , b , ( 2 ) , )
R .1 0 : "K ievak a ya "İsta syon u (1937) 
Mimarı D .C hechulin
■—r--> Hl||il{i
R . l l ï  "S v e rd lo v  Square"İsta syon u (1938)
Mimarı I.F om in
R. 12: "Dobruininskaya"İstasyonu 
(1951) Mimarları ; 1 .Pavlov, 
M .Zelinin,M ,I l
Paris ve Stockholm  M e tro la r ı  :
Her ik i  n ctrod a  öne o
don rtı i * i ' i , c o n n  cl 
c e le n e ce k tir .
mekanların neknn b iç  in le r  
■ ■ e ; '-.t £.a 1 e' e i;or 1 . nd i m  e e;
i  ve teknik
'-'-lı-,b-ialan in -
Kckai: B iç im le r i  ve Teknik D onatım ları :
Pnric M etrosu: P a ris  hetrosu 1900 y ıl ın d a  h iSüoto konmuş
pck ç0^u ’ r ı  ; y* * y ı ld o n  y a ş l ı  is ta s y o n la r ı  bulunan ycıphı 
ta rih î oldukça eski b i r  n o trod u r . lAotro  b i l i n  ,yelen  beteıı- 
•i i 'V?nc- b iç im le n d ir ilm iş  o lup , nok:>n b içim i ke­
l i n d i r .  1\ lo r la r  p latform  (r ıh t ın )  
^^^x)r:>’n^Cn *tiVr,rcn karolo-rlo.’, p la tfo rm la r  da a s fa lt . -
k a p la m ış t ı r ,  "c k a n ln r  a r a s ı  b a ğ la n t ıla r  m erdivenler 
v< y l 'ü y c n  ıcrd iven  1 v r le  sa ğ la n m ış t ır . P la tform la rın  konor 
eSİ. i  b i jık 1 '.r ı  n y e r in i  buyiin y e n il  o ş t j, rr. ı e har ck c— 
t i y i ,  b a n k etio r  r l u ş t ı r *  İs ta s y o n la r ın  a y d ın la t ılr ia s ı yük— 
n ın ç l ı  oodyun b u h a rıy la  yo.pLİn a k ta d ır , I ş ık ,  p latform  
duvarlarına aydınlatm a ş e r i t l e r i  iç in d en  veri.V .J rtod ir^ 104) , 
(1 9 5 ),(1 8 6 ).
Stock! 
n . lau
f*  r
(10/ )
(135)
(136)
(xx)
ıolı M etrosu: P a r is  metrosunun yapın ta r ih in in  e s k i l iğ i -
3^ i l i k ,  r t o c k h o l  ı notr o s u  yen i  h a t la r ıy la ^ XX  ^ :,1970
Pari* netrosundn Pla t fo r a la r ın  kapiannasmda a s fa lt  
ideni bir malzeme olarak görülmektedir* Asfa.lt, içine 
eklenen b i r  nnddoylc hon, tosa karşı koruyucu huı de daha 
güçlendirilmiş durun;. getirilm iştir • (Aks. 2 .S crie:İ»c 
Metro,Paris 1979,s . 15)
2^ Sc r i e :  JJy J ^ otrç j la e is  , 1979, s . 15 .
: .ATP Sı.iTiC'. dos ı ; e l at i  ons E^tdrie-uros juos Transpurts ,
P_ _rici,eıur, "Tarifi , İ :o -1980, s .6 8 -6 9 .
f i lt r e  l e ş  İd gnuS RATB Ho . 20, Pari s , 1976 , s . 2.
Stockholm metrosunun yap ın m a r.^ . saxıafi başlandığına i l i ş -  
k in  k e s in  b i r  ta r ih e  e ld ek i ka.yn.akla.rcla rast lanılemauak- 
-.d ır. kıcrk '*T-Central.-n"istasyonunda. 1957 y ılın d a  pek 
b - s a r ı l ı  ol; leyun b ir  dekorasyon y n .p ıld ıg ı, ancak bunun 
1960 la r  d a yen iden  e lden  g e ç i r i l d i ğ i  b e l i r t  i l i  ıJrt od i r .
^ir .-A r t is te  at w ork ,s . 5 ) .A n la ş ıld ığ ı  kanarıy la  ne uronun 
••• d ’ b i r  k ı s ı r  h a tla r ın  yap ın ı 195<-- lo r e  o.oğru uaann.k- 
t o d ı r .  Ancak m ekanlarında sa n a tsa l dcgc-r. .n ü im c l r o  g ı -  
■îl n h a tla r  1970 lo r  in ürünü- olarak cört:.luorxoaır.
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1 r ir  y e r  - İ t ı  tren  n „ i
olanaklarla ve v n i b - \  ■ ' " n ± tc X ^ İ r i l u ı ,  y -h i tcjknikı ..r l  v , yeni bar b iç in lon d im o  anlayışly i r. Gorcokl ,
t! b lr  ««trod u r . Yeni b-ttlr.ru« y o - L -  l o f i f m
o -  r ,  > Tt■* * * ■  * *nl". ,._ , ■ ^  1 h r t l  r ın  ista syon ların d a  h c-
m "  b Allanamayan ç ık ış la r ın  ri- ı n o ,  ,^nnrtTtooN c" 1985 y ılm a  kadar trm-mlanno8i öngörülmektedir'1®* /  (188) ‘«iicaucnnn.-
S-lochhola nötr m iatnayon „ i t r t o  ve tünelleri, stock- 
. lU> f nnlt fl0&- y«P^mönn ynrnrlcmlnrök kr^iagürn aö- : 
;’m,V‘r  olnrnk oluçtvruluuçtur. stookholn SI(x) baş uinari 
“iC'1; a  0r'u ,lt' °  eöro ist.Tsyonlnrın ksyn yatatlarinn hafriyo, 
İ* iyl ik ll;ls ''1 korunda, beton tünel yapımna c#r,  «1-
t , tren cUrültöeUnün önlenn..Si (x!<) T0 CvMww böl_
gelirinin yıkıııından kaçımı r> dah .il ni u-ı- /> - .  ..h o Q\ v ' 'niJ- 0J-jl u z c r -  n og ış ık  y «arar­lar e- a • k  ıaî:t ad ı  r 118 ;  >.
metrosunda kayr^odalorı biçim indek i ir f o n l a r ı n  
hürbiri, dovoalı y o l  vc pir. t fo n  içe re n  iki tünelden: oluşmak- 
t-dır. Platfom lar, basınç dengeleyen  vo  haberleşm eyi sa ğ la - 
y.n L .• . i ç  i nd »İçi ç ıpmiilama tü n e lle r le  b ir b ir in e  baglrmrıış— 
lnrdiT . İstasyonların h tr  iki ucun«-, basınç d e n g e le y ic i 16 n2 
İlk sütunlar y c r le ştir iln iştir . P la tfo rm la r  i3e b i l e t  satma 
salonları arası ve sokak b a ğ la n t ı la r ı  yürüyen m erdivenler ve
meyilli hidrolikle ça lışa n  a s a n s ö r le r le  s a ğ la n ılm iş t ır . Mekan­
ların  k a y a -od a la r ı ? im inde b ıra k ılm a s ı, daha gen iş l i r  hacim
muş, b ö y le ce  de g e n iş le t  i lmin hacim ler hav e. akım larını 
a.a.m nv ve de kanlarda fe r a h lık  duygusu y a ra t ır  duruma
(187)
(130)
(x)
(xx)
(189)
ü ich c .c l G ra n it, ’"The new Stockholm underground s ta t io n s ” 
SL .Sartryck ur A rlritektur 9, Stockholm, 19 7-3 > s. •2.
iv. _Jwryr. l i  n -  Ar~'~ j ■ t s at y io rk , s . 3 •
Ö3 : St ockholn Halk T aşır ıa Murulu-şu (I kz .The J.flrva, L ine- 
.ri i t s at Work , s . 3 •) •
PU^ensisi koya y ü s e y lc r i  ses  frek a n s lı r m ı  in d irgey ip  gü­
rültüyü .-/.alt; ır k ta d ır . (rk z .I iich a o l Granit "The now 
St o ck h o l ı und orground s t  at i ons " , S İ , s . 2 ).
G r a . i t ,  "Thu new Stockholm underground S ta tio n s" .S İ . 
s .  2.
ge- m * .  M m  ve su a k .n t.la r .n a  karsı e,:
^ ■ ı. yerler acarla güçlendirildikten sonra, kaya yüsey-
' T f  ^  VfP18î !:01' ”  ' 5-7 «  k a lın la & u * . ğ s i r t a L
botonla kapstılraıştır. Bn eon yapılan istasyonlarda kaya yüaey- 
le.ı ölçerleri gibi pus: r ıe -b e to n la  kapatılmadan olduğu g ib i  
b ı r a k ı ş t ı r .  Kaya ^neyleri , su M v yapışkanla
kaJM Jaıştır* ” 8t kısımlara aşna ta van la r y e r l e ş t i r i lm iş t i r ,  
.nv.a ürerindeki boşluk siı ek trik  k a b lo la r ı  Y a l a r ı n ı
ta?' ld l  1 t l b l  6 0 8  İS ü lc  e lem a n la rın ı da ta ş m a k ta d ır . Asma ba­
samanda sistem ü re r in d e  ç a lış a n la r a  k o la y  çalışm a 
•ı da e adanm ıştır. Ses i z o l e  e l  ananların ın  d ış ın d a  ay­
rıca rayların uzak doğrultularına p latform  düzleminde beton du- 
vrri-ra ses emici şeritler  ve delik li m eta lle r  y e r le ş t ir i lm iş ­
tir. İstasyon ismine vo yön bulmaya ilişkin İ ş a r e t le r  bu ş e r i t -  
lerla uct kısımlarında yer alm aktad ırlar^190^. Stokholm m etro- 
. aydınlatma ış ığ ı olarak beyaz f lü o r e s  an ı ş ı ğ ı  k u lla n ıl -  
m ıs  t il*,
I le v h a la r ın  ü s t  k ıs ım la r ın d a  y er  alan ista syon  ismine 
ve yün bulmaya i l i ş k i n  iş a r e t  v e y a z ıla r ın , beyaz ş e r it  levha­
la r  ü zerin d e  s iy a h  ren k le  y a z ılm ış  olduğu gözlem lenm ektedir»
erosunda i s e  is ta sy o n  ism i y a z ı la r ın ın ,  bakış h iza s ın ­
da kornerlerin beyaz k a r o la r ı  i ç in e  s iyah  ya da, mavi renk ^ ^ k a ­
r o la r la  b e lir le n m iş  d ik d ö r tg e n le r  ü zerin d e  beyaz renk olarak 
yor a ld ığ ı  gözlem len m ekted ir. Ancak '’Opera51 istasyonundaki i s -
( ) h a v a la r ı beton  kap lam asız olarak  bırakabilm e, p ro jen in  
hem daha az parayla  tamamlanmasına hem dc is ta sy on la r ın  
daha do lağara mekanlar olarak  oluşm asını sağlam ış ve 
' ‘ ••ha d ikkat ç e k ic i  b i r  ö z e l l ik  İç n z and irm iş t ı r . Eu is ta s ­
yonda aydınlatm a lam baları da insan yülcsekligindon çok az 
b i r  y ü k se k lik te  monte e d i lm iş t i r .  B öy lcco  mağara e tk is i  
daha da k u v v e tle n d iğ i g i b i , in a n d ır? .c ılık  da a r tm ış t ır . 
(B :z .A b i t a r c ,s .0 8 )
0) G ran it, "The new Stockholm underground .s t at i  ons ”SL ,s.2
Eskiden y a z ılm ış  y a z ı la r ın  korunduğu is  can. onj.am a; is  cas— 
yon ism i y a z ı la r ın ın  s iyah  ü zer in e  beyaz ren.-lo a z ı l ı  o l ­
duğu, y a z ı la r ı  yenilenm iş is ta sy on la rd a  i s e  m avi-İşeiV ert 
:: ı r in c  b -yaz ren k le  y a z ı l ı  olduğu gözlem lenm ektedir.
(xx)
t":-on yazısının stoki vnz'i-."d.,., , ,
‘ «W r. Op^ra y a r a t ,  .. L ı l n ^ J ^  ^  gSrü:ta<* -
« * *  l d v  M  yanc W a z  run!
v -  « * * *  * > * W t  Ol^uftu g i b i  yazınn  ¡ i L d n ^ n S
41 roaCina<>n bir renk Vü levha olarak bir ,  T
■ d  r llr . geçil m h a r f  -  - .* ♦  , s u u r le m  görül.
' rarr .. i ktorlorj de başka istasvunlajdcki
latreyon lanı yoaılcrond ayrıdrr. 1
K u lla n ıc ıla r  lç ln . lonatımla birlikte bhaı yarlerin nya-
Î T *  ::1İrlİ r0n!:? 'r l '- O ld n k  g b r u m l
• 1 - ;  E t o o k h o l a  m e t r o s u n d a  p İ T t f o r a  ' - G n g r i n r ı  v o
yeri.yan . r * d g «  sahanlıkları emniyet işareti olarak boyana 
boyamıştır' W .  Paris motrosımdr. da platform konarları 
e.y.a;a boyamı, olarnl: «özlemi ame'-tedir. Paris rnotroranda
'i — r. n'rtc a s f a l t l a  kaplı, Stockholm metrosunda
/in g r i-.a iy o h  r ıikt<; seramikle v-aplı cldv.gu dikkat, 
aiıı 1;.^ ., hor iki metroda da ona i yat işareti siyalı teorinde
oJ’ v> -i .i:, durumdadır. Yani eiyah^oeynr z ı t l ı ğ ı  
i .  5 \  e r l im iş t ir *
a çıs ın d a n  rahat g ö r ü le b i le n  büytUclükt eki b ir  cism in 
ya da çe k lin  cem in ü zer in d e  o k u n a b i l i r in i z i ,  Zpain -eisim  ya da 
senin—ş e k i l  o ra s ın d a k i renk k a r ş ıt  la k la r ın a  b a y ii  görünmekte- 
dix * ¿aber Birrua’ o göre  y e t e r l i  aydınlatm a ış ığ ın d a  ron k lo - 
rir. o k u n a b ilir lik  s ı r a l a r ı  ş ö y le  b e l ir le n m iş t ir ^ 152^.
Barı üzerine- s iy a h
e. Beyaz ü zerin «-! y e ş i l  
-• -oya, ü z e r i; e l : ın a ır-ı 
4# B • az ü zer in e  mavi 
5 • B . r  «;• ü z e r in  e e i •* ah
i J-cn bu s ıra -l o t o r l i  aydınlatma ış ığ ın d a  g e ç e r li  olduğu b e l i r t i .
İm anın , aydınlatma ı ş ığ ın ın  durumuna ve  rengine göre değ işe—
P.-..İ //•ık/tjırn___Sj ; 1. ljcyn-: m  gen «.-İlik le t r a f ik  işaretlerin de-
(İSİ) Granit, "The new Stockholm underground s t  at i  ons n , Sil, s . 2 • 
(1^2) J ' ı l ı c a l ,  a . g . y . , s .60
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k u l . . ı ı l d ı g ı  b i l ın n U îlc  b i r l i k t o  buglin a r t ık  t r a f ik t e  de s a r ı -
;  C  ■' u T “ * * 1 ° lraÛa göre  '
■ başlandığı görülmektedir. Metro gibi dısarıra 
core biran k -a n lık  »ekanlarda bu eıra yln0
IT"  ^ J ° f Srdû BlytÜ1 beyMİ^  «  İYİ farle edilir durunda-
r *  “ y rtı ,e  taaor- * « » ' * * *  «««»¿de çubuk
t  ; ; . , ; «  £ r i r J “ Cr° l c r l  i -  « * = b  b , y , , d k  u y a r ı . -
- t l ı  ' nm ok-odir. loş vc knrnniık vcrı  . Vr9 1Vı--L•-ı-'-iı y a i u T u  beyaz, renk
" c;oT< o r ' i y i  fark  e d i l i r  d u r u m d a d ı r .
dekanların Sanateul Değerlendirilmesi :
Stockholm metrosunun yen i h a t la r ın ın  yapım ve sanatsal do- 
r ' a •- - imal ı r ı  i l e  P a r is  metrosunun yen ileştirm e ta ­
sarım ları ve  u y g u la :-  ça l ıh m a la rı' x x ^yc-rlaşık aynı ta r ih le re  
res «İrm aktadır. Her i?:i metroda* da. -ta şım a cılık ta  teknik  -vc f i -
( x ) Geniş b i l g i  i ç in  (B k z .l.E ö lü m î1 .5 .3 . )
( xx) ? " r i c  “ Çtrosunun y e n ile ş t irm e  çalışmalarına İkinci Dünya 
savaşından son r lanmış is :, do, istasvonlardaki beyaz 
n a ro la r ın  y a r le r in e  r e n k li  k a ro la r ın  döşenmesi vc dekorun 
« Ü l e ş t i r i l i p  g e n ç le ş t ir i lm e s i  g e r e k t iğ i  düşüncesi, 1970 
y ı l ın a  doyru boniı , v c  dekoratif unsur olarak 2.20
p orta k a l s a r ıs ı  rene incite i  karolar 
dt ünülm üştür. 1 merin gö lgede  b ıra k ıla ra k  ışık landırm a— .an platform  d u v a r la r ı üstünde yoğunlaştirildiği bu pro­
je  25-30 kadar ista syon d a  g e r ç e k le ş t i r i lm iş t i r .  1973
. son ra  da, i s t  anyonların  tümünde üygulanabileçGk 
y\ r  t - b i r  yenilem e p o l i t ik a s ın ın  benimsendiği gö-i"’ m ok tod ir. G -cçıişin  akımlara uyularak yapılmakta olan 
F îÇû parça d e ğ iş ik l ik le r  bırakılmak t ın ı la r ın  yerine 
bütünü kapsr ran b i r  ı i lc ş t ir m o  vo sağlam yapıların oluş­turulması k aarlartırılmıştır.
İ s t  aa'1 .re1- • palaca;: y en ili?  program ı, metronun gen ci
e s te t ik  sorun ların dan  başka, kimi durum-larda, istasyon lara  
b ir e y s e l  ö z e l l ik l e r  kazandırm ayı bm.dçlayrn id d ia l ı  ç a l ış ­
malara kadar g id e c e ğ i  b e l ir t i lm e k t e d ir ,  (Bkz.ILAlI S orv i- 
c. dc.s H .ln tio n s  3 x te r io u rcs . i»oo Tr. n sp orts  P ar.i s i  ons-  
I*ov. 1980,s . 53. Ekz. 2dfc>c r i c : ^c îIe tro -1 9 7 9 ,s . 15 ).
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2İ1" - ç i l l e r i n  ^ o r in c  ö - t  ir i lm e s in in  ötesinde., in sa n ların  bu 
id - . i  y ş n n t ı la r ın ı  ö lü m lü le ş t ir i c i  ve çevreye uyum­
ların ı îc o la y lr .ş t ır ıc ı  
bir değerlend irilm eye 
d i;::i  görü lm ektedir.
d-iın  g en iş  kapsaman toplum sal i ş l e v l i  
g id ilm e s in in  r.nr. i lk e  olarak bonimsen-
Porib Özerk T a ş ım a cılık  
mrfcroyl i l g i l i  kısminde
Kuruluşu 1 üATP'nin 1930 B ülten in in  
ş ö y le  den ilm ektedir* '195 :^
"Y olcu lar arasınd, y a p ıla n  araştırm a lar  konforun a lg ı ­
lanması konusunda oldukça büyüle adım lar a t ı ld ığ ın ı  gös­
t e r i ş t i r #  Bur.unl". b i r l i k t e  metro kutulaşm ış, k a p a lı, 
kendi kabuğuna çek ilm iş  ve d ış  dünyayla, kent yaşamıyla, 
yer  üstündeki o la y la r la  i l i ş k i s i  olmayan b ir  evren g i ­
b i a lg ıla n m ak tayd ı. Ü s te lik  y o lc u la r ın  büyük b ir  kısmı 
yr.hat sü re s in i i ş in  ayrılm az b i r  p a rça sı g ib i  yaşa­
rak e vydı. Ö yleyse RAIF n in  teknik  açıdan b e l ir g in  
:ş a a - l .  r y a p tık ta n  son ra  y a ln ız ca  t a ş ı y ı c ı l ı k  ve id a - 
• iç i l ir .  g ö re v i o larak  b i l in e n  g ö re v in i aşarak toplum sal 
i ş le v in i  d.ab/' birdik b oyu tla rd a  düşünmesi gerek iyordu ".
Bir Paris r.utro g a z o te s in d e , metro is ta s y o n la r  
at tasrrımında öngörülen "Yaşayan İs ta sy o n la r "  
e n;iı. i l i ş k i  de, ben zer i ç e r ik t e  i fa d e le r in  y 
ri lijekt od i r .  ârneğin^ 1 '/s ' :
m ı y eni le ş  t i  r -  
yaratma düşün­
ür a ld ığ ı  gö-
"Kuruluş (RATP), h a t la r  üstündeki 
g e liş t irm e  ve uzmanlarca. 1 taşımad 
İane i n l e n i n  k u ru rsu rla şt ır ı lm a s ıy la  da . ilg ilen in  ek t c -
yaşamin n i t e l iğ in i  
yaşanan* olarak ad­
eti:
Ya i .ıa a m ı  ar! a d a r  iv; dalıa ? .opsm ılı olarak St ooklıolm metro­
su . Kanaları; m  d en eri'n d ir ilm csin d e  do yer a ld ığ ı görülmek­
ted ir . Stockholm • ıctrosu  ista sy o n  mekanlarının değerlend i- 
ri.Ynceind e; istasyon da tren  bekleyen yolcunun yorguncuk ve 
sık let ıs ın ın  giderilin  siner n , çevrenin küluur a e r in lik le r in -., 
ve dola ‘- ı s ıy la  d*, k iş in in  mekanda olduğu kadar zaman içinde  
eli yönelim inin s • y la.nması, k iş in in  hayal ve düşünme dünyası­
nın g e n işi et i k  tos i ne k ad ar usanan b ir  e tk ile r  bütünü o lu ştu r-
(133) RYTR S e rv ice  d es R ela t I  onff t •T!.*.'*? ör i  out og.
Paris i ens, Nov 1980, s . *->4
(134) Bntre le s  L ignes P.ATP , N o .20 , 19 f6 , s .  2
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£irsı amaçlandığı görü lm oktedir^1" )  » ( İ 9 6 )
Stockholm metrosu, İ s t  as yon mel an lar in in  yen i b ir  b i l i n d e  çok 
yönlli toplunsal işlovli değerlendirme örn eğ in i v ö b e k t e d i r .
Dnlı.*» önce de d e ğ in i ld iğ i  g ib i  is ta s y o n la r  kay a-od a la n  b içim in ­
de rad. anlar dlor.ak b i ç in i  e ad i  r i  İmi nt i  r . SI-' nin baş mimari 
k ıcd .a  Granit ve aynı kuruluşun mimarlarından î o r  E.Reim crs, 
Stockholm metrosunun k a n a -o d o la r ı ya da b i r  barka s ö y le y iş le  
kry.-rnagaralara. ve t ü n e l le r i  b iç im in d e  mdnanlrı* olarak tr n r -  
r rain a i l i ş k in  şöyle d em ek ted irler^ 197) :
B iln .. n g-_lı.ne.'.csel metro is ta s y o n la r ı  yapım düşüneosin- 
aen vazgeçerek is ta s y o n la r ı  d oğa l m ağaralar g ib i  oluştur 
ma. düşüne e s i , k e s in  b i r  b i l in ç  d e ğ iş ik l iğ in i  g ö s t e r ir .  
Arcii- görün.. n o i r  t ele ıı o 1  o 3 i  d e ğ i l  aks in e  'd o ğ a l 1 çevre— 
:/< olan balem i, i y i c e  tek n ik leşm iş  b i r  t r a f ik  s is tem i­
nin ( . . .  . 'is ta sy o n la r ın d a  A lt amir a m ağaraların ı anımsa- 
t ı c ı  biçim de t  .sarımlatın d ü şü n ce s iy d i" .
kr/a-odaları yr da  kaya-m ağara lori b içim indek i m ekanlarla, 
dod  1 'P is i a r t ık  e s k is i  g ib i  beton  vo tu ğ la  arkasına g i z l e -  
n ilau„n  yeni b i r  b i l in ç l e  d e ğ e r le n d ir i lm iş t ir .  Ancak teknik 
1 önlemler v o  zorunluluk ki rdan ötürü kaya ylıs e y le r i , doğal 
görUniimlcri lcaybcxiiiaoden in c e  b i r  püskürt rıo-b ot on tabaka i l e  
topaç ilm iş o İmajda b i r l i k t e ,  daha son ra  kava y ü zey le r i sanat- 
r -e ar a f  md an boyaıııp -re  s im lenerek doğayla, vo d ış  dünya i l e  
ilişk i lo r  korunmaya ç a l ış ı lm ış  görünm ektedir. Son baaı is t a s ­
yon? ere'*' kay - y e z e y le r i  a r t ık  b e ton la  da kaplanılcıom cktadır^A\
Beteri- kapatılm ış kaya y ü z e y le r in in  s a n a tç ıla r  tara fından  
boym ııp-rosim lcuip d e ğ e r le n d ir ilm e s in e  i l i ş k i n  M ichael Granit
(J-95) K ıa 'ig^r/'l^ardon, Trafik .„ne konstndım d. Stockholms Lilns 
bandsting, f t . î r ih ö iz )  , s . 3»
(İ9 i) Th., J.krva Ijn .o-A rt is tg  at work , s . S , 9 ,1 2 , İd ,1 5 .
(197) G ranit, "U-Bahn in  Stockholm S" .Baumeis t u r , s . 16 2 •
( x ) (Bka. £ .Bölüi .3 .2 .3 .  -2 .- ,b ,C 2 ) ,)
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şoy lc  dernektedir^ '''0 ^:
;•;; İ ' +d ogrudan i l i ş k i  k aybın ı önlemek iç in  püs- 
U -rta c-b ı.tö ia rı k a p a tılm ış  kayalar sa n a tç ıla r  t r a f ı n ­
dan b oya n m ıştır . Sonuçta, sanat y a p ıt la r ı  kur i s t - s -  
yona başka b i r  k i ş i l i k  k a za n d ırm ıştır . E ö y ls ce d o  
y o lc u la r ın  k o la y l ık la  y o l la r ın ı  bulm aları ¿ a ğ la m ış t ır " ,
Stockholm vo P a ris  m etro la r ın ın  her ik iism en  t. is t  a
ruganların ın  y e r  üstündeki çe v re y le  kopukluğunun g id e r ilm e s i, 
yo lcu la rd a  mekanlar ar.ası uyutun k o la y la ş t ır ı lm a s ı , o r ta k  b ir  
ilk., olarak  görü İr.» Jet ; .-d i r .  İstasyonun bulunduğu, çevrey le  
eja i Lişki iç in d e  is ta sy o n  m ekanlarının d e ğo r l  end ir i lm  e s iy le  
ûu hv.r i s t  -syon a y r ı b i r  k i ş i l i k  k a z a n d ır ılm ış t ır .
rtockJıola ve P a r is  m e tro la r ın ın  her ik is in d e , nekanların  d o - 
;• e r lc n d ir i ln e  ta s a r ım ı, ra in a r-sra a tçı i s b i r l i  g i n d a y a l ı  ge~ 
ünmnn kadrosu  ç.alışrıa ek ib in ce  y a p ılm ış t ır .  Örneğin: 
Paris metrosu y  e n ilo ş t  irme ça lış m a la r ı  iç in  bütün p r o je le r e  
uygvlanac ak tem el i lk e l e r in  sapt anmasında; mimarlar, dekora­
t ö r ! ,  r  ve RÂ7P d ış ın da n  b ir  so sy o lo g  ve de kuruluşun d iğer  
u:: . . al i'ind -n oluşan  b ir  ça lışm a gurubu k u ru !u s tu r  ^ . 
iit ockholm metrosunda Sn ve KROv tem sile  i l  er ir.d eıı oluşan-bu 
kuru luşlarda aynı zamanda f a r k l ı  p o l i t ik  gurupların  te m s ilc i ­
l e r i  bulunn.akt a c ıır -b ir  kom ite kuralı rüşt ur * Bu komitede de 
ayrıca  h,.r is ta sy on  i ç in  b ir  ça lışm a gurubu o İlintinmiş t u r^0--)
Par? : rn t r o s u  ça lışm a gurubu aşağıdaki tem el i lk  ..lc r i sapta­
n ıştır^  201') .
-  ilctrodsk i kemerin gü ncel b iç im i ya da y o lcu la r ın  usuna ka­
sınmış o lan  beyan reni:: korunacak vo uygun b ir  ış ık la n d ır -  
... .mayla d ü ğeri and i r i  İ s e elet i r .
(İÇ !) The J J!nte U n  ..-A rt i s t  s -. at work , c . j .
( İÇ: ) hırt re  le s  I jg n es RAT?, s . 2.
( x ) î  s v . ç b onat ç i l  ar b end ik as ı .
(200) a?ho Jflrvn I ı in c -A r t is t s  o t  vork , s . 3“ 4 .
(201) / l i t r e  lo ş  Lignes PAT?, s . 2.
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-  ı - x .  syonunun uzunluğu boyunca, çevresin dek i m obilyayı b ir  
-ra y - top layan  vo bunun d iğ e r  u n s u z u n  orasındaki i l i ş k i y i  
aralayan k a id e  b içim de b ir  banket y o r le ş t  i r i l e c e k .
-  ^Obilyadr. b e l l i  b i r  uyun e adlanacak.
RÜTP’ nin ben im sediği bu mimari düzenleme fotom ontaj olarak 
bos?ırlanorak b ir  t o ö t  a r a c ı l ı ğ ıy l a  halka Gunuk.ua ye sonuçta 
la tcn ilo n  d e ^ iş i ld ik le r  de gönenime alınarak uygulaman g e ç il -  
mistir'^ ^ .
Stockholm metrosu ça lışm a k om itesi de, ista syon  mekanlarındaki 
sanatsal çalınmalar i ç in  şu gen e l i l k e l e r i  saptam iştii*20 03 204^ î 
Her y ı l  y a k lış ık  e l l i  m ilyon insanın k u lla n d ığ ı bu 
mekanlarda uygulanacak ça lışm a la r , b ir  seçim  sonucu 
b e l ir le n m e lid ir .
”  Y a p ıt la r  ca.ldırgan ve suç o luşturucu  n it e l ik t e ,  p o l i ­
t ik  ve p orn ogra fik  iç e r ik t e  olm am alıdır.
-  Teknik yönden s a n a tç ıla r  k ı s ı t l ı d ı r l a r ,  bezemelerde 
p ra tik  o lu n m a lıd ır .
Bu b e l i r t i l e n l e r in  d ış ın d a  s a n a tç ıla r a  h iç  b ir  ku ra l verilm e- 
d iğ i ,  o 1ar Ölçüsünde s a n a tç ıla ra  gen iş çalışm a a la n la r ı -
verile’ iğ i  ayrıca  b e l ir t i lr a e k te d ir .
Sanatsal ça lışm a la r , b e lir le n e n  bu gen iş  p e r s p e k t i f l i  i lk e le r 1 
’ o, rv.ltusunda g e r ç e k le ş t i r i lm iş t i r .  Mekanlara uygulanan sanat­
sal ça lışm a la r , yapım ı onaylanmış ça lışm a la rd ır . Bu çalışm ala­
rız yanına bilinm eyen  b i r  k i ş i  ta ra fın d an  i lk e le r e  ters  düşen
b ir  resim y a p ılm ış , ancak bu çalışm a s i l in ip  k a ld ır ı lm ış t ır  
(204)
•
Paris ve Stockholm m etroların da  mekanlara uygulanan mekan de­
ğerlendirme ça lışm a la rın d a , amaç ve saptanan i lk e le r in  b e l i r ­
lenmesinden sonra , ya p ıla n  ça lışm a la r  renle ve sanat kapsamında 
d e ğ e r le n d ir i le b i l i r .
(202) ant re le s  Lignes RATP, s . 2
(203) The Jarva T in e -A r t is t  s at uork , s . 3-4
(204) "La H etrop o lita n a  Di Stoccolm a" v4 b itare,Verona: A.Mondado- 
r i ,1 9 0 0 ,33.nouva serie ,D icem bre 1979,s . 88
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îukurıda b e l i r t i l e n  ilk e lerd en , de a n la ş ıla ca ğ ı ü zere  Stockholm 
metoronanda uygulanacak sa n a tsa l ça lışm a la r  i ç in  konulara çok 
genel b ir  s ın ırla m a  g e t ir i lm iş  ancak renk seçim lerin e  herhangi 
bin sın ırlam a g e t ir i lm e m iş t ir .  Buna k a r ş ı l ık  P aris metrosundaki 
uygulamaların b e l i r l i  r e n k le r le  yapılm a z oruıılulıığu ortaya ç ık -  
;iışı»..ı» - is  net rosundel i bu s ın ı r  lamaya , k u lla n ıla n  malz um e 
vo aydınlatma ı ş ı ğ ı  neden olm uştur. P aris metrosunda uygulana— 
renk ç e ş id i  a l t ı  olarak  b e l i r le n m iş t ir .  B e lir len en  bu renk— 
I - 1'*: P ortakal s a r ı s ı ,  b e 3-k ah veren g i, domates k ır m ız ıs ı ,  bahçe 
y c a i ı i ,  a çık  mavi ve o r ta  açık  m avid ir, ilenle sayısında ' s ın ır la -  
. s i  ve b e l i r t i l e n  ren k ler in  s e ç ilm e s i ik i  nedene da­
yandırılm aktadır: B i r i n c i s i ; renk y ü zey ler in in  ren k li karo lar—, 
den yapılma zorunluluğundan ötürüdür. Çünkü b e l l i  b ir  süreden
sonra aynı reni: k a r o la r ı  bulmak olanaksızlaşacağından  aynı renle 
karolardan önceden büyük m ikdarlarda depolanma zorunluluğu döğ- 
nruştur ve, bu dr. renk seçim inde b i r  k ı s ı t l ı l ı ğ ı  g e t ir m iş t ir . As­
lında te s t  son u çla rın a  { öre h a lk ın  gen iş b i r  renk y e lp a zes i se ç - 
t i ;  i ; örülmüştür . İk in c i  neden de; aydınlatma ış ığ ın ın  sodyum 
buharıyla, olm ası ve sodyum buharı ı ş ı  a in in  s a r ı  renk olm asıd ır, 
lüksek b a s ın ç l ı  sodyum buharın ın  y a n s ı t t ığ ı  s a r ı  ı ş ık ,  renk lerin  
gerçek e tk ile r in d e  a lg ıla n m a sın ı engellem ekted ir. Bu ışılatan et­
kilenmeyen renk s a y ıs ı  o ldukça s ı n ı r l ı  bulunmaktadır» Sodyum bu-
( Xharının y a n s ı t t ığ ı  s a r ı  ış ık ta n  en az etk ilen en  renklerdenv 
a lt ı  renk s a p ta n m ış t ır^  ' .
Renklerin öz karakterlerinde a lg ıla n m a la rın ı e n g e lle y ic i  fa k tör­
lerden; 
don baş 
d ı r « « »
ren k ler in  b i r b ir in e  olan etk 
ka, aydınlatm a ı ş ığ ın ın  rengi
i l e r i  ve ç e v re se l unsur la r -  
de büyük önem taşımakta -
( x )
(20 5)
(xx )
Sodyum buharın ın  y a n s ıt t ı -  1  s a r ı  ışücran  et. 
renle ç e ş id i  saptanan a lt  1  renk le  s ı n ı r l ı  ¿0 
a l t ı  renk b e l ir le n ir k e n  de "bu k oşu lla rd a  Ş 
renk ü zerin d e  durulm aktadır" denilm e'uoedir. 
Pignes RATP, No: 20, s . 2)
¡kitre JLcsLignes_ JğATP IiO: 20 , s . 2
Geniş b i l g i  i ç in  (Bkz.2 .  Bölüm: 2 . 1 , / c .6 )
kilenmeyen 
ğ i ld i r .  .Saten 
iradilik  a l t ı  
(pk: - . Entre JLes
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Paris metrosu ista sy on  m ekanlarında kullanılm ak üzere b e l i r t i l e n  
a lt ı rengin be lirlen m esin d en  son ra  bu renk d i z i s iy l e  istasyon ­
ların n a s ıl  kaplanan a :ı  sorunu t a r t ış ı lm ış '* ) - ,  sonuçta bütün 
hattan is ta s y o n la r ın ın  ortak  b i r  ’ d es ig n ' ve tü r d e ş l iğ i  sağla ­
yan beyaz kemerin c lışm ü a , a y r ı renklerden  oluşturulm ası düşün­
cesi ben im sen m iştir '206) .  B e l ir g in  ö z e l l ik l e r i  bu ş e k ild e  tanım­
lanan yen ileştirm e  ça lış m a la r ın ın , daha önce yapımına başlanmış 
çalışma program larıy la  eşgüdüm iç in d e  yürütülm esi k a r a r la ş t ır ı l ­
m ıştır.
Yenileşme ça lışm a la r ın d a  metronun daha önceki karakterin i oluş­
turan bası k a ra lc te r is t ik  ö z e l l ik l e r in  korunmasına özen g ö s t e r i l ­
m iştir. Örneğin, y e n ile ş tirm e n in  tem el i lk e le r in d e  de b e l i r t i l ­
diği g ib i kem erlerdeki beyaz renk özen le  korunmuştur.
Tasarımda; g e le n e k le r in , ön y a r g ıla r ın , t a r ih s e l  çevre g ib i  za­
man boyutunun b ir ik im le r i  o lan  toplum sal e t k i le r in ,  k u lla n ıc ıy ı  
3rgatmadon d e ğ iş t ir i lm e s i  gereken k a l ın t ı la r ın ,  görmezden ge­
linmeyerek düzenlenmemiş arka plan olarak ortak iş a r e t le r  ü ret­
me i l i ş k i s i  iç in d e  y e r le r in i  a lm aları g e re k tiğ i ¿rabul edilmek­
ted ir  201) # P a ris  metrosunun kam erlerin in  b içim in in  ve beyaz ren­
gi'. korunma gereği bu ned.enle duyulmuş o lm a lıd ır , len ile ş t irm e ­
de her istasyona b ir  k i ş i l i k  kazandırmada renk kullanım ının  bu 
gen d  k a ra k te r is t iğ i  bozmadan düşünülmüş olduğu görülm ektedir.
( x ) art ıs  malarda; her h a tta  b i r  renk v e r ilm e s i halinde en az 
15 rengin  g e re k e ce ğ i, bunun is e  daha önce b e l i r t i l e n  ne­
denlerden ötürü o lan aksız  olduğu, b irçok  harcın  aynı rem ­
l e  kaplanm ası h a lin de  de RAT? i ç in  daha önce yapılm ış o - 
lan b i r  ista syon u  b i r  daha yapma sorununun ö te s in  e,, y -  
cu la r  i ç in  b e l l i  b i r  tek d ü ze liğ e  neden o la ca ğ ı auşunulmuş- 
tü r . ( Bkz. Entrc 1 es L igneş RArI, NO s 20 , s . 2 ,
(206) üntre  le s  _Li;ues RAT?,. NO: 2 0 ,s .  2
(207) Aksoy, a . g . y . , s . 95
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Rerüclcr’ her istasyonun p la tfo rm la rın d a k i banketlerde ve aydın­
latma ş e r it le r in d e  k u l la n ı lm ış t ır .  Banket ve aydınlatma ş e r i t ­
lerin in  aynı reni: iç in d e  olm ası k a r a r la ş t ır ı lm ış t ır .  Ancak ba­
zı i. canyonlarda banketin  otura.{ ı  i l e  k a ro la r ın ın  ren lileri ara­
sında ufak te fe k  fa r k l ı l ık la r ın  bulunduğu da gözlemlenin ek ted ir* 
Üstü ç a t ı l ı  olan  peron larda  t  av and alı i m akasların rengin in  de 
banket ve aydınlatm a ş e r id in in  re n k le r in i t a ş ıd ığ ı  görülmekte­
d ir , (R ecim :13)• Ustu kem erli olan  ista syon la rd a  renk ya ln ızca  
bani:ederde ve aydınlatm a ş e r it le r in d e  k u lla n ılm ış t ır . Aydınlat­
ma ş e r i t l e r i ,  b a n i:e tle r in  o tu ra k la r ı ve banket k a ro la r ı g en e llik  
lc  kep aynı reni: iç in d e  bulunm aktadırlar (Resim: 14 ) ,  Her is ta s ­
yonda b ir  renk le g e rçe k le ş t  i r i l e n  bu durum, istasyonlara.- renkle 
a y ırd e d ic ilik  ö z e l l i ğ i  k a za n d ırm ıştır . "Opera" istasyonunda ise  
reni: kullanım ı b e l i r t i l e n  i 11: o], er in  d ış ın d a  görülm ektedir» Ope­
ra istasyonunda banket ve aydınlatm a ş e r id in in  d ış ın da  kemerler­
de de renk k u l la n ı ld ığ ı  görü lm ektedir (R esim îl5 )» Opera is ta s ­
yonunun kem erleri ti rniiyle mor, açık  mavi ve açık  g r i  arası dere­
ce len d ir ilm iş  renk t o n la r ıy la  ş e r i t l e r  halinde k a p a tılm ış tır . 
Buradaki reni: ku llan ım ı kullanım  i ş le v in i  yerine getirm edeki 
hizmetin ötes in d e  sa n a tsa l b ir  e tk id e  k u lla n ılm ış  görünmektedir. 
Renkler arasındaki ton  d e re ce lo n d irm e le r i, b i r  müzik parçasın ın  
ton lar a ra s ı g e ç iş le r in i anım satır g ib id i r .  Burada ç ık ı ş ı  iş a ­
ret ; den ok iş a r e t le r i  de , b i r  yeri gösteren  oklardan çok, hem 
ç ık ış ı iş a re t  eden hem de aynı zamanda mekanı dekore eden m otif­
le r  h a lin e  g e lm iş le r d ir . Opera istasyonundaki yazın ın  da d iğer 
istasyonların y a z ıla r ın d a n  fa r k l ı  b ir  a n la y ış ta  yazılm ış oldu­
ğuna daha önce işa re t  e d ilm iş t i .  Opera istasyonu  mekanının de­
ğ e r le n d ir ilm e s i, ya gen e l y en ile ş tirm e  i lk e le r in in  d ış ın da , o 
yerin ö z e l l iğ in e  göre  ö z e l  olarak y a p ılm ış t ır  ya da genel yen i­
leştirm e ille e le r in in  belirlenm esin den  önce yapılm ış o la b i l i r .
E ir  ki£ ıra i s t  asyon larda kem erlerin  b i r  bölümünün turuncu ve sa­
r ı  renk k a r o la r la  kaplanmış olduğu gözlem lenm ektedir, mı renkli 
k orolar da , a s ıl  .y en ileştirm e  p o lit ik a s ın ın  benimsenmesinden ön­
ce , parça parça yap ılan  y e n ile ş t irm e le r
f x 'j
) çerçevesinde döşen-
( x ) l 97Q y ı l la r ın a  doğru,metroda dekorun g e n ç le ş t ir ilm e s i 
Ü s t ir i lm e s i  g e r e k t iğ i  sonucuna v a rılm ış  ve d ek oratif-1___-I _ f_J i-..-i U n  ırpn-n finmeai
ve ge­
m s ur
d i r . (Bkz ._2ğ S e r i  e Le M etro, s . 15)
R .13: "C on cord e"İsta8 yon u
R. 14: '»Pont-Neuf” İstasyon u
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ûiş o la b i l i r .
Genelde Faria metrosunda renk, ista sy o n la r  arasında f a r k l ı l ık -  
lar oluşturucu ö z e ll ik le r d e  k ullanılm akla b ir l ik t e , mekanlarda 
dekoratif karakterde k u l la n ı lm ış t ır • İstasyon  mekanlarında etk i­
si gabari duvarlarında ve döşemesinde renkle dekor etli is  iııdodir.
I. î as yon mekanlarına re n k le r , ayırd e d ic il ik  ve k ir  ¡k iş ilik  kar- 
Z and ırmak l a  b i r l i k t e ,  istasy on  çevresinde b ir  y e r i ve b ir  şeyi 
işaı et ed ic i nü e l ik t e  b ir  kullanımda d e r i ld i r .  1 i ek an içinde  
rcn.cleı saik g ö r s e l renk e tk is in d e d ir le r . D eğişik i.stasvonlar­
da d erişik  'renklerin  k u lla n ılm a sıy la  ista sy o n la r  arası fa r k lı -  
İlk la r oluşturmanın yanış ır a  mekanların e s te tik  görünümleri de 
olum lular;tnrilm işzır. İstasyon  mekanları i l e  din çevre mekanla­
r ı «.riznindeki b a ğ la n tı, rengin d ışın d a  başka ö ğ e le r le , b i lg i  ve­
ric i ya da işa re t ed ic i o b je le r le  kurulmuştur. İstasyon mekan- 
1.Tinin b ir  bölümünde, istasyonun bulunduğu yöre ve istasyon  
ismine b a ğ lı o la y la r ı  canlandıran b ir  kısım  b elg ele re  ya da ya­
kında bulunan k ü ltü r e l b ir  kuruluşun lıasine Örneklerine yer ve­
r ilm iş tir »  Ö rneğin,"Varenne" istasyonu çevresinde bulunan ’ Rodin 
'ü ' oci'nden R odin 'in  y a p ıtla r ın ın  b ir  kısm ının gerçek büyüklük­
te  kop/, l a n  ya da ren k li röprodüksiyonları, istasyonun b ir  bö­
lümünde v i t r in le r  iç in d e  se rg ile n m iştir (R e sim :6 ) .  Önemli kültür  
kuruluşlarının  yalcınlarındaki istasyon lard a bunun g ib i pekçok
f X )
uy: ul. ma örnekleri görülm ektedir. Bu v.e benzeri uygulamalarla (*)
(*)1975 y ılın d a ,P a r is  metrosunu inşa, eden Fulrger.ee Bienvenue' nin 
y a p ıtın ı ve y a p ı l ı ş ın ı  gösteren panolar " i : ontparnasse^Bienveue" 
istasyonuna y e r le ş t i r i lm iş t ir . "J u s s ie ü "  is  t asyonunun p la tfo r ­
mu üstünde is e  Boğa T arih i -î-üzesi v i t r in le r  içinde sunulmak- 
ü..dır. "Champs-Elys «5os-Clemonceau" istasyonunda Yeni Buluşlar 
0arayı konusunda da aynı şey yapi l m i « t ı r .
1 3 6 3  y ılın d a  "Louvrc" istasyon u , 1976 y ılın d a  a in t-B en is- 
B as i l i  quo" istasyon u  vo 3-973 y ılın d a  "Varnnne'j istasyonu, çev- 
relerin de bulunan Bouvre m üzesinin, S aint-gen iş K raliyet Ba- 
s i l i l :a s ın ın  vc i-odin müzesinin sergilem e odalarına benzer şe­
kilde düzen len m işlerdir. Ayni doğrultuda "Bos G-obelins" iç in ­
de k a t ı la ş t ır ı lm ış  malzemeden y a p ılm ış , Gobelins^ ke üretilm iş  
o s ki v ey eni h a l ı la r ın  d esen lerin i büyük reprodüksiyonlar ha­
linde gösteren ve bu kuruluşun ta r ih in i vc ya p tığ ı i ş le r i  sor—
■ i 3.0von panola'rır konması konusunda bir p ıo je  çalışm ası y a p ıl—
ur es
los_ 'iranspor ts  r a r l a ı >P  i s i  ons -Kov 19Gr , ss .6 0 -6  9 ) .
! i
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is-casyon m ekanları, d ış  çevren in  ö z e llik le r in e  güre hem k iş i l ik  
hem de d ış  çev rey e  h a z ır la y ıc ı  vo d ış  çevre üzerinde 
b i lg i l e n d ir i c i  b i r  «Türev do yüklenmiş bulunm aktndırlar.
Stockholm metrosunda is ta sy o n  m ekanlarının d e ğ e r le n d ir i l iş  b i -  
çlmi* - r is  m etrosuyla ayp ı ortak am açları taşım asına k arşın , 
Taris metroşundakinden çok f a r i l i  b ir  yaklaşım  iç in d e  g ö b e k ­
te d ir , f-tockholm metrosunda e -inatçılar ista syon  m ekanlarını, do 
koro cd ilo n  b i r  y o r  o larak  d e ğ i l ,  mokanın .kendisini b i r  sanat 
. ı t ı  olarak, g e r ç e k le ş t ir m iş le r d ir .  Hakan b ir  o vaat y a p ıt ı  e la  
rak değerlendirm e b iç im in d e  görü lü n ce , a r t ık  renk de y a lın  b ir  
g örse l reni; e t k is i  o la ra k  d e r i l  d.e b ir  sanat yap ıtın da  olduğu 
gib i b e l l i  i l i ş k i l e r  bütünü iç in d e  yer alm aktadır. İnsan, sanat 
y a p ıtın ı b i r  bütün o larak  a l g ı l a r . Bu, o sanat yap ıtıpda  yap ıy ı 
oluşturan ö ğ e le r in  meydana g e t i r d iğ i  b ir  bütündür.
Stockholm metrosunda, daha önce de d eğ in ild ik ,i g ib i  hem teknik 
yönden hem de veri].en  i lk e l e r  a çıs ın dan  sa n a tç ıla ra  renk ve b i ­
çin konusunda herhangi b i r  s ın ırlam a g e t ir i lm e m iş t ir . Sanatçı­
la r , mekanlardaki sa n a tsa l ç a lış m a la r ın ı ; mekanın sa n a tçı üze­
rine e tk is in d en , sa n a tç ın ın  fa n ta z ile r in d e n  ve  çevren in  f  iz.ik - 
socyal v e ta r ih i  çevre  kü ltürü  ö z e ll ik le r in d e n  yararlan ılarak  o - 
luşturulan sa n a tsa l ça lışm a la ra  kadar gen iş b ir  yaratma alan ı 
içinde g e rçe k le ş t irm iş  görü n m ek ted irler .
Stockholm metrosu m ekanlarının sa n a tsa l değerlendirm e çalışm a­
la r ı ,  y a p ıt la r ın  n i t e l i k l e r i  ve s a n a tç ıla r ın  yak laşım ları a ç ı­
sından üç aha grup a lt ın d a  t o p la n a b i l i r . Bura g öre ; -Bezeme ka­
ra k ter li ça lışm a la r .-D u ygu sa l e t k i le r  u y a n d ır ıc ı ça lışm a la r . 
-Ç dvresel ö z e l l ik le r d e n  y a ra r la n ıla ra k  o luş t u ru l an b i lg i le n d i ­
r i c i  vc e ğ i t i c i  k a r a k te r l i  ça lışm a la r .
Durlard an;
-  Bezcne k a r a k te r l i  çakışm alar : K aya-oda ları mekansal yapının 
sanatçı ü ze r in e  e t k i l e r i  sonucu mekanın ö z e ll im , e r i  jn e n -  ve -  sa­
natçın ın  fa n ta z i ürünü o lu ştu ru lan  m otifle rd en , ya da san atçı­
nın özen le ve b i l i n ç l i  olarak  s e ç t iğ i  bezeme m otiflerin den  o lu -
«•'» C4-. c* «ttsa u r . Bu ,-iurtm .r-'-,. - ı-™ ,.
n atçı î .O .O l t v e d t 'in  ■T-Cautraien« İ s t a s y o n d a k i  sa lısm asa .sa - 
MK6» 0 1 le  A B Ö cviB t'ln  "A lby" İstasyonundaki »4 ^  , e SK1, ,
. :  i l e  (Kieta V e s s e l1in  "KSrby" İstasyonundaki ca lıo n a - 
?. r ı  örnek v e r i leh i l i .  r .
cntra3.cn" istasyonundaki ça lışm a sı ü rer in e  sa n a tçı p . o . 
Ultvcdt (Peşim-. 1 7 ) ,  yakındaki bir k i l i s e  mekanı i l e  istasyon 
mcl:anı n rasında "bonr.e r lik le r  bulduğunu, ista syon  • .ekanının çap- 
cdnollori i le  yor altında ters çe v r ilm iş  k i l i s e  g ib i  b ir  me 
■' 1 1  anım sattığını, bu nedenli, bu rayı esk i k i l i s e l e r i n  rosim lo- 
..1 fcoknigi olan 'A l s c c c o ' t e k n iğ iy le  resim lem eyi düşündüğünü, 
böy!-; bir çalışmanın kendisi no İ lg in ç  g e ld iğ in i bolirtm ektedi 
r .0 .  Ultvcdt , istasyonda gGrçekloşt i r d iğ i  yap i t  ı  üzerine do 
1. r ı  söylemektedir^ ^r° ^:
om b i r  ortam yarat..ıak i ç in  hor ş e y i dekore etmeyi se ç - 
t im . Gördüğüm k a d a r ıy la  b öy les in ^  b ir  i ş t e  benim kendi 
sa n a tsa l k i ş ' . l i j  imi göstermem y a n lış  ölürdü* Sn dekora­
t i f  e tk iy i  yaratm ayı s e ç t im .( . . . )  herk do tarafından  kul­
la n ıla n  b i r  y o r  nf-mldin olcTuyunca gü ze l b ir  yer olm alıy­
d ı .  ( . . . )  Bu ortamda ta r t ış m a lı  b ir  şey yapmak yan lış  o-
r .
sun­
ma konularından b i r id i r ,
V  A  3 A S İ  V» 1  11>1 r~t •. ■v'»-'- 1  V. «  •< VI. .V . m
■ b ir  şc ;.y a?ıc ak k iş inin
vc bu, ,r ı : ıumusun t a r t ış
»a, ervr gitme bur ay¿.o £L Cx ,
nciliM v r r  ’ dernek is t e -
.1 ab a lı,' inek., günd c ik i
. örsüner ı s  i ni z . ”
- . i ç i ,  e s k i le r in  k u lla n d ı a ı  g ib i  a l ç ı  ü zerin e  k ir e ç  boyası 
kullanma y e r in e , s i l i k a t  k u lla n m ış t ır . Kaya y ü ze y le r in i bölge 
sa r ıp  dolaşan  d a l  ve yaprak m o t i f le r iy le  b ezem iştir .
î o-,; '  1  o i l c  A n 'k v is t ' t c  "A lby" istasyonundoki (itosim i 13-19)
(209')ça lışm a la r ı t iz e n n t  ş u n la r ı söy lem ektedir ' :
"( . . . ) çalışm anın  ba şlan g ıc ın d a  makara 'e tk is in i h is s e t ­
tim ; p,..ron yok , ray yok, g iş e le r  yok, sadece yer yer 
p r o je k t ö r lo r lc  a y d ın la tılm ış  kocaman b ir  ’ kayalık  me­
kan ’ v a r d ı.
F esin  yapmak k a ra n lığa , mağaraya k a rş ı b ir  korunma o- 
luyordu . B elk i hop ö y le d ir , süsleme ve miatım t e h l i ­
keye k a rs ı b i r  ç e ş i t  büyü o lu y or .
(200)0 > ; Jarva- L ir e -A r t is t  s atj uork, . s  s .9 -6  , _
(20 5 )''r . f  ikens kon stn rrn d , • Stockhbİns_l ons- l-andst in g , 1976((BroiŞtir

H .18: "A lby" İs ta sy on u . S anatçı O lle  Angkvist
r v v a r ie r ı  b i r  ¿eser. İ l e  süslbm eye o a lis t ım  ¿ ¿ S  t mW*» 
^ î î r â ? tot t e ^ ^ Ç^ İ S t^ e k ^ k u  g i d er ok " de s eni ~ d el• *- Ç ta;, l ı  ça p ra z -tü n e lin  e s - - ‘l ı  -ağara adın ı  v erd im ."
Çalışmada, mavi y e ş ild e n  kah verin g i ve mor ton la rın a  doğru b ir  
geçiş iç in d e  r e n k le n d ir ile n  kaya y ü ze y i, yer yor b i t k i  yaprak­
la r ı ,  kemik p a r ç a la r ı  ve  insan f ig ü r le r in i  anımsatalı, d esen le r - ’ 
l c ,  İn rlibeyazdan  k ırm ız ı: ıor ve y er  yer  kırmızrfcuruncu renk ton- 
la r ı  tÇinde ren k le n d ir ilm iş  görü lm ek ted ir . B i r b ir l e r i  üzerinde 
d erin lik  e tk is in d e  bulunan r e n k le r le (X } , f ig ü r  ve nemin rengi 
olarak yer yer  d eğ işen  ren k ler  iç in d e  bulunan bu. figürümsü mo- 
t i x l c r ,  d ü zen siz  te k r a r la r  iç in d e  kaya yü zey lerin d e  uçuşuyor 
g ib id ir le r ,  la y a  y ü z e y le r i ,  b i r ş e y le r  an ım sa tıcı tüm bu m otif­
le r le  b ezen m iştir , b e l l i  y e r le r d e k i ç a k ı l  t a ş l ı  k ısım  ve ça k ıl­
lar  iç in e  d ik ile n  f a r k l ı  büyüklükteki ta ş la r  ela, e tk iy i  mekan bü­
tününe yayarak tamamlamaktadır.
"iiörby" istasyonundaki yap ıt m  (kes im: 20-21) s a n a tç ıla r ı  Karin 
]3: vo Cösta ¥ e s s e l,  mekanı, makanm iç in d e  hareket halinde o l ­
ma durumunda mekanın d oğa l y a p ıs ın ın  v e r d iğ i  görünüm e tk ile r in ­
den kaynaklanan lek e—m o t i f le r le  d es en ley ip  b ezen in lord er . Karin 
K v Gösta Wcgsc1, y a p ıt la r ın ın  oluşumuna vo ç ık ış  noktalarına 
iü ş k in  şu n la r ı s ö y le m e k t e d i r le r ^ ^ ':
"A r t is t ik  dekorasyon f i k r i , kullanmak is te d iğ im iz  kaya­
l ık  mekanın ö z e l  karakterinden  a ld ığ ır ııe  e tk i le r le  o- 
lu ş tu . Bütün mekanın b iç im le n d ir ilm e s i başta, gelen nok­
ta y d ı.  Bunun algılanm asında k i ş i l e r in  buradaki hareket­
l e r i  önemli b i r  etken olm uştur. eğin ik  açılardan  b a k ıl­
d ığ ın d a  tamamen fa r k l ı  renle a lg ıla m a la r ı, duvar ve t o ­
n o z la r ın  b iç im le r in e  b a ğ l ıd ır .  Renk a lan lar m m  ş e k il ­
l e r i ,  k u v v etli p r o je k t ö r le r le  peronun ucundan kayalık  
d u varların  ayd ın la tılm a sın d a  oluşan g ö lg e le r in  a y n ıs ı­
d ı r .  G ö lg e le r i b i r  yandan pembe öbür yandan g r iy e  boya­
d ık . B öylece  bütün tü n e l b ir  ta ra fta n  pembe, öbür ta ­
ra fta n  g r i  gözükm ektedir."
( x ) M o t ifle r  re n k le r in  d e r in lik  e t k i l e r iy le  öne ve arkaya g i ­
der durumda gözükm ektedirler. Renklerin  d e r in lik  e tk ile ­
r i  o la ra k ; koyu zemin üzerinde açık  ren .le r , açık zemin 
ü zerin de koyu ren k le r  öne it i lm e k te d ir . A y r ın t ı l ı  D i l g i  
i ç in  (Bkz. 2. Bölüm:2 .5 . )
(210) n ra fik en s k ons t nin n i, _Bt ocklıolms l'ans._.lsııçg;sqjig > 19 76
R .2 0 : "Mörby" İ s ta s y o n u (1 9 7 8 ).S a n a t ç ı la r ı ; 
K arin  Ek, G östa tfe sse l
R, 21 "M ö rb y "İstasyonu(Perondan K esit)
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"1 yonleraen kaya b iç im ^ örtim im ler ih in  oluşturduğu renk yu-
4°r  V* bUnlar İ? İn  80$l le n  P e ^ e  ve  g r i  r e n l e r ,  mekanda 
® 60101 duruma Ç elm elerin in  yanış ır a  aynı zamanda me-
k-nm y a p ıs ın ın  ren k le  y a şa n d ığ ı b i r  ortan  y a ra tm ış la rd ır . Sa­
n a tç ıla r , d o /a l  «kan ı ren k le  mekan olarak  yeniden yaratm ışlar­
d ır. P ik in e  divan sütununun • .. ş e r i t l e r i ,  k a y a la r ı ayakta tu ­
tar G ib id ir le r .  A y r ıca  ı- e r i t l e r i ,  hea kayalara  yöre biçim  
z ı t l ık la r ı  i l e  hem do renk o larak  a l t l ı k la r ı y l a  mik'enda e tk iy i  
d in a /ıik loşt i r m is le r d ir .  D o la y is iy le  kaya-mekaaı renk le  sanatsal 
div oyûe dinamik 'o? r mekan y a ş a n tıs ın a  dönüşte;-: buruştur.
.en bu üç ömert c dc sanatçılar, k ay a-m ek ani arındaki yaşan­
tılarından kaynaklanan c ik düşünce vo fantanilerden yapı*,- 
•.’.m oluşturmuşlardır. Kc-r üçünde do oluşturu lan  m otif ve de- 
son.lv.rle, mokanı boz ey ip donatmışlardır. Y a p ıtla r  genelde beze- 
mc karakterinde oluşmuş olup, görsel—duygusal e t k i le r  uyandırı­
c ı  nitelikte yapıtlardır.
-  Duygusal ctk.i u y a n d ır ıc ı  ça lışm a la r  i Bü çalışm alar-; yorgun 
di fizik  k o şu lla r ın d a n  ve iç in d e  yaşadığı samanın 
gerçeğinden biraz u zak laşm asın ı, k i ş i y i  başka dimyo.le.ra roman­
tik ya şa n tıya  götürerek d in len m esin i, tren  bekierkenki s ık ın t ı ­
la r ın ın  aza lm asın ı amaçlayan ç a l ı ş  omlar olarak • orç ekleş t ir ilm iş  
ıck tö d ir . "Solna Centrum" istasyonundaki san atçı K ari 01 ov 
Björl: ve Anders A b o rg 'in  ça lışm a Z a rı, "Eallonb org en" istasyoııun- 
1: in a tçı k ü r  -İriksson vo G-öst a Wallmark' m  çalışm aları-, bu
an layışta  ça lışm a la ra  örnek v e r i l e b i l i r .
"Solııa Contrum” ista syon u  s a n a t ç ı la r ı  K ari Olov Björk ve Anders 
Ab erg, mağara d u va rların d a  ı l ı k  ve samimi b ir  p eri m asalı atmos­
fer-!. yaratm ayı a m a çla d ık la rın ı b e lir tm e k te d ir le r . 1 e s im ler in i, 
t i r  ; ö l  kenarında s a z la r  arasında g i z l i  b ir  romantik g e z in ti 
hakkında o lu ştu rm u şla rd ır . R esim ler, şim di kapatılm ış b ir  süper­
market vo  geyik resim lerin d en  oluşm aktadır i ''Y eş il tep e le r  vo
kırm ızı gökyüzü r e n k le r iy le  (S esi m s 22) .romantik o. uygular yaşa—
(211) Jârva Linc-Artists at uork, s .8-9
R .22: "S o ln a  Centrum" İstasyonuC 1975) 
S a n a t ç ı la r ı ; K arl O lov B jörk , 
Anders Aberg
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tıoı bir ortan yaratmışlardır. Resimler, hem komam hem de an- 
lath < a kullanılan renklerle, iç in d e  bulunulan mekan g erçeğ ta - 
d® uzaklaştırıcı Una romantik başka dünyalara sstüriicü bir ka­
s t o r  kazanmışlardır. Dolay isiy le  is ta sy o n  mekanı, kendi g e r - 
çc;.: yerine insanlara başka bir dünya, on la rın  kendi duygu ve 
fanv  ^ ileriyle  baş başa kalabilecekleri bir dünya sunmaktadır.
Llonbörgen" istasyonundaki çalışmalarda da y in e  insanin ken­
disine, çocukluk yıllarına yönelik anımsatmalar ve duygusal ya­
bancılar kandırıcı çalışmalar olarak oluşturulm uştuk. Şanatçı- 
çalışmalar için çocuk r e s im le r in i  s e ç t i k l e r i n i ; kendi çocuk- 
resi ralerini, çocuklarının r e s im le r in i  ve çevredeki çocukla­
rın re n i.ilerini kull anarak h erşey in  çocuk dünyasına uygun biçim - 
do gerçekleşmesine özen gösterdiklerini, to p la d ık la r ı  çocuk re­
sim leri üzerinde herhangi bir de{ işiklik  yapmadan aynı espride 
uygulamaya çalıştıklarını belirtmektedirler^212 .^. Sanatçılardan 
Oösta Tiallmark, bu mekan i ç in  böyle b ir  konu seçm elerinin, ama­
ca n ı • öyle aç ıklan ak t adır^21-^ :
"8 on a tın  n a s ı l  v e  hangi amaçla ü re t ilm e s i g e re k tiğ i üze­
r in e  pek çok görüş v a r d ır . ( . . . )b iz  herkes i ç in  ortak o - 
lan  b ir ş « y i  s e ç t ik .  Çocukken herkes resim  yapm ıştır.
. r es kendini tanıma olanağını bulacaktır.”
Resimlerle tüm mekanda bir çocuk dünyası yaratılm aya, iz leyen ­
lere  onların kendi çocukluk y ıl la r ın d a n  anımsatmalar yaparak bi­
ra;- başka bir dünya sunulmaya ç a l ış ı lm ış  görünmek t  c d i r .(Resim:23)
"Solma. Contrum" istasyonunda y a ra t ıla n  e tk i burada b ir  başka 
biçim de y a ra t ılm ış  ve  in sa n la rın  iç in d e  bulunduğu koşuşturma
dür - ındar. b ira z  da o ls a  u z a k la ş t ır ılm a la r ı 
nüktedir. Hor ik i  is ta sy o n u : m ek an lar ıııd a , in  
ıla r ın a  ses len en  b i r  mekan e t k is i  yaratılm a
a haç3.an.:ıış görün- 
,;j anlar m  duygus a l 
ya ç r l ı ş ı l m ı ş t ı r .
-  Ç evresel ö z e 11 ik 1 e rd on yar ar 1 an 1 1 ar ak oluştara lan  b i lg i le n d i -
r i c i  vc  
lar md a;
e ğ i t i c i  kar alet e r l i  ça lışm a la r ; Bu 
f i z i k s e l  çevre  ö z e l l ik le r in d e n , s
çalışm alar kendi ara- 
osyal çevre ö z e l l ik le —
(212) The Jârva L in e -A r t is t s at work, . 13-14 
(21") The -Jârva L in e -A r t is ts  at w_ork , s .  13
R .23 : ,,H a llon b ergen "İsta syon u (1 9 7 5 ) .S a n a tç ıla r ı  ;E l is
E r ik sso n , G östa Wallmark
~ - L ^ ~
... .....^  Ç6Vre kü-U ürü ö z e l i ik  1 erinden o l d u r u l a n  S3-
na^sul değerlendirm e ç a lış m a la r ı  olarak üç gurupta toplanabi- 
l i r .  "U n iv e r s ite te t " istasyonundaki sanatçı P^rAnd örssen'un 
ça lışm a la r ı, S tad ion " istasyonu ndak i sanatçı Ake Pallârp ve
'.ek'in çalışmaları ve "Pandeyds Sjukhus" istasyonunda- 
Lı sanatçı Berthe Hi l i f  on'un çalışmaları fiziksel çevre ösel- 
ûen oluşturulan çalışmalardır. "Tensta" ıstasyonunda- 
kı sanatçı Eelga I.enschen' in çalışmaları sosyal çevre özellik- 
‘j.nc.en oluşturulan çalışmaları, "Kungstrâdgarden" istasyonun- 
•. sanatçı Ulrik Samuelson’ un çalışmaları ve "Rinkeby" istas­
yonundaki sanatçı Hisse Zetterberg, Lennart Gram ve Sven Sahlberg 
‘Ilışmaları da, tarihi çevre kültüründen oluşturulan sanat- 
rlendirme çalışmalarını oluşturmaktadırlar,.
"U n iv e rs ite te t"  istasyonundaki s a n a tç ı Pâr Andersson'un ç a l ı ş -  
nic-ji is ta sy o n  çevres in d ek i B erg i an bahçesine i l i ş k i  kurularak 
l i  b i r  bşhçe o larak  y a p ı lm ış t ır ^2 1 4 \  Resimde; y o lcu la rın  
rin i  i ç in  güneydeki p e rg o la  yönünü işa re t edeıı kişim  ye­
ş i l ,  kuzey yönü iş a r e t  eden k ısım  da sonbahar renle 1 e r i için de  
boyanmışt ı r .
"Si no j. on" istasyonundaki ı ■ a t ç ı  Ak e P a llâ rp  ve Enno H ali ek* in  
ça lışm aları (Resim: 24-25) , çevredek i Stadion ve Hüsikhögskolan' ı  
' işa re t  eden ve. ayn ı zamanda da İsveç  A tletizm  Şampiyonluk; 
la n şm  l a r ı n ı  te m s il  öden ça lışm a la r  olarak y a p ılm ışla rd ır . 'S ' 
ve 'M* h a r f l e r i ,  Stadion  ve  Hüsikhögskolan is im le r in in  baş h arf­
le r i  o larak  a l ın m ış t ır . 'S ' ve ’ M’ h a r f le r in in  bulunduğu .ç ık ı­
şın  Ake P a lla r p ’ m , bankın arkasındaki y a p ıt la  e l-o k  iş a r e t i  
y a p ıt la r ın ın  da lünno K ctllek 'in  y a p ı t l m  olduğu be lirtilm ek te» 
di r (215) , g ı v c  ıjtı h a r fle r in d e n  ve  e l-o k  işaretinden, oluşan 
y a p ıt la r , çevred e  b e l l i  b i r  yeni ve  ç ı k ış ı  işa ret etmekle Dir­
lik te  a r t ık  y a lın  h a r f v e  işa re t  olma k arökterin i aşmış yapıt— 
İra d ır . ve ’ Tî' h a r f l e r i , s ar ı -k  ırm ız ı-m avi-b  oyan renk b ö l-  
¿.elf.rino bölünerek kay i- ü zerin de  dinamik h ır  renk ve oiçira o t-
,Z~ 4) ,rr a f  13’:ons konstnHmnd, Stockholnıs id ns rçhç_ş_b i Y S 7 o  
’ x ) îTüsikhögskol- n: K onservatuar.
î le )  r r a fik en s Konstndmna.. £ tocl:h o ls_4jÎM^riîHkjiril^»j-978
R .24: "S ta d io n " İ s ta s y o n u (1 9 7 3 ) .S a n a tç ıla r ı ;Ake P a lla rp , 
Enno H allek
R .25: "S ta d io n uİsta syon u (19 75 ) .Sanatçı l a n  ;Ake P a lla rp , 
Enno H allek
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o lu ştu rm ok tn d ır ln r ; H a r f-y a p ıt  1 a r , ü z e r i yer yer koyu ma­
v i ve sa r ıtu ru n cu  reni*; ç i z g i l e r i y l e  el e r i ; i l ik  ç e k is i k u w e tle n - 
iir-il..iç, c ı k  mavi kaya y ü zey le r i ü zerin de  k u v v etli b ir  kontr­
ast i l i ş k i l e r i  iç in d e  bu lunm aktacırlar. Renk ve b içim e i l i ş k in  
kent.v:u e l ik  i l i ş k i l e r i  b i r b i r l e r in in  - itk ile r in i  a r t t ır ıp  kuv­
v e t i  înd irmdkt ed 'ir . Ayrıca, malzemenin karakt erinçten yelen  yap ı- 
• al ‘e l ik le r  de b - İ l i  b i r  z ı t l ı k  iç in d e d ir»  Kaya yü zey lerin - 
dclri a ç ık  mavi arkaya doğru boşluk, e t k is i  yaparken ’ S’ ve ’ ii1 
i '•.. i-l-o l. ii re.--1 r j r.c-, .i.-1 re n k le r , b iç im le r i  g ib i  e l l e  tu tu lur 
madde, k a ra k te r i  e t k is in d e d ir le r .  Mekandaki çalışm a, b ir  yan­
dan çevred ek i b i r  y e r l e r i  ya  da b ir  e t k in l iğ i  sim geleyip  işaroı 
oderlorkun bütün bunlardan bağım sız olarak somut lüle kazanmış 
ve  r e n k le r iy le  mekanda, çok k u v v e tli b i r  renk yaş ant ıs  ı  
oluş t  urmcivt ad ı  r l a r .
Aynı gruptan bir başka çalışma da "Danderyds Sjukhusn istasyo- 
• •v». -o i sana'-çı Lort ha II i  l i f  on' un ça lışm a sıd ır . Sanatçı has- 
tnhan< çevresinin görünüm etkilerine ve saklık kavramına i liş -  
kin *.»■>■ r yapıt gerçekleştirm iştir (R esim .26) Sanatçı, y a p ıtı  
için
şu n ları sövlcmcktodir'
' .i :.?v*xir!ki:’ r i :i i  v. y a n ıtın ı b i  çimlond i r i ş  ine i l iş k in  
,(216) ' J '
tır a k  b ir  sonbahar günü Dnndoryd Hastanesinin yürüye 
m erdivenlerinde durduğumda, açık  mavi olan gökyüzünden 
b ir  parpa gördüm. Onu b ir  f ır ç a  i l e  çimento- tüneline  
taşım aya ç e .lış tim .
E srarengiz b ir  obrun a.çık mavi ; ıy ranıyor ve yo-rae
s  ' l ık  vo a k lın  sim gesi olan y ıla n  k ıv r ı l ıy o r .
Ş i f a l ı  o t la r ın  is im le r in i toprak levh alara  yardım ve 
son ra  o n la r ı  duvarlara s ır a la y ıp  y erle ş t ird im . Soğuk 
ve. k a ra n lık  günlerde ş ı f n  -için papatya, civanp^rçem i, 
g e lin -v c  ? avrat a - o tla r ın  m  kol usunu anımsara; eliyiz " .
■ ç ı  k ..u d is in in  Cx d i l e  g e t i r d iğ i  g ib i  yer a l t ı  m .-kanda; 
har;tan.w çovr-.s i ve s a n lık la  i l g i l i  b e l i r l i  simge ve öğeler 
kulla.; ıı la r  f i :, insanin  ra. s a ğ lık  la r u ı ı  aıııms at ıc  ı  D ir . ortam ya­
r a t ı lm ış t ı r .  Reni: lo r  g e n e ll ik le  soğul: renk i l i ş ] - i  lo r  i içinde
( 2.16) i  r u f  ii ; ons k ons taflana. Stockholm İflns la-acntl a, 1 97 8 ,
R .26: "Danderyds S ju k h u s"istasyon u . 
S a n a tçı Hertha H i l l f o n
■.  .
• '  c  X ~ t«  Ko '  M
•^î
¿.*•<**6 JL h v  *
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kü l.'1 nnı3-raı-lard ır.
Sosyal çevre özellik *_• riııd  ■ o »7* . . -e r im e n  j  u n rlşa a larak  oHjşvüfialan senat-
. değerlend irm e örn eğ in i-d o ' ^ e n s t a "  istasyonundaki sanatçı 
a Honsehen» in çalışmaları oluştuiTnairücı'lır(icalin.27).
Tunota b ö lg e s i  pek 9ok şöçmeni a y a n d ığ ı  b ir  bela e. olarak be- 
1S- ' ' t  d i r * ^ - t ç ı  bö lgen in  s o s y a l yasam gerçek lerin e
i  H ak in  v e r i l e r i  d o ^ o r lc b d irm iş t ir . Holga Kensehou söy le  d e l 
ne İtedir' d X { > ,
• • • ' '■'1- 1 > arkac> o.ş la r  m ı  ve akrabaların ı t  erk
etmek, yeni b i r  ü lkede şüpheyle karşılanm ak, en p is  i s ­
lerde ve e-n düşük ü c r e t le  çalışm ak. .  Bu yüzden b ir  so— 
laml.ınn. jv.st i olarak büyük o ir  g ü l b ov an ıeı . Dorairyo— 
luna bitişik  duvarlara  18 d e ğ iş ik  d ild .o , kom iklenm iş 
9' l i :.  levm i.r  r ü zer in e  'k a rd eşlik *  k elim esin i boyadım.
( . . . )  tün«. l in  ik.i ta ra fın a  5rabancı ü lk  .le r in  hayvanla- 
r ı n ı ,  b i t k i l e r i n i , büyült y e ş i l  a ğ a ç la r ın ı b a s itçe  bo­
y a d ın ".
( . . .  )c  esa reti'n d irm el: ve düşündürmek i e in  ç e ş i t l i  'd i l -  
le rd o  ş i i r l e r  ve a ta s ö z le r i  yazdım ".
A yrıca s a n a tç ı ,  p la tfo rm la ra  b i t i ş i k  duvarlara çevre  oku lla ­
rı: : aöçraon ço cu k la r ın ın  çerçevelenm iş r e s i  i le r in i  koyduğu­
nu da b e lir tm e k te d ir .
Sı 01 bu a u larda g e r ç e k le ş t ir d iğ i  çalışm alarında amacını 
şöy le  o - .lirtm ekt c< .ir*' ^:
"B ir gün 11 k yorgunluktan sonra , g e rg in lik  ve acele iç in ­
de yer  a lt ın d a  tron  b.. k İ ey en b ir is in e ,  v a r l ığ ın ı  ve­
ba’ : ış  a - ı s ı n ı  d e ğ iş t ir e c e k , düşünecek b ir ş e y le r  sağla­
ma.1 : is ted im . Y ön len d irilm en izo  is in  vermeden kendi za­
manı : 1  1  kendi • in d eğ erlen d irm elis in i:-, k endiniz g i r i ­
şimde. b u lu n m a lıs ın la .
İnsanlara fon t az i  l e r  sunarak: on la rın  dayanışma duygula­
r ın ı  uyandırmak is tiy oru m ". 217
(217) The._Jftrya l in c - A r t i s ts  at work, s .  14-15. 
(23-8) a h c j ^ ı  I i j . , . -A r t i s t s  at  v/ork, s .  14.

L C• ■ ooj.gc.nia s o s y a l  
r i l o r i ,  aanft-t-yaşnn gorootfi *  hfcîr-^ t ;  ;'d 'rJ l v o -
» < * -  d ü ^ r u c ü  v o  & £ ? £ £ £ *  vo
o k i k ır m ii 't ı r .  ^ B İ la k lo r a  olan ş a u ^ a l  b ir
O ^ İ ! ! ° 1Î f 10r40n yDrarİRÜİfcrfi olbştuininn s e n e t l i
,: ;  ‘ « ? * » * » * * ,  ? * « “  * « * •  « 3 t t *  B ^ ll ik lo r t n
o.cr. o ıu ş  ji y a p ı t la r  o la ra k  yukarıda br 'i iv-- - ı • +•■+« .% yıa~~rıaa b e l i r t i l m i ş t i .  Burada bu
t.a  o . . l ly ,,alrav. i k i  ö r n *  v e r i l e c e k t i r .  Bunlardan b i r i c i
^Cungstrfldearton"istrtsyonundnki ç a k m a la r ,  b i l e r i  do «Rin
kcljy "  3 s tn sy  onundnki ça k ışm a la rd ır .
"lungbtrfldgordcrı" istasyonunun sa n a tsa l doğorlendinae ç a l ış ­
m alarında omnç; y a ln ız  mokanda d e ş i l  zamanda da yönelim say- 
5riC1 b i r  yPi)lt oluşturmak ve  y e r e l  b i r  sa n atsa l b ö lg e  o lu ş- 
o la rak  b e l ir t i lm e k t e d ir ^ 219)-. Sanatsal çalışm alarda 
Kungetrftdgord-cn'in yerü stü  bahçe, park ve  k ü ltü r  merkezi ta -  
ri;i7 * düşüneo m alzem eleri o larak  k u lla n ı lm ış t ır .  Kungstrâd- 
gorden istasyonunun s a n a t ç ıs ı  U lr ik  Somuclson, istasyondaki 
ça lışm ası ü zo r in o  ş ö y lo  d u a e k to d ir '220) .
î s t  anyondaki ( . . . )  çalışmada., 35 m.yukarıda bulunan 
dünyayı andıran , a y r ın t ı la r  ve  b içim lerden  oluş an, on­
dan b ira z  daha h a f i f  b i r  boyut var.
Kungetradgordun’ in  ta r ih in d en  gelen  s a y ıs ız  b iç im lo r - 
dv.ıı b u n la rı se çtim . B u n la rı, y a ln ız ca  ta r ih i tem sil 
et o i 1l - le r in d m  de i l ,  insanlara. gen iş b ir  * dünya* ya­
ratma f ı r s a t ı n ı  v e r d ik le r i  i ç in  seçtim .
E: l c c e  ta r ih  denen ta ş la şm ış  znı-ınn ve dal ch.-non ta ş ­
laşm ış yaşam, beton  ve topraktan ; ken d i taşlaşmamızı 
1 i r  z aza ltan  b i r  mel:.an ya. rat maya ça lış tım■ m” ,
o  r _L m,He: . an lcarrkt r i., d o ğ a l kaya b iç im le r i  i3 o c ila lan m ış 
•i!: .• e y le r i  vu L sk in  m etal o b je le r  arasındaki z ıt l ık la , b<
l i r  3. enmiş v e  büyütece de in sa n la r  h e y k e lle r  vo rcs im lor  iç in
(219) ungst rkdgarden (b r o ş ü r , ta ı i  h ş i s ) ,T ra f ikcııs konstndmnd.
£t ockhoJLms l.'Kns larîdst i ı ı g ) , s . 3.
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M r  ortr ‘ra W < * l t a ı ç t ı r .  Püskürtme—bçton  k aSH  k ' 
jm le y le r i  reni: reni: yoprn). y ü z e y le r le  b ozen m totir .’ Mek.ında 
ynr.w ilo .-l: İsten en  y e r  a l t ı  b a ro ! bahçe ir ,l„n i,a i, y uSi l  goo- 
m ecril m o t i f l e r ,  b, y.aa vo k ı m ı z ı  sera m ik lerle  ( R e s i f  28) güç­
lendirilmiştir. Kokanın d e ğ iş ik  y e r le r in d e  yor alan pembe, 
e n  y o  çok ren k li h ey k e l v e  maske k o p y a n , b ir  zanhnlar Kungs- 
trK dçardcn 'dc b u lu n m , sonradan yr) a lm ış, lT .y .y ,  «onossuoh 
5at ocunun y a p ıtla r ın d a n  a lın m ış t ır ^ 221) .
Ayrıcr a otrod ti i Bftüatoal ça lışm a la r , ş i l t t i  ¿ « lg e -
l o r  in i do kapB arıakt ¡ ¡ â ı r .  Kot r  oyu yapım s ıra s ın d a  illi a to ş le -  
menj.. y a p ı ld ığ ı  yerde, bulunan kayadan f ış k ır a n  ev. yerine şim­
di İÇerdo suni b i r  ş e la l e  yap ılm ış olduğu;, istasyonun yapım 
zamanına İ l i ş k in  b i r  başka belge- do İ s t  vsyonu g i r i ş  kısm ini 
kea-i iyem meşhur k a ra ağa çlara  vurulan i lk  te s te re ^ * ) is in i  ta -  
şıyr'u beton  kopyanın yap ılm ış olduğu b e l i r t i lm e k t e d ir '222) .
Kungc trfldgnrd en istasyonunda sa n a tsa l d e ğ e r i ezici irme çalışm a­
l a r ı ,  b i r  yandan geçm işin  kiiltüritno i l i ş k i n  o b je le r in i ,  ya­
p ı t la r ın ı  b i r  b i l g i  vo sanat o b je s i  olarak  d eğeriand i r i rk o n, 
b ir  y ııdan da m t r  onun yapımı s ıra s ın d a , yani ş indik i samanda 
g r ç . ; lo ş_n  o la y la r ı  da be lge lem iş ve sanatsa l b i r  olgu  olarak 
d eğ eri -_nd i rmi s t i  r .
Bu grup ça lışm a la ra , ik in c i  b ir  örnek de- "Rinkoby" is ta sy o ­
nundaki s a n a tç ı B inse Z e tte rb o rg , lonnnrt Gram vo Sven Sahl- 
b o r g 'in  ç a lış m a la r ı v e r i l - . .b i l i r .  Sanatçılardan  k irs e  7 c-t t  er- 
bor- , i s  t anyonun bulunduğu MJ ftrvaf ¿llt et ” b ö lg es in in  ta r ih s e l 
b ir  --.r ve esk i b i r  y e r le ş in  in. .ireni olduğunu, b in le r ce  y ıl  
öncesine a.it b ir  kültürün id le r in in  h a fr iy a t la r  s ır  asında 
ort . ■ ç ık t ığ ı n ı ,  d o la y ıs ıy la  sanat ça l ışm alar inci a ; orada no 
kaybolmuşsa ç a l  ış  mal a r ın ı ona bağlamak is t e d ik le r in i  b e l i r t -
(221) ' r ungst r *dgard. ,  s . 3 •
( x ) İstasyonun yapımın sırasında orada Dulun m. knraagaçlarııı 
k es ilmesini ha.U: protesto etmiş, olay bf/âik gösterileri 
n od en o lmuş t ur . (Bi: z .Kum -;s t r adgord en, s . y * )
(222) Fungst rfldgard en, s . 3.
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• ‘ - i . :!r . H*2 t t t in b o r e ,  K İntöby y d .ın l^ -ın d a  bul1mwl Şimdi
90hlr “ li!8“ lödr « U t a ,  çok w i*tt para buyttliifljindfci
“ “ “  ’ IU S ) t l i ‘ j r , ' f .  " İ t in  y a U M U  're t l a la r  halinde- bü- 
yı*tmüştürv .
^ r l c " n O K V lk lartıH o esle! yo  yeni -runio* ali* 
fon.b  ^ yazılarını k u lla n d ığ ın ı  dr. b e l i r t i r  
deki r4.in.cim şöyle açıklar^22^) :
i r  ve bun ları kullanma-
( . . . )  t r e n  beklem ekten usanmış is e n iz  i lg in ç  gözlem— 
İ c r  y a p a b i l i r s in iz ,  ö rn eğ in , çevre ş iv es in d ek i - ‘ h ’ 
n. .r f  in i n di-1, eli riı İm e r i  vo eklenm esi V ik ih g le r in  zamanına 
kadar u '/.;m ır".
Aynı .nm bir bolü rutin o de s a n a tç ı loıınart G-ram kas ab av o. 
do;jru uçan kuş resim leri yapmıştır. K uşların  -üneel görü- 
ni . 'j ile; geçmişe" köprü oluşturdukları, geçip gitm iş b ir  
çayın artık larına bir tazelik  k a ttık la r ı, ancak onlardan çok 
farklı oldu- l a n  için  de k a lın tı ö rn e k le r i i l e  yarışom'adik- 
l m  belirtilm ektedir. Iiekanın bir yerine de b ir  pusula vo 
r d i l e r i ndon oluşan bir avize 'asılm ıştır.» Bununla; 
kişinin ayoklarınd'n sonra ille ve on önemli u la ş ın  a ra ç la r ı 
anime .atılmaya ç a lış ılm ıştır  ( 225 ) .  Ve b ene er i b irçok
sim/ s o l  resim ve o b jelerle , ge-çmiş ve şim diki zaman arasında 
i l iş k i le r  kurulmaya, ve böylece* de in sa n ların  düşünce ve ha­
yal dünyalarının genişletilm eye ç a l ı ş ı l d ı ğ ı  g örü lııek ted ir .
Ç evrese l ö z e l l ik le r in  v e r i l e r in i  değerlendirin , s ın ı r la r ın ı  
aşan, b e lk i  yakındaki teknik b i r  kuruluşa atfen  yapılm ış 
olm asına k a rş ın , anlam vo iç e r ik  olarak evrensel düşünce bo­
yutlarına. usanan başka b i r  çalışm a örn eğ iy le  de k a r ş ı la ş ı l ­
makta/ ı r .  lennart îiörk 'ü ıı y a p ıt ı  o lan  bu çalışm a ,u dkniska 
Högekolan” istasyonunda, gerçokle-st i r i  İ n i ş t i r . fa p ıt ,  doğa
(223) The Jflrva l i n :^ -Art_ksts_ at work, s . 9.
(224) İh- jJilrva I l ı r  -A rt is  t s at vrork, s . 9.
(225) The Jflrva B in .-A rtis te  at _work , s . 9-10 .
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y ' a ~ ;1 v< “ ,ırl 'i ™ ‘ işloyişi vc gerçeklik k a v r a n  
'aW? ü o^tmulo^tur. Yırtın loan^  körk
yr.yio u7,erine şunl.arı oöylonekt edir  ^ 226) :
Piij,.,, ic«iT„T“ 7^. V  üw ua uu- cn gerojisınim i duvakü 
, cn T, G ln ın  îım an eaşı kosmos' dur, makrokoembi 
* *  « « P » . Dal:., doğru ve mükemio* K l H ^ r  i s -
e ^ Ç ‘^ i.n ro ş tırm n k . Her « a r a  yeni d e le r le r  
< ' . r. »v 1 o la n la r ı  yeniden dönerlendirm ek.. .
bodoGC beş muntazam P olyodra  v a r d ır . P lü ton 'a  för< 
dürt yuzlu "t e tm e d ir  "at e ş i - , a l t ı  yl-zlü ’ tp  yoryîisiinü 
sek izy ü zlü  «oktaoder»havayı, yirm i yüzlü •İkösheder•' ’ 
suyu, ve Jv ş ın c ia i  on ik i yüzlü  olan  »dodokaodor» ila h i 
e s e r i , evreni tem sil ed iy or . P eron ların  efkarındaki 
çap rar. tünelde fcüvük b ir  cam -dodekauder» a s ı l ı  duru- 
yor.^ Biçim —D odckaedar-, g e rçe ğ i yeni b ir  biçim de; 
i s a r iy o t  t e o r i s i  yard ım ıyla  görebilm ek i .ki nüfuz ötmek 
aorunda olduğumuz e s ir  f ik r in i  tem sil eder, teindeki 
şim dik i mokcın zaman kavram ını te m sil ed iy or . Zaman 
yukarıya doğru d ikey olarak  y ö n le n d ir ! -İmiş ve mekan ân 
yordo ik i  boyu tlu  olarak  küçültülm üştür. Mekanda, sa­
manı te m s il eden, zamanın geçmesinin yer çekini alanın - 
ckan nr ı l  e tk ile n d iğ in i  gösteren  sp ir a l şeklinde olan 
* atom» s a a t le r  konmuştur. Bütün bunla r ;  tünelin  
boyanmış ev ren i, s p ir a l  şek lin d e olan gezegen yörüngesi- 
pUrÜzıHi k a y a la r , »dodeka» -büyük tüpün çevre sinde top­
la n m ış t ır .
Evrende kar boşluğun resm i, kara b ir  d e lik , çökmüş b ir  
»novn» h ayali b ir  m ezar".
"ona: r t  r.örk'ün y a p ıt ı ,  tek b ir  malzeme ve teknikte gerçekleş* 
t İri. İn i l i ş t i r .  Y a p ıt ; yer yer çizim -rosim  olarak, yor yer 
r ö l iy e f le r  halinde Ve b ir  k ısım  da tam iıç boyutlu olarak, b ir  
kavran bütününde som u tlaşm ıştır . İstasyon  mokanı ve bölümle-* 
r i ;  d u v a rıy la , ta v a n ıy la , tabanıyla ve boşluğuyla b ir  bütün 
o l .r . , g e r ç e k le ş t ir i le n  y a p ıtın  somut öğeleri olm uşlardır.
İs t  as «-on m ekanlarını değerlendirme yaklaşık  ö z e ll ik le r iy le  
gurupla» orak b e l i r t i le n  örneklerin  d ışın d a , b ir  başka örnek de
( 22Ş)  T r a f  il: e as £onstnfo-ınd , _St ockh£İpış_ lfins Xrııdst ing, 1978.
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’•St.aı.snagGn H jule t a" istasyonund âsi uygulama b iç im id ir . n,: 
drki yeraltı tiren h a tt ın ın  « ^aniiı bir
nrvt * rıtv'phnnosine sahip olm ası olarak b e lir t i lm e k te d ir . Bu uy­
gulamada; sanatçılar îrosı yarışmayla bolirlonon resimlerin 
nlüminyu kalara geçirilmiş olarak iBtaşy'ondn serg ilen m esi,
d  elli bir süreden sonra yeni yarışmalarla y e n ile r in in  s e r g ile n -
r.^si ve böylecv. de metroya b ir  sanat kütüphanesinin oluşturul­
man ı  öngörülmüştür [227)
Böylo b?r uygulama b iç im iy le  metroya b ir  sanat kütüphanesi 
sandırmanın ötesinde, bu uygulama; bugün büyük k e n tle r in  b o l ü  
merkezlerinde ve b e l i r l i  b ir  entcllektüc-1  gurup i ç in  iş le v  gö­
ren sonat g a le r ile r in in , halkın günlük yaşamında sorunlu o l  ar rk 
geçeceği yerlere  g e tir ilm es i anlamındadır d e n i le b i l i r .  Halk i -  
Çİn b e l i r l i  amaçta, kullanım iş le v i  gören bu mokan aynı zamanda 
11 yer i yap ıtla r sergileyen  b ir  sanat g a le r i s i  h a lin e  ge­
t ir i lm iş t ir .
W ' i 1 ; d y iş ik  ö rn e k le r le  Stockholm metrosu istasyon  mekanla­
rın ın  sana.tsaJL değerlendirm e ç 'Ilışm aları in ce le n ip  değerlendi­
r i l  ;^y e ç a l ı ş ı l d ı .  Stockholm metrosuna r, s ■ -¿ir'* k o ^ IL değer1endi rac 
ça lışm a la rın d a  genelde- hep mekanları b ir  sanat y a p ıt ı  olarak 
. r le n d irn c  çab- . l a n  gö z lcr.il o-nmektodir. İ s t  -.syoıı mekanının 
tünü a ın a ts a l  olarak  d e ğ e r le n d ir i l ir k e n ; mekanın b ir  kısm ı la.- 
. I r i s  metrosundaki v i t r in  düzenlem eleri b içim inde, basan 
da k a n la ra  uygulanan sa n a tsa l değerlendirmenin. b ir  parçası 
O lm ak, v i t r in  ve  k u tu la r  iç in d e  serg ilem elere  ya da köşe dü­
zen lem elerin e  yer v e r i lm iş t i r .  V it r in ,  kutu ya da köşe düzen— 
İçm e le r i; re s im le r , fotom ontaj ç a lış m a la r ı, dokiinanter n ite ­
l i k l i  belge, k op y a la r ı ya dr, sa n a tsa l o b je le r le  g e rçe k le ş ti it il­
m iş le r d ir .  ö rn eğ in , "Hörby" istasyonunda v it r in le r d e k i resim - 
1 r le  y e r a l t ı  k a ya lık  çalışm a yöntem leri g ö s te r i lm iş t ir  
” îSc! rooon ” istasyonunda; yakında bulunan i lk  İsveç Film Stüd—
(227) İha Jdrva L ine—A rtis te at >70rk , s . lC  
(2 2? i ) T r  -.f ik  ons k onstnannd. {ktockholns lana landa ü ü f i , 19 78
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yocunun bulunduğu kasabanın g e çm iş i, nJksndy yaşatılmak is to n -  
n ? . ç ' . o n u y '  i l i ş k i n  fotom ontaj ç r . l ı ş r r l  t i  resi..- kutulr.rn.n-. 
y er l c ş t  i  r i lm iş  v c  n y r ıcn  dn. y e r le r e  i  He v t  son f i lm le r in  iş it i le ­
l i  s a n a tç ı la r ın  a d la r ı  y a z ı l m ı ş t ı r ^ * ^ . kK/ungstrddgarden”
: t ar:yomunda da kaya y ü zey le r in e  boyanan yaprak yaprak renkler 
ve icbönda):i geom etrik m o t i f le r le  b i r  y e r a lt ı  bahçe i s le n ir i  ya- 
ıriöi Lirken ıcknnın ı i r  bölümünde de esk i samanlardan kalma bu—
a t la r ,  ç e len irler se rg ilen m iş , n ek an in  b ir  başka 
böl: n de önem li t iy a t r o ,  sinema ve m üzelerin - f i ş l e r i  ve
p o s t e r le r i  se rg ilem e , y in e  b i r  başka yerde de komitenin kültü­
r e l  o la y la r ı  duyurma p an ola rın a  y e r  v e r i lm iş t ir ^ 2 'Cj\  pano ve 
v i rin gibi düzenlem elerde, kasa ve  çerçeve  k en a r la r ı, mekan­
lar» ak i b a s ı  tek n ik  d on a tın  aî:s osu arlar ı  (a sa n sörler , havalan­
d ır .': b o r u la r ı ,  t e le fo n  k u lü b e ler  i ,  v . b . ) k u v v etli renklere bo—/ 7^*| \
□ ış  J ' Vı ■' anda re n k li m o t if le r  h a lin e ’ dönüştürülmüşler­
d ir .
(229) The J&rva l in e -A r t i s t s  at work, s . 7 
(2 7 .) k u n ^ r itrâ p a rd o n , fi. 3 
(231) A b ita r c , o .84 -33
T 3 Z İ li S O N U A R I
B" çalışma, reni olcusu ve renk etk ilerin in  görsel algılama 
kaplanında f  i  z-ilcs o l - f iz y  olo 3 ik ve psikolojik  caniliklere da­
ya lı olarak incelenmesi, ve rengin, toplu kullanın iç mekan­
larda u y a rıc ı-işa retse l ve sanatsal kullanışı olanaklarının 
Dir değerlendirilm esi biçiminde olmuştur. Buna göre saptana- 
bilen  sonuçlar şöyle özetlenebilir  :
o Algılama, duyma temeli üzerine oluşmakla b ir lik te  duyumların 
basit b ir  bileşim i d eğ il, duyumsal yansımanın yeni bir kali­
te s i olarak ortaya çıkmaktadır. Algılama edimi, yalnızca alın 
makta olan duyumla s ın ır l ı  olmadığı gibi algılamanın gerçek­
le ş t iğ i an 'la  da s ın ır l ı  bulunmamaktadır. 0 , benzer bir dize 
edimlerin en yeni b ir  akışım durumu olarak görülmektedir.Bu 
bağlamda görme sürecinde, objelerin  gönderdikleri ve gözün 
beyne aktardığı b i lg ile r in  dışında başka bilgilenme kaynakla­
rının. da etkin olduğu görülmektedir. Bu genel olarak geçmiş 
deneyimlere dayalı b i lg i le r i  de içermekte, ve bu deneyimler 
do yalnızca görmeyle s ın ır l ı  bulunmamaktadır.
Genel olarak her algılama olayında 1 of t? ektir' yenler bulun­
maktadır. Geçmişte görülen b ir  obje ya da yaşanan bir durum, 
k a r ş ı leş ilan yeni b ir  obje ya da olayda, hoşa gitme veya roû- 
’ cıvtme, ya da b irin in  hoşuna giderken bir başkasının hoşuna 
gitmeyen yaşantılar oluşturabilmektedir.
o Bununla b ir lik te  bazı uyarım şekillerin in  herkeste aynı algı
vasanlılarını oluşturduğu bilinmektedir 
w,,İ lik le r  olarak bilinen bu öze llik ler ,
Algılamada ilk e l ö- 
geçmiş yaşantılardan
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lasAİ eöaHimaeictodirlfîi\ Bunların - 6 -var olan
i ' l - ı l - n r  ö z e l l i k l e r i  olduğu kabul ed ilm ek ted ir, örneğin, i l -  
Î:Cİ t^ruplam alar Vo geom etrik yanılsam alarda ortaya çıkan 
( . '. . ı ı ı la r  g i b i .  Aynı durumlar benzer şe k ild e  renklerde de ya~
9anmaktadır. A lg ıla ra  « is te m i, o b je le r i  ve olay?.eri b a s it  ö - 
» e l l i k l e r i  iç in d e  b ir im i or h a lin d e  guruplarla eğ ilim in d ed ir .
Bö “ CCu alg l lc n a n  ş e y , ob jen in  durumu, düzeni ya ela genel du­
r m a y la  i l g i l i  görünm ektedir. Bu düzenleme isin ğ i  ve oluşan 
•^vui Mü e l l i k l e r i ,  tümüyle doğuştan gelen  i lk e l  ö z e ll ik le r , ö - 
i e t k i l e r  ioo ya şa n tı vo deneyim lerden i l e r i  çelen  a lg ı -  
ö s o l l i k l e r  olarak  görü lm ektedir.
o A lgılam ada, u ya ra n la rı guruplama vo bütünleme - f i l i m i ,  g e ç - 
•«’0 y a ş a n t ıla r ın  e t k i s i ,  duyu ların , ta v ır la r ın  ve güdülenme 
durum larının e t k is i  g ib i  etmeni :.rin yanış ır a  b ir  ob jen in  ya 
e., durumun a lg ı la n ı ş ın ı ,  o n la r ın  iç in d e  bulunduğu. ortam da 
e tk ilem ek ted ir . Bu yüzden çoğu kez a lg ıla n a n  şpy, f iz i k s e l  
g e rçe ğ i i l o  b i r e - b i r  algılanamâmaktad.ır. B ir  objenin a ig ıla n - 
maeında, o b je n in  iç in d e  bulunduğu mekanın ve zamanın e tk ile -  
r.: o l  la k ta d ır . Bu durum renkl r in  algılanm asında ve renkler 
arasındaki i l i ş k i l e r d e  çok daha karmaşık biçime!e ortaya ç ık ­
r ık t a d ır .
o R enklerin  y a ln ız ca  uyumlu durumlarında e t k i le r i  i l e  kendi ger­
ç e k le r in in  özdeş o la b i ld ik le r i  kabul edilm ektedir. Renkler, 
kene i g e r ç e k le r i  i l e  e tk ile r in in  aynı olm adığı durumlarda d i -  
nacıik—a n la tim ci ya da eşzamanlı değişen  e tk ile r e  girm ektedir­
l e r .
: f e r ç e ğ i, rengin fiz ik se l-rk ia y a şa l tanımlanabilen ve m a­
l i  • e d ile b ile n  pigment, boya maddesi olarak nitelendirilm ek­
t i . . bıçak algılam a açısından, b ir  renk, çevresi içinde, ak­
romatik ve kromatik b ir  başka renkle ya da birçok ren k lerle , 
j ti t i l e r  için de kendi de  ^ erin i kazanaoıimeî;.bodn.r• Böylece 
mor!: a lg  ı l .  m a s ı, rengin f iz ik s e  1-k i my as a l gerçeğine k arşı, 
cııuı p s ik o -f iz y o lo j ik  gerçeği olarak görülmektedir. B olayı- 
s ıy ia  renk, g ö r e c e l iğ i  en yüksek b ir  sanat aracı olarak gö-
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r. ..eko e , ve rengin  n erci eyse h iç  b i r  saman f i z ik s e l  
ı b i  a lg  ilansın a d iy i  ortaya  çıkm aktadır.
o.L g erçeg m -
' - J' 1 • i- ■•-i--'-- - * ’S ı , f i z y o l o j i k  olarak ret insdoki ko- 
ıii... \ ç-u 'Vü: h ü cre le r  a r a c ı l ı y ı  i l e  olm aktadır. Retinada ik i 
’ ^ pls-.rı c  ı  biler» ¿.-urubu bu-Lujımek t  ad ı  r . Bu ik i t ıb  hücre yu.- 
ı i - '  , ne ı yapışa .1, hen de i ş le v s e l  /önden fa r k l ı l ık la r  g ö s te r - 
İnsani, rıtı gündüz iş  ıic düzeyinde görmı-lerinde konik 
'> '••c ' ı  ' -k. düzeyinde görm elerine1 e çubuk h ü cre ler  e t­
k ir  o lm a k ta d ır la r . Gündüz ış ık  düşeyinde görme ren k li görme, 
gocc  ı ş ık  düzeyinde ı  Örme is e  ren k siz  görme olarak bilinm ek- 
• A:- ayc.ın av. ma durm alarında genel olarak çubuk hücrele­
r i  t) in  olm aktadır.
o Ronk g ö m e  o lgu su , h er zaman ış ık  ve ı ş ık  a ltın d a  bulunan as 
y :  tla çok ı ş ık  ya n sıt ab ilen.,- yani ış ın  e n e r jis i  açığa çıkara­
b ile n  o b je le r  ya da maddeler a r a c ı l ı y ı  i l e  gerçekloşebilm ekt,e- 
â ir#  Bu yüzden İ ş ık  vakumda g ö r ü le b i l i r  duruma g o l em emektedir.
o Bi * ış ık  kaynağının v e r d iğ i  ı ş ığ ın ,  fa r k l ı  y a p ıla r !sk i madde—
. ya. da nad.cesel ortamda u ğra d ığ ı değişim , algılamada renk 
■ la ların a  dönüşen reni-, u y a r ıla r ım  oluştum ak ta c iır .
o h . . görme olgusu tünüyle bugün iç in  do tam olarak aç ıklan a- 
mkı k la  b i r l i k t e ,  retinadaki görme îiücrei erir  eten çubuk hücre— 
lc i .. • çil■•-koyıuluk u y a r ıla r ın a , konik hücrelerin  de- reni: uya­
n l a r ı n a  tepkide bulunduğu k e s in lik  kazanm ıştır. Optik deney­
le r ,  kromatik u y a rıla r  j ç i n ü ç  fa r k lı  to p la y ıc ı hücre c in si  
u’.f . duyunu g ö ste rm iştir . Bütün renle dııyumlarının, bunların 
iş.'.ovi;ıe b a ğ lı olarak ortaya ç ık t ıy ı  kabul ecb..mkceou i r . F ız -  
yo.' . jik  jlara !; saptanan bu ö z e l l ik le r le  b iriiK ü c ,. renk görme 
• :onı r urda doy i o il.' kuramlar öne sürülmüştür. Buu ı  s,rd an, bugün 
içir , y 3 g e ç e r liğ in i koruyan kuramlar; .foung -Eo.;xıhoitz ve Ilering 
i've.v '.l/.rıciır, îoung—Kelrıholtz kuramı, üç ana renge uujv&rlı cop— 
y T.C i hücrelere c- tiirtı renk lo r  in  üret i l o o i — di. ‘ n i savunurken,
Be:.ür kuramı, kromatik ren k lerin  ik i k a r ş ı t n c  su reci içinue 
: ;• • ı j  p alg ı l  an ab i  İd i y in i  savunur. Koring.’ e yere ou sa re ç lc ı
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' - y  ş i -  "v m a v i-sa r ı 'a r ş  i t l i k  sü reçlerle . i  r . Yine llering* e
r- :y -i.-b -.voz-lık  k a r ş ı t l ık  s ü re c i bu süreçlerden  bağımsız 
ç n lış ı.a k t ad ı r l e r .
o Lugü renk dnyu.il r m ır. oluşumuna göz ve beynin, b ir l ik t e  k a t i l ­
li ı ,  beynin re tin a n ın  b ir  u z a n t ıs ı  olduğu, b öy lece  ış ık  uya- 
•? 'l a m  t o p la y ı c ı  h ü cre le r in  f  o t pk imy as a l  te p k is iy le  daha r e -  
in.' da b i r  s e c in e  u fr a d ık la r ı ,  ve e le k tr ik s e l  u y a r ı la r a  çev­
r i 1. i : i  V 'iir] ed j İr..İn  es' i.r . Ih ş i f  releri e b içim ; iç in d e  b i l g i -  
j *:oi.. beyne göne, e r i l d i '  i , ve beyinde u y a r ıla r ın  e ş l i  olarak 
k a v ra n ılıp  a lg ı la n d ığ ı  varsayılm ak t a d ır . İ l e r i  sürülen bu mo-
a c . L , rdimge ve  eşzam anlı d e r iş in  o lg u la r ın ı  da  açıklam ış gö-
rlinm ektedir• Ardimge ve eşzam anlı k o n tra s t lık  o lgu larında; kuv- 
v e v l i  b i r  u y a r ıc ı  k a rş ıs ın d a  t o p la y ıc ı la r ın  gurupsa! b ir  bütün­
lü 1-. iç in d e  e tk ilen erek  aynı anda ya da ard ıs  ır a  gerçekte olma­
d ık ı h a ld e , b i r  k a r ş ıt  u y a r ıy la  k a r ş ı l ık  vererek  r e n k l i l iğ i  li­
ret n ok vzc.ro merkeze başvurduğu kabul ed ilm ek ted ir. Bu durum; 
a lg ılam a mekanizmasının, iç in d e  her türlü  a ş ı r ı  u y a rıy ı denge- 
1 . ça b a sı olarak görü lm ektedir.
o ıoun.g-I clmholt kuramı, Heri.ng kuramı ve de günümür.dc yapılan  
yeni araştırm alar ve deneyler, b ir le ş t ir i le r e k  renk u y a rıla rı 
a -c  f iz y o lo jik  d e ğ e r le n d ir iliş in in  büyük b ir  bölümünü a ç ık la - 
■ i:u; g ö r .ınmekt e d ir . G-ö. me alanında b ir  renk b ir  d iğer renge gö­
re reni: türü ve değer f a r k l ı l ı k la r ı y la  ayırcledilip  b e lir le n e -  
bi * • e k ted ir . B ir rengin etki gücünü b elirleyen  ik i etken bulun-  
r. k i -a lır . Bunlardan b i r i n c i s i ; rengin renge doymuşluk derecesi, 
İ k i n c i s i ;  ren.1-: doymuşluJ: d -r ecesi ne gere rengin kapladığı ağ ır­
lık  a la n ı oran ları olarak kabul edilm ektedir.
o IciL1-: u y a r ıla r ın ı  o luşturan  ren k li ış ın la r ın ,  ik i ayrı karışım  
yont ersiyle ortaya çıkm asına k a rş ın , göze gelen renk uyarı ış ın ­
la r ın ın  tek b i r  k a rış ım ; ..toplamsal karışım  yolu y la  g e ld iğ i  ka­
bu l ed ilm ek ted ir , h er  renle, a y ı ı r d e t t i r i c i  ö z e l l ik le r in in  ya­
nında a y rıca  d e r in lik  e tk is i  veren g ü çler  de taşım aktadır. İ z ­
l e y i c i  ü zerin e  sü re k li etk i eden bu gücün, rengin p s ik o - f iz ik -  
seJ. 'en erjis in d en  kaynaklandığı i l e r i  sürülm ektedir. Ancak bun-
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oneân k en d is i kadar i l i ş k id e  bulunduğu d ir e r  renk lerin  de 
° ldu?U i c-rtilraekted i r . D o la y ıs i le  tün, Dunlar , renklerde 
h° f  3ûnan ^ r e ç e l i  b i r  değerlendirm enin  o la b ile c e ğ in i  g ö s te r -  
• :ted ir . R enklerin  d e r in lik  e t k i l e r i ,  b irçok  güç 'e tk ile ş im le^  
rın o  bağım lı o larak  ortaya ç ık a a k ta d ir . Bu etk ileş im ; açık-koyu, 
a ıca I :-so R ı, « » n i t e l ik  ve a l ı r l ı k  a la n ı g ib i  i l i ş k i l e r in  b ir  ya 
el: b ir k a ç ıy la  ortaya  çıkm aktadır.
o R enklerin  d e r in lik  e t k i l e r i ,  Mekan 
k .cim g örü n ü şlerin i e tk ile  ıek ted ir  
ku yakında ve büyük, soğuk ren k ler 
ı-'k i-oc.ir ler .
örüntüsü iç in d e  nesnelerin  
Sıcak renkler n esn eleri da- 
daiıa uzakta ve küçük göster—
mekanlarda da mekanın hacim görünüşüne ren k ler , aynı pa­
r a le ld e  e tk i e tm ek ted ir le r . P u varla rı s ıca k  ren k le r le  k ap lı b ir  
i ç  n dara ta , d u varları soğuk ren k ler le  k a p lı b ir  i ç  me- 
• ûa olduğundan daha geniş b i r  e t k i .kazanm aktadırlar.
' or. Ic-rin  h a c im se l-u za k lık -y a k m lık  e tk iler in d en  başka anlatım­
c ı  ve  p s ik o lo j ik  e t k i le r i  de bulunmaktadır. Renkler insanlar 
ti: ^ri ıdc b a s ı p s ik o lo j ik  durumlar uyan dırab ilrıek ted irler. in ­
sanım, p s ik o lo j ik  olarak kendi iç in d e  bulunduğu durumu ve du­
yu .ir in i  ren k le  a n la t t ığ ı  g ib i ,  bunun te r s i  olarak da rengin 
b e l i r l i  durum ve duyumlar uyandırma gücünde olduğu görülmekte- 
' . onk ve b iç in  e t k i le r i  b irleşm ekte ve b irb irin d en  a y r ıl ­
ma t i r  bütün o luşturm aktad ırlar. T o la y ısy la  renk, mokanı ha­
cim ve. biçim  olarale e tk ile rk en , mokandaki yaşan tıyı da e tk ile ­
me . üci-'nc sahip bulunmaktadır.
o R i: r e n g in ,ö te k i b i r  rengin yanında karakter d e r iş ik liğ in e  uğ­
rad ı ı  g ib i ,  biçim e i l i ş k in  durumlarda da karakter d e ğ iş ik l iğ i  
e .üb i.m eleted ir. Ö z e ll ik le  mekansal yap ılarda  bu e tk ile r  b ir le ş -  
, reni: vo b içim  b ir b ir in i  k a r ş ı l ık l ı  olarak etk ileyerek  
etki r i  artırm akta ya da a za lta b ilm ek ted ir . Bu e tk ile r  t in s e l
vc d •'•süne o dünyamıza yansımakta, d o la y ıs ıy la  günlük yaşamda 
güre., k lo r  imi s dü şü n ce lerim izi, düşüncelerim iz do gördüklerim i- 
:,.i e tk ile y e b ilm e k te d ir . Doğal olarak bu ik i  t in s e l  iş le v in  kar-
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ş ılık J -i  e tk ile ş im e  g i r d iğ i ,  .algılam a ve düşünmenin b irb irin d en  
D;; 1312 olmaâı f , ı  kabul ed ilm ek ted ir . B öylece günümüzde b e l i r -
11 LlGkanlarda rcnl: k u lla n ım ı, daha gen iş boyutlarda b ir  k u lla -  
m  v.' d e ğ e r le n d im  aşamasına ulaşm ış görülm ektedir.
o Gün’ iJUu.de iç in d e  yaşan ılan  çe v re , to p lu  kullanım  iç  vc d ış  me- 
/.enl.ır , in sa n la r ın  y a ln ız ca  f i z y o l o j i k  gerek sin im lerin in  ve f i -  
uı. k o ş u lla r ın  sağlanm ası, y a ra rsa l iş le v in  yerine g e t ir i lm e s i­
ni _ ö tes in d e  b i r  b i l in ç l e  d eğerlen d irilm eye  başlan m ıştır. Bu 
-ikan lar sa n atsa l b i r  düzeyde d eğ erlen d ir ilm e  dverumuna gelm iş 
' buna p a ra le l oleırak buralarda renle k u llan ım ı, san assai b ir  
k u lla n ın  aşamasına u la şm ış t ır .
o İncelem e örnek lerin de a y r ın t ı l ı  olarak incelenen  Washington , 
Uoceova, J^aris ve Stockholm m etro ları mekan d c ’-'eri end irme ça­
l ı  .n-'.l. rında renle; Washington metrosunda "s ü r e k lil ik  elem entle­
r i  iç in d e  b e l i r l e y i c i ,  mekanlarda yön tay in  e d ic i  i ş a r e t s e l  
n i t e l ik t e  k u lla n ılm ış t ır .  Moskova ve Paris metrolarında., u yarı­
c ı - :  ş a r e ts e l  n i t e l ik t e  kullanım ının  yanında mekanları dekore 
e d ic i  ve mekanlara a y ır d e d ic i l ik  ve k i ş i l ik  k a za n d ır ıc ı olarale 
k u l la n ı lm ış t ır .  Stockholm metrosu mekanlarında renk, u y a r ıc ı-  
i ş o r e t s e l  ve sa n a tsa l b ir  bütünlük iç in c e  kullan  ı l » i ş *  ve genel 
o l .  rak renle sa n a tsa l b ir  kullanım  aşamasında görülmektedir,Renk 
b ir  sanat yap ıtın d a k i e tk i ve y e r in i almış bulunmaktadır.
o .(.kan ları düzenleme tasarım ların da ; başlarda m ühendis-psikolog 
i ş b i r l i ğ i  g iderek  mühendis-mimar-psikolog i ş b i r l i ğ i ,  günümüzde 
do lühendis-m im ar-psikolog-soşyolog  ve san atçı i ş b i r l i ğ i  b i ç i ­
minde ekip  ça lışm a la r ı olarak görülm ektedir. Bu ekip çalışm ası 
ü r ln le r i  de, çok yönlü toplum sal i ş l e v i  olan, yaşamı olum lulaş- 
t ı r ı c ı ,  düşündürücü ve e ğ i t i c i  ö z e l l ik l e r i  olan sanatsal n ite ­
l i k l i  ü rün ler olarak ortaya çıkm aktadır.
o Stockholm metrosunda istasyon  m ekanları, mekanlara çevrese l ö - 
z e l l i k l e r  iç in d e  b ir  k i ş i l i k  k a z a n d ır ıc ı , m om an-'-ar arası kopuk­
lu  ıx g id e r ic i  ve mekanlarda yön ta y in in i sa ğ la y ıc ı  ö z e l l ik le r in  
y a n s ı r a ,  b ir e r  sanat y a p ıt ı  olarak d e ğ e r le n d ir ilm iş t ir , n iğer
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om ck le rd en  fa r k l ı  olarak  burada mekanlar, dekore edilmemiş,me- 
manlar uç boyu tlu  durumuyla b ir  sanat y a p ıt ı  b i l in c iy le  değer- 
1e n d ir iİm iç le r d ir . Mekan ve mekanın bölü m leri, yer yer ç iz im - 
ren i:li resim  o la ra k , yer yer heykel ve üç boyutlu  ça lışm a la rla  
b ır  Kavram bütününde d u v a rıy la , ta v a n ıy la ,ta b a n ıy la  b ir  sanat 
y< p ıt ın ın  somut ö k e le r i  ve s ı n ı r l a r ı  durumuna g e lm iş le rd ir . 
Stockholm metrosu mekanların sa n a tsa l değerlen d irilm esin de; me­
kanı yaşama, çevren in  f i z i k i ,  s o s y a l yaşam ö z e l l ik l e r i ,  ta r ih i  
k ü ltü r  ve  çevre  v e r i l e r i ,  s a n a tç ıla r ca  y a p ıt la r ın ı  oluşturmada 
y a r a t ıc ı  ve f i k r i  malzeme olarak k u lla n ılm ış la r d ır .
o k o la n la rd a , b i r  yandan çe v re se l ve sosy a l g e rçe k le r , b ir  yandan 
geçm iş k ü ltü r le re  i l i ş k i n  v e r i le r  ve o b je le r , b ir e r  b i l g i  ve 
sanat o b je le r i  olarak  d e ğ e r le n d ir ilirk e n , b ir  yandan da metro­
nun yapımı s ıra s ın d a k i o la y la r , yani 'şimdide* yaşanılan ın  da 
b e lg e le n d iğ i ,  sa n a tsa l b ir  o lgu  olarak d e ğ e r le n d ir ilm iş tir .B ö y - 
l c c c  mekanlardaki san atsa l değerlend irm eler, mekansal ve zaman- 
s a l  b i r  yaşam b i l in c i  de t aş imale t a h ır la r . Yani bu. b ir  bakıma in ­
sa n i ra  iç in d e  yaşa d ığ ı çevre ve zaman d ilim i üzerine b i l in ç ­
lenme ö n e r i le r id ir  d e n i l e b i l i r .
o Sonuç olanak çevre  vo iç in d e  yaşanılan  mekanlar, her türlü  fo r ­
masyonun k a z a n ı la b i ld iğ i , in sa n  n n it e l ik le r in in  ortaya çıkma­
sın a  neden olan e tk in lik le r in  oluşturulduğu ya da k a t ı lm a b i l -  
d iğ i ,  insanın  düşünme ve y a r a t ıc ı  gücünü harekete g e ç i r i c i  me­
kanlar olma durumundadır. Okullardaki eğitim in  ve sanat e ğ i t i ­
minin am acı, k iş iy e  çağdaş b ir  zevk, çağdaş b ir  düşünme ve yo­
rumlama yeten eğ i ve gücü kazandırma!: olduğuna göre , k iş i  bunun 
devamını okuldan sonra da iç in d e  yaşad ığ ı çevrede somut olarak 
b u la b ilm e lid ir . İn san ların  y a şa d ık la r ı çevreden b i l i n ç l i  ya da 
b i l in ç s i z  k a zan d ık ları k ü ltü re l beslenm eleri ve e s te t ik  duyar­
l ı l ı k l a r ı  a r t t ık ç a , y a r a t ı c ı l ı k la r ı ,  çevreye vc insan yaşamına 
v e r e b ile c e k le r i  de ço ğ a la ca k tır .
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